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宮崎　勇　略歴
1923大正12年10月28日佐賀県佐賀市に生まれる
1930昭和5年 9月 ブエノスアイレスにて英国式
ｬ説校へ入学
1933昭和8年 4月 日本へ帰国後、佐賀県有浦村
ｬ学校（旧制）に編入
ゴ
9月 兵庫県武庫郡要道村小学校
i旧制）に転校
12月23日新設の兵庫県武庫郡山手尋常
ｬ学校（旧制）へ
1936昭和11年3月 兵庫県武庫郡山手尋常小学校
ｲ業
4月 佐賀中学校（旧制）入学
1941昭和16年3月 佐賀中学校（旧制）卒業
4月 佐賀高校（旧制）入学
1943昭和18年9月 佐賀高校（旧制）　卒業、菓京
骰荘蜉w経済学部経済学科
Y学
12月 海軍予備学生として佐世保海
ｺ団入団
1944昭和19年2月～ 鹿児島⇒宮崎⇒松島航空隊に
ﾄ訓練
三沢航空隊に教官（第十一分
¥分隊士）として所属
1945昭和20年 「宮城県多賀城工廠へ配属（監
ﾂ官）
8月15日 終戦、佐賀へ帰郷
10月 東京大学経済学部復学
1947昭和22年d月 東京大学経済学部経済学科卒ﾆ
10月 経済安定本部　入職、動力局
z炭課へ配属
1950昭和25年2月 官房経済復興計画室へ配属さ?
8月 経済審議庁の設置に伴い、
ｯ庁計画部第ワ計画課係長
1952昭和27年7月 総合計画局計画課筆頭補佐
1955昭和30年7月 経済企画庁の設置にイ半い、同
｡計画局計画一課へ
1957昭和32年　　　印 8月 総合計画局計画課
9月 米国マサチューセッツ工科大
w国際問題研究所に留学
1959昭和34年4月 日本に帰国、総合計画局計画
ﾛへ．
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10月 総合計画局計画課課長代理
1961昭和36年 1月 国際連合本部へ出向、
H業開発部に所属
1963昭和38年7月 帰国、・経済企画庁調査官
i調査局、調整局）
1964昭和39年 6月 国民生活局　新設準備室、官
[調査官兼務
1965昭和40年 6月 国民生活局国民生活課長就任
1967、昭和42年 12月 調査局内国調査課長　就任
i経済白書　昭和42、43、44年
x版執筆）
1969昭和44年 10月 調整局参事官就任
1972昭和47年 6月20日，調査局長就任
1973昭和船生 3月31日 経済研究所長
A任（調査局長と兼任）
8月21日 締斉研究所長兼任を
?ｩれる
』1975昭和50年 第10回吉野作造賞、受賞
1976昭和51年 1月20日 総合計画局長就任
1977昭和52年1月21日調査局長就任
1979昭和54年 7月20日 経済企画庁事務次官就任
1981昭和56年 6月10日 経済企画庁事務次官　退官、
o済企画庁顧問就任
1982昭和57年 大和証券経済研究所
纒¥取締役理事長就任
1984昭和59年 石橋湛山賞　受賞
1986昭和61年 アギラ・アステカ勲章
?^
1989平成元年 大和総研代表取締役理事長
A任
1992平成4年 第昭回NHK放送文化賞
?ﾜ
1994平成5年 深翔1名誉市民仲国）
1995平成7年 8月8日 国務大臣　経済企画庁長官
A任　（村山改造内閣）
1996平成8年 1月11日 内閣交代により経済企画庁長
ｯ　辞任
大和総研特別顧問就任
3月 行政改革委員会委員長代理
A任
1998平成10年 勲一等瑞宝章授与
オーラルヒストリー
政策形成の現場からみた日本経済の「栄光と苦悩」を語る
　　　　　　第1回
［2001年4月26日　14＝00～16＝00】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
森直子（聯研究大学院大学リサーチアシスタント）
（於：（株）大和総研　赤坂事務所）
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?????っ?ゃっ????????????????っ 、 ?? 、 ょっ?? ? 。?? ?ょっ ? ?? ??????。?っ??? ??????? 、 ??? 。?? ? ? 。?? ??。 ょ 。?? ?????? 、 、?????、 、 、?? っ ?? ? 。????、 。??? ? っ 、 、??? 、?っ?、 ? ?? 。?、? 、っ?????????。??、????????????、 ? っ??????? ? 。 っ ? ?、?????????????。
????? っ ゃ 。?? ??。 、?。 ? 。??????、 、?。?????????? ? っ ???????。?? ?? ?? っ?ゃ ?。
?????????????。?????、????、?ょっ????、??????（??????）????? ?? ?????? 、????? ?? ??????????っ??? 。 ? ???? 、???????。?? 。?? ?????。?? ???? ? 。??? ? ??????????? ? 、 ? っ 、 ????? ー ー っ? ????、 ?っ?っ?、? っ 。???? ? っ 、?? っ 。?、 ? ? っ 、??? っ?? 、 っ ??。????? ? ? っ ゃ 。??? っ 。?? っ 。っ???????????????、 ????っ????? 。?? ?． ?。?? 。?? ????? 。?? ? っ ???? 、 っ?? ?? っ
????????????。????????????、????（? ） ???。???、???、???、 ? ??。?????? ? っ?????? ? ??（???）。 （ ? ?）??? 。 ???????「??????????。??
????? 。???? （ ） ??? 、（ ）??? ? 。 ．
一一???????????
??? 。?????? 、?????????、???? 。?????（????）????。???。??????????????????。????????? ?。 、??? 「 」??? （ ??? 、 ）、?????? ??。? 『 』?。 ? （? ? ）??。
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???????????? 。 ?? 、??? 。 ? 、????? ?? ?? ?? ?? ????? っ 。?????? ?っ 、 、??? っ 、??? っ 。 、?? 、 っ??? 。??? 、 。??? ? っ 、?? 。 ?????? ??? ? 。．??? 。? ? 、?? 、 っ??。?? ? 、 っ 、?? ? 。、?? ?? っ 、??? っ 、?? 。?? ? 、 、 、 ??っ?????? 。 ?????? ?? っ?
???。????、??????????????。??????ェ???????? 。??? っ ? 。 っ ????、?っ?? ? 、? （ ）??っ 、 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、??? っ 、 っ??っ 。?、 ? ?? っ 、?? ?? 。????? 。 っ 、?? 。 、 ゃ??? 、 、 っ?? 、 っ 。??、?? ? っ?? 、? 、? ?? ? っ 。?? 。 、?? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ?? 。?? ? 。 っ? ???。????? ??????。 ? ?? 、?? ?? ?? ???。 ?????? 。
??????（????）????。???????。???????、??? ? ュ??? 、 ??、??? 。??? ィ??ー ー??? ???? 。????、 、 ?? 。????（?? ?）??。（一
??????????????
???。????? 、? 、 ? 、??? ー ー 。?? （ ） ? 、?（ ）、 ??（ ）??? 、?。? ? 、 ?????。??? ? ???? （ ???） 、 ???? 、 、??? 、?????? （ （?、 ＝ ?） 。?????? ?、???（「???） 。 、 ? ???????? ???、?? っ 。??????、??? （ ?）?、???、 ??、?? 、?????? 。 ???、 。
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??、????????
????? ??、 っ?? 。??? 、「 」 。???。 ??、
???????
??? 。 ??? ?? っ 。?? ? ? 。?????? 、??? ? 、「 ?? っ ??? 」
??????????????。??????????? ??????、???????っ 「??」? 。 ????。?? ? ?? ? 、?? ? 。???? 。 、 、 ?????? ? ? ???????、????? 、（ ）?? ?? 。 、??? っ 。?? ? 、????? 。? 、?? 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ?? 。????? っ? ?。?? 、 ??? ? 。?、 ? 。?? ?? 、 。??? ?。 っ??、 ? 。 。?? っ 。 、?? 。、
????????
????? っ ? 、 ?
?????（「???）?、????????、??????????? ? 。 ???、（??）? ?? 。???? 、????? ???? ?（??） 。 、??? 。（ ??? 。）?????（????）? 【??? ?? 。 。???、?? ? ???。? ? （ 【 ）??? ???? ｝???、??? っ 。??????（????）??? ????。 、???。?? 、??? ー ー?????。 ? 。??? 、 ?? ? ?「?、???? ? ?。．，Q4?????????????????
?、??? 。 、 、??? ? ???? ? 。?????????? ???っ 、 、?? ヶ??
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????。?? ?ゃ?、?ヶ???????。?? ヶ ? 、 、?．?????? ? ?。?? ? ?????? ???? 。??? ? 。 ? 、 ????っ 。??? ? 、 ? ? っ?? ? 。?? ? ? ??? っ? 。? ??? ???? ???? 、?? 。??? ? ??、?? ? ? 、??? ? 。 、 、??? 。? 、 、?? ?っ?? ? 。?? ? ヶ?．?????。???????????????????。?? 、 っ?、 。?? ? 、、 。?? ? ????? 、 っ
????。????????????。??????っ???????。????????? 。?? ?? 。 。 ??????? ??????????????????。?? ?? ?、?? ??????????? 。?? ????? 。 ?。??? 。?? 。 、??? ? 。?。? 、???? っ 、 ? … ? 、?? ?? ー っ 、??? ? っ? ?? ??????? 。??。「 ?? 」 、、「 ? 」?? ? 、 、?? 、? 、?? ? ?っ?? ? 。??? 、 ???? 、?、 。?? ?? ? 。
?? ? ?? 。
（??????????????）????。???????（???、 、???、??）??、 ? ??????????????????、 ? 。
????（「 ） 、?????? ? 、??? ?（??? 。??? ）??? 。??、 ． 、?????? 。 ????、 【??? ）??? ???????。?? 。?????（「?? ）?????????? ????????。??? 。?? ???? 、 ??、??・・????????????????????
???? ? 。???（ ） 、??? ?? ????。 、?? ? 。
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????????ょっ?????????、????????????っ???ょ??。?????????? 、 ? ? ? 。?、? 、?? 、 。 、?? ? っ 。?? っ 、? 。????? ? 。 ??。?? ?????っ?、???? ? 。 っ?? ? 、 っ 、 。?ヶ? 。?? ? 。??? ? ? 、 ッ?? 。????? （ ） ? 、 、?????????? ? ??????? 、??? ッ?、? ???? ??。 ? 、?? 。?? ?? ? ッ っ?ゃ ? 。?? ? 、????? 。 っ?? 、 ー 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 。? ー
???????????????????????? ???。???（ ） ???、???????? ? ??????。?? ? っ??? ?? 、 ．?? ? ー 。?? ?? ? ? っ?ゃ ? 。?? ?っ 、ー? ? 。? 、 、??? ?、 ? 。?? 。?? ?? 。???? 。 っ 。?? 、 、 ?? 、 ょ 。??? っ 、? 、?っ っ ゃ?。????? ?っ 。?? 、 ． ー …?? ???、 ?? っ???? ? 。??? ? 、??? 。?。
??????????、????????
????? ?っ 、
?????????????。?????? 。??????、?????????? 、 ?????????（ ）。??? 。???????（????）?
???、?? 。?????????????ッ??、 ???????????? （?）???。??? ????? 、??? ? 、?? 。「 ー」?? 、???? ャ ー? 。 、??? ? 。
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????．??ャー?ョッ???っ???????。??????ャー?ョッ?? ?。? っ ??ょ 。?? ?? ? ? 、?????? 、 ? ャ ? ???ゃ ?? 、 ?????ョッ ? っ ょ 。?? ?? ョッ 、???ョッ っ 。??? 、??? ょ ?。 、 ???? っ 。 、????? っ???? ?? 。??? 、??っ 。?? ? 、 ゃ …???? 、?? っ ? ょ 。???? ー ー?? ? ょ 。?? 、 、?。?? ?? 。?? っ? 、 。?? ??。? ー? っ?? ? 、 っ?? ? 。
????????。???、???、?????????、 ? ? ???、?? ?。????? ??っ?ゃ??? ??、??????? っ 。?? ? っ 、 ???? ?っ ? 。 ? ??? 。?? ? 、??? っ ?。 。．? ?????。??? ???????? ?っ 。?? ? 、 っ?????? 、 ? ?????。???? ??? ? 。??? 、 ??? 、??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 。 。?? 。????? っ?? 。?? ?、 っ 。?? ?、 ゃ ょ 。
???（??）???????、?「?????????????
??、 ????????????（??、??、? 、??）? ?????、 ﹇??? ? 。 、?。???＝????（ ? ? ?）????（? ??）?、??????（?）? ? 、??? （ ） ???? ?、 （??? ） 、??? （ ）?????（ ）??? 、?（? ? ）??? 、 （??? ?）?。
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q
?????????、???????????????? 、 ? っ 。?????、???????????????????? 。??? ? 、?????????????????????????、? ???。?? ???? っー? っ ?っ?。?? ?? 。 。?? ??? ? ょ 。??? っ ょ 。??? っ 、ょ? 、 ? ょ??? ? 、 ょっ???? 、??? 。 ? ???? っ 「 」??? 。?? 、 、 ょっ?? ?? 、 ??。?? っ 、?? ? っ 。??? ?、 ? 、??????? ? ?? ???、???????? 。?っ 、 、
?????????????、?????????????????。??????????、?????????????????????。?????????、?? 、???「 ? 」 ?????、?????? ??。????、?? 、 っ?? ? 。 、 っ??っ ? 。 、??? ? 、???、?? ? ??? ? ?? 、???っ? 、 ?? 、????? ? 。? ???? っ 。?? ? ?? ??? 。??? 、 、?? 、?? ? 、 ? っ? ?? 。 っ 、 、 ???。????、????（???? ??）?? ? 、? ??? ? ? 。?? ?? 。??? 。?????。? ?? ? ??????。 、 ???? 、 、
??????（????）?????? 。 ? 、 ?、????。????、????????????。?????????? 「 」（???? ）?、? 。 ?????、 。 、?? 。???????。??????「????? 」??? ? 。・・R5??????????????
?????? ?? 。????、?? ?、 。???? ? ? ????。 ????。 ???????? 、??????。
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??????????、???????っ?ゃ?????、??????????????。?????????っ 、 ? ?、???? 。 、「??? ?っ っ 。 ?」?? 、??? 。?、 「 っ??? ? っ?? 、 ??。??????????? ?? 、??? 。 っ?? ?。????、? 、 。「??? ? ? 、? 」??? ? 、 ?っ ??? ょ ょ っ 、??? 。??? ?、? ????? 。?? ?? 、 ????? 。 、?? っ 、， ? ゃ??? 、??っ 。 っ （????? ? ）、 ッ?? 、 っ ?、 ???? ッ ゃ 。
????????。???????????っ????っ 、
こ．???????????????????????
??????????。? ????? ?? ? 。??? 。 っ??? 、 ? 。??? ? ?????。? 、 ? っ 、?? ? 。
??????
????? 、??っ 。??? ゃ 。????。????? ? っ ゃ?? 。??? ヶ??? 、 。?? っ ??????? 、?? ? ? ゃ??ょ? 。 、?? ? 、?? ?。 、 ????? ???? ?? ? ??? ? ? ??? っ 、?????っ 、 、?? っ 。???? 、 ? っ
????????、??????????????????????? ??????? ??? 。
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???????????っ??、?????っ????????。??????????っ????????????????。???? ?????????。????? ??????? ???? ???? ???? 。? ?????? ?? ? ?。????? 、 ??????ー?? ゃ ?。?? ??? 。、 ー???? 、 っ?? ? っ?? 。?? 「 」 。?????????????? 。 、?? 、? ? 。 ??、? 『? 』．?? っ ??。????、? ????????????????? ????? 、 （ ） （ ）
?????? っ 。、?? ??? ? っ 。?? ? ? っ????? っ 。 ー?????????? ? 。 ? 、??? 、 。??ー?? っ 、?? ? 、 ．??? 。 ???
??????っ????????????、??っ???ゃ 。??? ? っ???? 、 っ ? 、 ??????????? 、 ????? ???????。 ッ?? 。 、??、 ? ?、?? ? 、 ? っ??。 ??? っ 。?????? ????? ?? 、 ??っ????? ? 。????っ? 、??? 、?????? ? 、 「『 』?? 」 ?? ? ??? ???。??? っ 。 、? ??? ?? ? 「 」 、? ?? ? っ 。 ﹇ ﹈ 、??? 、 。?? ?? ?? ? ? 、?っ???????、? ??っ?? ? ???、「 、（??????、??、???っ??????）????????? ?っ ? 、?? っ 。
一　s　．　v　t
?????（????）????????、???????????? ? ???? ?、??? （???）。??? ? ??。???? 、??? ?? 、 、??? 、? （ ）??。? ?? 、??? ?? 「 ?」?? 。???? ? 。??? 。・ひR9??????????????
????。??。?? 。??? ?。????? 〜????。
▽
??，?????（????）?????? ? 。?? 、???? 。 ?? 。??? 、 ?? ?? ? ?? ?。 ＝ 、…????????
???????（ ? ）??﹇????、 ? 。? ? 。 ? 、? ? 、??? 。? 。 『? ?? ?』??? ???? ）。?? ?? ? 。
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?????。???????????????????????????????????」??????、
????????????????????????????????? 。?? ??? ???????? 。 、 っ?? ょ 、 ? ???? っ ?? 、 、??? 。 ????、 ??っ?、???????????????、???。 。?? 「 、???? 」? ? ?? っ?? っ? ．。?? ?? っ 。
????????????????、???????
?ッ????っ??、?ー? ? っ?っ ? 。 ッ ? 、??? ?っ 。?? ? ??? 、?? ?っ ?? ? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ?????? ? 、??。 ??? 。
?? ??????っ ??、 ???????? ?っ?、?? ?????? ?? っ 。
?????っ??????????????、????? ? っ ??。?????????? 。?? 、 、 ??ョ? 、????? ??????????? ?????? ??。?? ???、 ??? 。? ?? ? ッ?ー ー?? ?? 、 。 ッ ー ー??? 、?? っ 。?? ?、 ? ? 。?? ? 。??? ょっ 、?? 、 っ?? 。??? っ?? 、 ?? ? ???????? ? 。?? 。???? 、?? ? ? っ 。???、? ? 、??? っ 。 、?? 、????? っ?。?? 、 、 ??????? っ 、
??????????。???、
．、????????、??。、??????
??????。。????
???。???（??『??????????』）。??????? ? ??（? ） 「 ????」? 「 、 ??」 ?。 、??? っ→ひS4?????????????
???? 。 ー?ー? 、 、? 、??? ?。 ??? ?? 、? ? ?? ? 。 、??? 。。・
S5?????????????
?????。 。? ?、?? ????? ? 、?、?? ?。? ? 、? ???? ? っ 。・し
S6????????
??????（? ） ??????? ?? ?。 ?? ????? ??（? ? ）? ? っ 。? ??? ?? ?ッ ???。 ?。→←S8?????????????
一一??????????????
?。
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?????、????????????????っ??? 。? ????? っ??????。?? ?? ???。??? っ?、?っ? ? ??? ? 、????? 、 ???? ? 、?? 、 ? 、?。 、 、??? ???????? ?? 。????? 、 、??? 、 、 っ???、 ? ? 。??? っ?? 。 、?? 。??? ー??? 、?? ? 、 ?? っ?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ? 。 っ 、?? 、? ? っ?? ? っ ょ 。?? 。???? ?。? ?? ?っ
????、????っ???????、???????????っ???。????? ??? っ? 。???っ? 。 ィ??ィ っ 、 ??、??? ? 。 。?? ? 。?? ? ? ー 。?? ?ー 。??? ゃ 。??? 、?? っ 、 ?ー?? 。?? ???? っ （ ）。??? っ 。??、 ? 。?? ? 「 」 っ 。?? （?）。????????????、???? っ??、??、?? 、 っ ゃ????? ?。 っ?? っ 。 、 、?? ? ? っ?? ? 。 。?? ? （ ）。??? 、 っ っ?? 。?? ??? 。
???????????。????（「 ） 。?
???????????????????っ?????（???? ? ?????）?????????? 。? ??? ? ? 、、 ?? 。???????????????。????｝＝（「? ） 、?????? ?ー???、?（ 、 ? ??ッ???ー?ー?、????? ? ー ョ? ーー?? 。???? 、???? ー??????っ ? 、??? 。? ?????、?? 。 、???? 、? ???ー 、? ????。??????（????）???????。???｝????。???? ??、??? ュ ー ー 。?? 。?????。?? 、（ ）? 、 ?? ????? 。??????（｝???）、??????。
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?????????? ?? ????????????????? ?? ??ー?ー っ 、?? 、? ?っ っ??。中宮伊宮伊村崎藤暗藤
??ー?ー??????????ょ?。??????っ??????。?? ? 。? ????? ?。 。?? ?ゃ 、 ー ー ょ 。
???????。?? ?????????? ?? っ ? 。??? 。 ? ーー? っ 。??????? ? 。???? 、 、?????? ー?????????? ?????。 ? 、?? ? 。??? ??。??? ? 、??
????????????????????????????????
?、??（ ） 、 （ ）?? ? ??、? （ ?）?? 。?? ? ? ー っ ? っ．?、 ?っ 。 ? っ
、
?。?????????????。?????????、??? 、????????????っ???????? 。??? っ 。?? 。．??? っ ゃ ??。??? ? ? っ ょ?。?? ?? ?? 。っ???ゃ????。????????????。??? っ ゃっ っ ゃっ?????。??????? ?ヶ 。? ?? ??、 。?? ? ? っ 。 、??ヶ????? 。??? 、 ? 。??? っ 。 ょ?? 、?? 、? っ?? 。 。?? ? 、?? ? ?? 。???? 。「 」??。??? 、『? 』 、
??????????。???? 、 ?? ???????、?? ?? ? 。??? ? ー? 。 ???????? 。??????（????）????????。??????? 。??????。 、??〜?? ? ???、?? 、??? ? 。??????（ ?? ）?。???、 ? 。? ? 、??、 ? ? 。? ? 。??? 、? ?? 。?? ?? 。?、? 。??? 。????????（? ??????）。 ??????? っ 。????? 。??? （ ? ） ??????。? 、????? 。???? 、??? っ? 、??? っ ? ?? 。???????「??????
???」 。
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???????。?? ??、「 ????。??、?????????」 ??? ??。?? ?「 」 、 ? ? ?????? ? ??? ?? ??．????? ? 、 ? ? ??? 。??? ? ? 、?、? っ ? 。?? ? ャッ ー ? 、????。 「??」 ? 。??? ー ? ー?? 、「 」??? 。 ? 、「??? 」 、??? 、 ? ー っ 、「?????????」、??????????っ????????っ?、?????? 、 ??っ??、?? ? 、?????? 、??? ? っ??? ? 。???。「 」 、 、?? っ 、?? っ?、「 」 っ?っ? 、 。??????????、?????、 っ
?????????????????????、???? 、 っ?? ???。?? 。「?????????」??、?????っ??????、?? 。????? ?? 、 、 「?? 」??。 ? ? ?????、?? ? っ ????? 「 」??ー 、 っ??、???? ? ??? ?（ ） 。 ??? 、 ?? ? 、?? 。?? ? 。?? ?? ?? 。?? ． 。 。?? ?っ 、 ???? ? ? 、?? ? 。??? っ ?、 ? 。?? ? 。?? ? っ 。??? 、 っ?っ 、?? ??。． っ???、? 、
??????（???「）??????????。?????????? 。 ? ???? 、??? ????、????? 、????????????。??一一??? ???
????? 。
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??????????。?? ???????????。??? 。 ッ????????? 、 ????????、?? 。???? ????っ? っ?。?? ???? 。??? ? ? 「 」???、 。 、??? っ 「 」 ? 、?? ? ー 、「 」?? ? 。 ょ 。??????? 、 ? ??っ?、?????????っ?。?? 「?」? っ 。??、????? 、?? 。?? ? ???? っ 、ョッ????っ?? ?、 ? ???。「 っ 、???ョッ ??。 ????、 ??????。 ? 」? ??? 。 、「 、 、 。?????
??、 ??ゃ??? 」 っ ?、「??、???、???? 」、? 。??????、 っ
??。?? ??????????????、?????、???ョッ???????????????????????????????っ?????。???????? っ?、 、????? 、「 」 ッ????、??っ????。??? ）??? ???。 ??????、 、?? ? 。?? ?。 ????? 。??? ? ??、 ??? ?? 、 。??? ? 、 ??? 、 っ
?。????????????。?? ? 「 ?? 」．。 ??????? ??? ???????? 。 っ 、?、 ? ?? っ??っ 「??? 」 っ?? 。? 、 ??? 、
・・
U0
?????????????
????????????????、?????????????? 、??? 。? 、｝?????? っ??? 。 、??? 、?????? 。?ェ? 、????? 、． ????っ 。??????（?? ） ???﹇??? 。 ????? 。 ? 、??? ?、 ???? 、?? 。
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??????????????。??????????。????????、 、 ? 、 、??? 、 、??? ??????? っ 、 っ? ????っ??? ?。 っ?? ? 、 、． ? 。????っ 、?? っ 。?? ? ???? 。ょ??。? ????、? ????、 っ 、????? 。 ???? ?? ??? ? 、????。? っ??、 、??? ? 。 ??。?ょ ? っ っ?? ? ? ? 、「?」? ???。??? ? 、?? 。?? 。 、??? 、?? 。 ? ?
っ?????。??????????。?? ??? 、 ????????。??????? 、 ???っ??????。???? 、???? っ???。??????? 〔 ? ???? 、 っ 。 ．?? 。??? ょ ???? 、 っ??? 。?、? ?? 、?? ? 、 。?? ? っ 。?? ??? ? 。??? ? 。「?????ヶ???」??????????。????? ?。?? 。 。?? ???? っ 、?? 。?? ? 。??? ? 、??? 、 ー 「?」 っ 。 、?? ?? 、 ? 。
・卜
U2????????????
（一
???
???、???????????。??????????????? ??????っ 。?? 。
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??????????????????????????? ?? 、 ? ??? ? 、???? ?? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 ??? 。 っ ????? っ 、 ??? っ 。?? ? 。??? （???? ??? ? ャ 。????? 、??? ?、?。?? 。?? ???ュー?ー ??。 、「??????? 」??????????。???????っ ゃ?? 。?? ょっ 。?? ????????? 。?????。 ?? 、????? ? 、 ッ ェ ー?? ッ ェ． ー????? 、 っ?? 、 、 ッ ェ ー ．
???っ????、????????????ッ???ー????????????。????????????????????????????? ? 、 。?????。? 、 「 」 「 ー?」 ?っ っ???、 ??? 。 ? ッ 「????? ? ??っ? 。??? ? 、 、? 、??? ? ??? 。 、 、?? ? ??? ?? 、? ??????? 、???。???? ? ? 。 ょ ュ??『 』 ?? 。 、??? ?????っ 。 、、????? っ 、??? ? っ 。?? 、?? ??? ? 、 ー? ??? ???．?? （ ー ）?? ? 、 ?? 。?????? 、
??????????????。???????、??、??????「????????????? （? ）???、 ?、???、 「??? （ ）」??? 「?（ ）」 ? 「 」「? ? 。???? （ ? ） ????? 。?? 。??? 〜 ? ッ ェー?? ェ ー ? 、 、????? 「?。? ?〜 ??????、 、 。 ?『???????』『??」??。?????（「?? ） ?????。 ? ?。???? 、 ? 、??? 。 ?? ???? 、?????????????????。
??? 、 、?ッ??ェ?ー????? 、「?（??? ????????ー ? ???、??????? 。????「 ＝ ? ???、 。
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????????????????、?????????????、????? ??? 、 ? っ????? 。????、??? 「 、 」??っ?????、「? 」 っ 、??? ? っ??。 、 、 ー? ??ュ? ??? ? 、 、 ? ?「???????」??? ? っ??。?? ? 、????? ?ゃ 、???????、 っ?? ?っ 。????? （
、、
??? っ??。?? ??。． ????、 。 。????。??? ッ 、???? ??? ょ 。?? 。? 、???? 。 ? （ ） 、? ?? （ ） 、「?????ッ ? ? 、 ょっ?? 」 ?
??????????。??????????????? 、 っ 。?? ?????、????? っ 。?? 、 ????、 、?? ? 。?、 ? ? 。 、????? 「 ? 」 ??? 。?? ? ? っ 、 っ?。 ? っ 。????? 、?、 ?? 。 ???? 、??← 、 っ?? 、 ?? ?????。 ???? ? っ?。????? ? 、
??????、?????????????????
??? ? ? ? 、????? っ?、?? ?。??? 、???っ? ????、?????? ?????? ? っ??ゃ ? 。
?????????。?????、?????。・ひU9?????????????
?????? 。 ?? ????。?????? ???? 、 ????? ? 、 、
??????????。???
??、 ．????。「??? （? 〜??）????????? 。??「 ??」 ?。
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????????。?????、???????????????????、??????????っ?????、 、 ? ?????? ? 。??? っ 、 ??? ?? 。?? ?ょっ 、 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ???? 、 ??っ 。 、 っ 、「???????????????? 」??っ?、??? ?? 、?? ?? ?? 、? 、?? ?、 。 、??? っ 。 、?、? っ?? ? 、 。?? ?? ? 、?、? 、 、 （?） っ 。 っ っ?? ?? 、 （ 、?? ?? ??。?? 、 、 ???? 、 ? 、???。? ? 。??????? ?
??????????。??????????、?? 。???
??????????????ょっ っ
??? ???? っ ??????、??? っ 。??? ? ??? 。?、? 、????、 ? 。?? ? 、??。 ? 、 。?? ? 、 ??? 。??? ? 。?、 、 ? 。?? ? ? っ 、 ???? ? っ 。?? っ ??? ? ?、 。?? ? 。?? ? 。?? ? ?。?? 。 。????、 ???．?????????????????????????。?? ?? ー 。
・ひ???????????????????????????。
????????っ??????????? ? 、??? 、??? 、??? 、????????? 。 、??? 。??????（????）???????? ? ???????????。?????????．????? 。 ? ??、?? ???????????????、
??? ????????、?????。
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????????????、?????。?? ?????? ? 。 ????????? 、? ?????、???? ???? 。?? 。??? っ 、 ﹇ ???﹈ ? 。?? ? っ 、．??ー ?? 。 。 、????? 。??、「 」 、?? っ? ﹇ ﹈。??? ??? ???? ? ュー
??。??????????、????????ュー?? ? 。 ??ー????????、?????????????????? ? 。 ? ュー? っ 、 っ 、 ?? ???。??????? ??っ??????、 ??﹇?? ュー ﹈ 、?? ? 。??? ? 、 ??? ? 。???、 ? ? 。??? ?。 っ 、
?????????? ? ????????????? 。
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量i塾脹目劉昌ele回…罪
オーラルヒストリー
経済政策形成の現場に
　　　　　　第2回
［2001年5月24日　14＝00～16＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
森直子（政策研究大学鰍学リサーチアシスタント）
（於＝（株）大和総研　赤坂事務所）
第2回質問項目 開催日：平成13年5月24日
開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、先生が経済安定本部にお入りになってから、経本が経済審議庁に改組される頃までのお
話を伺いたいと思います。それについてお話を伺うなかで、関連した事項についてご質問させてい
ただきたいと思います
①先生は、昭和22年4月に経済安定本部にお入りになった後、動力局配炭課に配属されたとお
　伺いしました。先生が勤務されていた当時の配炭課の様子はどのようなものでしたか。昭
　和22年4月17日に配炭公団が発足し、戦後の経済統制が実働し始めた時期ですが、関係諸
　機関との連携などお聞かせください。
②先生が配響町にいらっしゃった当事、佐々木義武氏が課長でしたが、何か、当時の記憶に
　残るエピソードのようなものはありますか。
③経済安定本部では、昭和22年8月5日に長期計画幹事会、昭和23年3月30日には経済復興計
　皆皆昌会（室）が設置され、経済復興計画室には先生もスタッフとして移られています。
　先生は、室長である稲葉秀三氏、佐伯喜一氏、中川幸治氏、金森久雄氏などと一緒に長期
　経済計画策定めお仕事をされていますが、当事のエピソードなどお聞かせください。
④先生の関与された、経済復興計画の策定は、経済安定計画との調整に苦慮することになる
　など、大変なお仕事であったと思われます。計画作成に携わった一員としての思い出など
　お聞かせください。
⑤「経済復興計画」は・昭和23年3月29日に第1案が閣議決牢され・昭和24年5月には第2次案ま
　で作成されたにかかわらず、昭和24年9月には吉田首相によって公表が取り止めになります。
　稲葉参与が辞職され、その後も長期経済復興計画の意義についての首相発言が続くなどの
　状況が続きます。当事の経済計画室の内部での状況など、思い出をお聞かせくださいb
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r?????????? ????????? ??? ????、???????、 ?、 ?? ? 。．﹇???﹈ ? ?? ???。??? ?、 っ ッ?ッ ? 。??? 、 ?? ????、? ? ? ????? ???? ? っ ?。 ??、?? ? ? 。????っ 。 っ?、? ? ??? ??? ??? 、 、 、??? ? ??? ? ? ? ??。? ? 、?? ? 、 、?? 。 ， 、?? ????? ょ ? 。??? 、?。????っ??? ? ??、 ??? 。 っ??? 、?? 、 ? ? 、 ? （ ）
?????????????、???????????? ? 。?? ??????????、?ッ??????、?? ? っ．????????????。????、????????? 、 、 ? ??? 。???????、 ?? ??、? 、??? ??? ?っ 。????? ? ? ??、????? 、?。 、 、 ????????????? ?????? 、???、? 、?? 。 ?、????? 、????? ?????、 ???? ッ っ ? っ?。? 、??? ?????? ? っっ?、?????????????????????っ?? ? ?。????? ? ッ っ?、 ッ 、?? ?????????、 ? ッ
????、???｝、?????。??????、?????「?? ? 」???? 。。｝???????????????＝????。???????
???。??? 、?? ??? ?、 ???。? ?? ? ?? ??? 。? ? 、??、? ? 。???? ? ??????????、? ??「 」? ??????? ? 。???? 、 ? 、 、??、?【??? ??? 。??????????? ??????? 、?????? 。? ??、? ???、?? ?? ?。?、???? ? 。．，??????????????
???? 。? ?? 、 。? ??????? ? 。? 、 。???? 、? ?? ?、??? ?? 。??? ????? ?
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???????????、?????????????? 、 っ ??? ????ゃ 、 ? ???。?? 、 ????? っ?? 。 ??????? 、??? ? 、?? ? っ 、??? 、 ?っ??? 、 、??? 。 ? っ??? 。?????、? ? ? 、 ??????? ょ 。???? ?? ?? ????????????????????? ???? っ 、??? 。??、 ? っ っ?? ? ? っ???ゃ? っ 。???????? （ゅ?、?? ?、?????。」 ? 、???っ 。?? ??、??? 。 、 ?????????????????? ??? ????????（? ） ?? 、（ ） 、?? ???? 。?? 「 」 、 「
???????????????????????????」???? 、「 」 ???。??? 。 ? ???? 、 ????? っ ょ??、??? っ 。?? っ ? 。??? ?、 ? ? ー?? 、?。?? ???? ．????? ?、?。??? 。 ???。?? ?? ??。 ? 。????? 、??っ 。?? っ っ??? ? ??? ? ??っ っ 。??? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? ? 。 ? 、?? ．? 、 ? 。?? ? 、?。 ? っ???、 っ ?????っ ょ 。
??????。????????? 、 ?、 ?????、、? 。 ????? ?、 ??? ? 。? ＝ ? ???、?? 。?? 。?。??????? ???????????? ??。 ?? 、? ?? 。??? ? 、??、??? ? 、? ?、 ?? 。 、? ?? 、
????。
????? ??? ??????、? ? 「? ? ? 」???? ? ?。「?????? 」 ???? ??。→・??????????????
???? 。?「????????、?????????。??? 、?。??、? ? ? （??? ）。?、? ? 。?????? ?????? ??????? っ? 、? 「? ???? 。? ? っ?（?? ）? ? 、???。
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??????????????????、????
［一
??????????????????????
?????? ょ??。?? ?????? 。 ??? 、?? ? っ 。?? っ 。 、??? ????っ 。 ?? ???????? ?っ 。??? 、????? ?、??? ??????????? 。???????。 ??? 、????? ? 、?????????????（ ） 。?? ???????? ???? 。 、 ??? 。??。????????????? ?? ?? ? 。??? ? ? っ．????、? 。??．?? っ 。????? 。?? 。?? ? 。?? ? 、
????」??????????????、???????、???? ??????、?????????????。??? ? ? 、??? ? ? ????? 、?? 。?? ???? ?、 ? ? ???????????????????っ??、? ???、??? ? 、???ゃ 。?? 、 ???? 、??? っ??? ? 、（?????????????????）、???????? ? ?? ?ゃ???、?? 、? ?????? ? 。??? ? ?っ???????。 ?? 、?????、?? ????。 ? ? ??????、?? っ っ?、 っ っ ?ゃ? ょ 。??? ? 、 ﹇??? ?﹈?? 。、?? ?
????????????????? 。??（一
??????????????
????。??????．（??? ）一一?????? ?
??????、 ??????、????? 。 ?、?
??????? 。
??? ? 、?????? 、?? 。 ???。??? 。?????? 。??????（????） ???????。?? 、??????っ?????。?? 、??? 、 【?。???? 。??? 。?、? 「 、??? ? ．??? ? 。????。
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????????
???????????????、?????????
?????。???????????????????。????????????? 。??? ? ? 、?? 、 ???????? ? ? 。??????。 ? ?? 、 っ??? 。??? ? 、??、 ??? 、??。 、??? っ 、?? っ ? 、??。????、?っ?ゃ?????????????????? 、 ??? 、 ?? ? ?、
????????????????????? ょっ??、 ??? 。 ????????? ? ? ??? 、?????? ? 、 、??? ? ? 、?? 。 ? ??? ? 。
?????????????????????????????????????、??????????．???っ?????。??????????????????? 、????? 。 ??ー? 、???? っ 。 、?? 、 。
??﹇ ??? ????﹈????? ょっ っ 、?っ? 、 っ?? 。 ?? ? ? っ 、??? ? 。 、??? ? 、 、??っ 。 ??? ????????、?? ? ??? ? っ??? 。?? っ ? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? ょ 。?? 。?? 、「 ょっ ??」?? ? 。「??、 ? 」 ．????っ ? 。?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。
??????（????）????????。 ? ?????。???????????、 、 ??、????、? ???? 。一一
?????????????
??? ?、 ??、???? ?? 。??? 、??? 。
。ひ
P6??????????
?????。? （?）?、???? ? 。??????????、????
??????。
?．
????????????????、????????? 。?? ??? 。??? 、 ??? ????、 ? 。? ?? ? 、 ???????????? ?っ 、? 、 っ???? っ 、っ???????。????????????、??????? っ 。
????????
????? ?、?、 。?????っ 。 。??? ???????????? 、 、?? 。??。???? 、 っ っ?????? 。?????? 。．?? 、?﹇? ? （ ? ）﹈????? 、 ? 。?? 、???、 っ 、???? ?? ? ?
????????????。???????、??????????ッ???????、????????????? ???。???? ? 、?? ???? 、 、?? ? 、 ? ???? っ 、?? ?? 。??? 、?? 、 、??? 、 ? ? ???ょ 。?? ? ????? 。??? っ 。?????? っ ??? ??、 ??? 。?? ? っ 、 、?? ? ??????????ャー ??? 。???????? 、?? 、?? 、?? 。??．??? っ 、?? ? ゃっ 、ょっ ゅ? ?? ??。???ょっ ゅ 。
???【???、?????。
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????????。??????????????????ょ 、 ?????????、???????????????
???。
??? ?、
???? 。??????? 、 。????? ﹇ （??? ）﹈ ???? 、??????? ?????? 。????、? 、 ??? ? 。??? ??? 、 っ??ェッ? ? ? っ?????? 。 ?? 、??? ょっ?? 、 。
???????????????????? ? 。?? ??????。???????、 。?? ?? っ ??? ? 。????? ? 、?? 。??? ? ょ 。??? 、 っ
????????????????、?????????ょ 。??? 、 、? 、???っ 、??っ ?????????????????????、 、? ??? 。?? っ?? ?、????? 。?? っ ?? 。?????っ 、 ょ??。?? 。??? 、 ? ??? っ ??? 。 、?? ? 、???? 、???????? ?? 。 ??????????? 、?? 。???????、 ??、?????? ? 。???、 、?? っ 、?? ? ? っ 。
??????（????）?、?????????????????? 。 ??? ??、? ．．??? ? ?? ?っ???。。，P9???????????????
?????。? ???????????? 。??????、????????? 、 ? 「??? 」 「??? 」??っ 。 （ ）?? ? 。
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????????????
?????????????????????????。???????????、????????????????、??? 。 ? 。??? 、 っ??。?? ?? ー 。??? 、（?）??????、??????????ェ?????? ? 。 ゃ 、? ? ?????????、????????「??」?????????? 。?? 、 。?? ?? 。??? 。 っ 、??? 。?? 、 ? っ?? ?? 、???? っ 、 ッョ??????????っ??????。????? 」 。?? ー 。 。
?? 、 っ 。??? ??? っ???? っ ??? 、????? っ 。?? ?? ?? ゃ 。
???????????????。?? っ ょ??。?? ?? 。 ??。??? ?????? ?ゃ ??ょ 。?? ? 。?? ? 「 」 、「 ?」?「?」 。??? ?? 。「??? 」 っ 。
??????
????? ? 。??????? 、 ?? 。?っ???? 、???。? ???? ? 。????? 、?、??? 。??。?????ー っ??。?? ?? 。?? ? 。??? 。 、 ー?、 ? ?? 。 、???????? ?? ??? ??????? 。 っ 、
??????????「??????」??????。??????? 、 ???????。 ??????? 、??? ????、????っ?。??? 、??? ? ー 、??? ー?? 。
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?????っ?、?????????、???????っ 。?? ????? ? ? 。?? ? ? ? ???。?????ュ????????????。????ォー 。????? ? 、 、?????? ?っ??っ??????。 ? 、? ? ??? 。????。 ょっ ?? 、????? ??? ??? ﹇ ? ﹈ 、?? ??? 。?? ?? ??ッ?? 。??、?? ? 。 ．????????、????????、 っ????。 ? ? っ?? 。 ?? ??? ? ? 。?? ??? ??。?? 。????? 、????? っ ょ 。??? ?
?????????????????????????? 。??? 、 、??? っ ???????? 。????? ??? 、 ?? っ?? 。 ー ????? ? 。 、??? 。??っ 。?? ? 、 ．??? 。 ー 、?? ??? ??、 っ 。 ょっ ゅッ?ィ???? 。??? ょ 。 、???? ? ??っ????????。? ?? っ??。? ょっ ゅ???。? ??? ? ?。 、?? 「 、 っ 」?? ? ょっ ゅ 」 っ 。???﹇?? っ 、?? ?。????? っ ? 、?? ? ? 。
??????（????）????????。?????????。????ッ?????、??????? 、 ???、 、?? ?。。・Q2??????????????
??、??????????、 。?? （? ）?? ?、??? ?、??? 。
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?????、????、??????????????????????? ??『 ?』? ? ??、??? ? ?。??? ? ? 、「?? ???? 、 」 ??? っ ? 。??? っ ょ??。? 、 、??? ? ? 、?っ? ? 、 っょ? ? ?。??? ? 。 、?? ?? 、 っ 。??? （ ? ） 、??? ? 。 っ?? 、 ッ っ??っ ?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、 ? っ 、???? っ ー??。????? 、 っ 、? ? ?? ??? 、 、 、 ??ー??っ?。???? ?? 。 （ ）
→臣l
??? ?? っ ? 、
???、????、???。?? ??????? 、??????????????????ー???っ??????ょ??。????? 。．? ? ?????? ? 、 ???っ???? っ ????。??? 、? っ 、???? っ ???? ??っ ?っ??????? ょ 。 ???????? ? ? ?? 、「 」 「 」?? ???。 、?? ??? っ? 。??? っ 、? ???????? ? ????， ? ????? ? ょ 。??? 。 。?? ． 、 、??? っ? ? っ?? ??。??? 、 っ っ?? 、???っ? ? 。?? ? 、 、??? ?? っ 。? ???、 ? ? 。 ?????、 ゃっ 。??? 、
??????、????????（? ）『 ????
??????』（???????、
?????）?????? ????、???
????? 。 ??????? 、 ????、 ?。??? 。?? ?（ ） ?????。 、????? ?。??? 、???。 ???、 ? 。?? （【 ??）??????。 ?????? 、 ???、一一??????????????
??? 。 ??????? 。
◎・
Q7??????????????
?????。?。??? ? 、? ???。?????? 。?????（?? ） ﹇??「????。?????????
?、??? 。?????? 、?? 、 ????。 ? 、??? 。 ????。??? 。?? （ ）???。? ? ???? 。??? 、【＝ー、 ? 「??? 、?、?? 、??? ?。? 、?。
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????ょ?。???? っ ??????????????????? 、 ? ????．?????。?? ?? 。 ?????? 。??? ? ?っ ???。???????? ????。??? 、 、 、???っ???。 ???????? っ?????? 、 ? ー ィ????? ? 。?、? ? っ ? 、?? ? っ ?? 。??? ? 。 （ ）??? ????? 〜 ???? 、 。?? 。 っ 、． ???、?? っ??。 、?? ? 。????、 っ?? っ ょ 。??? ?。 、?? 、 っ 、??? ? 。
??????。?? ???）??????。?? ??、??（?????）??? 、 ﹇???﹈??ゃ っ 。?? ? 。?? ッ 、? 、????? ? ょ????、? ?????? っ 。??? 、?? ?。?? ? 、?? ?? 。??? 、?? ??。?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ?? 、?っ ??、 、?? ?? 。?? ??
???????????????（?
?????
????????????????????????? っ???ゃ
????（?????）
????????
????????????????
???????????っ???、?? っ ??? ?????? っ
????????????
??
???、 ? ? 。???、 っ 。?? ? ? 、????? ? 、
??????????????、??、?????????????????????。???????? 、? （????）?????? 。??? 、??? ? っ 。????『??』? ?????????? 、???。 、??? ??。（?『? ?? 」（????、???「 ））??? 、 ?????? 、??? ? 。? ????、? ヶ??? ? 、??（? ）???。 、 ．?? ? ? ? 、? ? ???っ 。??????（ ???） ????。? 、??、?? ? 、??? 、?
?????????。????????? 。?????? 、? ???? 。??? 。???。
・｝
R4?????????????
????? 、
「???。
→6
R5
???? ?
ッ?（?????????）?、????（????）??、 ? 、??? （ ?? 、?? ） ???。
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???っ?、???????、????????????、?????????、???????????。???????????? ? ょ??。?? ? ???? 、??? 。 ???????ッ??ょ???????、 ッ ???? 。 、?? 、 っ 。???????? 、? 。??? ー??。 っ?? ? 。??? っ 、 、?? 、??? ? 、 、?? 「 」 、「 」????? ? っ 。?? 、???っ 、?? 、??? ??、??? ??? ?、 ????ェ? ? っょ? 。
?「?????????」??? ??、? ?????????????、 ? ??」??っ?? ? 、 ???? ???????? ? っ ? 、 、? ? ?? ?「? ヶ 」 。 、??? 。 ?????? 、 っ 、 ??っ? 。 、 ???? ?? ? ?? ? ??????「? ? ? ??????????? 、 （ ）?? 。 っ?????? 、 ヶっ?、???? ????、??? ?ヶ??? ??? ?、 ? ? 「??? 」 ?? ?? っ ?? ?、?? ??? 。?? 「 ? 」??、??? 。 ? ? 、っ?????、????? 。?っ??? 、?????、 、?? ? っ? 、 ．??? ?っ 。?? 、?? ? 。?? ? ?? っ 、
??????（????）??????﹇???。????? （ ）?????。 ???????? ?、 ??????????? 、? ???? ? ??? 。??? ?（ ）???。? 、????。? ?「??? 」 っ 、??? ?っ?。?????????????? 、?? 。?????。?? ?（ ? ），????? ?．?。???? 、? ????。 、?ェー 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 、?＝???｝????????
??? ? 、??? ?? 。??? 、????? 。????????『???????』（??????????、?????、 、【????）???、????
??『 ???』（? ??、?? ）??? ?????。
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?????????????。?????、?????? ? 、 ?
?????????????????????、??
??? ?????? ??。? 、?? ? ? 。 、． ? ???? ? っ 、 、?? ??ょ 、 っ ??、?? ? っ 。?? ??、??????? 、???? 、 ???????? ??????、 ．??? 、 ???? っ 。 ????? ?、?????、 ????????? 。 ? 、?? ? 、???? ??? 、????っ?? ??? 。 ????、???? ?? ?? 、????? 、 。?? っ ? 。????、 っ っ?? ? ? 。????? 。? ?、?? っ っ
?????、???????????????????? ? 、 ???っ???? 。???????? ??、? ? ????ー??? ?っ ?????、??????? ? ? ?ょ??。? ???、 、 、???? 、?? 。 ? 、?? ? ? ?? 、??? ? っ?っ 、 っ 、????? っ っ 、?? ? 、????っ??????。?????????? っ??? ? っ?? っ ? 。?????? ???????? ?、? ?? ?? 。?っ ? 。??? ﹇ ﹈?、 。?? 、? ?? ? ? ゃ 。????? っ??、
??????????????????????????????????。??????????? っ??、??? （???） ???? 、??? （ ）?? 、 。
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?。?????????????、???????????????、??????????????????? っ 、 ??? ??、 ? 。????? 、 ? 、?? 、????? 、 っ 。?? っ 、?? ?っ ?? 。「??????? ??????? 」?? 、 。????? ??? 。?? ? （ ）??? 。?? ? ?????っ? ?、 っ??っ? ?? 。?? 。?? ? 、 ??ょ 。??? ? っ ょ 。????。??? ? 。? ?? っ?? 。??? ? 、?? っ ょ 。?? ?? ? ょ 。 、?? っ ? ?、
?????????。????? ??、????????????っ ?。??? ???? ? 、??????? ??? っ???ゃ????ょ??。???、? ??????ゃ?????っ ????????? ??? 。??? 。 、?????????? 、 ??? っ????? 、 っ????? 、?????????? 。????? っ っ?? 。?????っ 。 ???? 。?? っ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ? 、??? 。 、??。????? ???? ??? 、
???????（????）????????? 。 ? ? 、? ??、??? 。? 、 ＝ ???。 、 ? 、?? ? 。 ?｝???? （ ）?? 、? 。?。 ??『 ?』????，? ? （﹇ ）?? ? 。? ????? 、 ?? ? 、
．，??????、???????。
????? ?? ? 。? ?? 、? ? 。 、? ?。????「 「 ＝ ? （???? ? ? 、??? 。「?? ? 。? ? 、??? ?「 ー ー 」? 。?? 「「 ? ???? ?????、? 〜??? 。 「?? 、? ? 、 ー? ?? 「 ? ?」??? 。???ー?ャ? ー?、?ッ 。??? ー ッ? ? ? っ 。 ー? ャ?
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＼?っ????????。???、?????????、? ? ? ????? っ???ー ー ??? ??? 、 ョー ?? 、 ??? ???? ー ャ ? っ?? ? ??? 。??? ? っ 、 ッ ?ー??? ? 、 ???。， 、??????? ? ?っ?? ????? ??、っ???????????? ?? ?ょ ?。??????? ? ? 、???????? 。??? 、 ???? 、?? 、 ゃ ． っ?。 、 ッ ー????????。???? ? ? 。 っ 、???ゃ? ?、 っ?、 ??? ?? ? 、?? 、?ッ ー ー 、???? 。 っ 、????? 。 ャー 「 ー 」?? ?? ?↓? ? ? 「 」
??????????????、「?????」?????????????? ?? ??。? っ?? ? ??????????。??? ?っ っ ゃっ ???? ??????? ??、? ー ー?? 。??? 、 ?ッ? ??ョ? ? っ 、?? 、 ー ー 、?? ? ? 。?? ?っ ??。 ? ??? ?、???? 「 」??っ 、 。?? 、「?? ??? ? 」?? 。 ー ー???? 、 」??? ? ゃ 、 ゃ?? 、 ? 。????? ? ? 、??↓????? 、 ー??? 、 ． ? ????っ ?っ????????。??? ????? ?????? 、 っ 、?? っ っ 。?? ??? ? 、???? 。 、???
??????、?????、?、??????、 ? ? ???? っ 。?? （ ）??、?? ー ．?? ? ???? 「 ュ ッ??? ???? ー? 」????「 。? ャ
?????ー?ッ?????????? ー ??
???? ?、 ?
、??? ????。
→レ?????????????
????? 「???（????? 、? ? ???? ）」 「 ?? 」?、 っ．? っ 。・レ
T0???????????????
、????????????「???????? 、ー ー 」。?? 、 ?? ?? ? ??、???? ? ???? っ 。?? ? ????????? 、 ー?ー? 、 ????
???????????????
???????? 。
。・
T2?????????????
（「
?????
????? 、???「?? 、? ??」? ???。?????、? ???。．，
T4?????????
???ー?? ?、「 ー ?????? ? ー?? 。??? 。
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r?、???????????っ????????、??????????????????????。???? っ?? 、? ? ョ??? 。 ョ 、???? 。? ? ??「?????????」??「????」?????っ??? ? ? 。 ????? っ っ 。?「 」?? ????? 。?? ?? 、「 ッ? ? ? ????、??? 「??? 。??? ? 、??? 。 ? 、?? ? ? ?、 ??? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??????? ? 、?。??? 、 ? ??「 」??? ? ? 。??、 ?? 、 ? ヶ?」? 。 っ?? 、 、?? ?? ? っ ゃ?ょ 。
??????????????? ??? ?、? ??????????、? 、 ? ???? ? 、?? ??? ? 。?? 「 」 ? ???? ???? 。?? ?っ??? ? ???? ?ょ 。??? 、 ??? ? 。 、??? 、 、 、 、?? 。 ?? 。?? ? 。???? ェ??。?? ?? っ?? 。 ??? 。??? 、??? っ ょ? ? 、? ｝???????ょ???。??? ェ っ?ゃ ??。?? ? 、???、? ? 。 ? 、?? ? 。
????????????、?????????????。??一一?????????????
??????????????????? 。?????、?????。・・T7???????????????、??????（?）??
???（?）????????。????? ???? ? ??????? 、??? ?っ???。??????。
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??????っ?????????????ょ?。?? 「 ? 」 ???? 、 ??? 。 っ?? ゃ?? 。??? 、 ??????「????」?????????、????????????? 。 ー ー ー 。?? っ 、??? 、 ??? ゃ??、 ??? 。 ょっ??? 、 、??? ? ? 。???? ? 、? ?? ? 。 ???。? 、 〜??? ? ょ??。 ? ?? っ?? っ???????ッ ョ ?? 。????ッ ョ?? ー ??。????ッ ョ ー ゃ?? （ ）。?? ?? ょ 。?? 、 ッ ョ????ー??????? 。?????、 、??????っ??っ ???? っ ?
??????????????。???????????????????? ? 。 ????、? ??ょ ?、 っ 、??????? 。????????? ? 、??? 、 。??? 、?っ ? 。?? ?」 、??? 、 ? 、 っ??? ? 、 ? ???? ? っ 。．? 、 っ??ゃ 。?? 。???????っ?? ???っ? 。????? っ 。?? 。 ゃ?? 。?? ?? ? 。 。?? ? ? 。 ????? ??????? 。??。 ? っ? ゃ ゃ ょ??。 ? ? ?? ????? っ ょ 。
????????、???????????????????ッ、??? 「 」??、 ???? ????。 ?????? 。?????（ ?） 、???????? ???? ?? ?。?????? 「 ????ェ 」??? 。 ?、 ?（【．???）? 、??? 。??????。 （?） ??? 、????。???（ ?? ）??? ? ??? ? 「? ?ー?????」 。??? ? 、?、???? ?、???、? ? 。
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???????????????、??????????????????っ?????、????????? 、 、 ? ．っ??、 ?? （??）。????? ?。????? ?。 っょ?。?? 、? 。???? ? ー??、 。 、??、 ? 、?? 、??? ? 。 ? 、???っ 。?っ? ? っ ゃ ょ 。?? ? 。? ?? ? ょ???。 、??。?? ? 、???っ 。 ー??、 ? 。???? ? っ ??? っ ? 、 、?? ? っ ょ 。 、 っ??? 、 っ 。?????? 、 ??? ?? ?。 、 、??? 。
??っ?、?????????????????っ??? ????。???????? っ ??っ ? 、「 っ 、???ャ? ? ? 、 」 。?????????????????、????????? ? 。?? っ 。?????? ???? ?? ょっ っ ??? ょ? 。?? ??? ? 。????? ?、． 、?? ? 。 、????????? ? 。 ? 、?、 。?? ?? ???? 。????? 。 っ ゃっ?? ?? ? っ 。?? ? っ 「 」 っ?? 、「 、 。 。??? 。 っ ゃ 『??』 」 （ ）。????、 ??? 。 、?っ ?、
???????????ィ????????ー?。????（????）??? ? ???? ? ? 、???（ ）??? ? 。●，U3?????????????
???????? 、??? っ??? 。 ???、??? （ ）、??? （ ）??（ ） 、???????? っ 。???????『? ???」?? 、? ?（「?）? 、??? ? （?）。?????（ ?「 ）?????。? ?????????、 、??? ? ??、???? 。 〜??? ? 。 ???（ ）、（??）???。。ひU6?????????????
?、????? っ??、???? ???。・・
U7??????? ?
???? ?、
（一
??? ???????
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???????????。???????（??）??????????????????????????????????? ? っ ? 。?? ???? 。??「 、?????? ? ｝? ? ? ????、 ????????????????????? 。 ?????? 。 「 」 、??? 。?? っ 、 ?????っ? ??? ???。????? っ?ゃっ 、?? っ? 。???。?? ゃ? 。っ????????? 、 ???? 、?? 。 ??? 。?? ??? 。??? ???????。? ?? 。 ? 。?? ? 。??? ?「???ょ????、???? ?? 、????? 。?????、 ? 、?っ 。?? ?? 、 ヶ 。????? ー
??????っ???ゃ????。??????????????????????????????????????????????。?? 、、 ????、 ?? ??????? ? 。?????????? 、????、 。?」?????? ??????? 、 （ ） っ?、 ゃ 。 ??、 ?（??） ?? 。??? ??? 、 ??。?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? 。 、???、 ?? ? 。??? っ? ??????? ? 。 ? ????? っ 、 ー っ???、 、?? ? っ 。??、 ???? ー?? ?? 。
?????????、??????????、?????????｝ ヶ ???? （?? ?）。???? （「???）??????? 。 ?。?????????????、 ?????。『 ?」 。??? 「 ??」??? ??、?。??、?? ???? ＝ （ ）?????? 。 ?? ????????? 、 ????、． ???? 。???。 ? 、??? 。 、??? 。「???」??????。??? 。 、?、???????。 、??? ? 、???ー? 。・ひ?????????????????? ???? っ 、（一?????????????
???」? 。????????（ ）???? 、 ????????? ?。
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????????? ?? 、?????????、????????????????? 」 ?????。 ???? 。????? ?????????? っ ? ??????、??? 、??? っ 。??? ? ? 、??? っ 、?、 ? 。????? ?? 。??? ??? 、 、 っ 。?? ? 。???????????????? 「 」 っ 、?? ゃ 。?? ? ょっ 。、??? ? 。 ?? ? 、 ??「?????ヶ???」????????????????っ ? っ 、? ォ ー 、?? 、「? 」 っ?? ????? 。?? ?? ? 、 、
???????????????????? 。 （ ） ．????? ? 、 。???っ? 、 ェッ????? 。
?????????????????????? ?? 。??? ? ?ュー???っ?????、 ? ??。??????????? ? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ょっ???? 。 ゃ????????。???????? ?っ 「??、?? 「 」 ? っ???っ 。 っ?。? っ 。???? ? っ 、??? ? ?? 、 ???? ? 。????? ー ??? ?????。?っ?、??? ?っ????? 。．??? ? ?? ??? ? 。?? ???、? っ 。??? 、ゃっ?????。??? ? っ ? 、﹇???﹈????????。????ゃ?、 っ?? 、 ? 。? ?? ?? 、 。
年茜。正
　確　　に
　　は
　　昭
　智
九?
L’
???????（?????????）???????????（? ?）。??? 。??? ? 。 ???? ー???、?【???????? ?。??????? ? ???、?ー? ????????。??????（? ??）????????。??、????? 。????。? 〜 「? 」???。 、???ー? ?、??、 ? ? ?。・・??????????????（??＝?） ?????。?? ????、????????。?、? ?、 ??（???? ） 、??? ? 。
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????????????????????。?????????、???????????????、???? ?っ?????、????っ??????、?????????? 、???。? 、????????? ? っ??。 ??? 、 ??????? 。????? ??? 、??? 、??。 ァ ㍉??? 、??? 、?? ? 。 、???ゃ 、 っ??? っ? ? ? ↓↑??? 。 ?
?。???? 、?? 、?? ? ? っ 。?? ?? 。?っ?? ?? ? 。?っ 、? 、??っ? ? 、 ゃ っ
ょ??。?????????、??????????、?ュ? ー?ー??? 、??? ? ?? ? 。．?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ???? ?????? ?、、? ? ? ? ??? ??。??? っ?。?? ?? ?っ ?。 ．??? ?ょ 。 ???? っ 。?? 。 。??? 、 っ?? っ ???。?? ? 。．?? ． ?。?? ??? 、 っ ? 。???? 、 ? 。??? っ っ っ??、? ? 、?? ? ? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ? 、?????、 。
??? ?? っ?。???????????、?????? 、?? 、 っ?? ??? 。
???????、???????。??????????ー???? ? 、??? 。。卜??????????????
??」。????????????、???????? ? 、??、? 、 、??? ?、??? 。???、 ? ???。
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??????????????????。??????? っ 、 ??っ???ゃ?? 、?? ? 。??? 、?? っ ゃ 。??? ???? ー ょ 、??? 。 ????????、?? 、 。「?????????ゃ???」??、????????、?? ? 。?? ?? 、 、?っ ? 。 （ ）。?? ?? 、 「 ? 」??、「? ?っ 」 、「 っ??」 ょっ ゅ 。?? 、??? ? ゃ?? ? 、?? ? ? 。??? っ 。?? ? 。?? ?「 」?? 。?? ?? 。 ょっ???。?『 ? 』 、?? ? ?っ 。??? ? ?。
????っ?????。?????? ??????????????? 、????????????。????????、????? 、 っ?? 、 っ?? ??。??? 。?? ??? ? 、? ??????、 ?? ?? ?、? ??? ? 。 （ ） ???? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ ．?? 。?? ?? っ 、 ? 。??? ??っ? 。 ? っ?? ? 。????? 、??っ?? ? っ 、 ??? ??? 。??? っ ゃ???。??? ??? ?。??? ????? ??。
????（｝?「?）?????????。??????????? ??、? ???????。??????。??、??? 、 ェ???。 ??、? ???、??? ?。??? 、? 、??? 、??。?? ? 。?????（??＝?）????????。?????????、???????。??、???
??? 、
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???????????。????????っ????? 。?? ????????????? ? ．? 。??? 。 ? ???????? 。 、?? 。 ー 、?? ? 、? ??? ? 。??。 ? 。? ???? 、 、??。計中伊中宮中画村藤村崎村E＝．． ?????????っ???ょ?。?? ー ? 。?? ?????????。?? 、? っ ?。??? 『??? っ 、
????????? ?????、?? ??????っ 。 ? 。?? 。???? っ??、? ?っ????????? ? 。?? 『 ? 』?? っ? ?っ ?。?? ??『 ?? 』 、 ? ????????? ? ?? ?????? ?
???っ????、???????????。?? ?? ? ?? ?????????????? ???? ????、 っ???? ??、??? ? ? ?、?????? ??、 ????? 。??、「 」 、???。? 、 、 、?? ? 。? ??、? 、?．? 、?っ ? 、 。??? ? ? ョ?? 、????? ?? ? ? 。??? 。?? ?? ー 。?? ???? 、??? ? っ?。 ? 、 ?????? ょっ ??? ?? 、 ? 。 （ ）●歴ｨ
??? ? 、 、?? っ （ ）?? 。?? ? ? っ 。
?。????????????????????????????? ?。??? 。?????。 ?。???????（????）一一?????????????ー??。 ???『 ?
????? 」（?? ッ?????????）、『 ???? 』 。????? 。???????? 、??????。?????（ ）一一?????????????
???、．??????????。????? 「??? 、??? 。 ? ???? ー ? 。??? 、 ??? 。・・
W4??????????????
??????。 ?????、?????? 、???、 「 」??? 。 、??? 、 ???? 、?? 。．
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???????????。????????ょっ??????。????????? 、 ????? ? 。??? ???、???????????? ?、?????????????。??? 「 」????? 。??。「 ? 」 。「?????? ? ? っ??? 、 ????? ?????」? 」 ?? 、??。??? ?? 、?? ? 」 ??。
?????????????????。「???????? 、 、????っ ? ???。 、??????? 、 ょ 、?? 。?? ?? ょっ 、 。 ?????? っ 、?っ 。 ? ?っ?? ??????、 ??
????????????????? ??????? ?。 （ ）??? ょっ っ 、?? 。 ー 。?? ?? ? っ 。?? 、
????????????????????、?????????????????? ??。
????????「?」?????????
????「 」 、 ッ ???? 。??? ? ? っ??ょ 。?? ????? 、 、??? 。?っ??????。?????????????、????? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、???。 っ????? 。 ???? ? ? っ ? ??? ? 。 っ 、?? ? ? 。 ???? 。? ?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ? 、 。 ?
??????（?????）??????? 。? ?? ??????????、?????????????。?、?????、 ?、??? 、??、? 、??? 。??? ???? 。???。 ェ???、 ュー?? 、?。????（?? ）?????。????????
?、? ? 。?????????、??。? ???? 、 。??? ?（ ）?? 、 。
→ひ
W7?????????????
??????。 ? ﹇???。???? 、??? 。??。 ???????（ ?）?????。 ???。 ? 、??? ?、??? ? 。 、????。
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??。???????????????、?????????? 。?? ? ?。???????????????っ?。?????????っ?、???????????? ょ ?。 っ?? 。?? ???? 。??? 、 ゃっ 。?? ? 。??? 、 ? 、?? 。???? ? ? ??? ??? ? っ ????? っ ゃ
??。??? ? 、 ?????、 っ?。 。??? 「 」 ょ??。?、「?? ? 」 、『 』???、?﹇? ?﹈ ?????? ? 。????「 」?? 、?? ? 。?? ??? ?。????
?、?????????っ?。???????????? ?っ ???。??? ? っ???、 ? ?
??????????。??? 、????? 、??っ ?。?? ?? ??、 ? ??? 。?? ? 。??? ?
?ょ??。??? ?、 ???????? ょ 。??? ?っ 、 、?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。 。?? ? ょ 。?????っ ?? 。?? 、 ?? ? ?? ?。??? 、?? ????ょ?。?? ????? 。?? っ 。?? 『 』． ?? ??
??????????
???っ ?。 ??? ゃ 。?っ ? 。
・・
W9?????????????
?????。??????????。?????????????? 、 ??（? ）??? ? 。・・
X0????????????
???????? ?
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??????、?ょ????????、????????????、???????????????????。????? ? ? 。????? ? ? 、?????????? 。?? ??、? ?? ? 。????? ? 、（???）??????????????、??????? 。?? っ 、?、 ?．? っ 。???っ っ??? ?? 、??? 、 ? ????? 。?? 、?? 。??? ? っ
?。?? ?? 。? 。??? ? 、 、 、??っ ?? 。?? ? 。?? ??? ﹇ っ ﹈ 、 ????っ?? っ 、っ?????っ??、??????????っ???
??。?? ????????????????、?? 。
????
?? ?? ?????????????。???っ 。??? っ 。???? ?? ??、 ? 。?? ???? ?? 、?? ? 、っ????ゃ?????????、???????????。、，? 、? ? 。??? ?? ?。?? ?? ょ 。??? 、 っ?? っ 、 っ??????。??? 。???? ?? ? 「 」?? 。????? っ 、?? っ 。??? ッ ?? 。 ??? 。??? ? 、??? っ っ
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??。????、????????????、?????????????????????っ???ゃ??????????、?????????????。??? ッ 、?、? 。 、??? ?? ? 。?? 、?? っ?? 。??? ??? っ ゃ 、?? ? ． 、 っ?? 。?? ? ????? ?、 ? っ? ???、 ッ っ 、 ッ っ??? 。 ? 、 ッ ???? 。 っ 、?? ? っ ? 。
???????????????????っ?????? 。??? 。 ??? ?? ????? 。??? ?? ? ??????????、??? ??? ? 、 ??ゃ????? 、? っ?。??? ?? っ 。?? ?? ? っ 。?? ? っ ?っ?ゃ ? 、 。?? ?? 「 ?ょ 」??っ?? 「??ー ? 」 。??? っ （ ）。 、?? ??。?? ? 。
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オーラルヒストリー
経　済　復　興　期
　　　　　　第3回
［2001年6月22日　14＝00～16：001
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）、
中村隆英（東京大学名誉教授）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森
村井哲也（都立大学大学院†牡課程）
直子（va研究大学院大学リサーチアシスタント）（於＝㈱大和総研赤坂事務所）
第3回質問項目 開催日＝平成13年6月22日
開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、前回お伺いしたお話に続く時代から経本が経済審議庁に改組される前後のお話を伺いた
いと思います。それについてお話を伺うなかで、関連した事項についてご質問させていただきたい
と思います
①「経済復興計画」公表取り止めの前後は、短期間に政治・経済状況が大きく変動します。こ
　の当事の経済復興計画室（経済計画課）内部の雰囲気などについてお聞かせください。ま
　た、自立経済審議会との連携・関係、あるいは自立経済計画の作成過程などにおけるGHQ
　との連絡はどのようなものであったのでしょうか。
②朝鮮戦争による特需による経済状況の急変の後は、昭和26年2月からの「日米経済協力」が
　問題となってきます。この時期、「経済安定本部の下では「日米経済協力のための経済政策
　（いわゆるトップレベル作業）【昭和26年3月10日司令部へ提出｝」、講和全権団携行のための
　「B資料［昭和26年8月23日提出］」などが次々と作成されましたが、総合的な経済計画は作成
　されなくなり琴す。当時のご苦労などお話いただけますでしょうか。
③経本の機構も昭和24年6月、昭和25年5月と縮小され、昭和27年3月末で臨時物資需給調整法
　が最終的に失効した後のさらなる機構縮小が行われた後、昭和27年7月31日に経済安定本部
　の廃止、経済審議庁への移行に至ります。価格・物資統制g）撤廃の他、昭和27年3月の賠償指
　定工場の解除、4月28日の平和条約発効とGHQの廃止など大きな状況の変化が数多くありま
　すが、経本が廃止されるに至る背景、内部の状況などに関しお話ください。「
④経済審議庁では、組織構成上、経済安定本部より長期経済計画の策定により大きな重点が
　置かれているように見えます。、実際のところ、長期経済計画に対する取り組みに関し、経
　本時代と経済審議庁になってからでは、どのような相違があったのでしょうか。
⑤経済審議庁になるにあたり、経済安定本部時代との人的・業務的継続性はどのような状況
　だったのでしょうか？他の省庁との関係（大蔵省、外務省、通商産業省など）の変化はど
　のような状態だったのでしょうかフ
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［宮暗氏が第三回インタビュー時に一旦配布したメモ、改訂後、第四回で再配布された］
1復興時代（1945～55）
　制度改革…非軍事化と民主化の改革　→　日本国憲法の誕生
　　　　　　諸制度改革（独禁法、農地改革、労働三法、民法関係…）
　自立への道……冷戦で「西側の一員」へ　賠償（懲罰的→緩和→自立）
　経済管理…統制経済（総司令部）→解除（直ちに自由にならず）
　　　　　　国家指導・保護の色彩強く
　　　　　　経済界も財閥復活型、後の一セット主義
　　　　　　労働組合　　（付　学生運動）
　景気循環の回復
　　　　　　国際収支、投資・貯蓄、雇用
　　　　　　単純な金融政策、財政はまだ準備不足
　　　　　　安定か生産力か（需要か供給力か、冷戦と朝鮮動乱で不明確化）
　　　　　　資本主義一市場経済ではない
　大勢として自由化へ．
　　　　　　保護と自由の組み合わせ
自立計画へ　●国際収支で特需に頼らない
　　　　　　●不完全雇用　→　完全雇用へ
　　　　　　●自前の経済政策を
H留学・国連出向時代
　留学（32年8月～34年4月、米国M・IT）
　　　　〔近代経済学手法の応用〕〔経済技術の進歩〕
　　　　成長率概念（ただし理屈通りにいかない）（混合経済体制）
　国連（36年t月～38年7月、国連本部）
　　　　〔軍縮と平和、南北問題〕
皿以下
　　高度成長（自由化と開放）→石油危機→克服（国際収支黒字）→バブル発生→崩壊
　　→「失われた10年」へと続く
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??????????﹇????????、
??????????????? ??? ?﹈
????????? ???? ???。?????????? ???。 ?????、?? ?? 、 ヶ?? ? ? 。?? 、???? ?? 、?? ? ??????。????? ? 。 、????????。????、? っ 、 っ?? ゃ ??。??? ?﹇?? ?。??? ?? 、?? ???、????っ ?? ッ?? ?? っ ょ?? ? 、 。ー? 、 、??? ? ?? っ 。????ッ ? ?、??っ ょ 。?? ?? 。
??、????????????っ??????????。 ? ?ょ??。?? ?? ? 。??? 、 ???? っ 「????? ? 」???? ? っ （??）?? 。っ?????、??????????????????、??? っ ?。?? ? ???? 、? ???????? 、 ???ゃ?? 。??? 。? ???。 っ?、 ? 、 、??? 、 ? っ 。??、 、??? ?? っ ????????????、???
?????????????????????????っ 。 ? 、「????? 」 ? ??、?????? ??、?????っ? っ 、?? ? ?っ 。????? ?、 ? っ．?ッ? ?? ? ?、 っ?? ? っ ? 。 ?? ?????? ? ? 。?? ??
???????????????????、??????????? 。????????????????????。 ? 、???? ????。 、?????、? ???? 。??? ? 。 ??? 。
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??????っ?。???????????、????ヶ ? ? っ ?、???????????????????、?????っ?、?ょ 、??? 、 ????。? 。?? 。?????、 っ 。 っ??? っ 、?? ?? 。 ? 、?? ?、 、 ? ? 。?? ? っ 。?? 、 っ??っ?? 、﹇ ャ ﹈????? ャ???、 っ 、 ??? っ? 。 、??? 、 ? 、??? ?? ? 、??? ? 。 、?? 、 ょ??、 ? ッ??? ?????? っ ゃ ?。?? ? っ??? 、「?? 」 。?? 、??? ? っ 。 、
????????????????????。????? っ ??? ?。?????????????????????? 、 っ?? っ ?。?? ?? 、 っ 、??? 、 っ 、?? っ っ??。 ? ? 、??? ?? 、? っ????? っ??。 、???﹇??﹈??? ? 、?? ??????????? ? ?????? 、?? ??っ?????? 、 ー??? 、??ゃ 。 ー?
???? ? ー っ?? 、 っ?? ??、 ? 。?? ? 、 ??、??? ? ? 、 、??? ? ???。???????? ? ??????? ???????????????? 。???。 ???? 、
・、?????????（???????????????????????。??????、
?? ? 。「????? 」??。 ? ー??? 。 、??。???????????????（??） ? 、???????????? ? 、??? っ???? 「???????」。 （? ）???。??? ?? ?。?????????、? 、 ?????????? っ 。????＝? 「??????、 、??? ? 。?、?? ?????? 。???? ????????? ? ? 、??? ???? 。
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???????????????、??????????????????????????????????? っ 。 っ?????? 、 、??? ??? っ 。 、??、?? ッ???。?? ?? 、 、?﹇?????﹈??っ?、?????????、????? っ ?????????? 、 ??? ??????
???? ?? ? ???????? 、 ?? っ 、?? 。???? ッ ッ?? ? 、、 、??? 、 ???? っ っ 。?? 。?? ? 、??、? 、??? 、 ??。 ? っ?? ?? ? 。 ??????、???????? ? ? 。????? ???? っ 、 、
???ー?????????????????????? ．? 、 ?????????? っ?????。??、??? っ??? 、?? っ ?ヶ ??? ? 。??? 、?? 、、????????、??????????っ?????????? 、 （ ） 、????? 、 「 」???っ 。 っ?? 、 ?（ ? ）??? っ 、??? 。 、 、??? ? っ?、? ??? ? 、????? 。 っ????? ? 、?? 、 ????ゃ??、 ??? ? ?、 ??（?? ）???ッ? っ 。??ッ?? ? っ ??? ??、?ッ 、?? っ 、 、 、?? っ ．。?? ? 、???、 ? ???、っ? っ 。
????「????」????????。? ???? ? 、?? 。??????（ ??）?????、?????．???。??
?????????????? 。??? 、 、????? 。????????????????????? ?????。 、?????? 。????????? ?? ????? 、??? ??」、?「???? ??」? ??? ? 。?????????? ????「??? ?」????????、??? ???? 。?????? 。??? 、??? っ?。
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?????????????????????????? ?、?? （ ）??、????っ 。 ???? 、「?????」?、??っ???????、????っ?、?????????。???、?????????? っ ? ッ?っ????? 、 っ?? ?っ???っ? ? ???っ?。? ? っ 。 ?????、 ???? 。?っ ?、???? っ 、?? 、 、 っ???。??? 、??? ? 。?? 、 、??っ?? 。????? っ ?? 、???、 、? ??? ?? ． ??? ?っ 、???? 。?? ? ??? ? っ???? ? っ っ?? ? 。????、? ?? ?っ 、 ???? っ
??????っ??????????、????????????っ???。???????????、??? 、 ? ? っ?、 ? ? ? 。?? ? ????? ?? ???っ 、 ??????っ 、??っ 、 ????。 ? ? ?????? っ っ っ?? 。????、 、 っ?? ? ? 。??? ?、 、 っ??? ?。 ｝ ー ??? ??? 、?? ? ? ??? ?、 ッ 、??? 、 っ????? ? っ??? ? ? っ 。?? 、 「 ー 」??? ?、 ??? ? 、? ????? ???? ? っ?。 ー ッ ー ャ?? ??、? ッ ョ?? ?、 ? 。
??????（????）???一一?????????????
??????????????????、???????????? 、 。???っ ．??? 、?? ????????? ???、?????? ? 、???????? 。???っ 、 （??? 、??、??? ???） 、? ????????? 。
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?ー?ャ???????????????、????????????????????????????????、???????????????????????? ? ッ ョ ??????????。 、 ッョ?? ? 、 、????????、 ?? っ 。??? ?、 ー ー 、??? ??? っ ?? 。?? ??、 ??? ???? 、??? ?っ????っ???????? 。．???、? 、??????っ 、??? 。 ョッ?? 、 ー??? 、?? ? ョッ ? っ??? 、「????????」???? ??。? ?っ???????、??????????? ?っ? 。????? ? 、 っ?? っ 。?? ?? ?っ? ? 、 ? 、
???????????????????????? ?????? ???。 ? ???。?????????、??? ?? ??? 。 、??? ? 、 、 ?????? 、??? 、??? 。??? ?? ????? ?、?????? ??? 、 （??） 。?? っ 、 、??っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、??? っ 、?? っ ? 、?? ョ????? ? ???、? …???? っ?? 、?っ? ? 。 ??っ? っ??? ? ? 、?? 。?? ? ? ? 、?? ? っ? 。 ??????? ? 。?? ?、 、????? 、 、???、「 」 ?
????????????、??、??、??、??????????????。?????????? ? ? 。?????? 、??? ?っ?。
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?。???????っ?????????、?????????????、??????ョ????????。 「 ? 」 ????、??っ ? っ 。??、 ?? ? っ ? 。?、? 。?? ? 、?? ? ? っ 。?????、 っ?? っ 。?、?????? ?っ 。??? ? 、??、?? 、? ?? ?? ? 。?? ??? 。?????? ???? 、????? ? っ ょ?。? っ? ? 。??? 、 っ 、??? っ 。???? っ ?っ 。?? ? ．．
???????、????????っ?、??????? ? ? ? っ??? 。 ? 、
??????????????????????? 、 ???????????? ?????? 、????。? （ ）?? ? 、?? ? っ 、??? 、?? 、?、 ? っ 、 っ?? ?。???「?????」??????? ?????? 、 。????? ? 。???????っ?? ????、????????っ? 、 ? ? 「???」? 。 っ?? 、 ? ? 、?????っ? 。?? 。
??????ェッ?????、? ? 、??? 、????? 。? 、， ?、??? 、 、???????? ???? 「 」?????????????????????
???????、?????。????? 、 ?。????? ????? 。
???????、?????、?
????????????????、???????????? 、? ????? 、??っ 。
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??????。??????「????」???、???????????????????????????、 ? ? 。 ?、?? ? 、 。??? 、 、?? ?ー???? ?っ???? 、??? … っ 。????、 っ 、?? ? 、 ? っ 。．?? 、 ー??? 、 。??? ? ??? （ ）?? ? ??。??????? ??? 、?っ??? 「 ヶ 」 。? ? ?? ??? ? 「 」 っ??? 、??? 、 、「?」、 ? 「??ヶ?? 」 。?? ? っ? ??? ? 、 、??? 。?? 、 ?ー?? っ 。???、? ?
????っ?????????、?????????????????。??????、???????、??? ? ???、 、、?? 、??? 、 ??? ??? ?っ 。???????、?????「??」????????、「 」???、? ? ?? 「 ッ?????」? ?? 、?? ? ? 、???? 、 ? ???? 、 。 ッ???????? ? 「??? 、?「????????????????????????? 。?? 、 。．?????????????? ?、 。????? ? 。?? ょ 。?? ? ??? ? ?。??? ? ?? 。 ッ?? 。?? ? ?
やひ
P8?????????????
??????????」。?????、 ????? っ???、?????。 ???っ 、???????「 ? 」 「 ???? 。 、?? 。??????『???? ?」?????? 。??????、????。 ッ? （??? ）、??? ）、? ???（ ? ）、??（?? ）、?????? ?ヵ ? （????）。
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??????????、????????????、?? ? 、?? ???????っ?? ??????ょ?。? ? ?? 、 っ っ 。??? っ 、??? っ 、? ??? ? 。 っ 、?? ? っ 、???? 。?ッ? ? 、?? ? ??? 。??、 ? ? 。?? ? 。?????。??? ? 、『???????』??、??????????っ???、????? ? 。?? ?? 。?? ? 。「 」?? ??? ? ? っ 。?? ? 、 ????? 、 ょっ ? 、?? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? ?っ??????。
???ゃ?、???????????????っ??? ? ?。??? っ??。 っ 、 ????。??? 、 ? ?? ????????? ???? ? 。??? ?? っ ? 。?? 、 ーっ????????、??????????????っ?。 っ? 。????? ? っ 、??????っ ????????。????ッ??? 。??? 、 ッ 、??? 、 ?、 ??? 、 ?。 ? っ?? ?、 ????? ? 、 ー??? っ?? ??。 、???、?????? ????。 、?、 っ 、?? ???? 。????? ー っ
?? 。?? 。?? ?っ ょっ ??? ? 、 。
???????（｝???）??????、????????ッ?ー?ー ? ???????? ??。???? ? 、 ヵ??? 、??、 ? ???。?????? ?、??????? 、???? （??） 、 。???、（?????）? 、 ????っ?。
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??????????????????。「???」??? ﹇ ﹈ ???????? 。??????????????っ???。????????っ 。 、?? ?。??? ????? ?? ?? 、?? 。??? ﹇ ?﹈ 、?? ????????。?? ?。????? 、 っ 。?? ? ? ? 。、? ??? ﹇? ? ﹈ 、?? 、?? 「 」 ?????、?????????? ?? ?????? っ?? っ ?? ょ 。?? ??? ょっ …??? 、「 」 っ?。 、 ? ッ ?????? ?っ 。??? ?? ? っ?? 。 ???。 ? 、 ?????????????。????
?、??????????????、?????????????、???????????、??????? ?↓?????。? ??? 。????????? ??。?? ? 。??? 。 、 。? ???? ﹇ ?。?? 。??? ?、??、、 っ ?。???、??。」 、 。 ??? ? ? ャー 。????? っ 、 ???? っ 。?? っ 。?? ? ゃ 。?? ??、 、 。 っ???? 。 ????? っ ﹇ ﹈ ??? 。???? ??、? ? っ??????、 ??? 「?????? 」 っ?? 、 。???????っ 、 ?
???????????。????? 。???（????）? ???、? ??????????、???????? ? ???? 。 ???? 。 ? 、??? っ?。→5????????????????????（????）????。???? ??????、???、??
?。? ? ? ??。??、 ? ???? ??。? 、???っ?。?????（ ）?? 。．?????? 、???? ? 。??? 、???。?? 。
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??、???????????????????????。?? ??、???????? 、?? ? ? 、??。 ? っ ?、???????? ? 。?? 。
?????????
????? ? ????????? ? 、?? っ ? 。??? 。?? 、? ???? 。 、??ー 、 ? ???? っ 。?? 。?? ??? 。??? 。??? 。 ? っ?? 、 っ? ?、????? 。????? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 、?? ?? ? 。?????、 。???? 。???????????『????』???????
??????。?? 、??????????ょ?。??? 、 ????っ????? 、 『 』 ? ??、??っ ? 。??? っ 、??? ??? ?? ｝?? ???。??? 、?? ?、 っ 、??? ? っ ????。????? 、 ?? ?? ? 。??? 、??? 。?? っ 。??? ? ? 、?? っ 、???? 、?? 。 、 、 ??? ? っ 。?? ?? （ ）。??? 、 っ?? っ 。?? ?? ? ー?、? ? っ っ 。??、?????????????っ???????、???
??
???????????）??????、????????????? ?????。? ＝????????? （??? ? ? ）??? 、??。 ???? 、 。??? 。??????「????? ???」。??? 、???? ?????。??????? 、??? ? 、??????、???。?????? ???????????? ????。 、?＝??? 、????????? 。「?? 」「??? ???」?? 。
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??﹇?????????（???????????? ?ょ 。 ?????? 、?? ?????????。 ?。 ??? っ? ??????? 。????????? ? ? ??。? ?。 ??? ??????、 ?? 。 ．?? 、 、 、????? ? ? ??? ? ???? 。?? ?、?? ? 、??????????????????。
??? 、 、????? 、?っ 、 っ （ ）。?? ?? 、??? ? 。 ???っ????。??????。?????っ っ 。?? ??。 ??、?? 、?っ? ??、 ??? ? っ 。?? ? ? ??、??? ? 、?? 、?? ?。
?????﹇????????﹈????????。?? ??????????。????????????????。?????????、??? っ 、 ??????。??? ? 。????? 、、?。??? ? っ っ 。?? ??﹇ ﹈?、? 、 、 ?? ???。?????、 ? ??っ???????。?。 ? ??、? ? 、?? ? 。?? ?? ?? っ 。?? ? ?、 ??? っ 、?。?????」 ? 、?? 、 ??? ? ? っ っ 、??、??、 、??? 、 ??? ???? 。 ?﹇?﹈．，???。??? ???、? 。??。 ? 、?? ? 、 っ 。
???????、?????。
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、???????????、?????????????? ー 。 ? 、??? 、 ??? ??????
????????
????? ? 、?? っ 。???っ 。??? ? ??。??? ?。 。?? 。 、?ー ??? ッ ?? 。??? 、 ー?、 。?? ?? ??????????? 、 っ??? 。??? ャ? ? 、?????? ? っ 。??? ??﹇ ﹈ 。??? 、??。?? ?? 。? ?? ? ﹇ ﹈ ゃ 。?? 。?? ???。?? ?? 、 ?ー? ? ?
??????????。?? ?????、?????????????、?? ??? 、 。??? ょ 。 ???????? 、 、?? ?っ 。??? っ 、??っ ?。??? ー? ゃ? 。 ??? っ ? 。?? ? ? っ ??? ? 。 ? ー 。?? ? ??。?? ? 、?? ? 、 っ??? 、 、?? 、 。??? ? 、?? 。?、 ?? 。 っ?、 ? ? 。?? ??。 ? 。?? ?﹇ ﹈?????????????????????? ?????????????????????? 。?? ?。?? ?? ? 。?? ゃ?? ??
??????????????（? ） ???????。??????（????）?????????????? ? 、
???????????????? 。????（ ）?????。 ﹇??? ????、???? ? 。??? ?? 。??? 、?? 。→・?????????????・・R4??????????????
?????。????? 、???? ? ?、??? 。 、??? 、????、????? 、?? 。・・?、????（????）?????????。? 、????????。??????、?? ???? 、??? 。 ??。? 。?????? 。
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????????、?????????、??????? ?。??? 、 っ 。???? 、 。???? ?????????????。?????? っ っ 。?? 、 っ 。??? ゃ 、 っ?? 。??? ?っ 、?。 っ ゃっ?? ?? ?、 ? っ?? ?。??? 。????、????? ? 。???﹈? 、 ?????ゃ ﹇ ﹈?? 。????? 。? ? 、?。」
???????????????
????? ? 、 っ?? 、???? っ 、??? ? ??。????? 、 、?? 。 ?? っ?? 。
??????????ょ??、???????????っ?、?? ? ? ?????。? ? 、 、????? 、 、 、??? ? ?。?っ??????。?っゃ????、 ? ? ? ッ??? 。 、?? 。?????． ? ? ? 。????? 、﹇ ﹈?? っ 。 、 っ?? ???????、 、 ﹇ ﹈?? っ 。?? ????。??? 、 、 ?﹇???????﹈?????っ??????? 。??? ? ?っ???ょ 。 ? ???、﹇ ? ﹈ っ?
?。?? ????????﹇ ? ﹈ 。???? 。???? 、???? っ 、?? ょ?。 ? ? 、?? ? っ 、 ?
?．
??????????????っ??????。?? ????????????? っ ????、?? っ 。??っ 。 、?????? ? ． 、?? ?? 、? ョ ??? ? 。?? 。?? ??? 。??? 、??? 。???? ??? っ????? 、 ? 、??? ? 、っ????????????????っ???。??? ょ 、?? 、???????????????????ょ?。?????????? 。 、 。
????? ? ょ??。?? 、 、?? っ ???。??? ??? ? 、????、 ッ?? 。?? ? ? 。
????????????????????????? ?? 、??? （ ） 。 ??? ? っ ?﹇??﹈? ? ? ????? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇? ﹈ ?? ? ? ?? ?? っ 。 ﹈ ??? ?っ? 。?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? っ ? 。??? 、 っ?? 。?? ?? 。? ?? ?? 。?? ?? 。??? ょ 。??っ 、 っ ?。 、?? ?? ? 、??っ ? 、??。?? っ?? 、???っ???? 。????????っ ????? ??? ?? ?????????ゃ????ょ? 。
?????、??????（???????〜?????）??っ?。 （「 ）??? ?。??? 、 。??? 、??? 、??? 。 ??、???? 、 。?????【（????）???????? 。 （?）? ???? 、??? 。?、??。? ???、??? ?・・????????????????????。? ?
??、?? 。 、?????? ???? 、 、??? 、??? ェー??〜???（??） 。→・
R9??????????????
????? 。??????、??? 、?、?? ?、??? 。??? ? 、?????????。?? ? （ ） ??? 。 （ ）?? ????? 、??。 ?? ? 、??? ???。 ???。
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??????????????? っ??? っ ??? ???????、 ? っ ?? 。?? ????? ? 、?????っ 。 ﹇? ????﹈ 、 ??? ? 。? ?? ? ? っ 。?? っ 、 っ ? ??っ 。????? ?? 。??? ? ?? 、??っ???。宮寄宮伊宮伊中宮暗藤崎藤崎藤村暗
???????。??．?っ 。?? ? 、 ?????っ???????、????? ?? 。 ??、???????
?????????????。? ???? 。?? ? ??????。?? ．?? ?? 。?? 。 ． ．．?? ?? 。???? 。?? っ 。????、 ?
????????????????。????、??
???????
［一
?????????????????????
??? ?????????????。??? ???? っ ? ? ?
??、「?????ヶ???」????????????っ ??????。????? ?????? ? っ 、?????「??? ヶ 」? 、??? 。 ? 。．??????????????????????????? ? ? っ???? 。?? ? 。?? ?っ ? 。
?? ? 。 。??? 、?? ????? 、? っ?? 。?? ? 。 ー 。?? ? 。 、?? ? ? 。
???????????
???ょっ ー 、??????? 、? ? ょ? 、「
???????（???????????? 。? ??????、 ??? 。 、???、 、 ???? 、 ???、 、????? 。 、?????? 。???? ? ? ? （ ）
??????????????
??? 、
??? っ 。 、???? 、、 ??????????
????。
・，
S3?????????????
???????「??????? 」??? 。 「????、??? 」
???。
????? （????）?????? 。???、?? 、．???? 、一一?????????????
??? ? 。??????、 。?、? ? ??? 。???（??? ）???（一
?????????? ??
????? ? 、???。??、??? 、??? 。??? ? ?? ???? 。? 、?? ?。
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???」?????????????????????、 ? 。?? ??????。?????????、??????? ? 。 ッ
??????。???????、?????????
ょ????????? 、 ? 、?? 。?????? 、??? ょ?? 。 、??? 、 、????? ????。 ?? 、???????? ? 。 、?? 。??? っ?。?? ?、? 、????? 。 、?? っ????? ??? 。??? ? 、??? ??? っ 。 ? 、??? 、?? ?? ?、 ???? ??????????????っ ?。
?????????、」?????????????ー?ー ?? 、??? 。???? 、?? 、 っ??? 。??? ??? ょ?。?? 。?? ?? ? 。 ? 、 ?????? 。??? 、?? 。 、 ? ょっ?ゅ??????っ?????。???????????っ ?っ 、????????????。???????????
??? ?? 。 っ???????? ? 、 ??????。? 、?? ?? 、 ? ? ??っ?。?? 「? 」 ? ? 。? ? ?? ? ?﹇ ?﹈? 、???? 「 」 ? ? 、 っ?? 。? 「 」 。?? 「 」 っ?。 ?「 」 。?? ?「 、 、??????? ?? ? ? ??
◎・
S6?????????????
一一
?????????????
???????。????（「???）??? ? 。???? ? 、????。?。???? 、 ???、 ???? ? 。
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???????????。??????????、???????????????、???????????? 、 ?、?? 。 っ 、???っ ????????、?? ??????????? 、??、「 ??? 」 。 ?????? っ ??? …?? 「 」 、?? ??? 。??﹇『? 』 ﹈「 」?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? 「 ? 」 。?? ?．? ??。??? 、? 「?? 」 ? 。
????
????ょ ?? 、???っ???? ??? 。???? ? っ?? ?。 ? 。 、?? ?? 、??。?? ?っ?? 。、? ?? ??、 っ 。
／
????????????????、????????????、??????????っ????????。 ? っ 、?? ?? 。??? ? っ 、??? 、?? っ 。????、? 。 、?? ? ょ 。
??????
????? ? っ??。?? ???? ??? ? っ?? ???? っ っ???。???????????????。???、??? ? 、????? ? 、???????、 、????? 。 っ?? 、 。??????? 。 ? 、 ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 。???? ? 、 。
????????、????（????）?????????。?????????????、??? ??っ?、 。
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????????っ???
????????。???????????????????、?????????????っ?ゃ?????、 ?っ 。??? （ ） 、??? っ 。 ???? 、 ? っ??、 っ 。?? ﹇ ﹈ ゃ ょ?。?? ?? 。??? ? ???? 。 。??、 ? 。?? ? 。??? 、 、?? ?? ??????? 、 ?????? ? 。????? っ 、??? っ?? ?っ??? 。?? ?? ? 。いす宮三宮たが崎藤崎O　　N ??。??????????????????。??、?????。??? ???? ??（ ）「???、?????????っ?」??っ????? 、「??、 ????
??」??っ???。?? ???? ??
???????????????????。????「???っ?ょ?、?っ?ょ?．??っ??????、??????? 」 。．??、?? 、??っ ? 。??? 、 、 、???、 、?? ???。?? ? 。?? ? （
? ??） 。 「?? ?っ 」 。??? ? 、?? っ ? 。??? 、? ? 、?? 、 。?? ? っ 、?? 。?? ? 。 ?? 。?? ー ー 。?? ? 、 ッ?。 ? ? 。?????? ???? っ 、 ????????? ? 、??? ? ?? 、??????????? ??? ???っ?、
・・
S8?????????????
??????。???????????、???????????? （ ?） 、??? 。 、?????? 。 、?????っっ?。???（?? ? ???）???（一
???????????????
?????????、 ??。?????????、??? 。 、??? ? 、????????（??「?）?????????。 ? 、????、??? 、?????? 。???。 ???? 、?、? 。??? ??。??? ????、 。
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???????????っ?ゃ?????。????????????????????。???????っ???。??????、?????、???? 、 ? っ 。??? 、?? ?? 。??? 。 ー?? っ 。????? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 。 っ???、 ?、 、 。?? ? ????っ??? 、??? っ 、??? っ っ??っ 。? っ? 、?? ? っ 。????? っ 、 、??、 ? っ ょ??。????? ょ 、????、???????????ー??。????っ?? ? っ??? 。?? 。? 、????? ? 。?っ? 。 ? 、
?????っ????????????。?????????????。?っ???????????????? 、? ??? 。 、?? 、． ??? ??っ ?、．??? 、 、?? 、 っ 、??? っ 、?? っ 、 っ??? 。??? 。??? ? 、?? ー 。????? 、?? 。??? っ 、 ? ????? 、?????、 っ 、??? ? っ 、?? 、??? 。 、?? 、 。??? ? 、 、??? 。（?????）??っ????????。?????
????っ 、 っ?? 、 ? 。?? ???、 ??? 。??? ? 、??????????、??? ?? ???、 ?? ?? ? 。
。，
T1?????????????
?????。????????、????????、????????????。??、?????? 、 。??? ?、 ???。 、??? 。??? 、???? っ 。
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??????????、??????????????、 ． ??????。???????、??????? っ ? 。????、? 、 、? ???? ? っ 。?? 、?????ョ? ????。??? ?????? 、 っ?? （ ? ）??????????????? ??っ 。?? ???? ? 。? ???? ?、 。??? 、?? っ?? 。??? 、 っ 。 、?? 。 、??? っ ?。 ?? 、??、?ッ っ?? ? 。 っ?? 。? 、 ? ? ょ ゅ????? 。???? 、 っ?? 。?????? ?? ? 、 ??? 。
?????、?????ー?????????。???ー? ↓ ? ? ??? ? ??、????????????。?????? ? っ ??、 。 、?? ?? 。 、??? ? 、??? 、 ?、??? ? 、?? ー? ?????? ?? 。? ? ? ー??? 、?? 、、 ?? ? 、?? ? ． ?。??? 、 。??? っ 。??、 ????? ッー?? ?? 。??? 。 ッー? ?、??、「 ??。?? ??。 ?? ????? ?? 」???? ? っ????? 、 ? っ 。??? ? っ 。 ゃ?? 、 、?? ゃ っ
????????????、???????? ????????????「???? 」（ ? ﹇??? ） 。??????、?????????? 「??? ? 」???、 、「ヵ???」??? ?（?? ???）。?? ?????（??? ?「??、 、????）、??? ??? 。
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????????????????????、??????????（?）?????（??）
?? ???????? ?、? ???、? ? ?????? ?? っ ??、 ??? ???。?? ? 、「?? ????ー 」 ? ? ?? 。??? ? ?????????????????????、 っ ???。?? 。?? ?? ? っ 、?、． ッ ? っ 、????? 、? ?っ? ?? 。????? ?? 、??? ??? っ ? ? 。?? ??（ ?）。??? ??????。 ーー? 、 、「???????? ?? 。 っ?、?????????。 っ??、 ??? ー、?????? ?、? ? 、?? ? ? 、 、
? ???????? （ ） 、?。? 、????? 。??? ? ?? 。 ???? っ ? 。
??????????、??????っ?、??????? 、? ? ? 、??? ー 。 ???? ?。?? 、 ． ?、?。?? ? ? っ?? ???。?? っ 。 ?? 、??、 ?「 っ 「 」?? ?? ??。????? ? ? ゃ 。???????ょ 。 ? ー?、? 、 ッ ??? ??? ???? 。????? 。 ? 、??? 、?? っ ???宮伊中宮伊宮崎藤村崎藤崎
?????????????????? ． ?っ ??
????????????????????。?? 、 っ 。?? ????、? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ??。 、?。 ? 、
???????、????。?????（????）?????。?????????、???? ? 。??、 ?、??????? 、??? 。? ??????? ????、 ．?。・・T5???????????
????、「 ? 」???????? 。（??『??」（? ??）?? ）?????（????）?????????。?、?????? ?。??? 、 ????、??。??、? 。??、 ??。? ? 、 。
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???。??? ??。?? ???っ???。? ? ?????? ? 、 ?っ???????? ? ??? っ 。?? ?? ょっ ゅ ?? 。? ? ? ?? ? 、?????、???????っ????????、???? 、??? 、 ゃ っ 。??? ?? っ っ?? 。??? ???? 、 っ 、?っ?。 ???? っ ょ?。??? ? ? 。???っ? ?、???? ???? ょ 。????? ? 。?? ? ? ?、 っ?、 ? 。?? 、?? ? ゃ? 。?? ? 。??? っ?? っ?? ゃ?? ?? 、 っ?? ? ?????っ?、?っ ?っ
???????????ょ?。???????????? ょ ??。?? ???? 、 ? ? ???、??? 。?ょ ゃ???????? ? っ ??、? ? 。?? ? 。?? ?? ?、 ? っ?ゃ ? 。????っ ? っ?? ょ?。 っ っ 、 っ?? 、? ? ヶ 、???、 ? 、?? 。??? っ ? 、?ッ っ ゃっ 、 。????? 、 。?? 。?? ?っ?、 ?? 。?????????? 、 、????? 、??? 、 ? 、?? 、 ????。 ? 、?????????っ? ?ゃ?????????
??????（「???）?????????。?? ??????、??????????? 。 ? ????? ?、???? 。?、? ?、、 ???? 。??? ??。?????? ? ??、???????? 。?????? 、?? 。???（??）? ??? 、、 ? ? ? 、???????????? 、 、 ? （??? ） ????? （???? ）?????? 。 、??? 、???
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?。??????????????。???????? 、 ?????????? 、 ??????っ?、? ?????? 、??? 、?? ?。 、??? ??、? ?? っ 。?? ? ??? 、??? ? っ 。?? 、 ? 。????ー????、??? ? ゃ??、????????、 っ 。????っ? 、?? っ ? ?。?? ? 。 っ っ 。??? ?、???、?????? 、 っ????????。? ??? ?? ? っ??、 、 、?? 。?? ?? ?っ? 、 、?? ? 、 っ? 。???（ ??? っ 。
???????????????????、、????????????? 、 ッ???。?? ?? 。 ???。??????、 ゃ 。??? っ 、?ッ??????。?? ? ょ 。?? っ 、 ?? ??? ? ??、? ? 、?? ?ィ?? 、 っ? ?。?? ??ィ ? 、 ッ っ?? ?? 。 っ っ?? ? 、 ッ っ?? ?、 ??っ? 。?? ? ?。 ．??? 、 ??? 、 ， ゃ 。?? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? ?? ?ゃ??????。????????? ???? 、 ? ?? 。．????? ?
???????、????。
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????????っ?、??????????????? 、 ? ? 、??????????っ?、????????ー???? ょ 。 。????? ?? ??????? 。?? ??? 。?? ? ? ? 、 っ?? 、 、 ??、 ?? っ 。????? 。??? 、??? 。????? 、??? っ? ? ? 、?? 、 ゃ? 。?? ?? ? 。??? っ っ??っ 、 ?? っ ? 、． っ????????（ ?）。??? 、 っ 。?? 、 ? 。?? ???? ょ ．?。?? ? ? 、?? ょ??。?? ? ?? 。 、????????、?っ?????、 ?っ?。???????????? っ ?
?????、????????????????、??????????????????。????????? っ 、??、 ? 、?? ? ゃ ょ 。?? ???????、? 。??? ? ゃ 、??? 、???。 ー?? 、? ? ? 。????????? ょっ ゅ 。?????ー っ 、??? 、 ?? 。 ッ??? 、 。??? 、っ???、????? 、???? ??? っ??????? 。?? ? 。??? っ ゃ ゃ?? 。??? 、 ?? 。 、? ? ↓? ??? っっ???、?〜?????? 、? っ???ゃ ょ 。??っ 。 、?? ??? ? っ?? 、 。
??????（????）?????〜??? ? 、??? （ ????）???ー ???。 、???? ???? ? ???????? 。??? 、 、?????? 、???。???「??。
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???????????ゃ?????。???、????? っ ? ? ??? ??? 。?? ? 、?????? 。?? っ 、 。?? 。?? ?。????? ょ??、 ? ??? 。?? ? ? 、??? 、 、?? （ ）?? 。 、?、 ?ょっ ? 。?? ? 、? 。?????、 っ 、 、??? ?? 、?? 、 っ 。?? ???、? っ?、 、 っ?? ??ゃ 。???、? ??? 、 、?? ??っ 。．?????????????????ょっ?? ?。 、
?????????????、????????っ???????????ょ??。??????????
????????????????????????????????? ? ? 。??? っ??? 。 、??? 。 、 ? 、???ー?、 っ 、????? 、?? 。 っ ゃ??ょ 。?、??? ?、 ? ? 。??、 ? ．??? 、??? 、?? ??ょ 。??????????．???????????っ???。? 。????、 ? ?っ ?、??? ? ?? 、?? 。 ? 」??? ??﹇ ﹈ ? 。．???? 。??? ? ?? ?。 ?????? ? ?????? ? 、 っ??。 ? 、? ? ー?、 ? 、
。｝
U3????????
??????????、?????????、??、???、?．??????????、?????? ?、 ???? ??????? 。 （???）?? 。
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?、?????????????ー???????????????ゃ???????。?????????? っ 。?? ? ?、 ? 、 ??? ??? ょ 、?? 。?? ???? 、 。??? ? ? 、 、??? ? ? 、?? 。????? ???。????。??? ? ﹇?? ﹈ ?? 。??? 、 っ っ ゃ?? 。?? ?? ゃ ? ょ 。??? ゃ 。?? ? 。 ?ょ??。?????? 、 ???。?? ?っ 。
???????????。?? ?????? ???????、．????? ? 。??? ??? っ ????? ょっ 、?? 。????? 。 、??? 。?? 。?? ?? っ 、 ー ? 、 っ?? 、? ? ? 。????? 。?、? 。 ュ??? 、?? 。?? ? ? ー 。 っ 、?? ? ゃっ 。?? ? ??? ? 、「 」 っ 、??? っ ゃ?? 。???「 ?」 っ??っ 「 （ ）」??。 ? 、?? ?ゃ?。?? （ ）。?? ? ? 。
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オーラルヒストリー
米国留学と国連出向
　　　　　　第4回
［2001年7月17日　15＝00～17：00】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（va研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於：（株）大和柵赤坂事務所）
第4回質問項目 開催日：平成13年7月17日開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、経済審議庁が企画庁に改組される前後、そして高度経済成長期へ突入する時期（国連へ
こ出向されるまで）のお話を伺いたいと思います。それについてお話を伺うなかで、関連した事項
についてご質問させていただきたいと思います
①昭和30年7月20日に経済審議庁は、「長期経済計画の推進」という役割を付加され経済企画
　庁に改組されます。当時は、日本が本格的に自由市場経済へ復帰する一方で、中・長期経
　済計画の重要性が高まり、また長期的観点からの経済政策の運営が求められた時期といわ
　れます。経済計画の策定・運営あるいは経済企画庁の位置付けを巡る意見・議論、改組あ
　たっての内部の変化などお聞かせください。
②経済企画庁へ改組された当時、日本が、「もはや戦後ではない」といわれたように戦後復興
．も一段落すると同時に、経済成長率の鈍化が危惧された時期でもありました。，結局、日本
　経済は、「経済自立5力年計画」（昭和30年12月23日閣議三下）が予測したよりも急速な成長
　を遂げ、高度経済成長期に突入します。この急成長は、下村平氏などの楽観論者の予想を
　も上回るものであったわけですが、当時の経済企画庁、また計画第一課での状況や議論な
　どお聞かせください。
③先生は、昭和32年から34年まで米国マサチューセッツ工科大学の国際問題研究所に留学さ
　れていますが、留学先の選定理由、また留学先での思い出、あるいはその後の仕事への関
　連などお聞かせください。特に、米国留学で高度成長期の経済運営について学んだ点があ
　つたとしたら、それは何であったのかお話ください。
④米国留学からのご帰国後、池田内閣の下に閣議決定された「所得倍増計画」（昭和35年t2月
　27日長言鐵央定）．の作成に関わられています。この計画は、国内外の新たな状況変化を取り・
　込み、従来よりも政策実効性の強められた経済計画で、「貿易為替自由化計画」（昭和35年6
　月24日閣僚会議決定）とあわせ、高度成長の展開に大きな影響を与えた政策といわれてい
　ます。計画策定時のご苦労などお聞かせください。
⑤昭和30年代は、数量景気につづく神武景気からなべ底不況、そして岩戸景気、国際収支の
　悪化と調整と経済状況が大きく変化します。高度経済成長期に、そして「所得倍増計画」
　実行中に経済企画庁が最も憂慮した経済問題はどのような点であったのでしょうか。
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［宮暗氏作成、インタビュしの冒頭に配布された資料］
1留学時代（S32年9月→34年4月）
　＊留学の動機。ロックフェラー財団。頭脳流出について。
　＊MlT選択の理由
　　　学風、その他。ボストンの位置
　＊研究対象
　　　成長・開発論
　　　制度改革と成長（農地改革など…）
　　　混合体制（財政の役割、社会資本、マクロとミクロ）
　＊対外環境
　　　●ソ連のスプトニック打ち上げ、USの科学政策を刺激
　　　●USの社会問題（黒人問題…）
H国連時代（S36年1月→38年7月）（uSはちょうどケネディ時代）
　NY本部への出向（社会経済局工業開発部）
　＊経済発展の条件（ヤン・チィンバーゲン他）
　＊工業開発の方法
　＊国際機関の役割と制約
　＊国際機関の官僚主義と効率性
　＊当時の世界情勢
　　　キューバ事件等　米ソ対立
　　　南北問題明確化
　＊軍縮の経済学
　　　レオンチェフ、ティンバーゲン　→　ECAARへ
m次回
　高度成長の始まり
　　　「国民所得倍増計画」、（その作成の政治的経済的背景、関わり合い）
　　　計画の意義。ついでその評価と問題点（次々回？）
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??????????????????????????。?? ??、 ? 。 ﹇?ー?????????? ?? ?? ??????????? 、?? ??、 ??、 っ 。?? ?っ??、 。????? っ?。??? 、 ? ??? 。 ? 。?? ?? ?? ょっ 。?? 。?? ??? 。??? 。、??????? ??? っ?、? っ 、 っ????? っ 。??? ? ??、??。 ? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。????????? 。 。 ．????? 。?? 。
?????????????????????????? 。 、ーッ????????、????????????????? 、 っ? ? ．?? 。?? ???? 。?? 。??? 、?? 。??? ? 、 っ??。?? ?? っ ょ??? 、 、??? 。?、? ? ? っ 、??? ょ 、?? ? 。????? ?、 ャー??? ょ 。 ャー??? 、 っ ゃ??? 、 ? 。?? ー 。?? ?? 、 、「?? ? 」 ょ 。?? ?ー 、?、、 ? ー っ?? っ 、 「 （??ょ?）」? っ??? 。 ?? ? ?
?????、?????????、「????????
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??。?????????」??????。????「????」????っ??、「???????????」?? 。?? ?????????????っ?。? ?? ?「???」??。?? ?? ? ? 。??? 、 ??? 、 「 ?」?? ? 。?? 。 「??」 ? 。?? 。?? ??????????。??? 、 ッ ォーッ?? ?? ? 、 ??????? ???っ????? ? 。?? ? っ 。?? 。 ???っ? 。 、 ャ??????? ャ ??? 、????? ? 。?? っ 、 ょ ??? ?? っ 、??↓ ? 、????、??????? ? ???っ 。↓?? ? 、 ??? ??? ? 。 ????????．．??↓『 ? ?っ 。
??っ???????、????????????。?? ? ? ょ 。?? ? 、 ? 、??? っ 、??? ? ?????? ?。?????? っ 、 っ?? ? 。??? 、 ???? 、 、?? 、? 、 っ????? ??????。??? っ ょ 。??? ???。 、 ?? 、???????????? ? 。?っ??? ?、 ? 、???、 ? 、?? 、 っ?? ? ?ゃ ?。??? ? 、???っ 、 「 」?? 。 、 っ ゃっ?? ? っ 。???? ?。?? っ 、 っ?? ? ??。????、 っ 、「 っ ? ??」 ?? ッ 。．
。，??????????????
??「??」???????。??????????、?????? ? （?）?「 （?? ?「 （ ???? ? 。
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?っ????????、?ー?ッ???っ??、?????????、?????????????????っ 「 」????。 ? っ ? ? ? ?っ??、「?????????????????????? 」?? 。 、?。???、? ???????? っ ? 。??? ? 、 ???、 っ っ?? 。?? ?? 、??? ? っ?????、? ヶ??? っ? っ?? ? ? 。??? ?? 、??????? 。?．???? ?、?? 、?? ? ?? ??。?? ?????? ????? 、? っ （ ） ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ? 、
????、??????ょっ????????????。?? ?????、??????????????????っ? 、 ? ???? 。??、 、??? ? っ 、??? ?っ ???? ? 、??? ョ?。 （「 」） 、??? ? 、 「 」?? ? 。?????、 っ 、?? ? ? ? 。????????、???????????????
??、 、 （??） ? 、 ヶ っ 。??? ?「??????????」??????っ?????
?。?? ?? ? ??、?? ? ? ?? っ 、?? ?? ?? ?。 、??? 、? ???????、 ??????っ ? ? ????? っ
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????????????????????????っ?????????。???????????、????? ????? 、?? ?????。 ??????、??????、 （ ）??? 、?? ィ 、?? ? ?? 。????? っ ? ゃ 。?? っ 。?? ??? ー ー っ? 、?? ? っ 。?? ? 。「????」??????『????』????????? ? 。 ? ィ?? ? ?? 。???? 、?? ー ?? ?? ??、「?ー ?????????? ? ???」? 。 、?? ? ?? ィ ?。??? ? 、「 ? 」???? 、?????????「???????」??????
??? 。 ???? 。?? ????? ー ッ ? 。??? ? っ 。
????????????????っ?、???????????????????????????????。? 。??? 「 」 、?「? 」 、??? 、?? 。??、 ? 、?? っ 、????? ? ??? っ 。?????? ???????????????? 、 ???????? 、 、??? ? ? っ??。 ょ?? ? 「 、???、 、?? 、???っ 、 ? ???。?? ? ェ???? っ 、 ょっ?っ?、 ? ョ???????????、?????????????? ? 。 ー?? 、
???????????????????。??????????????????? 。 ? ??、? 、? 、 、??? ? ???? 。?????????? 《。??????????????? ?
??????????。 ??? 、???』 ? 、??? ? 、??? ?? ?? 、 ???? 」 ） 、?【? 「 」????。???????????? ????????。?、??、? ? 。? 、? ? ???? ? ?。 ? 「?????? 。。｝????????????????????、 、 ?? ?????? ??、? 。 、? ? ? ヶ? ?? ? 、 、???
??? 。
→・??????????????
??? ????????（「???）? ? 、 ッ? ェ?ー? ?っ ??。
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?????????????????、???????????????????????????っ??? ????? ????????。 、 ッ ェ ー?? ???ォー 。 ッ ェ ー???? っ ? 、 、???ッ ェ?ー 、??? ???? 、 ァ??。?? ッ ?ェ ー ォー?? 。 、??。?? 、 ー????、 ??っ 、、 、?? ? ． ??? ?? 。 ? っ??。?? ?ー ッ 、 ィッ ュ?? ょ ? ? ??? 。 ッ ェ ー ? っ 、?? ???????? 。??? 、 ? ???? っ ??? ?? ? ? 。 、?? ? ? ッ 。?? ?、 っ??、 、?? 、 ー ー 。???? ??? ッ 、??
???ー????????????????。?????????? ッ ェ ー ???。???? 、 、?↓??? っ ????????????? ? ?? ??? ? 。??? ー ー 。?? ッ? ???? ??ョ ゃ 。?? ?ョ 。 。???? ー っ??? 。 ッ ェ ー 、??? 。??? ? 、 、??? っ 、??? 、?? っ 。．?? ?? ェッ 、?、? ェー っ 、??? 、 っ 、?? ? 。????? ? 、?、 。?? ー? ーッ?、 ? 。 、?? ??? 、 、? ??????ュー?ー???????、?ッ??ェ?ー???ー 、
?? 。??? ?ュー?ー 、
?????????????????????、?????????、???????????????、 「（「 ） 、ォー ? ー ー??ー??ォー っ?????? 。→，????????????????????。 ?
????、 ??、? 。??? 、 ?????。。・?????????
????? ．????、 （ ）? ???? 、???、 ?っ?。??????? ??????? （? ?
「?????????????
?。???．? ?? ????? ?? ?????。 。」? ｝??ー 。→ひ
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?????????????
?＝??? ＝????? ? 、???? ? ? ???? 、 ?? 。??? 。、???? （? ）????。 ???。??? 〜 、ッ??ェ ー ?ェ ー??ー 、 、 ォー? ? ?。??? ?? 〜???? 、 。?
?、?????????????????????? 、 ??っ?? ょ 。?、 ?? ?ョ ???? 、?? ?? ?、 ? 。??? ? 、 、 ??? っ?、 ??? 。? ?? ???、?? ? っ 、????? ? っ 。????? ?? ? 、 ? ???? ? 、??? っ ??? 。 ? ．??ッ ェ ー 、?? 、??? ? 「?????、 ?っ 」??? っ 。?? ? 。?っ? 、?? ??? 。? 、 っ?? ? ? 、 ???? 。 。 ッ??ェ ー 、????? 、 、?? ? っ?? 、 。??? っ 、
っ?????。??????????????、?????????????????????っ?????、 、 ? っ?? 。????? っ 。 っ?? 、 、 っ??? ? ???っ? ?? 「 ッ ェ?ー? 、?? 、 っ 」? ? ?? 。??? ? 、?、? ? 、?? ? ．?? ?? っ 、???? 、 っ?、? 、?? ? 。??? ? っ??ャ 、 っ 、?? ? ー 、 ?????ー??? ??? 。? ?? ????? っ 、 ? ??? ? っ ゃっ?? ? 。 ??、? 、??? ． っ?。 ?? ??っ 、 ??? ?? ? 。 、 ?? ????????? ? ? ??、 、
?????????????????、?????????（????）???、 、 ??? ? ??。?????? ? 、????????????????? （ 〜???）??? ? 、????? 。??????????? ??っ???? 、 ??? 。???、? ?? ? ?? ?? ? 、? ? ? ? 、? ?? ?、?????????????? ? 。???? ? （????）?????????
??? ? 。??? ?? ?、???。 ? ? ー、?ィ、?ョ ??ー?。? ?ー???。・｝
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????????????
?????? ? ?? ?? ?（?? ?（????????????????ュー ッ 。???? 、 ?。??「?? ?? ?? ? （ ??
?????????? ） 、???、 ー ????? 。? 。?。?? （ ）
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???????ゃっ?、?ャ????????????? っ 、 ?? ????????っ??? 、 っ 。?? ????っ??? ? 。? ??? ??っ?? 、??? ? 、 ゃ??? ?っ 。 ?ゃ ??。 、 、??? 。??? 、 っ?? ? 。 っ 、?? ー っ?、 ??? ?????? ? 。??? ????????? 。
????????????、????
????? ? 、?? 、????、????? っ??。 、 「 」、??? っ? ???? ??? 、??。?? ? ッ 、 ー?ー?? ? 。 、 ー?ー ? 、 ー ー??っ 、 ょっ っ?? ??。
?????、??????????????????、???????ー?????っ????。????ー??????、?????????????っ?????? 。 、 ? ? ???? っ 、 ?
??????????、? ??? ?? ???? 。 、 ュ??ー?ー 、ー?ー???? ? ?? ?????? ー 、 ェ ュ????? ? ? ??、?っ ? 、 ?
???? ??? ?? ???? 、 、?? ? 。???? ?? ??ェ?ー 、
??? ????????? ?（?????? ? ???????????????????????????? ? ??????? ?、 ? 、?? 。
??????? っ 、????? ? 、??? ??????? ?、 ?ッ? ー?? 。????????????? ? 、??
????????? ? っ 、?? 。?? 、? っ っ 、??? っ 、／
??ー?ー??????。???? 、?ー? ?。? ?? ュー?ー???? 、? ? 、??。●卜
Q0
??????「?」????????
（一
? ） ー?ー
?。??? ? ? ?? ? ?? 。 ?〜?? 「?? 」 ? ??ッ??」???????ョ????? ? ?????? ??????? ??? 。 、? ? ????? っ 。??????????、 、? ? ?? 。? ?。 ?? ー 、? ? ?? ? ?．? 。? っ?。?? ー?、? 、 、 ー??ュ? ー??ー ー っ??、???、??????? 。????? ? ?? （???「?????）???????、??
????? ?、「 ???? 。? ?? 、? ?? 。? ? 。? ?ー??? っ 。?????? ?? ?????? ?? ? 。 ェ（↓???? ? ）? ? ??。???? ? ? 、? ???? 、 ?? っ 。
???っ?、???????っ????????っ????。??????????????????????っ 、??? ? ? ? 。?? ー っ ? 、?ッ??ェ?ー??????????????????????? 。??ー?? 、 ??? 。 、??????? ー っ 。 、?? ?? ??、 ? （ ）??? 、 。 ー??? っ 。?? ? 。「??????、??? ????????? ???? ?? 」?? 。??? っ ? 、??? 。????ー ? ?? 、?? ? っ 。????? ????、? ?????????? ?? っ ? 。???? 、
??????????????????????????????? 。 、?? 、??、 ? っ
?、????ー??????っ?????。?????? ? ?、 ? 、 ?（?）??」???????? ??????ー? 、 、??? ? 、 ???? ?????。 、? ? ??? （ ）?? ?? っ 。 ュ????? 、 ???、 ー????? ?????????? 。?? 、???? ?? 、?? 。??、 ? っ っ 。?? 、???っ ?? 、 っ?っ ? ????、? ??? 。??? ? 、 ? ???? 。?? ?? ? ???、 ? 。?? 。???、?? っ 。??? ? 、?? 。
??????????、???????????、???????? ?っ?。?? （? ?、? ?? ?? ） っ???、」﹈」?「 ??? ｝ 《 ．?? 」?」? ? ?? ? ー? ー ョ??? 。?? ????? （?? ? ） ?? ?。 、? ? ? 、? ?ィ ョ? ? ? ???? 。 ィ ?、「? 」???? 。? ?? ー???ー。?? ? 、 ?、?（??? ） ? 、??、? 、 ?? ? ?? 。．??。↓?「??????、．??????? 。?、 ? 、? ? っ? ?、 っ??、 ?? ? 。?? （ ???）? ???? 。 、? ? 、 ?? ??ー?ー、?。??? 、 （? ?） ? 、 〜?? （ ? ）。????、???? ??、 。? ?????。
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???????????????、????????????????????????????っ????? 、 ?、?? ? 。??? 『??』 ょ 。 『 。??。 ????? ? 。 ?? ? ?Qっ???????????????????????????????? 、 。???? ?? 、?? 、「 」 「 」?? ．? ??? 。 「????、?? ??? ??、「? 」???? ? （?）??? 。 ????っ 、 ??? 、???????? ?????? ? ? 。? ?? ?????? ッ?? 、 ? っ 。?
??????『↓????????????）???。? ?。 ? 』ゃ??っ????。???? 。?? ょ 。??? 、 ッ?? 「? ??? 」（ ） 。
????????????????っ????????? 。?? ??? ??? ? ????? 、??? ???? っ ???? 、???．???????っ?????????????????????。 ??っ ?。??? ? 、??? ? ??ぴq???（???）? ??? 、
??? 。 、?． 、「?? 、「???」????????? 。??????? ? 、 っ????? ????、??? 。? 「?」? 、???。???????? 。??? ??????、?? ? ?? ?っ?????? ? ?、??????? 、??っ? 。 ー「?? ? ??? ?っ???????? 」 。ィ???? 、「? ???? 」 ? っ 。
?????（????）?????????。?????????? 、? ?? 。 ? 、? ?? ?? ????? ? ? 。???? ー? ????? ???? ） 〜 ???????。???? 。?? ?、? 。 ．? ? ?? ?? 。? ?「 」???。 。???「???。?「 ? ???? ?? ??ォー??? 。??、 〜 。? ?? 、? ???。? ?、 、? ???? 。 ー ?? 。?? 、? ＝ ? ?、??????????、?。??、?? ?? ?? ??? 、???? ?、、
??、???? ????? ??
????（???『???????』
??? ? ? （?、?? ）。 ッ? ? 、
、?。。?ョ ? ???? ?ャ 《
?．． ?? 、? ??? 〔 （??、、 ? ?? ????? 』）? 、 ッ ー ー? ?? 。????「????。 「㌦、? ? 、????．．．?? ?? ????。??? ??っ??? ? 。
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?????????????????????????? 、 、?? ??????? 、??? 。??、?? 、? 。?っ?ゃっ??? 。 ??????? 、 ? ? 、??? ? っ 、????? ? 。??? 、?? 、 ?????? ? ? 、?っ? 、??? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? 、、? 、 、?? っ???? 、 っ?? っ ? ????? 、 、??? ????っ ? ???? ? 、??? っ 。?? ?
??????????????????
???????????????、??????????、??????????????、????????? 、 ???? 、 、 ???、 ?、 ???、 ? 。 、????? ?? 、 ? ????????、 ? ????????? 、「 」?? 。 。 《 ? 。 ュ? ? ??? ? 『 』 、????? 。???? ?? 。?? ?? 「 ?? 」 、 ? っ?? 。、 っ 「 」?? ? 。??? ? 、?? 、?? ? ? 。 ? 、? ????????? 、?? ? ?????? 、?、? っ 、?? ??。??? 、
??????????????
（一
???【???）????
ッ??????、????????、??? ?? ??? 、?????。?? ??。 ???? ?、??? ? 。 ?????????? 、?? ????? 。?? ?? 。?????? ?、． 。??、???????????????????? ? ????? 。・5
R6
????????????
?、????（ 、?? ?）。?????? ? ?、??????? ???。? 「 ?」。??? ??「?????」??????。??、? ??????? ? ???? ? 「??」 、?? ? 。
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????????っ???。????????????? ? ? 、??? 、 ? ??? ?????? 。??? 、 ? ?? ???????。?? ? 。 、、?? ? 。 、??? っ 。?? ??? ???っ 。? 、?? ? ? ? 、?? ? 、??? 、?? ?? 。?? ? ?（ ? ） ? 。????????????????????????
?。?? ? 。????、????? ? ???? ???? ? ? 、????? ?、?? ? ? 、????????? ? ???。「 」 ? ??? 、? 。 。? ?。?????????、 ー ュ ???っ???「 ?? 」 ? ?? 。????? ??? ??? ??? 。 、 っ
?????????????????、???????????????、????????????????????? ? 、 ??「????」??????。
??????????? ????、?? 。?? ??? ????っ??? 。、 、「 」 ?????、 ???? っ ? 。??? ? 、??? ? ? 。 ??? ?、? 、 ?????? 。 ? 、?? 、??? ??? ? ? ?
?。????? ????、 ???? ?????????? 、 ? ィ?ッ 、 ?? ????? 。 っ??? ? ? 。 ? 、??? ??????? ???? 、 っ?? っ っ?? 。??????????????? ????。????? ?????? 、 。 、
???「?」???ー?????（??
「?????????????
??? ?? ?? 、?????? ? 、??? 。 ?ー???????、 ー ー?、? ?? ??????。 ??? 。
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??????????????????、??????? ??、 ??? 。???? 、?? っ?? ? 、??? 。．???、????????????????????
????? ? 。????? 。っ????? ? 、??、 、?? ? 、?? ? っ 。????? ? 、??? っ ? 、??? っ 、?? 。 ．??、 、?? ? 。?? ? 、．?????????? 、 ???っ???ゃ っ 。?? っ ?? 、「 」?? ??， ょっ 、??、 ? ?。??? 、?、 っ?? ??っ ?? 。 、
??????????????????????．っ?、 っ っ?????? っ 、 。??? ッ ?、????? ? 、????? 。??? 、 、 ????? 、 ???????????っ?，「 」 。????? 、??? っ 、?? 、 ? ??? ? っ 。 ???? 、 ? 、??? っ 。 、?? ???????????? ? ?っ ?? 、?? 「 」?っ ??? ?。?? ???。 ? っ 、??? ? っ?? っ 。??、?? っ っ? 、?????? ? ? ?
・｝???????????????
??????」????????、? ?? ェ??? 「??? ???（ ????）? ????? ? 」???っ ? 。???、?????? 、 、 ??????? 、??? っ （ ）??? っ 、?? 。・ひ
S0?????????????
??、?????????????ィ????????????、? ?． ?。 「??? 、????」 、??????? ? 。?? 、 ー??? 、?? っ 。???????? ??? ー 「 。??????????????
???ー ??
?、
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?????っ????????。???、??????? 、 ? ィ ? ??????、???????????、??????? ? ???? ー?? ??? 。 。?? 、? ? ???????????ょ??、?????ー????? 、?? 、 ー???、???? っ? ?? 。 っ 、??? 。?、 ? 、?? ?? ?? ?????? 、 ? 。
????????????????
????? 、? ? 、 ??? 。??? ?、??? 、????? ? ?? ??。． ー 、 ー??ー? ? 。っ?、????????????????????。???、 ? 、 ょっ?? ? ? 、??? ?、
????????。????????????っ????、「???????????」????????????????????、?????????????? っ? 、 ???ョッ 。??? 、 「 」?? 、 ょっ 。?? ?? ? っ??? 、 ?っ???????????。．?? ?ょ 。????? っ?。? ? ? 、??? ???? っ ? 。??? ? 。??? ?、 っ
??????????????????????????????????????????
???????、????、? っ 、????? っ 、 ??????。 、??? 。っ????????、????、???????????????? 、????? 。??? 、??? 。??? 、．?????????。
????。??ー?????????????ッ??、???（??????）??????????「 」 ? っ????、? ???ョッ ? 。????????ー ?????????? ????、? （?????? ?? 、??? っ 。??? 、?????。????????? ?（????? ?。 ュー????、? 。『? ?」『? ?』 。??↓?「? ? ???????）?????????
??。????????ォー???????????『 ォー? ー 』（．、 ?。、? ??? ????。??。? 。「（一
?????????????
????。『? 』（．、『??「、 、? 、、?「?、?。。 ??????? ? ー ー??? ー? ? 。
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??????????????、????????「? 、 ? ???????? ??、????ッ っ ? 。?? ? 、??? ?? 。 っ????????????????っ?????。??? ? ? っ 。??
???????????? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 、 、 ー?ー? ? っ??? 。?? ??? 、?? 。???????????? ? ? 、????????? っ?? 、? ? 、?? ? ??、 ? ?、? ?? 。 ＝???? ??。。????? ? ?? 、???? 。? ? ?っ っ?? 。 ょっ?? 、? ? っ 、?? ? ー ィ っ?? ? 、 、 っ?? ?。 ??? 。 ? っ 、?
??、???????????????、????????????、??????????????????、 ?っ 、????? ? 、 ょっ ??? 、 ー 、????? ー 。?? 、??。?? 、?? ? 、 。 、??? っ?? ??っ???????。? 、???? ? 、っ??????。??????????、????????????っ 。????? っょ?。??? ャ ャ っ??? ?ょ 。 っ 。?? ャ ャ 。??? 、 ?? 、??ー 、?? ? ? 。????。 、 ??? 。?? ? 、 」?? ? ? っ 、ュー???っ?、?????????? ???? っ 。?? っ??っ??、? ゃ? ????? ?。 ?? 、
?????（????）?????????。? ?????、????。???、??????????、??????、 ? 。???? 。 ュー ー???、????。????? （????）。 （ ）?? ????? ? 、? ???? ? 。??? 。?????（????）???? 。 ???? 、??? 。 、??? ? 、??? 。??、???。 、 ??（????????）??? 。??? 。・，S8??「?。????＝???????
???????? ??????ォー?、????。?????、???? （???）? 。?ー? ??? 。? ?ー?????? ー 、? ????????? 。???ー???? 、 ????? ． 。 、?? ?? 、? ? ? ??????????????????? 。????? 、?? ?
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???、???????（??）。????ょ???????、????????????っ??っ???????。 ? っ 。 ?? ???っ 。 ?? ?? 、 ー? ???? っ 、? ッ ュ ー ョ?? ? ? 、 、??? ??? 。?? ー っ? ?? ? 、 ? ↓??。 ? っ?? ? っ??、?? 。? ???? 『 』??? 、 、??? 。? 、?? 。?? ?? ょ 、???? っ 、 、?? 、 ー ィ?? ? 。?? ? 。 ? 「?? 」 、．??????。?????ァ??????????????? 。???? 、 っ 、?? っ?? ? 。
??????????、??????????????? ????????? 、????? 、 ? ??っ????? ッ 。 ????????﹈ ??? 、?? 、 、「 ?、 。?? ? ょっ 」????? 、 、????? ?? 、?、? っ 、?? ?。??? ???? 、 っ?? ?（? ）。??? ? 、?????? っ 、??? っ 、?。 。 ?? 「 、????? 」 っ ゃ 。??? 、 、 っ?? ?、 ゃ 、?? 。?? 、?? ょ 。??? ? ?? ??????? ?? ??? 『 』??? 。 ー ー っ 、?? 。?? ? ? 。????
??????????????（??ー?）?????????。??? ? 『 』（????）????????? 、． ??????? 、 ??。????????? （??、? ?）『?」（?? 、 ）。
??．．『》?? ???????????ー?? ???? ??
・ひ
T2?????????????
一一?????
????。??????? 。?????????、???????? 。 、??? 。﹇?、??? 、 、??? 、??。 、?????。?????（「???）??「」??? 。 ????、????、 、?ー?ー? ???? 、??? ォー? 。???? ??。? 、?????? っ ???? 、 ?????。???????『??? ???』（ 、 。?????? 。
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?
?、??…???????。?????????????????????。????? 。 ? ??、?????? っ ????? 、?? ? 。????? ?、??? ??? 。 ???、 ??? ? 。??? 、 ??? 、?????? ?。 、「????? ???」 、「 」?、「 ? ? ュ 」 ??? ??。 ? ? 、「?? 」 、「 ? 」?? 。 ュ?。?ゃ ー ?? っ??。? ??、 ? ? 。?? ?? ュ 「?っ????? 、 ?? ? 、「 ?ー? ? 」「ュ?? ? ????? ?? ?????? ? ?」「 ょ?。??、? ? っ ? ゃ??」??? ?。?? ??? ? っ 、?? ?? ? っ?。
?、「?????????????????????????。?????????????、???????? ?」 （ ）。 ュ?? ? 、 ? 、、??? ? ? っ??っ 。?????????? ??。??? ? ? っ?、 っ 、?? ?、 ? っ ? 。? ?? ? ?っ 、?? 。??? ?、 ?、 ??? ?? 。 っ 、?????????。
????? っ ゃ?? 。?? ?????っ ? っ?? 、 っ?? 。 、 ュ??? っ ? っ?? 。??? ?、 ?? 、?? っ ゃ 。??? ? ? 、??。?? ? っ 、 ュ?? 「 ュ??っ 」? 。?????、 。「?? 」? 。
??????（?????）?????????????。?????????????、?????? 。???〜 ? 。??ッ ?????? 、??? 。????????? 、??? 。 ???ッ 。
??????????っ???????ッ?????、． ? 。??? 、 ? ?????、????? っ?? ?? っ ??? 。?「? 」??ょっ? っ? 。 ????? 、 ? っ?? ょ??。 っ ??。??? 、 ? ? っ?。． ? っ 、?っ ?? 。 ?? 、?? ?? ? ??? 、? ??、 ????? ?。??「 ? 」、 「?」??っ ョ?、???? ?「 ? ?ヵ 」 。「?????? 」 、「 ????????」???、「? 」 っ 。?? 、 、?????? 「 ??」 、?ょ? っ? ? ??????。「 ??? 」?? ? 、 ?。﹈?? ? ? 、? 、 ??
．?っ?。?????、????????????????????。??????????????、??????????????????????????????? ? （ ）???っ 。 、 ッ ー ーャー??? 、「 （???? ???? 、 ??? ?????? 」、???っ???。 ? 、??? ???っ 、 、?? ? 。??? っ???、???????????????。
?????????、??、?????? 、?? っ 、 、 ??、???????? 、?? っ 。 、 ?????? ??? 、??? ? ??? ?? ???? ?、 。．?? ? っ??? ? っ 。?????? ?? ?????? 、 ??? 、 っ 。?? 、?? 、 ? ? 、「 ?? 」????? ?っ 。「 」、?? 、?? ??? ょ 、 ょ?、
?????（????）?????????????????。?????? ? 、?????? ?????????? 、??。????????????????????
???????、????、｝??????? っ 。
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????????っ?????、??????????? ?っ????????????。??? 。 ???っ??? 。 ? 。?? ? ? 、? ???っ 、 ょ 、???????????、 ? っ?? っ 、 。????? 。?? ?っ??? 。?っ?、 ー ? ? 、?? ? っ 、? ? ?? ? 。?? 。??、 ??? ? ? 。?? ? っ 。??? 、 ヶ?? 。????ヶ ? ?、??っ 。 、??? 、 ? 、 ???? ヵ ??、? っ 。?? ? 。 ? ー ー?? 、 っ ゃ??? ? ? っ 。?? 、?
????????。?????ー????ょ?????? 。 ? ? ???、???????????っ????????????????????????????、????、?? 、 、」 ??? 。? ? （ ）????? 。??ヵ 。?? ???? ?っ??? 。?? 。? 。? ??? ? （ ） っ?。?? ? っ ? 。?? ??????? ???????????、 ? ? 、?? 。?? ??? ． ???っ 、 ?っ ? 。?? っ ? っ 、???? ??? ? ?、??? ? 。????。?ょ ﹇? （ ）﹈??ィ 、 っ ???ィ?? 、 ょ 「ィ? 」 っ ? 。
???????（????）?、?????????????????? ???、?????? っ????。?????? ?、?????????? 、??????? 、 ???? 、?????? ェッ?????? 。??? ????? 、????????。??????（ ??）???? 。 、??????????、????? ?、?（? ） ??? ? 。??????、???｝（???）?? ?????、? （ ）?????? ??。 、??? 、??? 、?????????????。
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??????????????、?????????????????????、??????????????????????????? 。???????、?ュー?ー???????????????? ?????。 。???? ??? ?? 。 ?? ?? ????
?????）? っ ィー 、?っ? ?。 ー???? 、 ??? ?? 。????? ? ?? 、??ー ? 、 ???????????。???っ っ 、?? 、 、????ー???っ? ? 。??? っ 、?? っ 。??? っ 。???????、?ャー?? ??? ? ??ー??? ? 、 ?っ ー?? 、 、
??????????っ? 。?? 、 、????。? ????????????っ?? 、????? ? ? っ 、????? 、?? ?。?? ? 、 ?
???????????????っ???。??ー??????????、?????????????????、 ? っ ???? 、 、 っ?? ?。??? 、? ????? 。 ー ー ???っ 。?? ? ?? ゃっ ょ 。??? 。?っ? ? 、?? 、 ? っ 。??? ? ?ー ?? ?????、?? ? 、 ー っ??? 、．?????? ??。????。 、???、?? ? 、 ? ? ? ???? ? ????。??? ? ????、 ー ??????? ? ?????? ? ー ょっ ゅ?? ? 。 ?????? ? ???? 。?? ?? 、 ィー? ?ィ ィ っ 、????? ?
??????????????????? （ ?????? ? ???? ? 。??? 、 、??? 、??? ???? ??? 。・・U4?????????????
?????。 ??。???????ー? 。??? ? 。??? ? 、???? 。??? 、?????ー??? 、 ー??。 ?????? 。??ー????「 ?? ????????
【???）?????????
?????、?? ュ????? ?、 ??。? 〜 ?、 ???? 。?ッ??????? 。??〜???????、???、??? 「 ィ ー???」? 。?、? ー?。
“7
’?????????。?? ????? ???????????????? 。??? ェ?? っ 、??? ? ???、????? 、 ゃ?? 、?? ? 。 ?????? ? っ 、 ????? 、?? 。 ー?? ?? 。?? ???? 。??? 。?? 、 ? 、 っ????? 、 ? ?。?? 、 っ 、?? ? 。 っ?? っ 、 、??? ? っ 。??? ??? っ ???、?? ????。??? ? 。 っ????? 、 っ 、．???????っ? っ ?? 。?． ?? 、 ? 、?っ ゃっ 。
?????????????、??????????ょ 。?? ???????、??????? っ?? ? 。?? ? ? 、 ょ ?。
????????????
????? ? 、 っ?? ?、「 」???。 ュー っ 、 ィ?? ョ っ?? ??? っ???、? ??????? っ 。?? ?、?? 「 」?????。 、?? ? 、??? 。??、 ー 。? ??? ???ー 、?? ? ー 」 っ? ? ? ????。? ? ??? ー??? っ「??????」??? ??。? ?っ???? 。?? ?? 、 っ?????? ? 、 っ??? っ 。??? 、 っ っ?? ?、
????????．????????
???????????????????ー? ? ? ??、???? ?? ???? ー ュ??? ? 、??? 。 ??? 。??↓?????? ?（﹇ ??? ） ー 、?【〜 ? ィ??? （??? ????? 。 ??「?ー?ォ? 」??? ー?。???? ????ー? 。→勝U8
??????????????????
（一
?? ? ?
????、??ッ?、????ッ?? 、?????ッ????? 。??? ? ? ッ??? ー????。???ー ィ??? 。
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?????????????????っ????。??????????????? 、 っ? ??『 ?』。， ????? ??????? ー っ 、 ?っ?。??? ????? ??、????? ﹇?﹈ （ ー ）??、???? 、 、 ??、? ? ゃ ゃ??っ? 。?? ?、 ? ??ゃ? っ 。 、?? ? っ?っ ??? ?? 。?? ?? 、「 」?? 、 ? ? ? 、「??? 」 、「???? 」? 、?? 、 っ????? 。 ??? ? 、 ??っ? 、?? ? 、 ょっ 、?? 、??? ? 、 ????????、 ???????????? 、?? 、?? ??? ???。
???????????ょ??。???????????????????????。??????????。 、 ? っ? ? ?? ? 、 ? ?????? ??? 、 っ?、? ? っ 、っ?。??? ? ?? ? 、 っ???? ???? ? ?。?? ? 、????、 ? ? 、??? ? ? ??? ?? ??? ? ? ? ??っ 、、?? 、? ? ? っ?。 ? っ???、 ? 、??。?? ??、??? 。??? っ 。 、 ー?? っ 。?? ? っ? 、????ュ ー ?? ?ゃ 。 ??? 。 （ ）??? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ?? 「 」 。
?????『??????」．（????、﹇????）。???? （?? ）?????? ? 。 ???? 、 ?? ???? 。 、 ???? 。??????ー??? ? ?、????。??????（?． ??）???????。???????、
??? ォー ???????、?ー?ー?????? ??、??。? 、? ???? ??? 。?
?（????）??? 、
??? 、?? 。?????（????）?????????。??? ォー
???????、 、???。???、? ?〜??? ォ??? 。 ? ???? 、 ???? 。 〜??。 。?、??????????????? ? 、?????? 、??? 。??? 。
“9
??????、???????、???????、??? ? ? 、?? ?????? ???? 。 、??? 、 ? っ????、?? ?? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ??? ? 。 、?? ﹇ ﹈ 、 ??? ?? 、?? 、、??っ ゃ ょ 。 、?? 、?? ? ?。
?????????
????? ﹇ ュ 「 」﹈??ょっ ? 、 ??? っ???? 。?? ? ??? 「 ?? っ?????。?????????? ????????、「? ?。??? ? ?????? 」 、?、? ???っ ?? ? 。 、?? ??? ? 、
?????????、???っ???????????? 、 ? ? っ?? ょ 。???、 、??? っ 、??? ?????????????、?????? 、??????っ???。 ??????、?? ????? 、 っ???????????、???? ???。?? 、??? ? ?? 。?? ? ?? 、?? ?、 、??? 。 、??? 。??? ??、??? 、 、???? っ?? ァ??? 、????っ?。? っ?? ?ょ 。??? ー』．?? 、 ? ? っ?? 。???、 ??、? 、 っ 、??? ?、?? っ っ 。
???????、?????。???「? ???????????」。???????????????? 、??? ????????? 。 、? ?? ???????? 。???「??????」???。????????????? 、?????? 。??、? ヶ ???。→ひ??????????
??????）??? 、 ??? ????????????。「 」?ー ? ?。
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????????????????、??、?????????。??????、????????????? っ 、?? 、??????????、?????????? っ 。?? ?? っ ? 、?? ? ．、?? ? ? 。??? ? 。??? 、?? ? ? っ 、?? ?、 、?ょ? 、?、ゃ????ょ 。 ?? っ ?? っ??? 。 ??? 、 、 ??? 、 ?? ゃ? ょ ?。?? ?? ?????? ? ?? ?、 っ???、 ?? ???、 ?? ? 。?? ? っ? ょ 。????? ??? ．?、 ?? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、、?? ? 。
??????????????????????????、??????????ー???、???????? ? っ 。????、? 、? ??? ? ょ 。??? っ 、???っ 、 、??? 、 ? ? 、 、??? 、?? 。 ? ???? 。 ッ?????。?????? ?? ??。?????????? 、 、 っゃ????ょ 。 ?????? 、 、?????? 、、??、????? 。 、??? ? ? 。??? ? っ 、?? 、 ー?、??? ー 、????????っ?。???????ー???、?
????? っ?? 。?? ???? ? 、??っ ? っ 。?? ?っ 。 ー
・・
V7?????????????
??）??????????????????、????????? ? 。??? ??、???? 。?? 。
、
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?????????????、????????????????、????????????。???????? 、 （???????? ???っ 。??? ??、???????? 、
??????ー ョ ? っ 。??? ? ?????? 。 ? っ??? ?? 、??????? ??、?????????? ?? ??、? （ ） っ?。?? ? 、???? 、???
???。??????????、 ???? ? ? っ 、?? 、「?。? ? っ ゃ ??ょ? 、???。、?? ?? っ?、? ? ??、 ?っ ? ょ 。?? ? 、 ??????????? ???っ? ???。??? ? ? ? ???ょ?。 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、
???????????、???????ょ?????? 。 、 ? 、 ????????????????。????????????? ? 。??? 、????? 、?? 、??? っ 。???? 。??? 、?? ? 、??? ? ? ?? 、??? っ 。??、 ? っ 、??っ ? 。????? ?。?????? ??? ?「 」 ??? ? っ 、 ? 、?? ????? ???。? 、??? 。 ー 、?? 、 ? 。?? ?? ???? 、 、
・｝??????????????
??????????????、??????? ??????? 。
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、．
????????っ?????ゃ????ょ??。???????????????????っ?。「???? 」 っ 。??? 、?????、 ? ???。?? ???、?? ???っ 。??。 ?? ???? 。?? 、????? 。???? 。?? 。?? ? 。 っ 、?? ? ???。??? ??? ょ
／
??、??????ー????????、?????????、「?????」．???????っ?。「???? ????? ?? 、??? 。?? ?」 ?っ 、???? ? 。 ???? ょっ??? ??? 、 ?? 。「 、 ????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ???、 ? ?? ゃ??? 、?? 。
?????（??????。???）。「??????、????????????、??? ??????? 、ッ?? 。 ????? （???? （ ） 、??? 。??? 、??? 、??? 。 ェ??? 、??? っ 。??「??? 、 、??? ???。
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オーラルヒストリー
「所得倍増計画」の歴史的意義
　　　　　　第5回
［2001年9月20日　14：00～16＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（聯研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於：（株）大和総研赤坂事務所）
第5回質問項目 開催日：平成13年9月20日開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、前回お話を伺った時期と重なりますが、改めて高度経済成長期に差し掛かり「国民所得
倍増計画」が作成された時期のお話を伺いたいと思います。それについてお話を伺うなかで、関連
した事項についてご質問させていただきたいと思います。
①昭和30年7月20日に経済経済企画庁へ改組された当時、日本が、「もはや戦後ではない」と
　いわれたように戦後復興も一段落すると同時に、経済成長率の鈍化が危惧された時期でも
　ありました。結局、日本経済は急速な成長を遂げ、高度経済成長期に突入します。この時
　期の経済成長に関する展望をめぐって、日銀政策委員であった下村治氏と日銀当局・経済
　企画庁がいわゆる「成長論争」を数次にわたって展開します。当時の経済企画庁、また総
　合計画局での状況や議論などお聞かせください。
②前回、米国留学からのご帰国後、総合計画局の計画課長補佐として池田内閣の下に閣議決
　定された「所得倍増計画」（昭和35年12月27日治乱訣定）の作成に関わられたと伺いました。
　この計画は、国内外の新たな状況変化を取り込み、従来よりも政策実効性の強められた経
　済計画で、「貿易為替自由化計画」（昭和35年6月24日閣僚会議央定）とあわせ、高度成長の
　展開に大きな影響を与えた政策といわれています。計画策定時のご苦労などお聞かせくだ
　さい。
③また、所得倍増計画において、物価問題がどのように捉えられてていたのでしょうか。
④国連への出向からご帰国された時期は、「所得倍増計画」に対する評価が出始めた時期と思
　います。経済企画庁内部での評価は如何なものであったのでしょうか。そして、所得倍増
　計画策定の当事者としてのご意見などお聞かせください。
⑤昭和30年代は、数量景気につづく神武景気からなべ底不況、そして岩戸景気、国際収支の
　悪化と調整と経済状況が大きく変化します。高度経済成長期に、そして「所得倍増計画」
　実行中に経済企画庁が最も憂慮した経済問題はどめような点であったのでしょうか。
⑥時間は前後しますが、米国留学からご帰国されたとき、組織のあり方、思考法など何か日
　本で新たに感じたことなどはございましたか。
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［宮暗氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
所属
　1959年（昭和34年）4月米国留学より帰国
　　〃年11月総合計画局計画課課長補佐に
　　〃年〃月「国民所得倍増計画の内容いかん」諮問
　（経済審議会一石川会長に一）
　tg60年（昭和35年）11月同答申発表
　1961年（昭和36年）1月国連工業開発部（NY）に出向（経企庁休職）
倍増計画の背景
　＊経済復興→高度成長（成長率“平時化”ではなく“勃興期”に）。
　　準備作業としての「長期展望作業」。
　＊占領軍帰国・冷戦強まる→日本経済の自立要請強まる
　　　作業1成長力の吟味（資本・労働・国際収支）（技術・物価・生活）
　　　　　　（計量モデル使用、産業連関表一部利用）
　　　　　2．統制経済から混合経済（二部門分割、ただし政府関与強し）（政府…民間誘導、社会資
　　　　　本整備、技術支援…）（民間…高貯蓄→間接金融→設備投資〈技術進歩、生産力強化〉）
　　　　　3．国際社会へ（資本・貿易自由化へ）（ただし競争より保護・独占まだ強し）
　　　　　4．先進国仲間入り。（新たな国際責任）
登場者
　池田内閣以前…岸内閣（岸首相、福田幹事長、中山伊知郎の発言）
　池田内閣…個人周辺（下村治、高橋亀吉、平田敬一郎、小汀利得、田村敏雄）』
　…政府関係（経審…中山、有沢、東畑…）（4部会17小委延べ2，000人以上参加（事務局…計画局）
　　連絡（犬田、東）（野党木村禧八郎…）
課題
　1　完全雇用
　2　社会資本整備
　3　輸出勃興・輸入節約
　4　技術進歩（技術導入、研究開発費増強、技術〈者〉教育重視）
　5　物価問題（人間の価値の増大と生産性格差インフレーション）（地価上昇）
　6　所得格差と地域格差
　7　エネルギー転換（石炭→石油）
　8　環境問題（公害→環境破壊）（都市問題）
　9　企業経営
　10財政・金融政策
次回（第6回）
　高度成長の功罪
　　　＊安保騒動→慣用と忍耐→「経済の時代」へ
　　　＊先進国仲間入り（冷戦下で西側の一員としての責任増大）
　　　＊生産者優先の時代→消費者の時代へ（まだ弱い）→「生活に奉仕する経済」
　　　＊経済開発（列島改造）→社会開発（環境・福祉）へ
　　　＊物的貧困の解消→真の豊かさへの挑戦
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?????????????????? ??? ??? ????? ﹇「???『 ??? ??』」?? ﹈???????????? 、 ??? ?﹇? ????? ﹈。?? ? 。?? ﹇ ? ﹈ ???? 。 ﹇ ー?? ??ー﹈??? ? 。?? ? ? ?。????? ??? 、??????? 。??? 、 。 、 ??? ?? 。????。?ー 《 っ?? ? 。?? ? 。?? ? ????、 、????? ? ??? 、???????? ? 、 ???。??????? 、?? 。 、??????? 。 、??? 、?? っ
???。?????????????、??????????????。?っ??、????????????、??????????? ?。????? ? 、 っ っ?? 。?? っ 。??、 、﹇ ﹈ っ????? っ ょ????? 。??? っょ???っ ゃ ?? ??ょっ 、???、 、??? 、?? 。??? っ ??。 ??ー ?? ?? 、? ?? ? （ 、 ）? ? ?? 。? ． （ 、?? ）「 「 ー ッ 」??っ 、 ? 。??、 ?? 。「 ー?ッ? 」??? 。?? ??。????? 、????? 、? ゃ?っ?? 。?? 、????? 、 ?? ? ゃ? ?
????【??????。・・???????????????????『? 』（
??、? ） ????????? 、??? ?、??? 、? ???? ????? 。 、????。? ー 、?????? ? 。?????????? ????????? ???ョッ?? 、????????????????。???（????）??? 。??? 、 ? ???。 、??? 、??? 。
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???????、???????「???????」??っ??????????。???っ???????? ? 、 ? ????っ?、?????????? ??? ????。? 、 っ?ょ??。 。??、﹇ っ ﹈??? ? 。??? ??? 、 ? 、 ゃ??ゃ っ っ 。?? っ 。????? ? ? 、 ?っ??? ?、 、 ョッ??っ 。?? ? っ 。
??????????
????? ??? 。???????? 、?? （ ） っ?? ? 、 ??? ? 。 ? （???） 、 ょっ?? ? 、??? ? 。?? 、 、?? 。
??????????????、??????????? っ 。?? ??、?????????????????????? 、 ????、 ? っ 、?? 。???、? 、 っ?? 、?っ?????????っ?? ? 。????? ? 。?? 、「 」????? っ 。 っ 、?? 、????? 。 、 ?? 、???、? ????? 、? ? ???? 、 ?っ 、????? ??? 。 ??、 ??? 。?? ? 、??、?? っ ?、 ???? ???、 。????? ? 、?? 、 。??? 、?? 、 、?? ? っ 、 ??
?????（????）?????????。???????? 。 ? 、??? 、?（ ） 。??? 。?? 。
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???。????????????っ??っ??????、?????、????????っ????????? ? 、????? 、 、 っ ???? 、??? ????????。?????????っ ???、????? ??? 。????? 、 っ ゃ ???? 、 ょ?。????? っ?????、???? ? ? ょ?、??? ? 、??? ょ 、 、??? ? 。 っ 「 、?? 」 っ 、 「 、 」????? 。 ?? 「 っ????」? 、「 っ? 。 ?????、?? 、 っ ?」??? 、 っ 。??? ? 、?? っ 。 、?? ? 、??。 ? ? ???? 、ょ???? ???っ?? ??。 ? ? ?
????????っ?、????????っ?????????????????????、???????? っ?? 、 っ 、?? 。 っ????????。???????っ??????ょ??。????? ?、???ょっ っ 。?? 「 ? ? 」 、「 ?????? 」 ? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? 、 。??? 、 っ ????? 。 、??????? 、??? 。??? 、 ???。?? ょっ 、???、 、??? ??、「 」?? 。??? ??? ???。?? ?? 、 「っ?」??っ??、「????、?????、???
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??????、?????????????」??っ?? ?。 ? 、???? 、 ???? 。 ??、????? ?????????????っ????。???????????????????、??? 。????? ? 、?? っ 、 ????． ?? 、?? ? ? 。?? ?、??? 、「??、 ? 」 。??? 、「 」 。?っ? 、?? ? 、「?? ?? ? ??? ?、「 ??? っ 、??? ょ 」 。???? ?っ 。?? 、????? 。 、 ?、??、?? ?? ? 、??? ?、 ???? 、 ???? 、 ????? 。? 、? 、 。?? っ?? 。
?????????????????????????? 。 っ 、??????????。??、????????????? 。 っ 、??。 ー 、????? 。??? 、??」????? 、?? ? 、???????っ 、?????? 、 っ??。?? 、???? 、??? ? 、 ???? 、 ? 。 ???? っ 、 。?? っ?? ? 。 ??? ? っ? 、??? 。?? 、 っ????? ?、 、??? 、?? 。???
????????????????????ー????。???????????????。???? 、? 、??、? 、?? ?。。・??????????????
?????? ? ） 。???????? 、???、?。? 、??? 、???。 。??? ー??? 。??? 、??? 。 ???? ー 、?っ 。????????????????????。????。??????? 、??? 、??? ??。?ャ? 、?ャ???? ? 。???。? ?? ???、 。。｝????????????????????。 ?????????
??? （ ．??。 、??? 。 、
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???、?????????????????????????。????????????????????? ?????? 。 ? っ 。????? ? 、????? っ?? 、??????っ??????? っ 。?? 、?、? ? 、ー? っ 。??? ?、?????????? ? 、 ー?? ? ????????????。??? 、 っ っ??? ?。??? っ 、 。??、 、??? 、 っ?? ??。??? ー ? 、???? 。?? （ ﹇ ﹈?? ）? ? 「?? ?? ー っ 。 ．??? 、? ? ー??? 。（ ） 、?????????????????????????? 、 （ ）、?? ? 。 ．
?????????、???????????っ??????????。?????、??????????????????????ー? （? ）、
?? ????? ? っ??。???? ??????????、?? っ 、 、????? ??、????? ???? ? ? ?っ 、「 」??? ー っ?。 ???? ? っ???。? ??????????? ???っ?。??? ? 、 ー ー っ?? ?、? ?。?????ー?????? ? 、
?? ????? 。? 、???????????? 。 ???? 、????? 、???? ? 。???????????? ? ?、 ???? 、ッ?? っ 。 ?? ??ッ??? 、?? ?? ??? ッ っ
????????????????、 。???????? 、 ????? ? 。
????、??、??、??、??????????。?????? 、 ? ? ??? 。??????????????????????。 ．?。?? ???? ?．、?? ??。 ? 、 ?。??? 。 〉??? ?、??? 、 。???? ??????。?????? ??????? ?。?????。???????、?? ??、??? ? ???? ?。?、 ? ?、????? 。??????（????）????????。?。???．???? ?。??? 、????、? 。??? 、 ?? 。??????（????）?????。 ??、?????。???、 ?、??? ?。???? （?． ）。
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／
???????、????????????????????、????????????????????? 、 ょっ ゅ っ 。????? 、 ? 、?ー? 、 ? ?っ????????? ? ?っ 。?? ?? 、??? っ?? 。 ?? （????? ? っ 。?? 、???。 、「?? 」 ? 。?? ?、 ????? 、??? っ 、??? ?っ ?、?? 。????? 。 （ ）????? 、 っ 、??? 、?? ?っ ???? 。 、?? 「 、 」 ょっ?ゅ??? 、?????、 ??????????????????? ? っ 、????? ? 。
??????ー???っ?、???????????????????????。?????????????????????? っ? ? 。
??、??、，??????????
??????????﹇???﹈??????、?????????? 、?? 、 。 、「 ??????????? ????? 」 。っ?? ?????、?????????? ? 、 ?????? 。 、?? ? 。??? 、???、 、「??。 ? ? ?? ???? 」?。??? ?、?? 。??? ?? 。っ????、，??????????っ???? 。??? ? 、 っ?? 。 ? 、??? ?? っ 、????。 ? 、?? っ ? っ???? ? 、
，??
．←
P4??????????????
????。?????、?????????????。?????? ?。 ?????（ ） ??、? 、??? 、??? っ 。
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??????????。「???ゃ??????ょ?」????、「??、 ?? ?っ ??、??? ?っ ????」???。「 、 」?? 、 ?? 。?? ?っ 。??? ? ??、?? 。??? ? 。?、 ょっ?????????．?????っ???????????????、??????? ??????。???? ?? 、? 。?? っ?? ? ．?? ?、「 」 ? ? っ 、「?????っ ?」 ? 。?? 。 、 ? 、??? 、?? っ 。
?。????? ??? ????? 、?? ?、 ??????。?? ?? ????? 。
?????????????????、??????、??っ 。???? っ 、 っ ? っ????。????????????????????っ?。????? ??? ? ?? ?????? ????? ? 。?? ? 、 。、?? ?? 、 ? 。、??? 、?? ??。??? ? っ っ??? っ 。??、 。??? 。 っ?????、?? ????????。 ??、「? ??、 ?? ????ゃ 」??、「?? ???ゃ ????、 ? ???」????? ?ャ 、???????? ? ???っ 。????? 、? 、 ー?ゃ 。????っ 、??? ? 。 、?? 、 、 。????? ?
??????（????）????????????。????????????????????? 。 。??? ヶ?? っ 。
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??????、?????????、??????????。?????、???????????????????っ????????、???????????? 。? ??? ゃ 。????、? ? 、????? っ?、 っ 、??。??? ??。? ?? ? 、 ???? 、 、??? ? 、?? ー ????????? ??。、? ??????? 、 ?????? ? （ ） （?、 ） 。?? ?? っ 。??? ? 。??? ? ???、 ? ? っ 。 、?? ? 、 、??? 。 「?? 」 っ?? 。 ??? 。??? 、 ? っ 、?、 。 。
??????????????????。????????、 ???????っ 。??? 。???????? 、?? ? 、 ??っ?「?????????」?????????????? 。 、?? っ ー??? っ ?? ャッ ー ????? 、 「 」???ャッ?? ー 、 ?? ????????? 。????、 っ 、?? ??? ?? っ ?、???、? ?? ?? っ??? 、 ? っ????? ー ?? っ 、????? ? 。??〜 、 〜 。 〜??? ? ? っ??っ 、 〜?? ?。 ??? （??ー ョ ） 、 。??? ? 、っ???、??????? 「 ???」? ? っ 。?? ? っ 、 ? ??????????っ 、? 。
??????????、?????『?ー?ィ???????????? ?」（??? 、「????）????????
???。 、 『 ????? 」（???、??）、 ?? ? 『??? 「 」?? 』 。
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????????????????、」????????、?????? 。 、 ?? ?????? 、 ????????? ? 。 ????、??「? 」? 。?????????????っ???、?????????っ? 、 ???? 、?。? っ??? 。 っ??? ? ?? ? 。??、 ? ???ッ ?ッ っ?? 、「? ? ?」?? ?? 、 ﹇ ﹈?? っ ょ 。
??????????
????? ??? ? 「 」? ????? ゃ 。??、 、??? 、?? 、 ??? 。????? ? ー?? っ ???? 。 っ?? 、 、????? ? ー っ?? 。 ュー ???? ?
?、??????????っ???????。????っ ? 、 ? ???? ? 。 ? ???。 ??????? 、??? ? ?? ??、???? 。??? ? 、????? ?? 、??? 。?? 、 ?????? 、 っ 、??? ッ ッ??っ 。???、 ?? 、?? ?。????? 、?? ????? 。 〜?? 、?? ? 。 ?? 、??? 、 、??? ??ょっ??、? ?? ??? 。 ょ??。 ? 、 。?? ? っ 。????? ??? 、 ??????? 、「 ??．?????????????、?? ????」?
??????????????（「??????????????????。（??? 『
??』（??????、?????） ?。）
・・
P8?????
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??????っ??????。????????????????????。????っ????、????? っ 。 ? ? ??? ???? 。????? っ 、 ? ??? 、「 、 ? 。 ?????????っ?? 。?? ???」? っ ?、???????? ??、「 ? 」 。?。??、 ?
????、??????? ?????。??? ? ?? 、?っ?????っ? ? 。??? ? ?? ??? ????? 。??? ????。?? 、 ?? 。????? 、 ? ? 。?? ? ?? 、 っ??、 ? ? 。?? ? っ ?ょ 。??? ? ー ー??、 、?? ? 、 、??? 、?? っ 。?? ? っ?? ?
????。?????、?????????????、???????? ﹇??﹈ ?????っ??????????。、???? ?????? 、?? ? ??????っ??? 、 ? っ?? 。?????? ???????? ?? っ?? 、 ?? ?? ?っ 。??? っ 、 ??? 。 ??? っ ???? っ ????、「?? ?」?? 。 ???? ??? 、っ???????。????? ー ???????。 っ? ?? ?? ??、 ? ??? っ ?、 。?? ? ??、??? ー っ?? 、 ? ー??? ? っ 、っ???、???????? ? ??、 ??????? ?っ 。 ??????? 、 。?? ?
・・
P9????????????
????????、????????????????、????（「 ） ??????? 。 、????、???? ???? 。??????（ ? ）????????? ー ???? 。??? 、??? ?????ィー??? 、． ?? っ???。???? 、（ ）?、???? 、??? ??? 。・・Q2?????????????
??????、 ??????、?? （?）? ???（? ? ）???? っ 。 ?、?????? 。??????（????）? ????、?? ?
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??っ???。?????????????????????????? 、ゃ???? ?? ??。??????????、??っ 、???、 ? ? 、?、 ????? ?ー???? ???????? ?? っ???。「 」 。??? 、っ??????????。
????????????
???????? 、 ? 、 ?、 ? っ 、???、???? ?ー? ．． 、???ょ ? 、? 、 ょ ???? っ?? ?? ??。?? ??????? っ （?、??? ? ?っ ???。 、?? 、????????っ 。??? 、?????? っ? 、 っ ?。??。?? ???? ? 。 っ?? ー
???っ?、????っ?????????????。?????????????? ?﹇ ? ﹈ ???? 。??? 、 ????? ? ? ?っ??。???? っ 、? ?? ???? ????? ?っ ょ?。 、?ー??ッ???????????。、????????? 、 ??????????? ? ??? ? ? 、?? ? ? っ 。??? っ ??っ? 。 、?? ? っ?、??? ?????? っ 。 、????? ? っ 、??? 、?． 、???、 ?? 、???? ?? ?? 。 、ょ?。?? ?? 、 ??っ???? ? ??? 、? ????????? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? 。 っ 、 っ?? 。? 、 。
???????????????????。???、?????????? 、 ? ???? 、 ッ???。?????（?????）。 、?????? っ 。．←
Q4?????????????
?????。 ? 、?、??????。 、??? 、 ? …???? ? 、 。??? 。 ???? 、?? 。
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????????????????????????。 、???? （ ??? ?）、??? （ ? ???? ??）。?? っ 、?? ?? 、????? 。? ? 、?? ? 。?、 ? っ 。?? ? 、 ー???っ? 、「 」??? 、 ? っ 、 ー?? ????（ ?）。???。??? 。 ??? っ 、 ? ? 、??? ? ? 、 ??? 。
?????????
????? ? ?? 。?? 、?? 、????っ 、 ょっ っ?、??? ? ?。?? ? 。??。?? ? ??? ? ょ 、 ? ?? 。?? 、????っ ? ? 。
????っ?????????????、??????? ? 。 ??? ??????????????、??? ?????、?? 。 っ 、 ? 。?? ???、 。??? っ 、?? ?っ 。?? ? ?? ゃ 、 ?、?? ? っ 。??? 『 』 、??? ????? ? っ?、 ??? 、 ??っ???、 ???っ 、 っ 、 ??? ?? 。?? 「? 」 ? ? 、??? 、?? っ 。????? 。 、????? っ ?、 ? ??????????。????? ? ? 、??? ??? 。??? 、 ???? 、???? ? ?。???? ??? 、 ? ??ょ? 、 っ
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?????????。???????????????????っ?、???????????????????っ 、?? ゃ?? ? ? 。 、?? ?? ????? ? ??????っ??????。 。
?????????????、??????????????? 、「 ??っ?、? 、??? 」 っ? ? 。 、??? ? 、 ????? 、 。????? 「??? ? ?、? ?????」??っ? 。??? 、???? ??? 。????、???????っ??????、???????っ 、 ?????? 、 ???? ? 、 、??????? 。 ェ 。????? 、?? ェ 。 ??、??? 、 ? 。
?????、???????????????????? 。 「 ー ョ 」 っ?、「 ? 」???。 ??? っ 。
??????????
?????、 ??っ ? ????? 、??????? 、． 、 ????? ょ ょ?? っ ? ? 。????? ? っ 。 っ 、．??? 、??? っ??? っ ?。 っ ???? 、 「??っ?? 、 ー っ??? 。 、??? っ 、??? ? 、?っ?。 っ?? ? 、?????????????、?????? ? っ 、． っ? 。
????????????????、????????ェ??? っ??????????、????????。? 、 ?? っ????っ ? ?? 、
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???????????????????。??????っ 、 っ ?、????っ???。???????????????????? 、?????????? っ 。 っ?? ? ? っ? 。???っ?????? ? 。?? ??（???、 ? ）?、????? っ ゃ?? 、?ッ ??? 、????????? 、 ?????っ 。 ???? 、 ? 。??? ?、?、 。??? 、 、??? ? 、 ????????、???? ? ゃ???????????????????っ??、?
????? っ ??? っ?? 。?? 、「 （ ）」???? っ 、?? 。
??????????????????? ??? ??? ??? 、?????? ??? ??? ????? ? 。 ?? ?? 。??? ?っ ??。 ????? ???、 ?（? ）?、? 。 、?? ??? ?? 、????っ 「 ??????? ょ ? ?」 「??? ?? 」??? ? 。 っ??、?? ?、? ?? っ 。??? ? ? ? ???、 ? っ 。???? ? 、??? ? 。?? っ? 。?? ??? ? っ 、?、?? っ??? っ ? 、?? ゃ 、 ?????? ? 、 、?????。 、?? ? 。???﹇ ﹈ 。
?????????（????）?、????????????っ?。 、??????? ??。?????????????、???? ? 、??? ? ??? ?、??? っ 。??、 （ ）??? ? （
?。
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????????????っ?、?〜?????????、 ? ?っ? ょ、?????????????????、????????? ????。?? （ ） ?? ??? 。?? ? ??。??? ??? ?? ??????? 、 ? ?????? ?。 ? ? ??、 「?? 」 。 ? ? 、??? 。 、 ??? ? っ 、 ?? ．??????? ? ?? ? ?っ??、?? ????? ?? ???? っ 。????? っ 、っ????????。
??????????????? ??? ? ??????? っ 、 ．?? ?。?? ???????、?? ?? ?????? っ 、?、?? ? 、
?????????????????? 。?? ?? っ 、?? ? ?
?????????????????。?????????っ?????????????????????? ? 。??? 、???。 、????? 。? 〜??? 、??? 。?????????? ?、?????? ?????? 、?? 、 ?? 、?? 。??? ? 、 ?????????。???っ ?? ?????? 。 、?? ?? 。?、 ? 、 、?、 ?? 、 っ????? 。
「?????、?????????????????
??、?? ? 。 。??? っ??? ? ? ????? ????っ?。????????????????、???????? っ 、????? っ?? 。?? 。?? 、?ー????っ っ 、
・ひ
Q6?????
??????。・ひ??????
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???????っ???????。?????????? 、 っ ?、?? ?っ????????? 、?? ? 。 、???? ????? ? っ 。??? っ 。 、?、? っ ? 、?? ?っ 。 ??、? ? っ 。「?? ? ? ?? ?っ 」?? っ?、?、 ?? 。?????? ???? っ ?、 ????? っ 。 っ?、 ??? ． 。??? 、 、?? 、 ??っ??????。??? っ? 、 。 っ??? っ ? 、?? ??? 、?? ? ? ? 、?? 。??? 、? ????????? ?? 。?? ?? ? 、 っ?? ?、 。 ?
????、??????????、???????。???、????????っ?? ? っ 、?? ? ? ? ?、??????????????????、?????????。 。 ? ? 、
????????????っ?? ???、???、??? ? 、 ???っ?。? ?? っ
?????????、?????????????っ
??? ? 、 。??????????っ 。 、「?? ー ョ 」 っ 。????? っ 。?? 、 ? 。??、?? っ 。???????? ?? 、??。???? ????????? 、???????? 、 ???っ 。 ? ???? 、 っ 。????ょっ???? ?。 ? っ?? ? 、??????? ?? っ 、? 、???
???「??。??????。?????（? 「 ） ? ?「????。??????（?????）?、???????
??。???????????????????????????。 ? 、??? 、 、??? ? 。?? 。???????、? ??????????? 、「????????????、
??? ??????? 。????『????」???? 、?????? っ ?。??、 っ 、??? （『 』 ???? ） 。●5R3?????????????
??????、?????。（ ????『 ???』（???? 、??? ）????? 。?? 。）
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?。???????????．????????????、 ??????????????? ? 、 ?????????? ? 、 っ 。?、? ? っ っ?? ?。?? ? 、?? ? ? 。??? 、??っ 、 っ?。??? ?、 ー?? っ ??、． ? 〜??? ?、? ?? 。?? 。 、? ? ? ?? ?? 、??、 。??? 、?? 。 、??? ?? ? 。??? 、?? ? ? 。 、??っ?? 、??? ? ?? 。 ??っ． 、??? ?????? 、 ? ????? ???っ? っ?? ? 。 、 、． ??? ?? ? ? 、?? ?? ?、? ． 。???? 、
???、????????っ???????????。?? ?????? ? 、 ??? ?? っ ??っ?????、??????? ? 、?? っ 。 、????? ? ? 。?? 。??? 、 っ?っ? 。 、? ???? ??、? ????? 、??? 、 。 、?? ．っ ? 。 ? 。っ???、??、???????????????っ??? 、???っ? ?。?? ?? ? 。 、??? 、 、??? っ 、 っ?? 、 ? ?っ ?? 。???????? 、 ? っ??、????????っ? 。????? ?? 。、??? ???? ???、 ????、? ? ?
??????????????????、「????????「???????? 。?????? ??? ??、???? 、 、??? ??。??? 、 。??????????? ??????、?）?、 ????。 ???? 。?????ー ?、．??????? ? ?
??????、??????????????、???? ?。（ 『 ????』 ? 。??? 。）??????????????????????、???????? 、??? ? 。?????? 、??。（『??? ??」?? 」（???????、 ? ?????????。）
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????。?????????。??????????? ? 。 ???????????????、??????????? 。? 、?? ? 「 」 っ 。?? ?? 。?? 。? 、?? ? 。 っ?? ? 、?? ?、??? 、 っ??? 、 ? 、?? ? ? 。 、 。?? ? 。??? 、 、?? 、?? ? ょ 。???、?っ???????、?????????っ???????? ? ゃ ?
?。???????? っ??。????? ???? ?。????? 、?? 、 っ 。 ょ???ー???????? 、????? 。 ? ?、
????っ?、???????????????。????????、?????? 、 ???? ? ? っ?。?? ??、 っ ? 。??? ? 。??? 、 ??? 、 ょっ っ?。?? 、??、?? ??????????? 。 ?? っ 。??? ??。????? 。 ? ょ 、????? 、??? ?っ 。 ? 、??? ? っ?? 。?????っ 。????? ? 、? ? ???? 、 ????? ???? ??? 、?、 っ 、 ャ???? 。?? ? ?。 ??? ? 、????ー 「 ﹇ ﹈????? 、 っ 、 ーッ?? ???っ 。 ょ ????? っ ?? 。? っ
????????????????????、??????????? ?????? っ 。?? ? 、「??? 」（?? ） ?。 、????????? ????、 ?? 、?????? 、 ?????? ????っ っ 。??????（ ）???????。?? 、??????、 ? 。??? ?、 ???? っ 。??? 、 ??? 。???? （「???）?【?????。? 、?????、? ? 。?? ?「 ?? 」??? 。??? 、???、 、???、 ??。 ャ 。り●S1???＝???????????
??????。 ?? 、??????? ?、???。 ??（????????）。?????
????? 、 ?????? 、 ?
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???????????っ???っ??????ょ??。??????????????、????????? ? 、 ? 、「?? ? ?? 」 ．??????? っ?、 ?????ッ っ 。??? 、 ???????? っ ょ 。??? ? ? （ ）??? ?????っ?。? 、っ??????。????、??????????っ?、 ? ?? ??。?
???????っ?????、??、?????????ー????? 、 っ?? ????。 ? 、 ? 、??? 、 ????、 「 」 ???? 。 ?? ??
??????????????? ?、 ?? ??? ?? ?
ー? 、 ー 、ド、???? ????????????? ?
?????
?? っ 。??? 、 ?
? ?? ??、「? ? 」?? ?? 。
???? 、???っ 。 ??? 、
???????????。?????????????? 、 ???????。?????????????????????、????? 、 ? 。????? ????、???????。 ?? 、?っ? 。?。 ???? 。 ?、 っ?? 、「 ? ??? ?? 」??????????っ???????。??? ? っ ??。 ? ? 、????っ??? 。??? 、 ? ッ ー?????。???? ? っ???? っ 、 ュー?? ． っ 、 っ??っ っ??? 。 、 ー?? 。? 、?????????? ? ??????? っ 、 ． ??? 、? っ?? 、? ? ???? ? っ 。
??????、????????、????????、???? ? 、?． っ 、
???????????。??????? ?。???? ???、???（ ）? ー ????、 ???? 、「 」??? ? っ?。??????（﹇???）?、????? ?、??????????? 、??。 、??? ????? ? 、?? っ??????? 。・「
S4?????????????
???っ? 。??????? 。????? 。??? ???? 。?????、 、??、??、??????、????? 、? ? ???? 。．? っ??。（??、??、 、 ? 、??、??、??、??、??、 ?、???? ）
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???????????っ?。???????????? 、 ? ?、?? ?、?っ????? 、 っ?? っ? 。 ??、?????っ?? ? 、?? ?? っ???????? ?????? っ 、 、?ょっ ? ? 、?? ?。 っ?、? ? 、 ゃ??、? ? っ ゃ 。?? ? ? っ????? っ 。 ??? ょ?、 ???、 ? ? ?、 ょ 。?? 、 ?、????? ? っ??? 。??? 、 っ 。「 」??? ? っ 、「（???????。?。???????????? ? 。?????? ? 、?? ??????? 。 っ ?? ??? 、?ゃ??? 。 、?? 。?? ? ? 、?? ?? ???? ? 、
?っ????。???????????。??? ?? ????? ??、 ??、????? ? ????、 ???? ? ???、???? っ 、??? 、 。?? 、 ?????? ?、 ?? 。???????、 っ 、?????。??????、?????っ?????????????? 、????? 、 っ 。 っ??? 、 っ 。?? 。 「 」?? ? ﹇ ﹈ 、「 っ?? ? ?、 ????? ゃ 」 、?、 っ??? ? 。?? ??? ? っ 、．????????っ?? ?っ 。?? 、?? ? 、 ? ゃゃ?? ? っ? 。
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???????????????????っ?、???? っ ? ??? ????、???????????????? 。??? っ っ???、 ?? ? 、??? ? ゃ??、 。??、 、っ???、????????????????????? ? 、 っ?? 。「?? ?????」 「?????」?? 、????? 、??? ? ? 。??? っ っ ??? ょ 。?? ? っ 。?????、「 」??? 。（ ー ョッ??? 。） 、?? っ 。?? ?????????? 。、????? 、????、 、??? っ?っ 、 っ 、??? ? ?、
?
??????、????????っ?????????????。???????????????????? っ 。 っ??? っ 、?? ?。?? ??、 、? ???? 、 っ??? 、 ? 、??? ? っ 。???、????? ????っ 、 ?，??? 、????? 、??? ???? 、?? 、?? ?… っ???。 ??? っ????? っ?? 。??? ???? ????、????? 、???、???? ? 、 ????。?? ッ???、?? っ 。 、??? ? ? 。 ??? ??? 。 、?? ?、 ? ??? っ
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?????????????????????????? ??、 ????? ? っ?。?? 、 ???????。 ? っ っ??、 ? ?????? ょっ?????????????、??????????????
?。?? ???? 、 、?? ?? 、??????っ ょ 。??? 。??? 、 、??? ?? ッ ?っ?? ? 。?」 ? … ???、 ー?? ? 、 ???っ ?。??? 、?? 、 ? ? 、??? ? っ ???、 ー????? 。?? ?? ? ?? ょ 、?? 。 ? ? 、???? ??? ? ?、 ????????? 。 ???っ 。??? 、 ? ?
ょ?????????っ?????????。?「?? 』 ???? ????????? 、??? 。 、 ????? 、 ? ? ? 。??? ? ?? 。?? ? っ 、 っ??? 、 、?? 、? っ 、??? ? 「?」 っ 、??。?? ? 、 ???? ??? ??っ 。?? ???? 、??っ 。??? っ? 、??? ょ 。???????????????。???? ??、?? 、 、?ヶ? ヶ?、? ??? 。「? 」 、????? っ 。 ??っ? ??? ? ? ょ? 。?? ??? ? 、 。
??????????????、??????????????????、??????????????? （?????、??「??）、??? 、??? ? ????????? ?っ 。
r
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???????????????。?? ???????「?ー?? ????」?? ? 。?? ?ー?? ? 。???
??????
??? ???? ??っ??? 、 、 ??? ? ?、 ???????????． 。 ???? 、?? ?????、? ? っ??? 、? ??? ????、 ? 、??? 、 ょ 。?? 。??? 。??っ っ 、??? ? 。 ッ ッ??? 、?? っ?。 ? 、?? ?? ょヶ 、?? ?っ 。 …??? っ 、 。「?????????」?????????、?????????? っ 、?? 。?????? 、
??????っ??????????っ?。???????????????????????、??????? ? っ 、 ? ??? 、 「 」??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、????。 、「???????? ???」 ?????????、? っ?。??? 、 っっ???? 、?? ??????????????? 。????? ?、 っ?????? 。 ? ???? 、??、 、???????。?、???っ 。?? っ? ??????? ? 、?? っ 、 。?? ? 、 ??﹇??﹈?????。??? 。???? ?? 。 っ?? 、?? 、
??????（????）????????。 ? ??、?????。????????? ?? ??。?????? 、 ????。 （ ）?????? ? 、 ???? ? 。一一??????????????．???
???? 。?、 （ ）??? 、?? ???。
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?
?????????????。???、???????????????????????????????????っ??????? ???? ? っ ??。 ?????? 、 ??っ 、 、 っ?、???．? ? 、 。????? 、?? 、?? ?? 『?? ? ? っ?? ? 。?? ?? ?? ?っ? 。?? 、???、??? っ 。?? ???、???? ?? 「????」 、「 」????? ? ? 、「 」?????? 。??? 、 ?? ー っ??、 っ?? ???っ ? ょ ?。 、??、? ょ 。????? っ 、﹈
???????????? 。?? ?? っ??? ? ?
?、??????????ょっ??????????。?? ? ??． 、????? ?っ?????? 。??? ???? 、???、 っ っ 。?? ? ????????? 、 っ??っ 。 っ????? ???、 ?? ?????? ?? っ? 。????? ? ? 、?﹇??﹈? ????．??、?????????? っ 、???? 〜 。??? ?? ?? ? ???っ? 。 、??? 「 」?? 。? 「?? 」? っ 。??? ???。 、 っ?? ? 。
?? ? ??? 。? ?? 。???? ??、? ー?? ? 。?? ? 、「 っ?、?? 」 。
??????（????）?????????。? ???、????????????、? 」 、??? ? 。??? （ ）。??? 、??、 。 、?????? 。・・S9?????????????
??）?? 〜????、? 「（?）? ? 〜 「??? 、 ? （｝?）? ? 〜??????、 ???? ? 。・・T0?????????????
?????。??、【＝? 、??? ?????（ ）。??? ??????、? 。??（?????）??? ?????????????? 。り←T1?????????????
?????。?? 、 ??????????。???????? （ ）。???? 。 ???? 。?????、 ????? 。
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?????、??????????????。???、「??????????????????????????? ??? ?? 、 ?? ??? ? ? 、 ??つ、
???????????????????????
??????ょ 。????? ? ??? っ 、 ? っ? ? 、??? 。??? っ 、 っ ???? 、 ???。??? っ??? っ 。 ょ 、??? 、 ? 、???っ 、??っ ? ? 。????????? ??。????? ? ?? ?? っ 、??っ 。
????、
??????????????????????????????????。??????????????? ? 。 （??? 、 っ 。??? 、 。??? ャー ? 、 『?????』????、??????????、????? 。????? 。??? 、?? っ 。???? （ ） ??? 。??????????っ?? ? 、???? 、?? 。 、 ァー? 。??? （ ）?? 。 っ 。?? ?、 ????????、 っ ッ 、?? ??? っ 。
????????、??????????、?????（ ） ????????。?、? 。?????? ?。??? 、 ??? 。??????（? ? ）????????。???。????? 、??? （ ）。??、 。????（????）???（?? ）???。????。「 ? 」?、? ー 。??? ? ?（???????）。???????? 、 ィ??、??? ? ー??? 。 （一）
????????
????? （【???）?????。 ?????????????。 ? 、????。?????????
??、 ー?、???? 、??? 、??? ???。???????、?????。
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オー・ラルヒストリー
高度成長の光と影
　　　　　　　第6回
【2001年10月16日　14＝oo～1　6＝oo　］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（聯磯大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於1（株）大和総研赤坂事務所）
第6回質問項目 開催日：平成13年10月16日開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、前回お急くださった事項に関連した追加の質問をさせていただき、そして前回準備して
いただいた項目に添って高度経済成長期の後半から石油ショックへと移る時期についてお伺いした
いと思います。，
①前回、資本自由化と貿易自由化に関するお話がありましたが、貿易自由化（昭和35年6月24
　日に貿易為替自由化計画大綱が閣議決定）のなかで農業関連の自由化を巡る議論をもう少
　しお話だくさい。前回の冒頭、米の自由化がまとまりかけたと言及されていますが、その
　背景などお解ください。
②昭和30年代後半から昭和40年代にかけては、国際的な経済協力が進む一方で、冷戦が激化
　し、軍事的な緊張の高まった時代でもありました。そうしたなか、’日本は先進国の仲間入
　りを果たすとともに、経済援助・協力の一翼を担うようになりました。他方で自由貿易体
　制への不安も強かったと聞きますが、経済企画庁内部での議論などお聞かせください。
③日本は、東京オリンピック閉会を境として「40年不況」へと転換し、こうした中、池田内
　閣から佐藤内閣へと政権は交代します。佐藤内閣内閣の下、日本経済は再び好況を回復し、
　国民生活の向上も顕著になります（3C時代の到来、中流意識階層の増加など）。その一方で、
　公害問題、物価上昇など問題も顕在化します。そうしたなか先生は、昭和41年に『暮ら、し
　の経済学』で“生活に奉仕する経済”に関する論文を発表されています。執筆された背景
　などお聞かせください。
④池田内閣を継いだ佐藤内閣ば当初、高度成長のひずみの「是正」を謳い文句に、「社会開発」
　を提唱しました。その後の帰趨をも含めて、企画庁内ではどのような受け止め方をされた
　でしょうか。
⑤佐藤内閣では、「中期経済計画（昭和40年1月）」、「経済社会発展計酊（昭和42年3月）」、「新
　経済社会発展計画（昭和45年5月）」の3つの経済計画を発表し、“均衡のとれた経済発展”
　を標榜します。また昭和44年5月には「新全国総合開発計画」を決定し、高度経済成長の持
　続的発展を目指すための大規模開発を推進します。先生は、昭和42～44年まで内国調査課
　長をされておりますが、調査局からみた当時の経済計画についてお旧ください。
⑥この時期には宮沢喜一氏や河野一郎氏など、個性的な企画庁長官の就任もありました。宮
　崎先生にとって、特に印象深い長官の方などは、ございますでしょうか。
⑦宮崎先生は、昭和40年6月の国民生活局の設置に関わられたとお伺いしていますが、その時
　に思い出深いことは何かありましたでしょうか。
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［宮崎氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ol－1　al　6
第6回「高度成長の光と影」
（60．f2「倍増計画」発表k73．10第一次オイルショックまで）
1EPA周辺
　私…計画課課長補佐（60年12月）、国連出向（61年1月～63年7月）、帰国・調査官（63年8月）、生
　　　活課長』（65年6月～66年12月）内調課長（67年1月～69年10月）、調査官・参事官（69年11月
　　　～71年5月）調査局長（72年6月～76年1月）
　EPA…「倍増計画」答申（60年12月）、首相（池田～佐藤64・12～田中72・7）長官（迫水、藤山、
　　　　宮沢、高橋、宮沢、菅野、佐藤、木村）
2経済動向
　＊GDP（62、65、70、71、73、に低下するも成長率高し。8～12％）卸売物価安定、消費者物価
　　漸騰、失業率（1％台前半）経常収支黒字（漸増）
　＊中期経済企画（tg64発表、ひずみ是正）生活白書（1966「生活に奉仕する経済」）
　　経済白書「（1969「能率と福祉」、1968「国際化……」、1969「豊かさへの挑戦」）
　＊貿易自由化構想（60・1）OECD加盟（64・4）、日韓基本条約（65・6）、ケネディラウンド
　　（67・5）、資本取引自由化方針（67・6）、沖縄返還（7t・6）、日中共同声明（72・9）、変動相場
　　制移行（73・2）
3高度成長の功罪
　＊安保騒動（政治）→慣用と忍耐→「経済の時代」へ（経済）ただし政治は沖縄問題
　＊先進国仲間入り（冷戦下で西側の一員としての責任増大）
　＊負の資産生産者優先主義→消費者の権利→「生活に奉仕する経済」
　　経済中心→福祉・環境問題→社会開発政治スローガン：「ひずみ是正」「ゆっくり歩こう」「歩
　　行者優先」「経済開発と社会開発のバランス」
　＊反射前論の弱さ……経済基調良好（景気循環あり）、物的貧困解消、沖縄問題あり。
　　国際社会での責任。反論の統計不整備。反論の理論化不十分。
4若干の個別問題公害、都市問題、インフレ問題、消費者の権利……
5次回（第7回）
　石油ショックと国際環境変化への対応。「油上の楼閣」の崩壊。
　国際協調問題増える（マクロ経済、経常収支問題、インフレ問題、南北問題……）
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?????ー????????????????? ?、? ? ???? ?????? 。?? ??。? ?っ? っ ??。?? ? ? っ ? 。??? っ ?、 ???? っ 。??? ? 、 っ?。? ??? 、 ? 、 ?? ????? ?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? ? 、 、 っ?? ゃ? 。?? ? っ???、?????????っ??????。????? 。???? っ? 、 っ? ??ょ??。?? ー ?????? ょ 。??????? っ 、 ォー?ッ? ょ 。????? 、 ? っ?? 。 ??????? ? 、
?。????????。???????﹇??????﹈????????、???????????っ????っ???ゃ?????。??? 、?? ?? ょ ?。??? ? 、 ??っ ?。??? ゃ 、 ?。??、 ゃっ 、?? ? 。?? ?っ ??? 。??? 、 っ っ?ゃ? 。? ?っ????。?? ?? ょっ ? ょ 。??? 。 っ??? 、?? 。??? ? ゃっ（??）。???? ? ? 。????? 、 。??っ 。???? 。?? 。 ? 。??? ? 。?? ? 。?? ? ?
・・??????????????
????????、?????、???? ??? 。
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?????????。?????????????、?? 、? 。?? ????????????????っ???、??? ゃっ ?ょ 。? ?? ﹇ ﹈ っ?? ?。 っ 、?っ? っ 、?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?。 、 。?? ? ……。?? ?? っ 、?? 。?? ???? ???? 。 ? 「 っ?、 、?? 」? っ ょ 。?? ? ? 。?? ? 、 ???。 「 」??? 。 「 」?、??? ? 。 ??? ?。 ゃ ?ゃ????????? 、「 ????」?? ???? 、 「 」 、「??」? っ ?。???? ?
???????。????????。???????っ??、??ェー???????????????????。 ? ??? ??? ???? ? 。?? ???、 ? 、???? 、?? っ ???ょ 。 、??ェー ? っ 、「????っ?」?????? ? 、????? ?。 ?ょ 。?? ?。??? ー 。 っ?? 。 、?っ? ? 。??? ? っ?? ? ? 、 ??ょ 。?? ?? ? 。?? ? ゃ??? ょ （ ）。 、??? 、 ゃ ゃ 。?? ?? ????? 。 、??? ょ ? 、 っ 、??? ? 。 。?? ょ 。????? 。??? っ 、
????????????????????。??????????? 、??? ???、 「??????????」??? ? っ??? ? 、????????? 。??????? 、「?」? 。??? 。
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?っ???、?????????????、??????????????。???????????、?????? ェー っ??、 ? 。?? ? ??。??． ヶ ?『???』???っ??????。???????、????? ? 。????? ? 。??????? っ??? 。??? 、?? ﹇「? 『 ? 』」 ﹈??? ?? っ??? 。 、?? ?? 。???? ????? 、??? 、?? ??、 ?? ? 。??っ? 、????、?????? ? ?。??????? 、 ? 、?? 、????? ??? 。 、 っ
?????????、???????????????????。????????? 、．?? ョッ っ 、??? っ ????????。?????????、????????????????? ョッ 、????? っ ? 。 ??、 ?? っ 、 ??? ?? 「 」 。????? ??、??? 、 ? 。 、???、?。 、 ??? ??????? ? ??? 、??? ??? ? 。????????、、?????????、 ? ???? ???? ?? ??、??? ??? ?、?? っ 。?? ? 。?? ?? ??? 、 ?? 、??????????????????、???????ょ?? ?ィ 。
???????? っ ?、ィ? 。 、?ょ ィ??っ ? 、 っ 。
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??????、????????????「?ュー????ィ????」?、????っ???????????? ??? 。 ? ?ュー ?っ 、???? 、 ???????????? ???????。???? 、??? っ 、 ー ??? ????? っ ? 。????? っ 。?? 、??? 。 、?? ? 。??? ?、 、 、?? っ 、????、 ョッ?? 。????? っ??? 、?? っ??。 ???、 ? っ?? 、?っ ? 、?? ? っ 。?? ?、 。??? ﹇ ﹈??? ? 、???? ? ?。 、 ??? ﹇ ﹈ 、? ??? ? 、 ﹇? ﹈ ﹇?﹈ ?。????? っ 、 ?? 、 、
??????????? ﹇???﹈ ????。????????? ? ??? ? 、 、??﹇??﹈? 、????? ? ?? ???﹇ ﹈ ? 。???、 、 ??? ? 。 ?ー? ? ?? 、 ?????っ 。???? 。 、?? ． 。 、??． ? 、 ー?? ?? 。
????????
????? ? っ 、??っ????? 。 ?????。 、????? ? 。 、??? ? 、??? っ?? 。 、???????? 。??? 、 、?? 、????? 。 、??、?? 、? 。?? ? 、 ッ
???????????、?????????ュー???????? 、ィ???????????、?ュー??????????。????? ュー?????、???、??? っ 。 ????? 、???ィ ュー?、? ョ ????????、 ?????。 ? 、?? ? ? 。????????、???? ッ???、????（ ）??? ? ??、?????? ? 。
??????、? ?。???????????????一一??????????????
????????、????。 ? ????? 、 ャ???。 ????????? （ ）。??? 。??????????????
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??、???????????っ?、????、???、??????????、??? ? ??? ?っ 。?? ? ? ?ょ??、??? っ ? ? ??? 、 。??、 ? っ?? ?????、?っ? ? ??????????? ? 。??? 、 、??? っ ? 、????? ? ? っ?? ? ??っ? ?。 ?、????? っ?、?。 ?? ? 、????? 、?? 。?? ??? 、? ? ﹈ 、 、??? 、 ? 、??? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ﹇ ? ﹈ 、?? ? ッ 、 。? ?? ? 、 ッ ﹇ ﹈?? ? ?。 、
??????????、??????、???????????????。?????????っ??????? っ ? 。??、 、 。 ???、 ??． ??、? ???? ．???????、 、?っ??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? っ 。??? っ 、 っ??? 。 ??? 、??。 ? ?????? ??????? ? 、 ???っ????? ?? 、 ?? ???? っ?。 ? 、????? っ 、??? ? っ ? ?っ??? っ っ 。????? 、?? 、?? ?「???。????????、????????っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? ?
???????????????????。???????、?????、????、????．??? 。 ??? ??、? ??????? ? 。??????????????????。 ? 、???????? 、?????。 （「 ? ）?????? ??????? 「 」????????????????? ???????。? ??????、???、? ? ?? ???? ? 。
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???、?????????????????????? っ ? 。 。?? 、??? ?????? 、 、????? っ 、 ???????、?? 、???? ??? 。??? 、 っ?? 、 、????? ? っ 。?、?、 ?? っ? 。??? 、?? っ? ? ?? ?っ ?? 。?? 。 、?? 、 ??? ?? っ 、????? ? 、?っ? ェッ 、?っ??? ?っ 。??? ??ー ? 「っ?ゃ?」?? ??? ??っ????。??? ???、 。?、 ??? ? 、?? 。? ? 、?? ?? 。?? ? ?
???????????????、?????????????????????????っ?。??????? 、 ょ???? 、 ???? 。 ???? っ 、?? ??っ?????、????????????、 ??? ? ? 、????? 。??、????? 〜??? っ 、??? 、?? ? 、??、 ????? 。 、???っ 、?? 、? ヵ????????? 。?? ?ょ?? 。「?． ???? 」?、??? っ 。 ?っ ???? 、 ??? 。 ? 。????、????????????????? ?? ? ??? 。 ? 、 ﹇ ﹈?? ?、?? っ ?、「 、??
??
・・
P2?????????????
????????????（????????＝「 〜 ???? ）。 （????）??? 。?。? 、???。 、???、? 、??? （【??） 。??? 、?? 。???????? ???????????。?? （ ）?? ? 。??? 、? （??）? ? ? 。??? 、??? ????? 。
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???」?????、「?????????????」??????、「 ?? ?」???? 、 ? ?? ?????。???「 ??」? 。?? っ 。 「 、??? 」? 、????? ッ ッ 。?? ?? 。?? ? ． 。 ?っ??????、??????????????????? 。 ?????? 。? 、????????????。 っ??。 ー 、?? ?? ー っ??。 ? 、??? ??。? っ 。?? 、??????? ? ? ????。?? 、 ????? ???? 。?? ? ョッ ? 。?? ? ョッ?? ? 。???? 、 ? ョッ 。
?、???ョッ???????????????????。??? ? （ ?? ） ﹇??? ??????????? ???????????????、 ? ?? ???????。??? ?? ?????? ?? 。???? ? 、? ????? っ 、??? っ 。??? ッ ッ???っ 、 っ?。 、? っ 、??? っ?。、 ?? ? ?? ???、 ? っ?? ?。 ??????、?? 「 」?????、?????? ?? 、??? ????? 、???? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ????? 、 っ?? 、、 ． ?? ???????????。?????、?? ??
??????（????）???????〜???????????? 。??、 ???? ? ﹇???、 ????? 。????（ ）???。 、」??（ ）??? 、??? ョッ?、??。??????（? ? ）????????〜 ? ???? 。 （???【 ?。??? 。 ???? 、 、????? 。??? 、 ＝??? 。???????????。
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??っ????ゃ?????????????????、? ? ? っ?? ? ? 。??? ???????? ? 、 。???っ 、 ? っ ????? ??? ? 。 っ????? ．? ?。 ?? 、? ?? ? 。?? ? ? ??、「 」 ??? ?? っ
???????
????? ? っ??? 。 っ、????ッ???っ?、? っ 「????ッ??????」 、?? っ ? 。????????????????????? ? ? 。????? ? 。?? 。 、 っ?? 、 。?? ? っ 。?? ?ょっ 。 ッ?? 、 っ ?? 。?? ッ っ 、 ????? 。????????っ 、? ??? 、????? ? 、 ??
?ョッ???????????????????。?? ????????、???、 っ ??? 、? ? ?。???????? 。 「 」?? ー 。 っ?? ?ゃ 、 。 ??、? 。?? ???っ ? 。? ? 、??? 、?? 、?? っ?? ?。?? ?? ?ー???????? 「? 」 、?? ? ? 、?? ?ー ? ?。 ??????? ????? ??? ゃ? ?????? ? ??????、 ???? 「 」??? っ????? ??? 。 、 、?? ? ? 、 「 」???? 、っ????。??????? 「?? ? ??????? ?????? 。?ー 、「 」 「 」「?????」?? ? 、 ?
?????????「??????????????????」?? 、?? ???? 。??? ?、 ???????? ??????? 「 （??? ）」 。??（ ）??? ??? 。???????? ?????、????????????? ? っ 。?????? 、?、??????? 。???、? 、「??」 。??????。・・P9?????????????
?。????（ ）??????。 ???????。????? っ ???。????????? ?（? ）????? 「 ????? 」。??? っ 。??、 。．，Q1?????????????
???「? ? 」 。
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?????? ??????????????? 、 ???????、??? ????? 、 ????? ? ??っ????????、? ???? ??????? ? 、????? ー ??? ??．
?????????
????? ? ??? 、 ー?ャ?????ッ??っ? 。?? っ? 、 ﹇? ???﹈? 。 ??? ? 。?? ?っ 。??? っ 、 ー ャ?????ッ ???? ? 。? ????、? 、 、?????、 ?ヶ??? 、????? っ?。?? ??? ??????、「 っ 、??? ? 」? ?? っ 。 （ ）24?????「?????? ??????、?っ
??????????」「?????????????? 」 ?? っ 。??? ?? 、「????? 、 ?????」 ????。???? ??、???? ?? ? っ??? ょ 、?、??? ? 、??? ?? ??????????。???? 、 ???? 。 、????? 、? ?????? っ 。
????????
????ょっ ? 、?????????? 。?? 、 っ??? 、??? ??。? ? ? っ?。 ?????? 、? ?? ? （ ） 。?? ? 、???? 。 、??? っ 、?? 、
???「??????」?????????????????????。 ? （ ）??? ?? ???? ? っ ????。? 、 （??）?「? ? 」??? ???? ?。 、???・・Q3???????＝??????????。????????
??、??? 。?、．????、????、????? ? ???? 。 、?????? ? 、??? ー??? 。 、??? 。???????（ ? ） ????? 、?????? 。??? （｝ ? ）??? 。??? 、??? （ ）。???? ー?? 。 、 。・・Q5?????????????
????〜????。?? （ ）??? ? ? ???? 、 ? ??。? 、 、??? 、??? 。
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????????????????っ?????。??????????っ???????、??????????、 、 ??? ?? ? 。??? ? 。?? っ っ?? 。 、?? ? ー 。 、?? ? 、?? ? ??? ??、 ? 、??? ?? 、 っ?、 ? っ??? 。 ー?? 、??? っ?、?、 ? ??? ?? ? 。??? ? 。?? ?? ? ??。?? 『 』 。?? ?? 。 ?? ?????? 。 、「??? ?? 」? 、「 ? ??っ? ? 」 、??。? 、 っ?、『 ?』 。?? ? ?? っ?? ???、
???????????っ???????????っ?????????っ????? 。?? っ 、??? 、 ??????????? ? ?????????? 、 『 』????? 。 ? ? 、「?? ??????????」??????、 ???。「 」?? ー 、「??? ?? 。?? ??? っ 、????? っ?? 、 ?? 。 ? ??「????」 ???????? 。
???????
????? 、 、 ?????????? ??? 、? ?? ? 。﹇ っ ﹈?っ ? ? 。?? ? 、 ー 。? ?? ???? ? 。 っ??? っ? 、?? ? ?。???? 、 っ?? 。
???????????????? 。 ????。???? ? ?????????、?? ?（ ）??? ? 。??? ? ? ????? 、?????? 。???? 、?、??????? 。? （???）? 。??? 、???? 。??? （??? ）。??、?。??、? 。
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??????????????????????。???、??っ?。?????、??????????、????? っ 、 。??? ? ょ????、 ? 、?????? 。?っ? 。?? ょっ ゅ 。?? ? 。?? ? ?? っ ?。 、?? ? ???? ?? ?? 。??? 、?? 。 「?????」???。 ?? ???「????っ?? っ ?」 ? っ 。 、??????。 、 ?? ? ??? ? ゃ?????、? ?? ?。????? ? ?。
??????????
????? ???? 、 ? 、 ?????、 ?????
??、????????????????????っ?? ??、?????????? っ??。 ? 、??? っ 。 ??????、? 、 ? ? 、?? ? 「 、???っ? （ っ 。?? っ 、??っ ゃ 、 っ??? ??。? ? 、?? ? ?っ 。????? 、??ょ?。 ? ???。? ? っ???????っ 。????? 。 、??????????????? ?。 ????ィ 、 ィ??? 、 ?????? ? 。．「 ? 、、??? 、 ? ???????」?? ??????? ? 。??? ? 、? 、 。?? 、 っ?、??? っ?。? ???????????? 。
・｝
Q9?????????????
???????????、????（????）?、?????????? ? ? ?。??????????、???? ?? 、??? ? 「 」?????（? ??????）。??????（ ） ???、??? ????。 ? 、????（??、? ???? ? 、???（ ）???、??? 。?? 。?????? ??（????）?????????。 ? っ????、 ?、??? 、????、? 、??? 、．?? っ 。
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?????????????????「? 』??? ?????????? ? 。 ???? 「 ??? 」?? ?? ?? 。 、「?? ? 」 、 っ? ??? ? 、? ?「??????」??っ ? ? 。
??????????っ???、???????????? 、 ?? っ??? ???????? ??「 ? 」 、???? ??。 ?? ? ??? ?? ? っ???。??? ? ?? 、 ??﹇?﹈? ?。 ?? ??? ? 、 っ
????????????????? ? ? っ 、?? 。 、?っ ?、 っ 。?? ???? 、? 、????? ? 、 ??? ???? 、?? ょっ．??????? ? 。
??????、?????????????????????????、????????????????。 ? 、????? ? 、??? ? 。 「??? 」 、??? 。?? ???? 、??? っ?????「????????? ょっ 」 。??????? 。 ? 」?? 。 ??? ?
????????っ????????。??????????? 、?? 、 ? 、???っ 「 ??????? 。 ょ っ 、 。?? ??? ? 」??。?? ?? っ????? ? 。 っ?ょ? 、?????﹇??﹈??、．?????????????っ?、??? っ ? 。?? 。? 、??、??? ? ? 、?? ? 。???? 「 っ ? 、 、??? ? 。
，，?????????????????????。????????????．??????（「???）???
???、「?? ????」??ー ??っ 。???、? ?? 、?「? ??? 」「??? 」 ーっ?。????? （「 ? ）???????。??????（「 ）?????。?? ?。??? 。???、 ? ? ??、??? ? ? 、??? 、 ???? 。 、?????。??????（ ） ??????? 。?????。???。???、 。??（ ? ）??ー ? 。
???????」?????。「???????????ゃ 」 ? 、 ?? っ?? 。．????? 、 ???? ? っ ょ 。??? 。 、?? ??。 ????? ???? ? ?? 。 ．??? っ 、「??? 。 ???? っ ゃ 」????。 ? ?? 、 。??っ???。????????、????????、?????? ???、 。?? ? 「?? ????っ? 、??? ??。???っ 」?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ?、 、 、?? ?? ? 、 ???、?? ゃ っ??????。????? 、 、
????????????????っ????ゃ????。?っ?????????????、?????ょっ? ? ? 。?????????? ? 。 、 ???? 。 っ 、 ??? ょ 。 。??? ??ょ? ょ っ 、 、?????、????っ????? ょ?。????? ョッ 。????? ョッ 、??、?? ? っ 。??? 、 、?? 。?? ???? ?? ． 、?? ? 。?? ょっ ?。??? ??? ?? 。?? ??? ? ?? 。? ???? 。?? 、 っ 、?? ? ? っ 。?、? 。 、?? ? ? 。??． 、??????。???、?????????????
??。
?????????????
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????????っ??、、?????????????? 、 ?????????っ??????? 。 ? ? 、????? ????。??? 。? ???? 、 、 ??? ?? ? ?? ?っ??????、????????、???????????? ?????? ??? ??、 ? ??????? ??? ? 。 。 、?? ? っ っ?? 。?? ?? っ 、 ッ?ュー っ 、??っ? 。?? ?? っ 、?? ? 、、 ??? ???? ?? ??? っ 。?? ? っ?? ? 、 ? 、?? ? っ ? 、?、????? 。 ? 、??? ゃ??。??? 、
???????。?っ??????????、????? ? 。 、 ??? ??、???? ???。?????????????ょ ? ? 、??? 、 っ????? 、?? ? 。??? 。?? 、??? 、 、??? っ?、 ?? 。?? 、?? っ ょ 、??????????? っ ????。? ??? ? 、?? 。? ???? ゃ ょ?? ? ? っ っ??? 、 ? 、?っ 。?っ ?? ?。 、 ??。
????????
????? ? ?? 。?? ? 。??? 、 。?? ??????、 ?? ?? ?、??
??????、?????。??????（【???）???????????? 、?? 。????（一
?????????????
??? ? 、????? ?。?????、
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???????、?????????。??ゃ???? ? っ??? っ 。 ????ー????? っ ? ?、?? ? 。 ? ?っ?、「 」?? ? っ ??? ?? 。??、 。 、???? 、?? ?? 。???「????????? ?????ょっ?? 、 、???????っ 。?? 、 ? ? ゃ????????? ???。?「??? ? ? 、 ??っ 。??? 、 ー??。 ? ?? 、 っ? 、????、 ????? っ ??、 っ 。?? ?? ? っ 。?? ??? ? ??? ????? ??? ? ??? ?? ??﹇ ﹈ 、 ﹇ ???、? 。
???????????????????????。???????っ?????? ???、? 。 ????? 、 ??? っ 。 ???
???????? っ 、?? ?????? ? ょ 。?????? 、?? ? ? ー???? 、 ー ?ー ョ ? ?????? ? 。??? ???、? ??? 。?? ? ??? ???、?? ????? ? 、 ??? 。 ?「 」 「?」?????? ?、??????? 。?? 、?? ??? 。
???????、??????????っ??、??????? ? 、?? 、 ? ???????? 、???? ????? 、????? 。
?????、???? ???? 。?。 ?、???????????? ???。?っ?
?????????????、???? 。 、????。? ?????、?????? 。??????（???｝）???．???? ? 、???????。? （???） ? ???? 。??? 、?。???? 。?? 。引レS2????????????
?。????（ ? ）???????? 、??? ?っ 。 （「
??）?????????。??
?、??????? 。 、?。? ? 、??? 。?? ?っ 。・｝
S3?????????????
??っ??? ? ? 。???????????? 、 、?、???????????? 。?????、 ?、??? ??? っ 。
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????????????????????、????? 、 ??? 。??????????、??????????、 ??? ャ ? 。????? 、 ー ッ ? 、?? ? ? 、 っ?? ?? 。??? 、?? 。?? 、? っ 、?? ? 、 。??? っ ? 、?? ??。 ?、 ょ ??? 、???っ ? 、????、 ? っ ゃ?? ょ 。??? っ ょ 。?? 、 ?? 、?? ? っ ?。?? ?? っ 。「???」? 、「 」 っ???? 。．??? 、 ??、 ??ょ??。?????? 、????? っ ??ょ 。?? ? ??ょっ???? ? 、
??????????????。??????????? 。??? 、??????????、??? ?????????? 。 、 ??? 。??、 ? ?? っ ? ???? 。?? 。?? ?? ? 、??? っ 、??っ 。 、?、? ???? 、 っ?? 、 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ??っ? っ 、??? 、??? ? 。 ??? 。 ? っ ? 。??、 っ?? 。?? ? っ 。?? ? ? ? 、 ょっ?????っ???????（??）。? ????? 、?? っ 、??っ ??? ? 。 ?
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???、???????????、??????、???っ ?っ ????っ??? っ????????????????? 。 、 ???? 。???、 ?っ????????? 、 ???， ヶ っ 、??? っ ? っ??????。?????????? 、 っ?っ ゃ??? 、??? ? っ?? 。
???????
????? ょっ ?? ???? 、???????? ???、 ?? 。??? 。????????????? 、??? ? 、 、??． 。 っ ??? ? 、????? 、??? 、 っ??? 、 ょっ 。??????、 ?? 、?? 。 っ
?っ????っ??????????????????。?????????????????????。??? ? ? 、 っ?? 、??? 。 ????っ 、 っ??。 。?? ????? ? 、??、 ? ? 「 、??? 。 、??? っ??? ??? 。??? 。??? ??????、????? ? 、 。 ょっ?? 、???????? 。?? 、「??? 、 ッ?? 。?? ? 、???? 、? ?「???????、?????? ?」????????? ? 、「?? 」 、「?…」 、??? っ ??? っ 。
????????????、??????? 、 ??????????????????? ??っ?。?????? 「???」 、 ? ???? 、 （ 、???） 「?? ? 」（ ）? ? 。?????? ? ?????????? 、??????（?? ）??? 。??、 、 ???? 、 ???? っ?。??、? 。
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???????????っ?????????????。?? ???? 。 ? っ 、「??、??? ょっ 」 。??「 ?? ? 」?? ??? ??、???????? 、「???? っ?? 。? ??、??? ? 。?????、 、「?」 ? 。?? ??、? ?? ?? ??? ? 「?????? 」 ?? ?っ?? ? ?。??、?? 、???????? ? 、?? 。?? ?????? ? ?、 ???? っ? 。?? ? 。???? ? ょ 、? っ?っ 。 、?? ?? 、??? ??? ?ゃ 。 っ???? 。 ?? ー?ッ 、 っ???? っ? 。 ゃっ 、?? ? ゃ ゃ
????????????????????ェ???????????。??????????????、???? ?、 っ 、?? ? 、 っッ??ッ????????????????。??????? ???、 、?? ? 。??? ??? 、 、??? ? 。?? 、 ??? ??? ?? ??????? っ 。??? ????????、 ? ? ? 。?? ??? ょっ ???、? 。?? ? っ 。??? ? ??????、? ? ?????? ー?、? っ 、 ???っ? ? 。?? ? っ 、?? ?? ??。??? 、 。 ?
??????。????? （ ?）??????、???????????、?????? ?????? ???? ???? 。 、??? 、?、? 、?????、 っ??? 。??? ? ???? 、?? 、????????、 。
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????????????、???????????????????。??????っ?????。??、????????????っ???????????、???? ? 。 ? ?? ? ??? ??????? ? ﹇ ﹈ ッ?? っ ?。???? 。???っ 。 、?? 、???? ? 。???????。 ???? ???? ? 、??? 。 、?? ッ ?? 、 ??? ッ???? 。???? 。 、?。????? ??? ? っ??、?? ? っ 。?????? ??? ?? 、?????、 ? ??? ょ 。 っ 、?? ? ?ょ??。
???????????。?????っ???ッ???っ???????????????????????。???????????????。?????????? ? 、 。??? ? 。 っ?? 、 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 」??? っ 。?っ 、????? ?。 ????? ???、 ? 、??? ? っ 。?? ??、?? 、 、?????? ? ? 。?? 、 っ 。??? 、?、 、?? ?っ 。?? ? ? 、????? ??、??? ? 。 ???? 」 っ 。?? ? 。? ???? 、?? っ ? 、??、
??
?????（????）?????????。????、???
??????、????（「???）????? ?。??? ???? ? 。 ? ???? 「 」??? 。 、???、? ? 。→，
S9????????????
????????（????? ? ????????????、??、 ? ??????????ッ?（ ?????）?????????
??? ? 。??、 。
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?????。??????????????????、 ー ? ????? 。?? ????????。? 、 ?? ??、 ? ? 、?? ?? ?????ゃ????? ?????。??? 、 。??「 」 ? ．「?? 」?? ?? 。?? 、? 、?? ??? ー?っ ?? ? 、 ? ????ゃ?? 、 。?? ? 。 ? ?「 ?」?? 「? 」 。??? 、 ???? 、（?ー?ー???ッ????）?、????????????? 、 ? ? ?っ? ??ょ?。? ??? ? 、 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。 ?????っ 。??。???? ? ャッ?? ? 。
???????????????????、?????? ???。?????????????? ????????? 、 「?」 。 ? ???? 。??? ? っ 。?っ? 。???? 。?? 。 っ??????。???????? ?。??? 、 っ 。????? っ 、 っ?? 。??? ?? っ ? ???????? ?。??? ?、 っ??? 、?。?? ?っ 。??? ? ??。?? 。 。っ?、????????? ???????????? っ ? 。????? ? っ 。 ?っ????? 。?っ?。? 、 っ
?????」??《（????????ー?ー ???。 ????、 ??、?? ??????? ???。?????? 、「 ッ? 」「??ッ???」 ? ? 。????、 「?????ー ー ー? ?」??? 、「???? 」??? ー ?? 、??? （???）??。????????? 、??? 、??? ? 。??????（??? ） ??????一一?????????????
??、「?? ??? 、????? 」 、??? ? ?????。??? 、??、 ???? 。 、??? 、?????? 、??? 。???? っ 。??? 、?、 ?? 、 、?????? 。?????? ?? 、??????? 、
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??。?????????????、????????????? ???っ??????、??????、??? ? っ ? 。 ょっ?? ? ?。????? 、 ? っ?????? 。 、?? ?、? ? っ??、?? っ ? ッ?っ???。 。?? ? ? ー ー っ ゃ 。??? ??? 。 、?? っ? 。?? ?? っ? っ 、??ょ ．????? 。??? 、 ???? 、 っ??。 、 ? ????? ? 、??ゃ っ 。?? 、?? ??? 。?????? ???、?? ? 、 ? 。? ?? ?? ?? ? ? 、
?っ????ょ??。????????????ゃ??????????、 ? ????? 、 ??、??????????っ???。 。?? っ?。?????? ???﹇???﹈???? っ 、 、? ?? ?? ? ﹇ ﹈? ???? ???． 。 ? ﹇?????? 、?「???、????? ????????」????? 。????? 。 、 。??? っ??。 。「 、?? ょ 」 、?? ? 、 ャッ っ?? ? 。?? ?、 、? 、 ょ?、 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。???? 、?? 、 。? ﹇ ﹈? ?? 、?? 、 ? 、??? ? っ ??? ー?? ?。 ?、????????????? ???ゃ? 、
??????。????（「???）?????????。????、?????????、?????? ? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 。 ッ??? 、?? 。????? （? ） ?一一?????????????
????。????（ ）
??? ??? 。 ???
??? 。 ? 、 ????。????? 、????。 、?、? 。???? 、「?」? ???? 。????、???? ? ????????? ? 。?? （ ）???? 。 ? 、??? 。??? 、?「 ー ー」﹇??? 」????? 。 ?ー? 。?????（?? ?）???〜????????????。???（ ）??? 。 ??? 。 ?? ???? ??、 ??? 。
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、???、「??????????????」???????っ?????。????? ??? 。?? ? ? 。?? ょ 。 、??? ?? 、?? ?。??? ??。?? ? ッ ッ??????? 、 「????．???」?????????。「?????????? 」??っ 。?? ??? ? ? 、?? っ??。?? ??? 。?? ? ? ッ 。?? ﹇ ﹈ 。?? ? っ ょ 。???? ? っ 、 、?? ? 。??? 。???っ 、?? 、 ??? ? ??? っ? 。 。?? 、? っ 、 ーー? ? っ ゃっ ょ 。
?っ???????????????????????? ? 。?? ??????????????????????? 。 、 ょ 、 っ?? 。?????? ?﹇??﹈ 、 ? っっ?、???????ゃ?????????????。????????。、 ?????。 ? ? ???。 ー??ゃ ? 。 ??、?????????。? ? 、????? 。 っ 。?? ?。?? っ? 、 ???? 。 っ?? ??。 ?? ??。 ??? 。?? ??? 。 ? 、?????? ??? ? 。??? っ 、?? ?。 、???っ? ?? っ 、??? 、 ??? ?? ? 。
???????、?????。????? 、 ?。・・T9??????????????
???「?? ???（??）」?????、??? ??????????????。?????? ? 、??? 。 、??? 、??? （ ） 、????っ?。 、 ???? ? っ 。
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???????????? ??? ?、??????ょっ?ゅ??? 。 ? ????? ??、??? ? ? ???? 。 ???? ?? ????? 、?? 、 。?? ? ?? 、「 ??? ???」??、「? ? 」 、??? 。 ??ょっ ゅ っ 。?? ?? ? 、????? 、??? っ 。????? ?? ?。????????????、?、 、 っ 、?? ?? 。????? ?? ? ??ー???? っ???? っ っ 、?? ?ょ 。?? 、 ?? ?っ?、???????????? っ ????ょ?。?? ?? ?????? ? 。
??????、???????。?? 。? ?????、．????? ? ????? ???、??????、?? ????????? ょ 。?? ?? 、???っ? ?。??? 、 ????﹇???﹈???????????? 。 ???? ? ょ 。?、 。??? 。?? っ ? ゃ??? ? 、???、 ??? 、?????? っ 。??? っ っ 。??、????? ? ???? ????、 ょっ ゃ ．
?。?? ? ?? 、 、??? ? っ? ょ?? ? 。??? ? 、 ? 。?? っ ??? ? ?。??? ょ 。 ??? 、 ょ 。??? 。??? 、
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?ょ??。?? ? ????????????、???????? 、? ??? ? 。?? 、????。??????、????????。??? 、 ???? 。? 、?? ょ っ 、 、??ょ 。????? 、 ー ?????? 、 。?? ? ? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ョッ ? ョッ??????????? っ??????、????ョッ っ?? 。 ョッ?? ????????????????。????? 、 。??ょ?。?? ? ??、 ???? っ ?ー? ? ー ? 、 っ?、??? ? 。 ?
?っ?????、??????。?? ? ? 、?? 。
????????
????? ? ?。?? ?ャ?? っ ? っ ???、
［「?????ャ???????」???????
???﹈。 （ ） 、?? ??。?? ???? 。??? 。???? っ ? 。??? ? 、?? ? 、 、 、??? 。???。?? ? 。???っ? 、 っ?? っ 、 っ??、 ??? ? 。 。??? ょっ 。?? 。?? ? 。???? 、 ょ 。??? 、 っ????? ?。?? 、 ? 。??? 、 、
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???????っ?っ??????。????????????、????????????????。?????????????? 、 ??? 。??? 、 ?????っ???っ???、?? っ 、 ? 。???ょっ ? ? 。?? 、 。?? ? 。??? っ?、 っ っ 。
???????????????????。???????っ??????、??????????????、?ヶ 、 ???っ? 。 ゃ?? ょ 。??、?? っ ?、???????????。??? 、 ? ???? 。??? ? ???。?? ? ?? ?． 、 ???? ? ? 。 ? 。
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オーラルヒストリー
石油危機、国際協調の時代へ
　　　　　　　第7回
［2001年11月22日　14＝00～1　6＝OO　1
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（政策研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於＝（株）大和総研赤坂事務所）
第7回質問項目 開催日：平成13年11月22日開催場所＝大和総研　赤抜分室
　今回は、準備していただいた項目に添って変動相場制への以降，第一次石油ショックへと移る蒔
期についてお伺いしたいと思います。
①日本は、昭和40年代後半、国際収支黒字の拡大がつづき、ニクソン・ショック、資本・輸
　入自由化などを経て、変動相場制への以降を経験します。そして、日本経済は円高相場、
　「異常インフレ」の中で厳しい舵取りを迫られます。他方で「ゴミ戦争」など産業公害も深
　刻化．します。調査局長として経験された、ζの時期の様子などお早ください。
Cf．昭和46年8月＝ニクソンショック、昭和46年12月18日＝スミソニアン協定
　　昭和46年10月：日米繊維政府間協定仮調印、47年1月：同協定正式調印
　　昭和48年2月t4日：円が変動相場制に移行
②昭和48年九月には東京でGATT閣僚会議が開催され、多角的貿易交渉（東京ラウンド；鉱工
　業製品関税の引き下げ、政府調達に関する非関税障壁の改善、ダンピング防止改善など）
　が開始されます。この当時の印象深かったことをお聞かせください。
③昭和48年十月の第一次オイルショックの発生とともに、日本は「狂乱物価」、国際収支の悪
　化、戦後最大の不況という「トリレンマ」に陥ります。田中内閣は、総需要抑制策をとり、
　問題の解決を図ります。結局、昭和49年から50年にかけて異常なインフレは終息に向いま
　すが、不況によるマイナス経済成長を経験します。高度経済成長から低成長への移行期に
　あたる当時のご苦労などお聞かせください。
④この時期、日本は発展途上国に対する経済協力を積極的に拡充する努力を開始しています
　（経済協力額の対GNP　1％、政府開発援助め対GNP　O．7％への引き上げ）。また、昭和48
　年は、デタントに入り国際情勢の緊張緩和の時代になります。二国間、多国間の国際協力
　に関わられた思い出などお聞かせください。
Cf．昭和47年7月：経済協力第2課発足、47年11月＝商品援助のアンタイイング
　　昭和47年1月1ベトナム戦争終結
　　昭和50年6月＝海外経済協力基金と日本輸出入銀行の分野調整
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［宮崎氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
第7回く石油危機（73．1　O）より退官（81．6）まで
Ol－11－2
197146
←??
7まで　佐藤一郎
V　　木村俊夫
↓調整参事官　他 ．6　沖縄返還
P2　スミソニアン協定（308円）
197247 （7）田中
i12）　〃（第2次）
7　　有田喜一
P2　　小阪善太郎
6調査局長
197348 質　　内田常雄 2　変動相場制
T資本自由化フ．ログラム
P0第一次オイルショック
197449 （12）三木 11　　倉成　正　　　　’
P2　　福田赴夫
197550 （9）　〃（改造）
197651 （1の福田 11　　野田卯一
P2　　倉成　正
1計画局長
197752 11　　宮沢喜一 1調整局長
197853 （12）大平 12　　小阪徳三郎 12　第二次オイルショック
197954 （11）　〃（第2次） 11　　正示啓示郎 7　事務次官
198055 （7）鈴木 7　　河本敏夫 9　イラン・イラク戦争
198156 （11）　〃（改造） ← 6　退　　官 1　レーガン政権誕生
↓82．11中曽根
1主要政策
　1）経済情勢……低成長・高物価・貿易黒字（ゼロ成長論・全治三年論…）
　2）所得政策……日本的インフレ対策
　3）石油対策……統制→自由
　4）省エネ対策……産業・輸出構造変革、輸出増・輸入滅→黒字拡大→国際摩擦
　5）国際会議……OECD、サミット（5回首相に随行）、二国間定期協議
皿次回（第8回）予定
民間研究所へ（56．8）→バブル崩壊・冷戦終結（1990）まで
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???????????????????????? ﹇『??? ??????ッ?ー』（ ???、? 、 ??????、 ?）? ﹈ ?????? ? 、?? 、 。??????ー???ョ ??? （?ッ ） ー ー? っ ??? ?? 。??． ? ??﹇ ﹈ ?、?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? っ 。 っ??、?????? ? 。????? ?? ? ? ???。 、 。??? 、?? 、?? ? っ??。?? ? 、???? ?????、 ? ッ?? 。? 。??? ? っ? 、?? 、???? ? ???? ??? ? ? ???? っ 。
????っ?、????っ????????っ????????。????????????????????、 ? 。????? 。??? 、 ﹇?? ?、?? 。?． ???っ ?? （??）。?? 、 、??? ? 。っ?????ょ??。????? 。?? ????? ???。? ッ?? ? ? 。??? ???? 。 ょ 、?? 。?? ?? 。??? っ??? 、 っ?、 ? 、?? ?? ? 、 っ っ 。??、「? 、?? ?? っ ? 、 」?? ? 。． っ ? っ??、 ? っ ? 。
??????、????（????）??????????????｝????????????? っ?。、??、 、?（? ??? ?﹇ ）、?? 【（??? ? ???????）、 （??? ? ????）???? っ???。．ひ????????????????、???「 」???。?、? ? ???? 。 ッ??? ー、 ? ?? 、
??? 、??? ???? 。 ????、、 （ ）?????、??? 。? 、（? ?????????〉????）???。?」???????? ????????? ）?????っ?。
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?????????????? ?????????????????????? 。?? ?? 、 ?????。?? ? 。?? ? っ 。?????。? ??????????????、???? 。 「? 」?? ? ょっ??? っ ?? 、 ?「?????? ? ?????? 、 」 っ?? 。? っ????? 。 ?（ ）。????? ????? 。?? 。??、 「 、 っ 」??? ? 。???、 っ 。?? ?? 、?? 、? っ?? 。? ?? ? っ??、 ?? ????????? ?、 ?????? ??っ?。??? ﹇ ﹈ ッ 、????? ?? っ 、」????? ?っ っ 。
???????っ???????。?? 「??」???????????????、?、??? 。「 ?」 ??? 。??? ?? ?、 っ ???????? ? っ?、 ?? 。、????ゃ?????????。????????っ??????? 。?? ?? 。??? 。 、??、 ﹇ ﹈ 、???。??? ?っ 「 っ 」 ．??? 、?????? 、 ょ 。??? ? っ 、 「?? 。 」 、??? 、「 ???? っ ???? ? 。? 、?? ? 」?? ??ょ 。?? ? 、「 、??? 。 っ??、??? っ ? 」 ょ 。っ??????????。????? ?。 「 ょ 」
・←??????????????
???、?????????﹇?????? （??? 、 ? ???﹇???? 〜???? ﹈）、??? 、?? ?? ?????（ ? ）（??? ﹇ ＝?〜? ? ﹈）、????、? ? ???? （???、? ﹇?? 〜?﹈）。 、 、???、 ??? 。????????? ?????。? ? ? 、?? ＝???? ? ??????、???????『???????』?? 。 、??? 。??? 、???? ?????????? 、?????、 ???? ッ ー（?????????）、?????っ??? ? ? 。?????? ??
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??「???????ょ?」??っ??、?????、「?????っ???」??っ?、?????????。? ? っ 、 ? ? っ?、 ? ? ? 「 ? ?っ?」??っ?、????っ ?﹇? ???﹈。 ??? 。
??﹇??﹈????????。???????っ???）????? ? ? ? 。?? ? ? っ、、??。 ? っ 。?? 、????? 、 ょ 。?? ? ? っ? ? …。????（??）。?????っ?????、????????????? 、 ?? っ????。
?????、???????????? ? ???、?? ?? 。?? ????? ????? ??????? 、?? （ ）??っ ?? 。 、?? 、 、??????????? ??? っ? ????? ???? ???? 、?????????。??? 、? ?
???????ョッ????っ????????。?? 、 ?? ? 、??? ー っ 。??、 。 ????????? ? っ 、 、??? っ 。 、?? ????、??????????????? ? ????? ? ?．???? ?? ???。 、 ??? ?? っ?? ? ? ョッ っ 、??? ? ? 、 、?? 。 ．????、 ? ? ?? っ??、?? 、??、 ? 。 っ 、???? ? 、?? っ ? 。
???????????
????? ? 、 ? ー?、???????? ?っ?。 ???? 、?、? ? 、っ???????。??? ?? ? 。
?ッ?????????????
????、????????????? ? ????? ?????「? 、 ???? 。???? 、 ?（?????????????????（? ?? ）、、?????? っ 。???? ??、???? ???? ?。 ?、??? ? ヶ???、 ??????、 ???? っ 。?????????? 「?????↓????? ????? ? ）。???＝ ?ュ ー????、? ー?ー? 、??? 。 、??? ???? 、 ? っ 。?、??? 、 ?
??? ? 。???????? ? ?????、??? ? ???????????? 。
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?????????。????????????????、 、 ?、 「????????????????????????????????」???????????????。??? 。?? ??????、? ?っ???? ??っ 、 ???????っ ??。??? 、 ?
????????????????? ?? ? ?? ????? 、??????? 、?????? ? ?、?? ?? ??? 。?????、? 、???????? ? 、 ????? っ ???、 ? っ ???? ?。 ?、 っ?? ? 。??? ー 、?? 、?っ???っ??????、????????
?。?? ???? っ ?、????? っ 。?? ?、 ? 、 ? 、、? ?っ??っ ???。?????????? ??、 ???、? ッ? ? 、
???????????、?????????????? ?、????????????、???????????????。 ?????????????? 。 っ?? っ?? ? 、 。??? 、 ??、???? 。 ?? ?、?????? ? っ 、?? 、 、、 ? 、?????????? 、 ???????、 。 ッ 、?? ? っ?? っ? ?。 ? ?っ 、???? 、 ー ーッ?????????????????????、??? ? っ?、???? ? ?? ?? ? 。???? ﹇ ﹈ 、?、??っ ? 。 、?? ?? 、 ．??? ? ょっ ゅ っ??。 っ 、?? ? ? っ??。
???????????????ッ?????????（?????? ???? ????? ??。? ????? ? ???? ?? ???? 。 ? ???? 、 っ?「? 」??? 。?? 。?????????????????? 、? ?????? 。（????）????、???（ ） 「 ??? ???? 。??????? ????? ?、???????、??、 。???? ????? ???? 。??? 、 ?? 「?????、????? っ 。?????、????（? ｝）???? （?? 。??? ? 、? ?。??? ??? ? ???【?〜?? ??、 ???? 、 ???????? ?? 。?? ッ ー???、 ?ー???っ ? ?。??? ???? 。
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??????????????、??????????? 。 ???? ???? ????
???、?????????????????、?
?? ? ????? っ 。? ッ ー ???? ??? 。?? ?（ ? ）???????ッ ー?っ?? ?、? ??? ??? ???、????? 、??????? 。?? 、?? ? 、 ? ???? 。?? 、 、
???? ?? ????????????ィ? 、? っ?? 、 「??????????? ???、 ?? ? ???っ 。??、 ? ? 。
，????????????。??????????
??? ? ???? っ?? ?。 ッ??????、?ェ?????、?? ?っ? ?????。 、?? 、 ? ?っ 。??? ?????? 、??? ???? 、 っ ? っ ?
??、?っ???????????????。??? 、? ? ??。?? ???????、???????????????????。 ???? っ 、?? ???っ ? ? 。 ???? ? っ?? 、 「 、?? ???」 っ 「 、??? 、 っ 、??? 」??、 ?﹇??﹈? ??っ ? 。??? っ 。?? 、 ??? ? ?、 。??? 、 ﹇ ﹈?っ? ュ ー? ．? ?? ? ? 、?、 、 ???? 、「??????????ゃ???」??、「? ??ょっ?? 」 、????? ? っ 。?、? ?? 。?? ? ッ ッ ?、 ?????? ? っ??? 。 、?? っ ? ? ??。?? ? ? 、??? っ 。?? っ 、
?????????????ッ?ー????????????????????、???????????? ???? 、 、???? 。 ? 、?? ?????? ー ャ??? ? 。??、??? 。???? ?（｝???）??一一???????????
??。???? ィ?? ? ??? ??? 。﹇ 、??????? ???? 、?????っ?。り・P9?????????????
???????????? 。 ? ??。? ?? ????、 ????? 、 ? ???? 。???? ?
?????????????。?
??（ ）??。?? 「? ? 、??? ?、??? ?? 。?? ー???。??????ッ 。 ッ 、??????? ??。
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??、??????????????????????、 ? ???????．?? ?。??????????、 ???? ? 、 っ????? っ 。「?????」??「????」???????っ?????、 っ 。? ????? っ??? っ 、?? っ 。
???????
????? ? 、?????っ?? ?、? ー??? 。??? ??? ?、 ???? っ 、 ? ? ??? ー 、?? ? 。?? ?? ??? ? ョッ?? 。????、 ? っ?? 、 。? ??????????????????????。
??? ョッ っ?? 。 っ??。 ?? ? （ ）、???、? ?? ???? っ 。 、
?????????、???????????????? 。 ???。 ?????、??? ????????????? 、 、?? っ 。?? ? っ? っ ? ? 、?? ????、 、???、? ? 、??? 。??、 ? ? 。 ? 〜?? ? 、?っ ?? 、 ョッ?? ?? っ?? ? 。 っ 、 ??? ? ? 。
．?????、????ョッ??????????、
????? っ 、?????、 ? っ っ 。?? 、 ?????? 。 、?? 、（???。????、????、??????????）??? っ 。????? ? 、?? 。
????????、????（「???）???????????????っ?。?? ?????っ（?? ? ??????????）。??????（｝?? ） ??、???? ??? ?
???????????????? 。 、??? 「 」??? 、??????「??」 ???。 、?????? ??、?? 。??????。
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????ョッ????????? ??? ?? ?、? ???ョッ??????? っ ????、 ??? ???????っ 。??? ? 、 ? 、 ? 、??。 ー 、?? ? 。 ょ ????? 、?? 、 っ 。??? ? ? ー???っ 、 ? ??、? ? ? 、?? 、 、?? っ?、 、??? ? 。 ??ー??? ー 、?、? ? 、 ー?? ー?。? ?、 ょ っ??? ? ? 。??。 ? ー????? ? ? っ???。 「 」っ???。?????っ 、 、?、 、 っ ? ??、??? ョッ
?、?????????????????。?????? ? 、 ?ょ??、? ??ー?ー??????、?? ッー?ー 、???? 。 ? ? 、 ? ??? っ ? ? ?? 、 ?? 。?? ?? 、 。?? ?? ?。 ? ?????????っ?、? ッ ?ー ー?? ? ?。?? ?ー ー 、 ッ っ??っ 、?? っ?、 、?。??? ?、 ?、?? ? ? ??? っ 。? ? ? ?? ??? っ 、?? っ 、「???」 、?? ? ?????? 。 ょっ?? っ っ 、「 、 」?? ?? 。??? 。 ? っ?? 、 ? ? ??っ 、? 。?? ?? ? っ?、?っ? 、
→ひ
Q5?????
???????｝???）??????????????????????????? 。??
??（ ） ????。? 。??? ? ??、???? ? 、??? （ ??）。?? ???????（????）???????????? 。?????（ ）???????????? 。
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??????????っ???????、?????
●｝
Q9??????????????????????????????
???????、?????? ? 、??? っ 。 っ??? 。 、 ?っ?、???ッ??ー?ー?????????????????。 ョッ????? っ っ 、?? 。 ?????? 、 っ??? 、 っ??? 、 ょっ?? 。????? ョッ 、?? ? 、 ﹇ ﹈ 、???? 「 、 」?? 。 、????? っ 。????、?? ???、?? ? 、?? ??? ?? っ ? 、????ョッ? っ???。
??????????
????? ???、 ??っ 。? っ?? ???っ?? 、
?????っ???????????っ???????。 ? 、 ???、?????? ???﹇?﹈????? ????? ? っ ? ? 。?? 、???? 、 っ 、??? っ?? っ 、?、??? 。?? ョッ 、??? ? 。?? っ ? 、??、 ? 。 、??? ? っ?? 。??? ? 、 ョッ?? 。 、??? ? 、????、 ??。??? ? 、?? ? っ? ー?ッ?、 ? ? 。??? 、 っっ???? ? ?。?? ???っ? ??、???? ?。
?????????
????????? ?? ? 、 ??????、? ?? ? ? ? 、 ??
?????????、???????、???????????????????っ?。??????、「 ? 」?「? 」???、??、 ? ッ ーー??「? 」??? 。????? （【 ??）??????? ?????????、??? 。 、?????? ????「 」??、 ? 、??? 、??? 。?????????、?? （???） 、?? っ??? 。????? 。?? ?? 。 ??（一
??????????????
????????? ?????????? 、?? 。??? 。 ???? ? 、??? 。???? （ ?）?、??????? 、??? ? 、????? 。 、 「??? 」??? 、っ?。??????、「 」??? 、
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??????、???????????????????。???????????、???????????? 、 ? 。?? 、??? ? 。?? 、 、 、??? 、 ッ 、 ー??， ?、「 」? 、「?? ?? 」 、 ょっ ゅ っ??? っ?? っ 、 っ 。?? ???? ??、???????? っ ょ 。??? ?????﹇??﹈ ? 、?? ? ? 。 ???? 、 ゃ 、??? 。?、? 、 ? ? ??? ? 。?? 、 。?? ? ? っ 、 （ ）??? ? 。 、 ょ?????? っ 。?? ? 。???? 、 っ ゅっ?? 、 ???、 ? ?っ???????????????????? ???。??? ッ
?????「?」???????ょ??。?? ?。 、 ? ?????、? ? ??? ? ? ?? っ ??? ? ｝?? ??? 、 ﹇ ?﹈?? 。?? ?? ??????? ? っ 、 っ?? 。 、 ???????? 。??? 、 ? っ ゃっ?? 。? ??? ? ? ﹇ ﹈??? っ ー??? ? 、 っ?? 。??? 。??? っ 、っ?、 ???????????? 。? ????? 、?? っ 、??????っ? ? 。???? っ 、?? 、 ??? ?っ??????????? ??? 、っ? ? 。??????? ???? 、? ? 、?????????? 、?? ?? 。 。?? ? ょ 。
???????。?????、??????????????????? ? 、?? っ?。????????? 。 ?（????） 「 ? 。????? ?? 。??? ?、 。??、 。??? 、 ????。 ???。 、．??? 。・・R6???????＝??????
???。 ?? 、????? 。? ．??? ??。 、??? ? 、??????、??? ?。??（???????）?????（ ? ）?。??? ? 、??????? ???、 ???? 、??? 。???????? ? ?????、? 。???、??? 、 ??????? ??? （?????? 、????っ?）、 ??? 、??? 、??? ? ? 。
?????。????????????、??「???? ? ゃ 」? っ??? 、?? 、 ??? 。???? ?????????????????、 、 ???ッ?? 、?? っ っ??? ? ? ?? ??? 。???? ? ? 。?? ? っ 。? ?? ?????．?? ?? ????????、?????????? 、 「 ッ????? ? 」 。?? 、??? 。 、??? 、「??」 。??????「??????????? 」???。? ? ? 。 ???? 、 っ?? ?っ 。 、?? ? 。 っ 。????? 。?? 、 ?? っ 、?? ?? っ ? 。??? ? っ 。
??????????
????? 、
????????????????? ????、? ???????????? 。 っ??????? 。 ? ????????????? 、 、?? っ 、?? ? 、?? ? 。? ??? ? 、?? 、 っ?? 。????? っ 。??? ?。﹇ ﹈?、? ??? ? 。「 っ 」??、「?っ 」 っ 、?? っ 。． ? ?っ???????????。??、?????、?????? ? 、 っ 、????? ? っ?? 、??。 、ょ??。??? ?。 ょ ???、 、? ?? ?? ?。
?????????
????? ? 、
?????（????）??????、?????????????????、?????ッ??（? ） 。????、? ?ー ー?ャ? 、 ー??? ? 、 ュ ッ???、? ッ ィ??? ーェ????????????っ??? 。?????、?? 、 ?????。??????? ??、???? ? ???? っ??? ?、 （?）?っ?。?????? 。?????。??????（? ? ）?????。????????
????、????。??????? ???? ? 、??? ? 、??? 、??? 。 ー???????? 。???【???、 ?。
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?????????????。????????????っ?、???????????、?ー???????????????????。?ー????????????? 、 ? ー?? 。 ? ???。 、 、? ??? ? ???、 っ 。 」?? ? ょっ?? 、?? 、?????、? ? ゃ??? っ? 、????????? っ ? 。??? 、??? ???、?? ??、 ???? ? 、?? ? ????????。????ョッ っ? ? ?、???? っ 。 、??? っ っ?、 ?、?? ? っ 、????? ?? っ 、????? ? 。 ?? っ??? っ 、?? っ 。 っ?? ???。?? ? 、 ? ?
?????っ????。????、、?????????? ??????、 ? っ ?? ???? ? ?? ???????。
???????ー????ー??
????? ? ョッ ??? ッ? 、??? 、っ????????。????????、????ー?????っ 、?? ?????????、????? 。??????、 ??? ?、???? ? 、 ョッ ???? 、 っ? ??????っ?。 ?? ? ???っ?。?? ?????? 、 ??? ????? っ 。?? ?、 ョッ??? 。 ー ェ?? 。 っ 、?? ? 。? ??ー?? ? 。 ョッ???、 、 っ??? っ ? 、? ??? ? っ????? 、? ?? ?? 、??? っ ょ っ?? 、 、
??????（「???）???、?????、??????????????????、?、? ? 、??? ???? ?????。??????。????????? ????????、 ? （??）? 。??? ??? ??? 。??????。????? ? ョッ?????、???? ???? ? ??、? っ 。???（ ??）????? ???? 。
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?????っ????。???????????????????????、???、???、??????っ? ? 。?っ??? 、 ? ??? 。 ? 、?? ? ? 。 、????? っ 、?? ? 、??。?? 、 、 、 ー?? ? 、??? ??? 。っ???、??????????????。???????ー? っ っ????? 、 ー???? ? 。 っ????????ー っ ． 、??、?? 、 ? 、 ??? っ 、 。?? ? ョッ っ ??? ー? ? っ?? 。??? っ?? 、 ????、 ? っ 、っ????????。??????????っ 、 ?? ?ョッ 、?ょっ?? ? 、 ? っ??っ?、 。
???????????????????、??????????????????、????っ?????? っ ? っ????。? ????????。??? 、????? 、?? っ 。?????、 、?? っ????? ? 、? 、????? 。??? ??? ?? 、? 。??? 、 、「??? 」 っ 。?? ? ョッ ? っ?、 ???。 、?? 、? 、????? ?? っ 。?? ?っ 、????? 。っ??????、????ー???? ?????? 、「 ? 」 ? ?。???﹇『 』﹈?、????? 、 、?? 。??? ?っ 、、 「 、?? ? 、 ?
?????????????ョッ????、? 「????????????????? 」『???」（ ? ?、??? ）?? ???? 。→｝T0
?????????????????
???????? ?????。???． ?、 ????? ? ???? 、 『??? 』（ ）???、「??? 、????」??? 。
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?」??っ?。「????」???????、「??????っ?、??? ? 、 ????? ?っ ゃ 」「?? ? ? 」「 ?? 、 ?????」「 ? ? 、 、「??? 、 ?????? ??」 ? 、??? 「???」? ??ゃっ 、 ? 、?? 、 っ 。??? っ 、 ??? ー??っ ? 。 ョッ?、? 、 「? ??? 」 、「? ? ?? っ 」?? 。 ????? 。 「?? ??? ? ?」 ? ???? ????「? 」 。??? ?、 ? 、??? 、?? ? 、 ??っ????? っ っ 。?? 「 」 っ?、????? 、 ??、 っ 。?? ?? 、「????? 。
?、?????????????????????っ?? ? 。???? ???????????。??、?????? っ 。 ? ?っ??．?、????????、??????????????????。 、 ョッ????? 、? ???? 。??? ? ゃ?。? ョッ 、 ??．? ? っ ????????? ョッ ょ 。???? ょ 。 っ??。?っ?? ? ?????? ? 、??? っ???、? っ?? 。
??????????
????? 、 ．? ???? っ ? 。??? 。 ? ? ッ??? ょ ? っ ?? 、??? ?、???? っ?? ? 。 、??ッ? 。? っ??? 、 。?? っ ? 「??? 、
噸ひ
T1?????????????
???、????（【???）， ＝???????????「? ? 」???????っ?、??? 。??????（??? ）????、?????? 、ャー? ? っ 。??? ???????? ．???。 ???????? 、「??? ? 、??? 、??、??」 ????????。???????????? ?????。???? ???? ? 、?????? 、 ????? っ?。? 、?? ? 。 ．
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???」?????、?????????????。???????????? ッ ? ????? ???????、「? 」、???、 、 ??っ ???? ? 。 ﹇ ﹈ ? ?? 、「?ゃ? ? 」 っ 、? ? ?? ? っ ﹇ ﹈ 「???」 、「 」 ? ???「 ? ? 」??ょっ?ゅ 。 、?? ?、「 っ??? っ 、 っ っ??ゃ 」 っ 「 、?? ?? ??っ?、 。?? ?????。??? 、 ? ? っ?? ょ 。 っ 、?? ??、 、 ? 。??? ょっ ゅ 、?? っ 、 、?? ? っ 。「 ゃ 、 ? っ??」 ?ょっ ゅ? ???? 。 っ 、﹇?﹈ っ 。??? ? ??。? っ 、 ? ー??????? っ 、 っ?? ゃ 。
??????????、????．っ?ゃ????、??? ???、??????、??? ? 、??? 、 ? っ 、? ????? 、 、??????っ????????。?????、????? っ 、??? 、 、?? 、? ?? 、?? ? っ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?? ? ? ?? ?。??? ?? ??? 「 」 。??? 。 、?? ? ?????? ? 、?? ? 、??? っ 、?。 っ っ????? 、 ? 、?? っ??、 ? ? 。???? 。?? 、 っ????? ?? ? ???。???????? 、?? ?? ? 、??っ 。??? ? ?
?????????????????、????（「???）?????、??? ????。 ? 。???????、 ???。????? （ ? ）??????????? 、????????????。、???（?? ） ????? 。?、???? 、??? 。???????? ?《??。??????? 、??? ? ???? ????、?????? 。??? 、????????? 。．?????? 、????? 。??????、? ?????（???? 〜）????っ??、?，? ???? 。???????????????
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?????。??????????????????????っ????? 。 ????、?????っ?????????、 ?????????、??????? 。 ??っ??、???????、????、??? ??????? 。 、?? っ ? 、 ?????ょ 。 ??? 、 ． ? ?????? 、 っ?? 。 っ 、????? っ ?、??????。 ? ? っ?? 。?? ?? ???。???????? ? 。??? っ 。??? 、 っ 。?? っ 、 、?? ??? 、?? ?ッ ??????? ょ? 。??．?? ? 、 ィー?? ?っ ?? ??。??? ? っ 、??????っ 、 っ???? 。?? ? 。 ．? ????? 。 、 、
????っ?????。?????????????? ? ?、?ょっ? 。?? 、?????? ??? ?。??? ?、?? ? 。??、??? ???? ?? ??、? ? 。 、?? ? 。 っ ?? 、??? ? ???? ? ??? 。 ? 。??? 、 「??」 、 ? ?? 、??? ??っ? 。???? 、 っ??? 、 っ?、 … 、??、?? 、??? ? 。????? ? 。 ????? 、????? 、 、?? ?、 ー 。?????? ??? ? 。が．???????????????????????????? 。 ??。??、
?、????????????????????????????っ ???? ?。?????? ? ?????????、???? 。??? ???? 、??? ???? ーー?? 。??? 、???? ?????、??（ ） っ?? ??。
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?????????????、?ー??ー??????? 、 ? ? ???????。???????? ? ? ?っ?? 、 ょ?? ? っ 。?? ? ? っ?? ? ??????。???????、????? ???? 。?、 ゃ っ 、?? ?? ?? 。??? ? 、?? ????、 っ 、?????、 ? ????????????っ ? ょ??。??? っ ?ょ?、 、?。? ?? ゃ っ??。? 、 ? 。????? ? 、???? ? っ っ ょ 。????? 、 ?? ? 、??????っ ょ 。??? ? 、?? 、 ー ー ??。? っ
??、????ッ????????。????????? ? ? っ 、 ??? 。????? 、 ???? ?? 。??? ? ??????、? 、?? ?っ 。??? ? ???っ 、 ?? 、 、?? 。??? ょっ ー ー 。?? 。????? ?ょ 、 ー ョ???、?????????????? ??っ? ょ 。????? っ?? 、 ．??? っ ょ 。 ???????っ? 。??? ?、?????っ??? 。 、?? ?? ???、 ???っ ? 。????? ??ょ? 。??? 、 っ?? ょ 。 、 ??
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???????っ???????。??????????????????????? ? 。 っ??? ?、 ? ?????。? 。???、??? ー???????????? ょ??。?? 、?????? ?????????? ?。 っ 、??? 、????。??????、? 、??? っ 。???、? ??? ? 。??????????? 、???????、?? っ ?? 。??? 、?? 。 、 ョッ?? っ ? っ 。「 ??」???? ?ョッ 、?っ ? ?? 「?? ??ヶ? 」? 、?? ? ?っ 。「???」 、 ょ 、 ョッ?? 「 」??、 ? ョッ
????????????????。?? 。??? ? ????????? ?????? ??????? っ ??。? っ?、 ? っ???、 。? 、?? 。?? ? ? っ 。??? 、 ??? ? 。 ???? ?、 ?? っ???、 っ??? ? 。 っ???、?????????? ?????っ?。????? っ 、 ョッ っ 。
?????????
????? 、 、???????????? っ ょ 。?? っ 。 ? ????? 。﹇ ﹈ 、っ? ??????。???? 、?? ー ッ 、?? ? 、 っ?? ? 、 っ?? ? ??????。??? っ っ ょ 、
???????。???????。
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???????????????????。?? ????、? ?????っ ?、 っ?? ?、 。」???????????っ?、???????????っ? ?。 、 ????。??? ? ? 。????? ? っ???、 ? 、???? 、 ?（ ） ??????? ?﹇＝??『「?????????????? ?? ? ? 。??? 。 、??? っ 、 、? ? ??、 ? （ ） 。?????? っ 。 、「????? ????っ? ?? ? っ 」 、?? っ? 。??????? 。 っ 、?? 。 、?? ? っ 。??? 、????、 、 。?? ?? っ? 、?? ? っ??、
???????????????っ???????。????、???????、? ?「??????」?，??????っ????????、??? ? っ?? ? ???? ???? 。? っ?。?? ???? ? 。????? 、?? 。??? ?????。??? ? 。??? ﹇ ﹈ っ 、「?」? ? 、?? ?、 ． 、??? っ 、?? 。? 、 、?? ?? ? 、????? ?? っ 、??? 。?? っ 。?? ??? ?ョ ?? ↓? ? 、 っ 。???、 ヶ っ?? 、 っ?? 。?? ? っ 、ょ?? ?? ????? 、 ?
????????、???????? 。 ? ???）????????、????? ???? 。???っ??。? ? ????、???? ? ??? 、 、?????。??????????? ? 、?????（ ??〜???（ ）（ ????〜????【＝?）、???
?（? ? ﹇＝?〜?????? ?）、（?????????〜??「 ）、 （????｝???〜 ?????? ）、 ? （??? 「?〜 ??????）? ?っ 。?????? ?????????? ?。【???????????、????? 、????っっ?。?????? 、???????、? ュ ー ョ?? っ 。
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???????????っ????????。?????????????????????、???????、 っ 。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? っ ???っ? 。 っ?。????? ???? ? 、? 、?????。????ヶ?? ?、??? ??????????、??? ? 、??? ?? ? ?、??? ? っ?? 。? っ ? 、?? ? 。 っ??? ?、?? 、?? 。?? ?? ?? ?? 。??????っ ? 、 ? ィ?? 。??? ィ?、? っ 。 、?? 、 ??? ? 、「?ヶ?っ ?。 、 ．??? 」 ? 。 ?「?? 、 」
?????。???「??????????????」?????????????????????????? 。????? ??、???? 、??? ?っ?????? 。 ??? 。?? ? ? ? 。???? 、?? 。??? ? 、 ??????。??? 。??? 、 、?? 、 ? 。???????? 、 っ 、??? 、?? っ っ 。?? ?
???ッ????
???? ??? ????、??????っ 、??? 。 ????? 、 ???。 ョッ っ 、?? ?ョッ ?、 、?? ? 、?? ? ?。
??????（﹇???）????????。?????????????????????、｝?????????。???
??? 、?????? 、??????? 。?????? ?? 。??＝?（? ）???。 ? ???、 ? ?、 ???? ? 、??? ? ー ???? 、??? ? 。 ????、 。?? 。
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????????????????ッ?、??????????????????。?? ? ?????、? ョッ??、? 。? ?????????。 、?? 、? 、?? 、 ? ???? ???? 、 ー?????? 。 、??? ? っ ゃ????????、? ?? ??ッ????。??? ? 、 ー? ? ?｝??? 、「??、 ? 、???? 。?? っ ゃ 」? ? ?? ? ュ ッ??。? ー 、? ?、 、??、 、 、 っ?。?ュ ッ ? 、 ー??? ?っ?。 ュ ッ????? 、 ? ??ー? ??ィ ? ??? ?っ っ 。 ュ ッ「????っ???????????、????????? ??? ? ? ? 。????」??っ?。 ー 、「
?????、???????????????」???? 。? 、 ?。????、???????っ???????、?????? ??。 ?? 、 ー っ 。?? ょっ 、????? ??????っ???。 ー 、?? ?、 ?? 、?ュ ッ?? 、? っ?? ? ヶ 。??? 、 、??? 。?? 。??? 、 っ 、????? 、 、 っ 、?? ?? 、 っ?、? ー っ 。??? ? 、 ???? ? ? ッ?? っ? 。?? ??、 ョッ???っ? 。??、 ョッ っ??? っ ??。?? ??っ ? ? っ?っ ? 。 ョッ
??????（????）??????〜??「???????。??? 、 ?っ?「????」 ???、 ? ，???? ? ??。? 、???? ? 「 ???」 ? 、??? 、???（ ? 、?） 。??????ー??、??? ?（ ）??? 。??????????。
?????（? ?）????????? ???、???????。??｝ 、????? 。
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??、???????????????????．??ョッ???????っ???????、?????????? ???????。???、?????? ? ??っ?、??????????? ?? 、?? っ 。 ????っ 、、???????? ?? 。?????、 、 ??、 ??? 、?????????っ ? 。?っ? 。 ??? ? 、 ??? 、??? ? 、??? ?っ?? 、 ?? っ?? っ ??っ ?? っ? 、???? ?っ 。 、??? ????? っ ? 。 、?? ?? 、
????? っ????????????。?? ?、 ョッ ?????? っ 、 ゃ? ゃ??????? ? ??。? ?? ョッ???????????????? ?? 、????? っ 、?????、 、 ? ? っ
???っ?????????。??????????． ? ????????????、???? っ 。?? 、 ー ?、??? ???????? 、?? ッ ? 。
?????????????????????????? ???? 、 、 ー??、?ッ ャー、????? 、 ー? 、 、??ッ?? っ? ッ??? 、 ッ ャー??? ー 、 ー?? 、 、「???????????ッ????? 、??????? 」 っ?。 ? ? っ?? 。??? っ ?? 、 ッ?? ??? 。
?????????、???ー????ュ?ッ??? ッ 、ョー??? 、 ????ょ??。???? 、 ? ????、? ォーっ?、???? ???????、??? 。 ?? ?? 。?? ?っ 。 、??????? ?。? 、??? 、
????????????????? ????? 。 ィー ー、???? ? ー 、? 、
・ひ
V0?????
???????????、???????????????、???? っ 、 ??????? 、??? ????????????? 。??? 、 、??? 、?????? ﹇ ．????? 。 。????????????。??? （???） 【 〜（一
?????????????
??? ? （ ）???〜?? （ ）?
｝???、?ッ?ャー????
???（｝ ? ） 〜???（?? ）?? っ 。????「???? ??（?? 」? ?
｝???（????）?
??、???? ????。??、? ?
??????????????
??? ? 。? ? 。?〈??「?? 〉?? （ ??????? ????、? （ ）????? （?。? ? ??。
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?????????????、?? 。
??ッ?????
??????????
?????ッ 。????????? ??。? ?
???????????、???????????
??、?? ょっ ???????、 ?? 。 、
????? っ ????。???
??? ? 、? 、?? ?? ?? ァ? ??? 。?、 ??? ? ー ?ァ?? ? 。 っ?、 ? ??っ? 。??? ? っ 、??? ?っ?? 「 」?? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?? ? ? ??。 ? 、 ?っ ﹇ ﹈??? ? 、「 、 ょっ?」? っ 、 。?? ? っ 。?? ? ．ッ ?。?? ? ッ
???。???????????っ?????、????っ????、?????? ? っ 、??? ﹈??ー? ? 、 、?? ? ? ょ ? 、 ??? ? 、?? ?、?っ ? 。?。 ?? 、 、??? 。 、﹇?﹈?????????、???「??????????? ?? 」 っ 、?? 。?? ???? っ? 、 っ??? ょ 。?? 「 」 ?? 。???? ? っ 。?? 。? ????? ? 。????? ?。?? ? ッ ? 。?? ? ヶ??? ? ゃ
??っ?????、???????、?????????、?? っ 。????? 、 。?? ? 。? 、???、 っ 。 、?? っ 、?? 。? ? 、
・，
V5?????????????
??【????〜??????、????????????????? 。 ?????ー??? 、??? ????? 。 、??? ??、??? 。??? ??ッ 、?? ? 、? 、??????????。?ー ?? 。?? ? ォー? 、??? ???? 、 っ 。?????? 、 ??? 。・・V7?????????????
?。??? ）
一一???
?、? ? 。???????〜? ???? ? （??） 。??? ? ッ 、? ???????、?????? 。ャ?? 、?ヶ? 、??。? 、 ?」??? ???? ???????
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????????「??????????、?????????????????、????????」??? 。 、?? ? 、 ? ? 。 っ???? 、?? 、 、「?????、??????っ?ゃ??」???。??「?? ? 、 っ???、? ゃ 」 っ 。?? ? 、 ゃ 、、?。 っ 、? ?? ?? 。 。
????ッ?ー????????????
????? ? ? ? ??。?? ??、? 。?。? っ 、??? ? ? っ? ??? ? 。???? ??。??? 、 ? 、?? ? ょ 。?? ? ?? っ???? っ 。? ? ? 〜? 、 ? ? ? ??? ?? 、 ? ー?? 。? ??????っ??? 、??っ?????? ?? 。??? っ
???????????????????????? ? ? ? ? ?????ッ ?? 、 ???? ??????????、? ???? ???? 、 っ???、 っ 、 っ??? ??。 ?? ???、? ? っ っ?? ? 。「? ???? ? ー 、?ょ 」 っ? ? ?? ? （ ）???? 、「 」???? 、「 ? 、?? ? 」? っ?、??? 」 っ 、 、「?????????????、??、???????っ?」? 。 っ????? ? ー?? 。 、 ? 。??? っ 、?「? っっ???」??っ??、 「 ??????? ? ? ?」 。????? 」 っ 、??? ? 。 ? ? っ?? 。 ? っ 、????? っ ?っ 。? ?????? ? 、?????? っ ??。
???????????。??? ??（ ?????〜?????）?????? 。 ???? ?。??? 、??? 、?????? ?。●｝
W0??????????????
??。???????????? ??? 。（一
?????????、??
??。??????????? 、???????? ? 。???? 、 ?????? 。 ッ（???????）、???????? ? 。????、? 、??? ????・・W2?????????????
?????〜??）? 。?? ?（ ??）??? 。 ?????????? 、??? 。?????????? 、????? ?、 、??????????? 、????? 。
2“
????????。?? ???? ?????っ??????????ょ??。 ? ッ 』?? ? っ 、 ? っ 。?? ? （ ャー? ）? ?
［『??????????????????????
??? 。 ? 。???? ? ? 、?? ? ?、 ???? ?????? っ?、 ? 。??、「? っ 。 っ?」 ???? ? 。 ゃ???。????『 ? ャー 』 ? ゃっ?? ?。???? ???? 。???????、 っ ?? っ 。
??????
????? 、 ??? ? ?? 。?? ?っ っ? ゃ 。?? ??っ ???。 、??? ? 。??? ? 、 、?? っ 。「???、??????????」????? ?、???ゃ 、?、?? 。?? ? ? ? ?、
??????。????????????????。?? 、 っ?。?? ???????????????????????? ょ? 。????? 、 （ ） ー?? 。 っ 、 ー?ッ??? 、 ー?ッ ??????? っ????、?? 、?? ? 。?? 、 ???? ???? ????? 、????? 、? ????????っ ? 。 、 ?（???????）???????? ? ????????っ??? ?、 ?? ??。 ? ? 、 ? 。?? ???? 。?? ? っ ?????? 、?????ョッ???っ 、 ???、?? ? 。?? ? 、 。?? ?? ? 、 ー?? ? 、 。?? ? ョッ 。????
?????????????、????（????）????????????ッ????????? 、、 ??? 。??????（ ??）?????? 。??????。?? 、??、??、 、????、 ? ??。? ?????????。??『 』『 ? 」??。?????? ッ ??』（? 、 ???
2t2
???。???????????????????????。?? ??????????。??? ﹇ ﹈?????? 、 ? ??????? 。 ? っ 、????? 、??? ??? ???? 。???? ?? ???? 、 ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈????? ー 、??? ?、 ー? っ 、???? っ 。?ょ 。?? ?っ ? 。 っ?????????。????? ???。? 、 ? っ ?、??? 。 ? 、??? ? ???? ? 、??? ? 、?? 。． っ 、??? 。????。 、??? ょっ ゅ 、 ゃ?? ? 。 、?? ? ?? 。???? ?? ??? ? ．
???。????????????、????????? ? 、 ???????。?????、?????????、???????ょ?。??? 。 ?????? っ 。 ???? 、? ﹇ ﹈ っ???。??? ?? 、?? ょ?。??? っ 、??? 、 ????? 。????? ?? ー っ?? 。 ???? ? 。?? ?? ．。?? ? 、 ? 。?? 。 。?? ? っ ?? 。?? 、? っ 、??? ー 。 、?? ? （ ー ）?? 。 っ??? っ ??? 、 ? ー 。?? ?? ??? ョッ ? 、????? っ ??? ? ????。??? ? 。
??????????????、?、????（????）???﹇????、???????? ?。 ???? 、 。????? （ ? ）〜????????。?? （? ）???? ???。 ???? 、???。?、 。・◎??????????????〜????? ???????。??? （?）? ? 。
??? 。??? ? ? 、ー?? ー??。 、???、??? 「?（ …??? 〜? ）?? 。
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オーラルヒストリー
国際（経常）収支の黒字とその処理
　　　　　　第8回
［2001年12月21日　11＝00～13＝30］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（va研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於、（株）大和総研赤坂事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パレスホテル地下一階「瑞麟」）
第8回質問項目 開催日：平成13年12月21日
開催場所：大和総研　赤坂分室
今回は、準備していただいた項目に添って、1980年代からバブル経済にかけての時期についてお伺
いしたいと思います。
①日本が、第2次オイルショックを無事にのりきった1979年7月、先生は事務次官に就任され
　ています。事務次官就任時に、特に企画庁行政について留意なされたことはございました
　でしょうか。
②また、前回、1978年7月16－17日のボン・サミットで、日本が世界景気をリードする「機関
　車」となるべく確認されたこと、あるいは河本長官のことなどを伺いましたが、その他、
　日本が急速に財政バランスを是正し、円高に対処するための舵取りが必要とされたこの時
　期の思い出があればお話ください。
　Cf．1981年3月　第二次臨時行政調査会（第二臨調、土光臨調）発足“増税なき財政再建”
③1981年6月に事務次官を退官された後、経済企画庁の参与、顧問を歴任され、ましたが、その
　役割、立場はどういつだものだったのでしょうか。
④その後、先生は、1982年に大和証券経済研究所の代表取締役理事長に就任されています。
　民間に出られて感じられた最も大きな違いはどんなものがあったのでしょうか。
⑤1986年4月に発表された「心際協調のための経済構造調整研究会報告（通称、前川レポート）」
　のための起草委三会にいらっしゃったということですが、当時は、1985年9月のプラザ合意
　による急速な円高進展のために「円高不況」が進行しそいました。委員会での焦点など、
　お眠ください。また、先生は、「前川リポート」がその後の構造改革論のベースとしての権
　威をもった理由はどこにあったと思われますか。．
　Cf．その後の公定歩合の5回にわたる引き下げ（19861月の5．0％→87年2月2．5％）
⑥バブル経済を大和総研の理事長として経験されていますが、当時の経済運営に関して思い
　でをお聞かせください。
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［宮焙氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
第8回〈経常収支黒字拡大とその処理一1980年代〉
（60．12「倍増計画」発表～73．10第一次オイルショックまで）
Ol－12－21
1ひと、
1981昭和56 6月退官 1月　アメリカ81－90レーガン大統領
1982昭和5711月　中曽根 塩崎 5月大和誼券
@　経済研究所
1983昭和58 〃 河本 （この間経審委員）
1984昭和59 〃（第2次） 金子
1985昭和60 〃 平泉 9月　プラザ合意
1986昭和61 〃 近藤 4月前川レポート発表
1987昭和62 11月　竹下 中尾 10月　ブッラクマンデー
1988昭和63 〃 原田 8月大和総研 8月　イラン・イラク戦争
u世界と共に生きる」5力年計画
989昭和64
ｽ成元
』6月　宇野 愛野
z智
アメリカ　ブッシュ大統領（89．1）
P2月米ソ首脳冷戦終結
1990平成2
2経済情勢
　1．景気動向
　　安定成長（前半3～4％、後半3．4％）（物価安定）（失業率2％台）
　　経常収支黒字83年から急増
　2．国際的関心
　　米国経済との対照性、近隣窮乏化論（先進国：金利高、ドル高、原油高。途上国：債務）
☆3．前川リポート
　　　歴史的課題（黒字削減と内需転換）
　4．政策的評価
　　　財政と金融の関係
　　　バブルの発生
3次回以降
　1「失われた10年」…主として規制緩和・行革（細川内閣・平岩リポート）、行革委
　2「村山改造内閣」…近隣諸国との関係改善、景気対策
　3国際化の進行…OBサミッ’卜、日中経済交流を中心に
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??????????????????????????????ョッ????、????????? っ??? 。 ?????ョッ ?? ．??、??? ???、??? ??? ? 。?? 、 ? ???? 、???っ 、 。 ? 、? ? ?? ? 、 ???????、? 。??? ? 、?? ー?? ? ?、 「 」?? 、 ? 。??? 、 ー??? ? ??。? ? 、 ー?? ? っ ．っ 、??? ? ???????? 。 ? 「 ? ???」 、??、 、 ? ?????? 「
?っ???????????????っ????。??????????????? 、? ???? ? ? ッ??? 、 ???、?ー????? 。?? 、? 、ッ?ャー? ????????????????。? ー 、 っ 、??ッ．?? ??????? 。?? 、 ?っ 、??? ? っ? ? ?? ? 、 ー??? 、??? 、 ???? ? ?? ? 。?? ? ー 、、 ッ ャー??? 。 、ッ?ャー?????ー?????????? ????。
?????????????????
??、?? ?? ?? ? ?? ?? っ 。「 」??? 、??。 、 ? ョッ????? 、、 っ
???????（????）???????????。? ??? 、 ? ???? 、 （「 ? ）??? ? 。????????????????
??、 （ ）???????? ．。? （ ） ????? 。?????（????）??????、?????
????? 、 ?
???「??????????????」? ?、 ?っ???? 。 ???? ? ?? 、????。 「 」???
?????????????、?
??? ? ?
???。
・，????＝??????（??
???? ） ー
ー???、?????? ? 。
??? ?? ?????、 ? ォ??? ?。?????、??．?????。「???? 」?????????。????? 、 ? 。??「?ー??? 」? ?????。??? 、（???? ? 、 、?? 、??? ???????? 。?? ???
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??????、??????、??、????????? ? 。 、? ? 、?????????????、??????????????っ 、??、 ??? ょ??。??? 、 ? 〜 、??? 、 、?? ? 。 っ 。??? 。?? っ っ??。?? ? ? ? 。???、?????????ョッ??????っ??
?、?ょっ????? 、 、 、?? 、 ? っ ? 。??? 、 。??? っ??。? ?ョッ ???? 、 っ?? 。??? ? 、 ??? っ 、?? ? 、??。?? ??? ? 、?? ? っ??? 。 、?? 、
???????????、?????????????? っ? 。??????????????、??????っ???っ? 、 、っ??????。?????、?????????????????、 ???????????っ 。
??????「? 」 ?????。? ? ???、? ?? ?ょ???。、?????? ? ???????ョッ 、 っ??? ? ???? 、??、 、 ??? ? ? 。???????。? ? ? ? ? っ っ． 、?? ー??。 ? 、．?? ?? ?? っ? ?? ?????? ?? ?? 、 ??????? ??、?? 。???、??、??????、 ????????? ??? 。
?????。
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?「????ー?」?????????? ???? ? ? ??? ????? 、 ? ? 、??? ? ? 。 ???（ ） ?? ? 、「??? ?? ?」 ??? ??? ? っ 、 ﹇ ﹈ 、? ?? ? 、?? ?。 「?????「 ー 」???ー ?、??? ? っ??っ 、 、???????? 。 ????????、． ??? ?? 。?????????? ? ?? 、 ??? ? っ 。???「??? ー?」 、??っ ?? 。? ー っ?、 ? 、、??????? 。? ? ??っ ?????? ? っ 、 「
?????????????????????????」???、??????ォー??????????????、??? 。????? 、?? っ ? ??????っ?????????、???? 、 、?? 。 ???? 、?? 」?。? ? っ?、?? ? ? ?? ? 、?? 、??? っ 、 ー? ? ???? ? 、??ー ッ 、 、??? っ 、??? ? 。??? っ ?ょ 、?? ??? 。 ?? 。「
「????ー?」??????????????
????? ?、 「 ー 」???っ っ 。 っ??? ??????、 ょっ??? 、?? っ??、?? ??? ?
??????????、???????????????。????（ ） ???。 （ ）??? 、 。??? ?????????????? ???????「、? 、 ｝?????、?? 、???、 ??、 、??、 、? 、??、 ?、???、? 。・，|o?????????????
?、??????????。?、??? ? 。??? ????、?? 、?????? ??? ?????。? 、??? 。??? 〜 ? ?? 。??? 、 、??? 。 ?? 、???
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?????。????、 ????ょっ???????、?????? ????? ? ?? っ??????。? ?????????????っ??????? 、 、???????????????????。?????? 、 っ????? 。 ? ?っ?? ? ? ?? ? っ 。?????? 、?? 、 ェ っ????????? 。???? 。 、???ョッ ょ?? 、 ー???? 、? ? ? ?? ???????? ? ? っ 。??? ? ???。???、 っ 、??? っ 、ゃ???、 ?? ?? っ????。??? 、??????? ? 。 ? ??、? っ 、
?????、????????????っ??????? 、???????????? ???、 ??? ?? ?、??? 、?? 。???? ?、?? ?? ?? ??? 。．??? 、??? っ 、 ??? ? ? 。??? 、??? ゃ 、?? ???? 。?? ?? 、 っ?。 ? ? 、??? 、??、??。 ? ?、 ??? ?、 ? 、?? ? 、???? ??? 、 。??? ? 、 、??? 、?? 、 ? ?? 、???????、 っ???。? 、
。ひ
P2????????????
??????。????? 、 ????。．，P5?????
?
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?????、????????????っ???。??、?????????っ???、??????????? ? っ 。 ? 、??? ? 、?? 、 ? ???????????っ??????? っ 、 、????? 。?? 。 ? 、?っ??? 。?? ?? ? ??、 ???? ? 、??? 。?? ? ? 。?? ? ? 、??? ?? ???? っ ?。 ? ???? っ 、????、 ? ?ゃ???? ? 。????? ﹈」 、 ﹇ ﹈???? 、 っ 、??? 、?? 、 っ?、????? ? 、 ? 。?? ??、??? 、??? っ ???? っ ? 。
???????????っ?????。???、????????????????????????????、 、 ? ? っ??? 、??? っ 、?? ? （?）。?? 。 。?? ?? ，??? ? 、 ?????????????? 、??、 、??? 、?? っ 、?????????? っ ???
??????????。?? ? ??、??「????ー?」??っ???っ ? 、 ? ? ???????? ー ?。?? っ ??? ?????っ?????? 、 っ? ???? 、???、? 。?? ??? ? 、????。
??????????????ー????
????? ?? 、?? ? 、
→ひ
P6?????
?????????、??????．??????????????「? ????」????????、???? ? 。
???、「??????
????????? （???? ）、????? ????? 、 〜??ー?? （? ）、
???????? （??
??? ）?????。 ????ー?????? ? （???） 。??? 、???
????????????? ?
??? 『 、??????????、??、??、? ??（? ? ?????） 。
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??????????、????????????、?? ???。????ょ????? ? っ??? っ??? 。 ? 、「 ???ー?」?? ? っ 。?????? 、 ??? ? 、??? ? 、 …?? ュー????? 。 ?????????????。? 、?っ? ? 。??っ 、 「?? ? ? 」 っ 、???、 ? ???? 、??? ?っ?。??? 、?? 。??? ???????、 。?? ?? 、??? ? 、 っ???っ ??? ?????? ???ゃ ??????????っ ?（?）???
?っ???????。???????、?????????????????????っ????っ?????。?? ?? ? 。「 ?」 ??? ???。? ?? ? 、?? ? ??????。????? ????っ? ? 。????? 「 、????? ? っ?? 。?? ? 「 ?? ー 」 ??「?っ ? 、????? っ 、?? ? 。??? 、??? っ?、 っ ．??? 、 ?? ??? 、??っ ? 。??? 、?? ? っ?、 ? ??????? っ?? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 、
。・
P8????????????
（一
????
???????、??????????、???????????、 ???? 、????、「 、??? 。???〜??????? 。?????? ???????????? ?、???????「???」 。??? 、「??? ー 、?? 。?
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????????????、?????????????????????。???、????っ?、????? 、 ? っょ?。 ? 、? ??????、 っ 。
???????
????? ー ィー??? 。?? ?? 。?? ?? 。??? っ????。?? ????、?ょ????????? ?っ??? 。 、 、 っ??? 、?? ? ? 、????? っ 。 、??????????? ??? 。?? ?? 、 、??? 、????? 。 ?? っ?、?? ? ? 。 っ 、 ュッ??っ?。 ???? 、 っ?っ?っ ?っ 。 っ ?、?????? ? 、 っ?っ 。 ? ? 、 ょ
っ???っ?????。????????????ー?ィ??っ?、???ー?ィ???????????????????????、??、????っ????????っ??????っ 。 。 、????? ? 、??? ???? 、 ? ???? 。??? 、?? 。 。? ?? ? 。．??? 。 ?????????? 、 、?? 、???、? っ っ ゃっ 、??。????? ? 「? ー 」???っ ? 。 、??? 、???。 、?? っ?? ? 、 、??? 。 、?? 「 っ
?? ? 」?? 。
???、?????????
????? ??? ?、 、
????????????。????????、??????????（????????????? ）。 、??? ?（???????
?）。??????（｝???）??一一?????????????
??、 ? ??（???）。 、?、??? 。??? ? 、??????????? ??? っ 。
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?????（?ー?）???????、???????? 。 ? ? ? 、「 ? 、?」? っ 、 ? ?ー? 「??? 、??? ? 」???っ ????。????? ? っ 。??ー ??? ? 、 っ????? 、????? ? ???? 、 っ 。??? っ?? 、??? ?? ?????。 ﹇ ﹈ 、??? ﹇、 ﹈ 、??? 。? 、 。?? ? ゃ 。?? ??、 ﹇ ﹈? ?? 。 っ 、?ー ?っ 、 ー??? っ ゃ?? 、??? 、?? ? ??。??? ????、 ? 、?? 、 ．??? っ 。?? ー?????ゃ ? 。?っ 、 （
???）???????????????????ー?ー 。??? ? ? ?? ????? ??、?っ ?。 ????っ??? ? 、 ?っ????、?? ???? ??? 。 ? っ??? 、 ??? 。 ? っ? 。??? ? 、っ????????、??????? ??????? 。 、 っ?? 、 ッ ? っ ゃ?? ??? ? 。???? 。??? 。 、 ? 、??、 ? ???? ??? 、 ? っ?? ? 。??? っ??。 。?、? ? っ?? ? ? ?? ょ 。??? ?? ? 。 … ょっ??? っ ? ? ???? ??
??????????。?????、??、?????、?????。???? ??。 ?????、 ? ????「?? ー ー」「 」??? っ 。 ー? 、 ? （??????。 ? 。→ひQ4?????????????
??（? ）? ?「?。?????〜????? 。 、??? 、???? ?。 、???? 。??? 。 ? ー????、 。?????? （??）???。 ? 、?????。??????「 」???。 ー?? ??? ? 。? 、 ???? 、??? ??? 、???? ? 。????、 ???、????? 、 ?????? 、?????っ?。???? ?????ッ?（? ）? ?。????? 。??? ?。?（一
??????????????
??? 、???。???、 ? 、?? 。?
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????????、?????????????????。 ? ．??? ? 、?? っ ょ 。 、?? ? 。????? ??????? ????? 、 ﹇ ﹈ ?????っ 。?? 、 、???? ?? 。 ?????? 、? 、? ?? ? 、??? ? 。?? っ ? 。??? 、 、??、? ?? 。????? ? 。 ???? ? 。?? 、?っ??? 、?? ? ?? ー 。?、 ? ? 、、?? ??? ?? ? 、???っ? っ 。 ??????、? ??、 ー 、?、? 。? ? ???
??????????????????????????? 、 ﹇ ﹈ ??﹇?? ?? ﹈ 、 、 ??? ? ???? ????????????﹇??﹈???????、? 。 ? ????、 ??????? ??? ?っ ???、?? ? ???????、?????、???????????
????? ? 、 っ?? 。?? ???? ? 、???? っ??? 、「 ? ? 、??? 」 、??、 「 ゃ ? 」?? ? 、 ? 。?? ?? 。??? 、?? ?? 、 っ?? ??? 、 っ??? 、??? ??? 。?? ? 。?? ? ゃ? 、 ょっ?????????????????????????、?ッ ??? ? ょ 。?? ? ?
???????
????「 ???ー 」?? ?? 。
?、????????????????「????????」??? 。? 、???? ? ????????、??。????、?? ?っ???（???? ）?、?? ? ? ???、 ???? ? ????っ 。??? 、??? ?、（??????）??っ?。???? （ ??） ? ?????。? （ ???）???。?? ?、? 。??? ? （ ）??? ? 、?ー ?? ?ャー? 。???? ?? ??? ???（ ）??? 、??? 、???? ?。??（?????）??? ャ? ? 。●レR2??????????????
????。 、?????? 。 、??? 、 ? ???? ???? 。??（???? ）（「
??????????????
??????? 、??? ? 、??? 。? 、???（???）???? 。
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????、?????????っ?????。?????????、???????????、???? ??????? ???? 。 ??? っ ゃ???ょ 。??? 、 、??? っ?、 。??? ?? ?????っ??? ??。?????????っ ????．?? 。っ?? 。 ? ?????? 、???っ ? 、
?。??????っ?、? ? 、 ー ???? 、????? ?。 ? ???? ょ 。 ? っ っ??、 ッ?? ? っ 。?? ? 、 っ 、??? ???? 。?? 、っ????。?????????っ?????????。?? ?? ? 、?っ ? ? 。
??????????ょ?。???????。?? 。 ? ??? ??、 。??? っ ??、???っ???????。??????? ??? ? 、?? ? ???。?? ?、?っ ??????? 、??? ? ? 。 、??? っ ?、?? ょ 。 ? ??、 。?? っ? ????? 。??????????????????、????、?????? 、???????、????っ??????。????っ??、? ?????? 。?? 。 ?? 、?? ???????? 。 っ?? ? 、?? ? 。
??????。
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???????
??????????、?????????????? ????? ? 。 ? 。?? ? ???? 。?? ? ?、?? ．?????????????、???????????? ゃ ?。????????????? 、 ??? 。??? ? 。???? ???? ?????っ?、．?? ?ー? 。????? 。?? 。???? 、??? 、っ?、???????????????。?????? ?? ??? 、?? ゃ? 、??? 。?っ??? 。??。?? ?? っ?。?? ?? ? ょ ???、 「 ??????」???? ? 。 ????????????っ??? 。
?????、???ョ??????????????．?????。??? ョ ? ?ー?? 、 っ ?????。?? ???、 。?? ?? 、 ????? ?????。?? ???? ッ ョ っ ???、 ? 、ー? ? 、? 。っ?ゃ????、????????? ??????????? 。?????? っ 、??? 。 ? ??????、 。????? 。??? 。????? っ??、?? ??ょ??。?? 」 、???ィ? 。 ????? ???っ????。「?? ? ?ィ 」 ー?? ??。??? 「 ィ 」?。?? ??。 。?? ? 。
???????〉???????
????。???????????、???????????????。???????????? ? 。???????????、???? 、???。 、??? ???????。
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??????????
????????????っ?????ィ??????、 ?。?? 、 ? ?。?? ? ャー ャ?? ? ョッ 。?? ?ー ????? ?? ? ッ??っ 。??? 、 っ ? ?????? っ． ? っ?。 ? ィ っ 、????? 、?? 。? ? ??っ?。??? っ っ 、?? 、 ? っ?。?? ?? 。 、??? ? ??。 ? 、?? 、 ??? 、???っ 、 っ 。??? ??。 、 っ 、??っ?、 ? ?っ 、?? ? 、 。???? ? 「?ゃ? 」 、「 」
っ?????????（??）。?????????????っ?????。????????????????????っ?????????、 。 っ ? 。
???????????っ??????????、?
??????っ??っ?、 ? ?????????。?? ???。?? っ? 、 、 、?? ? 。?? ? ?、 っ?。??? ?? ? 、??? ? っ 。
?????? ??。「 、 、??。 」 っ 、?? ．??っ ???? ァッ??????? ?。? ゃ? ??????。 、 ??? ?ー ?ー 、??? 。 ? ゃ??。??? 。?ッ ュ?? 。 っ?? ? 、 。?? ッ?ュ ゃ?? ? 。 ァッ っ 、??。
???（????。???。｝?????????。???ュー??? ? ????、? ー ッ??? ??? ??????? 。??????。 （ 【?） 。 、? ? ????」 ? ?? 、?ッ? ? ??????ャー??? 。?????、 ??? 。
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??????????????ゃっ????。????? 。?? ???? 。?? ? ????? 。??? 、????????????っ?? 。??????????????っ???。??????????、????????????? ょっ ゅ っ 。????? ? 、っ????。?．??? ?? ? 。
???????????、??????????っ?????? 。???? ? っ 。?? 。?? ?? 。??? ? 、??????????? 、 ー ー 、???? 、 ????? ?、 、??? ﹇ ﹈?? 。 、?? ? ?っ? っ????? ??? ? 、 ??? っ 。 、????? っ 。
??????????、??????????????? ?。?? ???? 。??? 、 ?? ? ? 。??? っ 。 ? ????????? ? 、?? 。 ッ 、「 、?????????ょっ 」 、「??? ゃ???」??。??????????? ? 。 ヶ???? っ 、?? ? 、 ???、???? 。?。
??、??、?????????????
????? ???? ??????。?? ??、??﹇ ﹈ 。??? ? 、 ﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈?? ? 。??????、 ?、??????????????????。?? ???? 。??? 、 っ?? 。????? ? 、 ? ???? 、 ッ 。
???????????。????、????????????、??、???? ? 、???????。
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??????????????? ?????? ?????﹇??﹈ ?????。???? 、 。ッ???????????、?ッ????。????????? っ 。?? ?? ? ???っ?、 、 っ 、?? っ 。?? ? 、?? 、 、?っ? 。 っ??? ? 、 ? っ 、?? ? ? 。??? 、?? ? 。?? ? 、?っ? 、 っ??? 。 っ 、 っ??。 ?、 ? ? っ????? 。 。「 ヶ?? 、? ?? ????????．」???っ 、??? っ 、???っ 、??? 。 「 っ 」??。???? ?????? 。????? 、 ????ヶ????? ??。 、 ???
???っ???。????? ??????。??????????」 、 ??????? 。??? 、 ??? 、??? ? 、 ? 、??? ?。 ???? 。?? ッ?? 。「 」 っ?、「 ? 、?? 」 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。??? ? 、??? っ っ 、?? ?? ?? ?。??? っ 。?? ? 、?っ???????っ???????。
??、????、????????????
????????。?? ??????? っ?。? ? ? ? 、?﹇???﹈????????、??? 。?﹈??? ょ 。???? 。﹇ ?っ 〕?? ょ?、? 。
。・
S0????????????
????????????????????、?????????。???????、??????? ???っ 。????? ???、????（一
?????????????
?。???、?????? 。?
??????????。???
??? 、 ? ?、
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????????????。???????? 、???????????? 。、??????????。???????????、???? 、 ??? っ? 。 ?、??? ．?っ 、「 」?????、????? ??????????????????? ょ 。 ???? っ 。?っ?「??? ? 。 、??? ? 、?。?? ?? っ??。??? ? ー っ 、??? ? 。「??ょっ ッ??ー 」 っ 、?ッ? ー ???? ??????ゃ ??? 、 。??? ? 、「?」 っ 。ッ??ー?????っ????? ? ????。?? 。?? っ? 。
??、????????
?????????????????????????? ?? ゃ?? 、??? ??、?? ??． 。??? っ 、?? 、「??? 」 。?? ? ??? 。???? 、 。 、?ょっ っ ? 。???っ?。?? ? ?? 、??? ?ゃ っ ??? 。 「?? ?? ? 、?? ? 。??? ゃ ? 、?っ? っ 、??? ?っ っ ? 。???。? 。 、??? ? 。?????、 ??? ????????? ??っ? 。
?????????
?????????? っ 、??? ? ???? ? ?? ? ?????????っ?? っ 、?? ? っ 。??? ? っ 。 、
。，
S3???????????????）????????。??
??????、??????????、?????、??????? ? 、??? 。??、 ??? 。???? 。 「 ??、 ?。
・・
S5?????????????
?（????）????????。?????、?? ?????? ? 。 ???? 、??? 。 ? ?、?????? 、ィ??ー ???。? ????。??????、 ????????? 、??? ? 。? ｝．?? ??。? ?? 、??? 。??、 、? 、 ? ???? ?っ 。?????????。????（??? ）?? ? 。?ー ??、 ???? ??? 。 、?? （???? ???? ? ? 。
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????????っ?、??????????????っ ? っ?????。? 、? ? ?????? ? ﹇ ﹈ ???????っ?。?????????、????????? 。っ?? ゃ ? ?????? ??。「 ?」 。 っ????? 。 ???? ??? ??、?? 、? ??っ っ??。 ? 「??」?? ?、?? ? っ 。? ?? ? ??? 。??? 、 。 っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 、??? っ?? ? 。?? ? 、 ? 。??? っ 。 、? ???ょっ? ?、 ?? ???? ? 。 っ?? 。?? ?? 。??? 、 ? 。??? 、 、?? っ
???。????????????、??????????????????????、?????????? 。????? ょっ? っ 、 ??? っ 、 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? ??? ? っ 。 。?? ? 。??? 、 ??? っ 、??っ 、?? ?? 。 ? 、?? ? 。?? ? ??。????? ?っ 。??? ? 、?。 ? 。?? 、 っ??。??? っ?? 。?? ィ??。??? っ 、 ィ?? 。? 、っ?????????????????????????? 。?? ? 。? ? 、
・・
S8???????????????????。???????、?
?????????、???????。 、 ?、????????? 、 ??? っ????????????、??????? ??????? 。???? ?????。???? 、??? ???? 。?????? ュー 、『?? ? 」??ー???、????、? ???? 。 、??、 ????ェ 「??? ? ?（?）、?（?） ?（??????）??っ 。 ュー?、 ? （ ）????? ?。??????。?? ｝ ）???? 。?????、????? ???? 。??? 、、?、??????? ?? 。???、噸レT3??????????????
???） ? 。????、??????? ? 。 、?????? ?
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???『??????』??????????????? 。? ?ー??????ー 。????????????????????????『??????』??ヶ???????????。??? っ 。?? 、 ? ? 、??? ??? ょ 。??? 「? ? 。??? ?っ 」 っ 、「?????????」? ．（ ）。? ?っ?? 、 っ ? 。
????? ?? ?、? ? 。? ?? ??????? ょ 。 、?? っ ょ 。?? 。? ?? ? 、?? ? 。?? ? 。 ? 。????。 ?。?? ?? ?っ 、 ? 。?? ? 。??? 、???っ 。? ???っ????。??? ? 、 。?? ? 、 っ?? 。
????、??????????????? ↓???? ??????? ??ょ? 。??? ????、 ?? 。?? ? ?? ? ?? ?、 、 ???っ? 。 （ ）? ????? 、「 」?? ??? 。 ? っ 。??? ? 。??。． っ ? 、?? ? ?、 。 ????? ?「 」?? ?? ? 。
????????
????? ??? 、 ? 、?? ょ 。??? っ??? ー ょ 、 ー
?ヶ??????っ?、?????????????
??? ?? ????? ?? ??????? 。 、 ﹇ ﹈?? ?? ???↓??? ??? ?? ??、 、 、 ﹇ ﹈????、 ﹇?? ﹈ 。??? ???????????。（?????????）???
??。??、??????、???????? ? 、 ???? ? ? ?、????? ? ? ?。???????? ?? ???。????、?? 、??? ? 。?? 。。・T5?????????????
?????』。 ???? ?、? 。?????? ??。???（???） ＝??? （???） 、 ?「??」???。 ?? ???? 。 、???。? 、 ??? ー??? ?。→ひT7?????????????
（一
?? ??
???ィ???? 、 ?ッ?????、?????????。?????????、?????? ????。 ? ォー?? （ ）????? 。?? 、 ?。・｝T9
?????????????
（一
??????????????
???＝?? ????、 、??? ? 、 ????? （〜 ）。??? ???（ ?
???????????。?????、???????? 。?? っ???? ?ょ 。??? 。?????? ??????。???、???????ッ?????????? ???っ???? 、 （ ） ? ??っ?? 、 ? 。 ? 、??「 」 、?っ ? 。??? ????? ゃ 。??? ? ????っ 、?? ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 ー?? 。??? っ ー 。 っ??、「 」 っ 、 。??? ? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? っ ? 、????? ? 。 、「?????」? っ???、??????????????? 。 、 っ????? っ ? 、 っ?、 ? ?っ 、?? 。?
??????????。????、??????????、?????、「??????? っ?? ?、 ?? ?。??? ? ? 、??」??っ ? 、 ?? ?????? 。? 、 「?? 」 っ 。?? ? ??????。 ?? 。? ? ?? ? 。??、 。??? 。 。?? ? 、 、「?????????ゃ?????、??」??????、「? ??? ? っ 」????? ? 。 ュー ー?? 。??? ョ ー ーっ??????ょ??。??????。????．?? 、 、??っ ? 。．?? ??? 。 」????? ??????﹇ ﹈?? 。?? ? っ ? ゃ???。「 っ ?」 ょっ ゅ?っ ??? 。??? ょ 。??? ? 、
???????、????。・・U1???????????????） 。
?????ュー? ??、?? ?? ? 。???? 、??? 。???????『??????????」（???、﹇????）????? 『?????」（? 、?????） ?、?????? 、?? ?????? ????? 。
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?????ょ??。?????、?ー?????????????、?????? ? 。? ? ?『??????????』????????????。?? ?? ? 『 』 ?、 ?????? ? ゃ ?。 ? ゃ っ 、?? 。?? ?、『 ? 』 」 っ 。??? 。 っ 。??????????????、???????ッ?
??? ???っ?。 っ 、? ?? ??。? 。 。? ?? ? 。?? ? ? っ?? 、 ょ? 。?? ? ゃ 。?? ? 。?????? 。 、 ?????????? ? ?。??? 、 っ っ?? ?? 。??? 。??． ー 。?? ?。 、、????????っ????。???、??????
????? ．??? ??????? っ?、 ィ ー?っ 。? 、
????っ?、「??????????????????????????、??????????????」 。 ゃ ?っ 。?? ?? 。? ? ?? ?? 、 ? ? っ??? 。?????? っ??「 ー 」?、??? ? ? っ 。?? ? ? っ?、? 、．?? ? 。 ???ょ 、「 」 っ
??????????????????????????????? ?ょ 。（??????）???、「?????????????っ? ? 」?。?? ?。 、 ? 「? ?「? 」 っ 、?? ? ? ?。 ? ? ? 、?? ?、、? ? 、 ??? ???? ? 。 ??? っ 、 。?? ? 、 、 っ?? ? 。
??????????? ?? ??????????っ?????っ 。 ? 、 ???????っ 。 ? 、????????? 、「
?????、????、??。???、?????（??????。→ひU5?????????????
???）? ? 。?????? ?、 ???? ? ?、??? 。 ????? 、??? ?????????」 ? （﹇??
??????????????
??、 ー????????? 、「?ォー ュ 」 ? 、????〜? ー ー
??????。 ??? ????? 。????????? 。（「
????????? ??
??????、?????ー?ー 。??? ? 、 ???? 。????? 。????? （ ????? ）???（? ）??。???? ? 、??? ー? ? 、??? 、 「??? 。? ???????? 。????。
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???????」???。?????????、???? 「 ?」 ?っ???????????っ ? 。????? 、 っ ??? 。?? ?? ??? 、 。??? （ ）? ?????????﹇? ?﹈?? 。 ???? 、 、?? ? 、 、?? ? 、 ょ 。??? ???????? 、 ?????? ?。 っ?? 、 ???? ??????? ? 。????? 、?? 、 っ??っ 、??? 。 「 」?? 。 「??? っ ? 」 。?? 「 っ?????? 、?? 。????? ?? 。 ? 「??」
???????????????????、?????? っ 、 ??? ???????。????????????? ?? 。? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈???? 、 。っ???????。??? 。?。 ? 。?? ???? 、?? ? ゃ 。 っ?? ? 。??? ?? 。????っ???????。??? ?? ?（ ） 。?? ?? 。 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? ?? ? ?? ?ャ 。?? 、 、 。??????? ???、 っ ゃ?????、 ??? ? ?? ?? ???? 。????? 。
??????。???（「??＝）?????????。?????? 、 ???? 。 、??、 ???? 。??? 、 ??。。・??????????????
?」?「?? 」 、?「??? ? ? 」??? ??? （
｝?〜??? ?）? ???
?。? 、? ? っ? ?、? ????? 「???? ???? 」??? ?。・ひ
V1?????????????
???、?? （「 ）????? ? 。? 、 、?、???? ュー ? （???） ? 。? ?? ?????。???????? ? ???。???（??【＝）?????。?????????、
???? 。 ?????? ?。 、??? ? 、??? 。・卜????????????????）???? 。
?????? 、???。? 、 ? 、??? 、 、??? 。??????????。????（一
??????????????
????????????? 、
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?????????。????????????????????、?????。?????、???????? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ? ? ????????﹇??﹈?????????????????。????? 。
???? ???????↓??
っ?、?????????? 。
???????? っ 。?? ?????? ?↓ ??? ?? 。??。?? ??「 っ 。??? ょ 、 ょ 」?? 。????? ? （ ?）???。? ? 、 ????????????、 ? ? 、 ???、? ? っ 。 ー ?
??????? っ 。??? ??? っ ?。??? ー 、?? 、 。?? ??? ? ょ????? ???? ???? ? 『 』?? ? 。??? ? ッ ??????? 、 ??? ? 。??? ?? 、．?? 、 ? っ ??????? 。
??????????????。?????、????? ょ?。???????っ ?????。?? 「 ?? ?????? 」 っ 、??? 。 ュー??????? 。???? ?????ァ?????。 、 。????? ???? ???? 。 ィ ィ 、 ???? 。????? っ 、????????。??? ょっ ??。?? ???? っ 。?? ????????? ュー ????????? ? 、 ュー??????? 、??? 。 っ?? 、 、?っ ? ュー っ 。????? っ ? 、 ???????? ??? 。??? ょ っっ??? 。?．????? 。 ュー? ?? 、 ?? ?
??????。????〜???????????。????????? ?。?（? ） ???。? （ ）??????。???????????。 ? ????、???? ? ?? 、??? 。 ? 、????。 、??? ?????? 、 （???????? 、? 。???（ ） 、?? 」? ー ????ー?? 、??? ??。?????????? 。???? （ ??）???、 ? 、?? 。 ?、? ?
?????????、????????? 、?????? ? 。???? （?）?? 、??、 ー ー???。? ー? ー?、???ィ ? ャ??????ェ? ? 。??? ???? 。??、 、 、???。???????、??? 。??? 、 ? 。
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??????、????????????、??????? ?????。???????? ? ． 。?? ?? 。?? ー ー ょ 。?? ュー ??っ???????。?????????????っ??っ?。??? ? ? 、??? ? 、? ? 。 ???? ? 、? ???? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ?? ? 。??? ー?。??? ? ? 。??? ー っ 。??? 、 、 ー??? 、 、
?????。????? 、 ょ?。 ????? っ 。?? … ?? 、 ????? ?。??? 、 ??? 。 、 ．
??????っ??っ??????。?? ? 。???? ?、 ????????? 。?? ?????? っ 。???? 、?ュー っ? 。 ??????、 ?? 。?? ?? ? 、、 ー??? っ 。 ﹇ ﹈ 。??? ??? 。???? ?????っ ょ 。?? ?? ﹇ ﹈ ょ?? ? 。??? ? 。?、?? 、 。?? ????????? ?、???、も。?? ? ?? ? ?????? ?、 、 ??? 。 。?ョ ? ?、． 。 ??? ?、「 ?」 。??? ゃ っ ? ?? ??? 。?? ? ュー 。??? っ ?? っ?。 、
．??????????、???????????????ー??、??????????? ー 、???? ーっ?。
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?。????。?。」????、??????????????、? ??? 。 ? ???? ? ? 、? ??? ?? 。??? ?ー?? 。 ? ? 、?? ??，?? ?? ? ?。?? ュー?? 。??? ー? ??。? ? ? ?? ? っ 。???? ? 。??? っ? 、 ー ャ? ?? ? 、 ???? 。 っ?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 。??? ? 。 、 ﹇??ー ﹈ 。 、 ??? ? ．． ???。?? ???? ? 。???? 。 ー?? 。?? ? っ 。??? 、 ー っ????、 ??? ー っ ???? ? 、 ? 。 ー
???、?????ッ????、??????????????、??????。??????ー?????? 、 ? ー ー ? ? 。??? 、 ???、 ー ー????? ? 。??? っ?? 、 、?? ? 。?? ??? ? ょ 。??? 。???????? 、っ??? 、 、 ????っ???????っ?。 っ 。????? ?? ? ?。??? 、?? ?。?? ????? 、??? 。 っ??、 ? っ 。??? っ 、 ッ?? 、 。．???????????????っ?、?? ?????? ? 。?? 。
・←
W3?????????????
（一
?????????????
????????????????「?????」???。??、??? ? ?っ? 、「 」 「? ???? ?? ? 。「? 、?? ???????? ????? 、??? ?????? ??。。膨
W4
??????????????
???????????。 ???、???（「 ﹇ ）?????、???ー??? ??（? ↓??? ??????? ?、????????ォ??? ー??????ー ャ ????? 。ー?? 、????? ???????ー? ????? 。 （「 ＝ ） 、??? 、 ????? ???、 ??? ?。
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???????????﹇? ?????????????????? 。? ? 。?? ???? 。 ??﹇ ﹈ 。?? ー っ ??? ???。?? ?。??? 、 ???
???????????????。?? ょ ょ 。 ???????、?? ?? 。??? ??、 ??。???? ??。．??? （ ?） 、 ?? ?? ??? （ ）?? ? 。
????、??????（???????????。??????????????、??????? ??????。
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オーラルヒストリー
構造改革の波
　　　　　　　第9回
［2002年1月24日　14：00～16：00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）
森直子（va研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於，（株）大和総研赤坂事務所）
第9回質問項目 開催日：平成14年1月24日
開催場所：大和総研　赤坂分室
　今回は、準備していただいた項目に添って、「失われた10年」、バブルの崩壊の始末と生活問題に
ついてお伺いしたいと思います。
①tg90年10月に東証平均株価が下落したことによってバブル経済が崩壊を始めます。1992年
　2月末、経済企画庁の景気後退宣言を経て、日本経済は本格的な不況へ突入します。ここで、
　経済企画庁は，日本経済の先行きを楽観的に見て、不況は早期に調整されるとの姿勢をと
　ります。その一方で、金融機関の不良債権問題などが次々と明らかになり、経済の早期立
　ち直りは実現されませんでした。当時の経済政策、経済見通しについて、お話を伺えますで
　しょうか。
②1992年8月28日に宮澤政権が10兆7千億円の公共投資拡大を柱とした「総合経済対策」を
　決定した後、tg93年4月には13兆2千億円の「新総合経済対策」を決定し、大型の経済二二
　れ策が打ち出されます。しかし、景気は一時的な浮揚を見せた後、再び停滞し、発足したば
　かりの細川内閣は1993年9月16日に、‘16兆2千億円余りの「緊急経済対策」を策定します。
　その後も、1994年2月8日決定の「総合経済対策」に15兆2500億丁目投入するなど、大型
　の経済挺入れが続きました。こうした一連の対策について、ご意見などお聞かせください。
③1993年に発足した細川内閣は、規制緩和を推進することになりました。1993年9月の「緊
　急経済対策」に続き、10月27日政府提出の第三次行政改革審議会の最終答申、さらには12
　月16日提出の経済界各研究会の最終報告書（平川リポート）も規制緩和を提言しています。
　こうし1た動きは、1994年の行政改革大綱、1995年の「規制緩和推進計画」へと繋がってい
　きます6平川委員会の起草委員としてのご経験、ご意見などおきかせ下さい。
④「失われたto年」と一般に言われていますが、何が失われたのか、ご意見などおきかせ下
　さい。
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［宮崎氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
第9回〈失われた10年一構造改革で回復・克服できるか＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02－1－24
　80年代後半のバブルがはじけてこ90年代は「失われた10年」と言われる。失ったものばかりでは
　ないので、この表現は厳密さを欠くが、低成長で失ったものは多い。・
　（雇用機会の喪失、資産の大減耗、財政・金融の力の喪失、そして国際信用の喪失……）
原因は複合的だが、構造改革の遅れが大きい要因。80年代の中曽根内閣（前川レポート）の後、
90年代になって、宮澤内閣（「生活大国五力年計画」）、細川内閣（平岩報告）のあとも今日の小泉
内閣に至るまでいずれも「構造改革」を掲げる。
それは何だったのか。今回は起草委員をつとめた「平岩報告」を中心に語ってみたい。宮は90年
代民間エコ「mミストであったが、「生活大国5ヵ年計画」にも関係し、また95年半ばから96年初頭
にかけ？村山内閣に参加。大臣辞任後、行政改革委員会（飯田委員長）の委員長代理。
平岩研究会のいきさつ
一細川、田中（秀征）氏の勉強会、細川内閣の誕生。
一「先進国に追いつき追い誌面」システム、「冷戦下」システム、「バブル時代」のシステムはい
ずれも硬直化、制度疲労、ないし消失。行政・政治・経済をカバーする三位一体の改革が必要。
一「緯済改革の4目標」
　1内外に開かれた透明な経済社会
　2創造的で活力のある経済社会
　3生活者を優先する経済社会
　4世界と調和し、世界から共感を得られる経済社会
一一ｭ策
目標達成のための政策は広範にわたっているが、ポイントは規制緩和。
「規制緩和」を中心に関係者一首相、田中補佐官、各省、民間一の発言と行動は？
一その後のフォローアップ（村山、橋本内閣の行革）について
次回第10回「村山内閣の経済政策」
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??????『????』??????? ??? ????? ﹇???? っ ﹈ ???????。?? ? 。???? 。??? 。 、 ?? ??? 。??? ???? ??。??? 、 ? ???。??? ? 、?? っ?? 。????? 、 っ??? っ 。?? 。?? ?? 。??「? ﹇ ﹈???? 。 、﹇ ﹈「?? ? 、?? っ? 」 っ????? 。??? 。?、 。??? っ 、??? ? ?ょ??。
???????????????????っ?ゃ??????。??? 。 ??????、 ???． ??????? 、?、 、 、???。 っ 、??? ? ??? 。 「??」 ょ 。 、 ，?? ? 「 」 。?? ? ?? ???? 、 ? ????。?? ?? ?、??????。 ?、 ?? 。????? 。?? っ っ 。??? ?? ょ 。??? っ? ?? 。?? ? 、 ．??? 。 。??? っ? ??。?? 。?? ﹇ ﹈ 。 ．?? ?? ? ? 。???? ? 。???、「 」 「 」????????????ょ?。?????????
??。?? 、
???????「??????????? ー」『 ???? （ ? ?﹇ ）、一一
????????
?????? ?一一
?????? ? ?
??。???????? 、??????? ? 、???。??? 。??? 、???? 。??? ??? ?。??????????? ?????????）、????? 。?????????? ?」?? ー????。
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????????????、?????????、????????、?????????????????? っ 。?????????????????????っ????? 、「? 」 ー??? っ 。??、????? 、 、????? っ?? 、 ??? ? っ 。??? 、??? ??、? ? っ ょ?? ? 、??? ? 。?? 、???? っ 、?? っ 。 。??? 、
??????????。??? ? っ 。??? 、 。?? ?? ょ 、???〜??。 、? ??? ????????。（??????????。）??? ? ? 。、? ? 。??? ?? ? っ
??????、???????????????。?? ???????????っ???。???????????????。?? ? ???????、???っ???????? ょ 。 ? ??????、 ??? ??????? ??? ? 。 ?????????? 。?? ?。 ? 、?? っ 。?? ? っ?????、??? ? ょ 。?「?? 』??? ????? ? 、 ー???? ??? 。 ??????? 、?? ?、 ョッ ? ???????? 、っ?、???????? ?????? 。 ??? 。????????ー?。?? ?? ー っ ?????? ?、?? 、
?????????????。
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??????????????????????っ?????、?????????????????????? っ 、?。? 、??? ? 、?? 。??? ???? 、 っ??? ?、 ?? 、???「????????」???????????。
??? っ 、????? っ 、??? ?? っ 。??っ 、?? ? 、????? ??????、? 「 」??っ?? 。 、?? ?っ ? 、?? ?? ?? っ ヶ っ?、???、 、?? ? 。?? ? ． 、 、????? 、??? っ 。 「??（ 〜 ???）」 ????? ? 。 ????????????????っ?????、??、
??、? っ 、
???????????っ???????。???????（??????、??????????????? ? ． ? っ???、? ??? ? っ????。????? ??????? ??? ?、 （ ? ）??? っ 。?ヶ? 、??? ????、? 、?? ? 。
「??????」??????
?????、「? ? 」? ???????、?? 。??? 、????? っ 、っ??????????。????、????? っ??? 、 っ?、 ー ョ 「 ? 」?? ???? 。?? ?? ? っ?、 ?? っ 。??? 、 ? 。?? 、 ???? っ ?? ? 、?? っ 。
???????
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???????っ?????????????????、 ? 、???? ? 。?? 、 ????っ? ???????????、??? ? っ???????、 ???っ???? ?? ?????????っ 。 ?? ????? 、??? っ 、??? っ 、 っ? ?? ?? ? ? 。??? 、??っ????? 。?????? 、 っ??、? っ??っ 。???「 」 ??? ??。??? っ 、?? ?? ? ?????? ??? ??? っ 。?? ? っ?? ? 、? ? ????? 。 、????? ??? 、 。?、 ? ? っ
??。????????????????、?????? ? 、 ???? ? 、 ???? 。「??? 」 ? ???????????、???? ?? っ? 。??? ．??? ?????? っ????っ 、?、 ??? ?? っ 、 。?? ? ー?? ? 、 っ 、? ? ? ?? ? 「 ヶ 」 ??。? 、 ? ? 、?????? ?、???? ????? ???? 、「 」 っ 。?、 、?? 「 」?? ? ?? ? ?? ?? 。 ?? 、???? ???? ?。??? 、?? 、 ょっ?? 、? ? 、 っ
??????。・・?????????????????? ＝ ?????????、?? ????。????? ????????
??????? っ???? 。????????? ????、??? ? ????? ???「ヵ?? ???? 」 、????。? ????? 。・・P1?????????????
?????????、 ?ヵ???。???「???????????」???? 、??、 ??????? 、?っ 。
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??????っ??????????????????????????。??????、???????????、???????、??????、???????????? ? 、 ??? 。
?????????
????? 、 ?? ? っ?、 ???。 、?????????????????????? ?っ ? 、 っ?? 。 ????????? ???? 、??? ? 。 っ??? ? ? 、????。 、 ? 、??? 、 ー?????? ????? ? ?、 ?? ???????????????????????????????
????????? 。 、?? 。 っ???????? っ ?、 っ?、 ?っ 。
????????????
????? ?? ??? っ ? 、??? ????? ?
??????。????????????????????、?????????????????「???? ? 」 っ 。??? 、 、?? 、 ? 。??? 、 ? っ???っ 、??? 、? 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 、?? 、 、?????????????????????????????? ? っ 。?????????????? 。 、、??「 ? 」 っ???? 、 。 っ??? 。 、????????? 、 ?????。（?、? 「??? 」 ?? っ ?﹇?? ﹈。 ?? 。）????? ? ? 、?? 「 。 ゃ?? ? ゃ 。?? ?」 、????? 。 、「 ?
??????????????????、???、???????????????????。「????」 、????????? ? ???? 。 、?????? っ????? っ 。???? ?????????? 、??? ?。??? （?、 ）「?????」?????。?????? ? ??????「??????????、??? ? ?????、 ??? ?。・，P5?????
??????。
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???????」???。????「???????、????ェ?????????????、???????? 」 っ 、 ??? 、?????????? 、?? 。? ?????っ?、?「 ? っ ? 」 、?「? ? っ??????」????。???? ? ェッ?????? ? 、 っ 、??? ? ? ?????????っ? 。?????????????????? 、??????? っ ??????っ?、 ? 。???????。?? ?? ょ 。?? ?? ?? 、 ????、? 、 ﹇ ﹈??? ? 。「 、??、 ?? ?? 」 ? 、?? ??? ?っ 、「 ???? ? 、 っ?? ? 」 ?? 、「 」???? 。? 。
??????????????? 、
????。「 っ?」??? 、 ? 「?? ? … ?っ ??????、???????? っ ? ょ 」
?????っ??、「?っ?????」???????。 ッ ?? ? 、?? ????????? ? ??、???????。 ? ? 、 ??? ? 、 ??????? ? 、 ?? ? ???? 。??????? 。 、
???????????。?? ? ??っ?? ??????、 ? 、 、 っ?、 ? ?? っ 、????? ??? ォ?ー ??? ． 。 ?? ??、??? っ?? 。??…っ? ?????? 、???? ょ 。
???????????っ??????
?????????? ???、??? 、 ? ?????? 』?? ー 、??ー っ っ?? 、? ????????。 ? ? 。?? 、 、?????
??????。????? （ ?）?、?????????????????????。????、???、???? 、 ?っ?? 。
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????????、???????、????????、????????????????????????????。?????????????????????? 、??? 。 、????っ ? 、?、? っ 、??? っ っ??? 。 、 っ??。
???????↓???????っ 、 ????? 、 ? ょっ????? 、??????????? ? ?? 、??? ? っ 。??? ー ? ? 、??? ? 、 ???っ 。?っ??? ?、 ゃ 、 ? ??? ? 」??。????? ?? 、 ゃ??? ? っ 、 ???????? ? っ 、???????。 ? 、??っ 、 ? 。????? 、? ???っ???????????。?? っ?? ??? ? っ 。
?????っ??、??ッ?????????????????っ???。????っ?、????????っ ????。 ッ 、???っ? 、 ? ??? 、? ? ??? ? っ??、 ? ッ ? っ 、??????? っ ?????っ?? ????っ? ? 。?? ??、 っ??? ???? 。???、 っ 、?? ー 。?、 ?っ 。? ? ?? 、 、?ッ?、 ???。?? ? ??、 ?? ．??? ? っ ? 、?? ???、??? っ? 、??? ?? ? 、、 っ?? ?? 。 ? ?? っ 。．?? ? ? ? ?????? 、?? 。 っ?、 ? 、
????????????????????????????。???? 、 （ ）??「 っ 。??? ???（????ッ? ）、 ? 、??? 、???「? 」 、????? っ 。???????? ? ???????? 、??????? 。?????、???（????）
?????????、?? 。??????。
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????????????????????? ﹇??﹈????ー???? ???????????ょ ?、 ???????????? 、 っ 。?????????っ ????? ? ? ?、??? 。???っ 、??? 、 、?? 、?? ? 。?「? ? ヵ 』??????? ? ? ー っ???? 、? ー??? 。 、??? 「 ヶ 」???????。? ????? ?? ????? 。? ? ﹇? ??? ヶ ﹈、?????、 ? っ??? 。 ? 、???? 。?? 、 、???、????????????????????
??? 、?? ?? 。??? ?? ???? 、 ? 、????? ??? ?っ? ???、
???????????????、??????????????? ? ???、 ????????????????? ?? 。 、 、?? ????? っ 。 、??? 、 、??? ? 、 ??????。????? 、「 ヶ 」?????????．?????。???「 ヶ 」 ? 、????? 、 ﹇ ﹈ 。????? っ 、????????????? ?? ?? ?? ??? 「 」???????っ?、???????? ????? 。 ? ? 、???????????、??? ?????? 。??? 、 ??? ? 、 。 、?? ? ??? ? 、 。?? ? ?? ?? ???????????????。?????????????????????
??????? ? 「 」
???????、?????。??????? 『 ? ???????????????????』（ 、?? ）??????「??????」。?????? 、 （???ー ー ョ ）???（ ? ）??、?????っ?。?????? 。 ??（???【）??? ?? 。?????、?? 。??? ?? ?。??? 、 ???? ? ?。? ???? 、???、?、? 。??? 。???????? 。 ??（一
??????????????
??? ? ? 、??????? 。????、? ?、?????? ???????。? ???? ? ? 。
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．?????????????っ?????、???????????。?????????????﹇??﹈?????、??? っ ???。? っ ? ??。??? ?
? ??? ?? ﹇ ﹈ 、??? ? っ 、 ????? 。?? 、 ???? 、? ー 。???????? ? ???? ??。? ? 、 、???、? っ 。?、? ??? ?、 ???。 ??? っ ? ????。?? ?? ? 、 ???? ?、 、??? 、「??っ 、? ? 」?? 。? 、 ?????? 、?? 、「 ????、 ? 、 ???? ?? 」 っ 「?? 。 っ 」 ?? ???? 、 っ?? ? 、??っ ? 、「 。
???っ?????」?????????、???????っ?????、「???????」???っ????????????????? ゃ ????っ 。?? ? っ ???」 。?????っ?、??、????ょ???? 、 「?」? ??? っ ???? 、 ?? 、 ??? 、??? 、 ょ っ 、?? ? 。 、??? ? ????? ? …。 。?? ? 、 ??? 。
「?????」???????
????? ? っ ? 、???????? ?? ?、??? ??? 、? ．?? ??（ ） ー?? 。 、?? 。? 、 ???? ? 。?? 、 ャッ 「 」っ?、??????????????、??????
?????（????）?????????。? 、???? ?、?????。??? 、??? 、??。? ?? ???、? ? ???。 ? 、??? ? 、??。???? 、 ?（?????） ?? ?（??? ?） 、??? ? （??? ）????。?っ 、??????、? 、?っ 。?????????? ? 。「????」???、?、?? ? 。
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??????ー??????。?? ?????? 、????ッ????? ??? 。 ? ??? ?、??? ー っ??? っ 。 ?? ?????、 ? ???????????? ?? 、 っ ?????????。? 、?? 、 ? 、ゃ?? ? ? ? 。 、??? 、?? 、? ? ﹇ ﹈??????? 。 、??? ???????? ?? ?。 ???? ? ?????? ?? 、?? 、 ?っ 、?? ? ??。??? 、 ?? ????????﹇??﹈??。???? ????っ ? 、 っ?。 ??? ?????? 。??? ? ?? ?? ? 、 。??? っ 、??っ ? 、??? 。??? 、???、 ? 、 ??? ー ? っ 。
??????????????、??、????????? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ????????っ?????????????????? 。?? 、??? 。 ??? ???? っ? 、 ???? 、? ? 、?? ?? ? ?? ? 、 、??? （ ） 。?? っ?? ?。 ?、??? ? 。?? 、 ? 、???????ー 。
「????ー?」????????
????? ﹇ ? ﹈?? 。 、?? ????? 。???? 。? ?っ 、 、
????????????。???????????、
?????? ??? ? ? ﹇ ﹈? 。 、
・・
R0????????????
??????（????）??????? 。 ? ??、? ?? 、???? ?? ????? ??（ ?? ??）。? 、 。?? ?〜 。? ? 、 ?????? ? ? 。?????（? ??） ?????。 、? （ ） 、? ????、? 、 。?、????、 ? 。??? 。、?????（????）??????? 。?、 ? 。? ??? 、? ???（ ）?? 。??（???? ? ） ?。???（【? ） ?? 。?? ?? ? ? 、?、? （ 。? 。???? ? 。? ? ? 。? ?? ?? 、? ?? 。????????? 。 ?（???）? 。??? ??? 、 ?、???? 、 ー? 、?。??? ?? 。 （??） ? 。? ? ???? ???、 ??? ? 。? ?、 ?? ? ?? ? 。??? 、 ?? 、??? ? 。??????????? 。???（ ）? 。 ?? ー
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???????っ???????????????、??????ェー???????っ??????????? ? 。??? ??、 、???? ?? 、 ? （??） 、 っ?? ? 、 。?? っ 、???、 「?? 、 、?? ? 」? っ 、 っ???? 、?。?????? 、?? ?っ 。 。?????。? 、 っ っ 、?、? ? ? 、「 」?? ?。? ?? ?? ????? ? ? 、「? 」 っ?? ﹇ ﹈ （??? っ? ? ）。 ?。???? 、「 っ 、?、?? ?? 」 ?? っ??。?っ っ?? 。 「???ょ 」? っ 、
???。???????????????、?????????????????ょ???????、?????????? 。
???????????
????? ? 。?? 、 、?? ?????? っ??? 。 （ ）??。 、? ???? ?、 ﹈ ?? 、?? ? 。 、???? 。?? ?? 、????????????????????。????? 」???、???????? 。? ?? ??? 、 ?、????? 、?????? 。 ???? 、?????????、 ? 「? ??? ??? ?。 、 、?? ? 、 、、。。?
??????????????????「??????????????」?????????、??????????「『???? ??
????? 『 』 ?
?、??????????????、???? 、? ? 。 ???????、???? 、? ? 。??? 。?? （ ） 「一一???????????????
??? ? 、? 。 ー? ??? 、｝?????。（????? ???? ??。 ? ? 、
??。??（ ????????）????（﹇?? ?） ?? ?????。 、??、???、 ? ? 、? ? ? 。??、?? ? ? ?。??? ?? 、 、????? ? 。?????（????）?? ????。 ?、 ?? 、? ?? ???? 。 、? ?? 〜? ?? ? 。?????（????） ???? 。? 、?????、 、? 、、??? 。???? 、 ? ????? ?、 ?。??（ ）（一
??????????????
????? 、 ????、? 、? ??、???。 ???? ?、? ? ェー 。? ? ???。??????? ?『??」?、 ? っ 。
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?????????????????????っ??????????? ?ー???。?? ? ??、??????????????? 、 ???。??????、???? ?? ?、 ュ??????? ??? ? 、??????。?????っ 、 「????? 」??? ?、 ? 、??? 。 、 ??? ? 。?? ? 、 っ 、??? 。 っ?? 。??? っ ?? 、 ???、 「??、 、 」 。????、「?? ?っ 」??、 っ 。??、 ? ? 、?? ?っ? 、 ? ? ???? ? ? ? 。 。
??????（?）???????
????? 、「? ? 、???????? ゃ 、?? ゃ 」 。「?? ? ォ ー ッ??? ゃ 。
????????」???????????っ????。?????????????っ?????????? ? 。 、?「???????? ? 、??? 」 ??? 、 っ 。??? 、 っ?? 、「 っ ? 」??っ ? っ 、?? ? っ 。 ?、??… ?? ?? ? っ??、?? ? っ ?っ?。
??????（?）???????????
????? 、 ?? っ??????ー? ? っ 、????? 、 。 ー??? 、 ? っ?? っ 、?? ?? ????????????、???????っ ???。??? っ?? ? 。 「?? ? ? ? 」 っ 、?? ? 「 」?? ? 、???。? 「?? 、 ゃ ? 。
??????????、『????????????」?? ）。
?????????（一
????????
ees：1　Esz：e
????????????、????????????? ゃ 」 ? 。?? ??? 、「 ? ゃ???」??? 、 「??? 、 ????????? ????? 」 ?。 、??? っ 、?? ー っ っ 。?? ? 。??????????????????????。????ー? 。??? ??????﹇? ﹈っ?、「??????????????。???、???? ? 、????? 」 ? 、?????? ?? ??? ? ょ?。? ょっ?? ? 、 、 っ??? ? ?? ? 、????? ? ??? っ ?。 、???っ? 。?? ? ? ? ヶ 、??、? ? 。
??? ?? ??? ? 。?????????。 ??????、???????? 、 ?????、 。????????????? 。?????????。
???、?????????????????。???????????????????????????? 。??? っ???。 、 っ?? 、 ? ? っ?? 、? ﹇ ﹈ 、?? ? 。 、???? 、?? ?????????っ 。 、 ェ?? ? っ っ 。?? ????? 、??? ? 。????? ? 、????? 、?? 。??、 、?? ? ? 、 っ????? ょ 。??? 、 ?? っ ? 。?? 、 （?? ）? ? 。 、?? ー?、 ? ゃ 、 、???????。 。??? っ ?、 ー?? っ 。
??????、?????。????（????）?????????。???????????。? ? ? 、??? っ? 。??? 、 、??? 。??? ? 、??? 。 、??、??、 、 。?????????、 ??
?。
??????。
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???????????????????、「?????? ?。?????????? ?? 、?? ? 。
??????、?????????????
?????、 ?? ﹇ ﹈ ?????ゃっ???ょ?。．??? ゃ 。? ?? ?? ?? 、。????? ?。??? 、???っ ? 。??? ? っ 、??????? ?? ? 、 ー っ 。?ッ ュ 。 っ 、?ゃ? ー 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ??、? っ っ?? 。 っ 。????? 、っ???????????。??????? 。?????、??、?? 、 ? っ ゃ?? 。 、 ? ? 、??? ??? 。 っ??、 っ 、?? ? ??
?????????。???っ????っ???、??? ? ? 、 ??? ??????????? ? 。? ? ? ? ???? ? 、 っ 。?? ?? 。??? 、 、?? ょ 。?? ?? 。?? ? 。?? ??? ?。 、 、?? ? ???。?? ???? 。?? 。?? ?。? ?? ? っ 、???????。????????、?ょっ?ゅ?????????? ょっ ゅ?? 。 、???、????????????????っ???
??? 。 、 っ?? っ 。?? 、??? ??? ????、??????? ??? ??????? ?。????? ? ??? 。
・・
S7?????????????
???????????。???、?????????????、???? ? 、??? ? （?? 、??? ） 、??? 、??? 。??????。??? ???????????? ???????、???、?????? ???? っ?。????っ? 、??? 、 「??? ?」??っ 。?? 、 ? （? ? ）、???? 、 【????? っ??? 。??、 ?????? 、 ????（ ? ）?。??、??? ? 。・レT1????????????
?????（ 、 ??、???、? ?、? 、??? 、 、??? 〔??? 〕）???? 。??? 、?????? 。??????? ????。????? ??
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??????????﹇???????????﹈?ょっ?ゅ????ゃ?????。??? 、 ??? っ 。? ????????????。「?ー ? 」 ??????? 。?? ．?? ???っ ?。? ?? ? ー ﹇ ﹈ ?。??????? 、?????????? ?????っ????。????????????ゃ???、??????? 。 、
??????? っ．? 。 ????????っ 、 ??? 。??? っ ??、? っ?? 。?? ?? 。??? ? 、 ヶ??、﹇??? ?﹈?? ??? 、?? ??? ?? ﹇ ﹈?? ?。 ? 。 、 ．?? ? ? っ 。?? ? っ???? ?。 、 ﹇ ﹈、?﹇??﹈、??﹇???﹈、 ﹇? ﹈、?﹇??﹈、????? ﹇ ﹈????? 、 っ
????????????っ????ょ??。?? ????????っ???? 。??????? 。 ヶ ? ??? っ 。???? ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈??? 、 ? 、??? ? 。 、?? 。?? ?っ 。?? 、? 「? 」?? ?? っ? 。????? ? っ 。「 、???、???? 」 っ 、?っ ? っ 「 ? 」??? 。 、 、??? ? 。??? ???? 、 ?… ??? ? 。 。?? ? 、 ょ??? 、 っ?? ??? 。? ? ? （ ）「?????」??っ????????。????????? 「 ? 」?? ?? 、?? っ 。
??（「???ォー???」）??、??? ?? ???? 、?? ?、?????? ? 、? 、??、 ?? ???? 、??? ? ?、?? ??、? 、??、??? 、?? 、 ﹇????、? ???、 、 ? 、??（??）???、?????????? ? 、 ?? 。。膨T3????????????
『「?」???????????
????（ ー （? ?、?? ）。
→ひ
T4
?????????
ー。?? （ ?）??????。???＝?、?????? ? （?ー） ??? 。??? 、 ォー??? ?? ッ ??、? 」???。???【?〜??????? ?。『?ャ 』、『「 」 」??? っ 。??????? （?）?? 、????? 。????、? ???????? 、??? 。??? 、?? っ 。
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????ー??「???????」
??????????????ー????、「????? 」 、 ?????っ????。
???、「??????????????」????
??、 、 ?っ????????????????????、????? ????、 っ???????? ?、 ???????、 ? ? ??????? ??? ? っ 。?? ??? っ? ??? ???? ?? ょっ 、?? 、 、???????? ? 。??、 、「?? ? 、 」 っ 。?? ?? ? 、「????????」??????? ?。?????っ?、?????「?????? ? 」??? ?? っ 、???「? 」 。 、??? 、??? ? 「?」? っ 。????ゃ???? ?? 。 ?????? 。 、?っ 、 っ 、
????????。???「????」?????????????????、?????????っ?。
?????、「?????????????」??。??? 、 ? ャー?? 、 ??????????????????????????。? 、 っ?? ?っ 。?????、「??? ?? 」??、?、? ??? ? っ 、 ? ー?? ? 、??? っ?、? ? っ 、 っ??????? 。 ??、?????????、? 。????????、「??????、?????????? 」?、????ー 。????????? 。????? ? っ ゃ?、 っ ???? ょ 、 、??． ?? 。
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??????????????????．?????????????????? ?っ?? ??????、???? ﹇ ???? （ ?〜? ???????????? っ ???? ??? ?????? 。?? ?? ょっ ?? ??、? （ ）?? 。 ? 「?? 」（?? 「 」）、 、? ???? ? っ ? 。 ???? 、?? 。 。?? ??? ???? っ?、「 ? ? 。?? ?? ? 、????? 」??? （?? 、 っ 、 っ?? ? ） っ?? 、? 「 ゃォ?ー??、 ?? ??っ? ?」 ?っ ???。???、 ???????? ? ? ー 。?? ??? っ 。
????????????????、???????? ??????? ????????? 、 ??? 、 ． ??????。 っ 、「??? 、 ?????? 」 。?? っ ?。 、 ??????? ??? ? 。 、?? ? 。 、??? ? ? っ?? っ 。??? ? っ っ??? 、 っ??? ? 、?っ 。?? ????? 。 ?、??? ? 、??、 、??????????ょっ?ゅ??????? ?。?? ?????、「 」??? 、「? 」 。?? 、「 ??ゃ 」?、??? ? っ??? 。 、「?? ゃ 」? 、??? ? 。?? 。?? ? 、 ー 、
??????。????? ??（????）?????????????、???、 、????? 。。ひ???????????????????。 ? 、
????、 ? ??????（ ）。 ???? 、 ???。? ? ???? 、??? ???。・，?????????????????（ ）?、 （??）????ー???????、??????「?????? ー?ー（ ?????）」????っ?。?? 、????? 、?????? ?。??????????、???? ? （??????〜???）???????????
?。
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???????、????????。????????? 、? ??????っ???????。??????????????? っ 、 、「???ょっ ? ゃ?」 。?、?? ? ?っ??????。????? ? 。?? 、 。
?????「??」????????
????? ??? ??、?ょっ?????? ?? 、??? 、「 ?。??、 、 」??? 、 ? ?? っ?。? 、?? っ??????????????????????? ? 」 。??? 、 っ
???? ??? 、????? 、?、「 ょ 」 「???ょ?」? ? ? 。?? ? 、 ﹇ ﹈ ????????? ?????????、 ? 。?? ?? 。 ?、 ?
??????????????????????、??? 、 。?? ????、????????????????? ? ? 。??? 、?? 、 。?? 。 ? 。???? 、?? っ 。??? ?。??? 。?っ っ 、 ッ っ????? っ 、???ゃ 、、 ょ 。??? ? 、?? 。 っ?? ? 、 ???? 、 ヶ?? っ っ 。? ??? ? 、 ﹇ ﹈ ? っ? ?? 、 っ??? 。??? っ ? ??? 。?? ?? ? 、 ? 、???? 。??? 、 っ?? 。?? 「? ? 」 「
???「『????」???????????? ?? 」、『?? 』（? ?????? ????） ?。???? 、 ????????、? ? ??????? （ ）??? 。??? っ 、?????? 。??? 、 、?「? 」??? っ 。?????（ ? ）????????。???、???。 ? 、??? 。??、 、??? 、 、??? ??? 。 。・・U5??????????????
?????。 ?????、?????? 。 ? 、??? 〜 ? 。????? 。
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???ゃ???、???????っ?????????????」?????、???????っ???、?? ? 「 っ?ゃ??? 、 ? ? ??? ? 」 。? 、????? 、 っ 。「??? 、??? 」 。??、「 」?? ? 、 っ 。?? ?っ?? 、??? 、「 ゃ??? 」 っ 。??? ? っ 、?? 。 、????? っ っ 、??? 。???? 。??? っ 、 ?????? 、 、 ーー? 、 っ??。
????????????????
????? 、 、 ー?? 、 ? ? っ?? ????? ? ? 。?? ? 。 、?? ?ゃ っ 。
???????????????????。?? 。??? 。 ?????????? っ ょ 。?? ? ??。?????? 、?? ? 。 ???? っ? 。?? 、 、????? 、? ??? ょ 。??? 、っ??????????。???、???、????????? っ 。????? 、?? 、???、 ? っ ? ゃ?。??? ? 、?? 。?? ? ?? っ 。?、?? っ????。? ??? 、 ? 。、?? ? ? ? っ?、 ? ?「 」 。 ょ??? ? 。 っ 、??? ? ゃ ょ 。 ﹇?? ﹈ ??? っ ?? 。? 、???? 、
。，
U6?????
??????????????????、?????????????????、?????????、??????????、
??? ? 、?????? ???? ??? 。??????。
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???ッ?????。
????????????、??????
????? ? ??っ??、?????????????????? ???っ??????????、?????? っ ??????。????? っ っ ょ 。????? ? ??? っ っ 。??? ? 。 ???っ 、 「 、 」?? ?? ? 、?? ? 。 、 、??、?? ? 。 っ?? 。 、 、??? 、??? ? 。??? ? 。 ???? 、 っ 、????? 、 。?? ?? 。??? 、 、??? っ 、?? ょ?。?? ?? ??? っ 。?? ? 。??? 、 、っ???、??????????????????っ
??????。?????、????????????? ゃ ゃ ? 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ? 、 、?? 。??? 、?? ???。??? 。 ? ????? ??? ? ?? ? （﹇?? ?『 ? 』﹈。 ? ???? ? 、 「 っ??っ 、 ????」 ?．っ 。 ょっ???っ???????。????????、??????? 、 ?????? ? 。 、??? ?? 、 、??? 、 。?? ﹇ ??﹈ ょっ 、 ??﹇???﹈?????? ?、????? 。 「 」?? ???? 、 、???? ?? 。?? 。 、 っ?? 。?? ?? ? っ?? 。?? ??、 ? （ ）???。
??????（「???）??????????。????????????、?????????? 、 ???? ?、??? 。??? 、 ォー?ー?ー 、?????。
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????っ???」????????????????。?? ??? 。??? ? ?、 ???? ????????、????????? 、 、????。? 、 ???っ ょ 。?? ?っ 、 ッ 。??? ? っ 、ッ???。?????っ ???、?????????。
??????????????
????? ? ? 。?????????? 、? 。、??? ?? 。 、?? 。 っ?っ ??? 。 ?っ 、?? ?? ゃ 《 ? 。????? っ ?? 、??? 、 ???? ??? 。??。 ? 、??? っ 、???。 、?? 、 。?? ? ? っ ?
???????、?ー?????、????????ー? 、 ? ? ?っ??、 ???????。? ? ー????。???? ? ?っ?、??? ? ????? ???、 ? ? ? 。 ??? っ ? 。?? ? 。? ? 。?? ?? 。?? ?? 、??? 、 ? っ??? ? 。 っ??? ? 、?、 ??? 、 、?? ? っ??ょ 。?? ?? 。?? ? っ?? 。??? 、???、 、??? ? ??? 。?? ?? 、???? 、 っ?? ﹇ ﹈。?? ?? っ?? ? ?、??? ? 。? 。
??????。
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?????????????????。?? ????????、???????。???? っ 。 ??? 。??? 、??? っ??? っ 。 、??? ? っ?。?? ?? 、????? ? 、 ????????。?? ? ?????? ???? 。 、??????? ??????????。???? 。 、???????? ?ゃ ょ 。 、?? ヶ 、??、 ? ? 。??? っ??ょ 。????? ? 。 ??っ?? 、 っ?? ? 。?? ? 、??? 。 っ?? 。 、 っ 、??? ? 。?? っ ? 。
???????
??????????????????、?????? ???﹇??﹈???????「??????」???????（?? ）、「 ???????? ???? ??? 」 っ 。?? ? ? 、?ゃ? 。 、 ???
? ?? 、 っ????? 、????っ?? ?っ 、 ? 。?、 。????? ょ 。 、?? 、 っ??? ? ??? 。 、? っ??? ? ? ゃ ??? 。 ? 。?? ? 、 ﹇ っ?? っ ﹈ ?。?? ?? 、 っ ? 、?? ??? ? ? っ ? 、???、???????? 。????? 、??、
???????????。???（一
?????????????
??????????????、????? 、??? 、 ?????。 。
・・
V2??????????
?????? ?? 。????、??????? 、?????? （ ）???。 ???? っ?? 。
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??????。??????????????っ??、?? 。??? ? 、 ????????? 。 。?? ? 。 ????????ょ? 。?? ? ょ 。．?? ????????、???????、???? ょ 。?????。 ? 、??? ??? っ ???????? ??? ? 。 ???? っ 、????? 。?? 、 。?? 、??? 、?? ? ゃ??? 。???? 、????? ?? ?? 。??? ? ?? 。??? っ 、 っ?? 、 ? っ????、??。 ? 、 ???? ? 。 っ??、?? ???? ???? ? 、?
???????????????????????????????????、????
?????????????????。??????????????? ?????? ? 。 っ ??? 、??、 ?? 、???? 、
?????????。?? ??? っ 、「????? っ 、 ゃ ????? 。 、?? 、?? ????? ?。?? ? ?? 。?????、?? ? っ ?????、??? ??? っ???。????、???? ? 、????? ? 。?? っ 、?。 ? ? 、 、??? っ 、??? ? 、? ?? ? っ???。? ? ? 、 ?????? 、????、? 。
???????????。?? ?、 ??↓??、「???
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????????」（????ー?）????????????、????????っ?、?????????? ょ ?? っ ? 。?? ? っ． ゃ ? ??。? ? ? ? ?? ? ?? ょっ ゅ ?? 。?? 、????。?? 、 。???? 、 ??っ? っ ? ? ????? ? 。
??????????、??????????????? 。???? っ 、????。 っ ?、 ??????? 。????? 「 」??? ? 、?? 。??? ?。 っ??? ? 、?? ?????っ? ????。
」 ???????????ー??ー???? 、 ???? ???。?ー??ー 、???? ?????????? 、?????。 （??? 、??? ??????? 。
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　　　　宮崎　勇
オーラルヒストリー
「失われた十年」とは、何か
　　　　　　第10回
［2002年2月25日　14：00～16＝00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（棘大学名誉教授）
：藤井　信幸（東洋大学教授）
森直子（va研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於，（株）大和柵赤坂事務所）
第10回質問項目 開催日：平成14年2月25’
開催場所：大和総研　赤坂分室
今回は、準備していただいた項目に添って、村山内閣の経済政策についてお伺いしたいと思います。
①1994年6月30日に発足した村山内閣は、tO月7日には10年間で630兆円の公共投資基本計画
　を肇表し、さらに11月25日には、税制改革関連4法案（改正所得税法・所得税法、95年分特
　別減税法、減税特例公債法、改正地方税法）を成立させるなどの経済対策を打ち出しまし
　た。以前に伺ったお話と重複するところもあると思いますが、村山内閣発足直後の軽済対策
　の効果についてのご意見を伺えますでしょうか。
②先生は、1995年8月8日に村山改造内閣が発足した時に、経済企画庁長官に就任されており
　ます。金融機関の破綻・不良債権問題、また1月に発生した阪神大震災の復興対策など様々
　な課題が山積した状況でのご就任でした。そうした中、9月20日には、総事業費14兆2，200
　億円（うち公共投資12億8，100円）の経済対策を決定されています。こうした対策の背景な
　どお話いただけますでしょうか。
③1995年11月29日には、経済審議会が新経済6力年計画「構造改革のための経済社会計画」を
　政府に答申し、構造改革を推進して3．5％の経済成長を目指すことをうたっています。その
　後、村山内閣は、1996年の年明けに橋本連立内閣へと政権を譲りました。この計画のその
　後などについておきかせ願えますでしょうか。
④村山内閣では、1995年4月の第4次円高（4月tg日に1ドル79円台に突入）の後、その対策と
　して、補正予算財源に赤字国債の充当、規制緩和5力年計西の二年短縮実施を含む緊急経済
ﾎ策を決定します。この時の円高は、4月25日のG7における円安・ドル高誘導（＝逆プラザ
　合意）を行なったこと等もあって、夏までには円高が沈静していきます。
　他方、1995年1月は、WTO（世界貿易機関）の発足など、’経済のグローバル化が急速に進
　嘱していました。こテした国際経済の動向と村山内閣の対応に関し、ご意見を伺えますで
　しょうか？
　Cf，アメリカ株式市場の好況（1995年11月20日ダウ平均株価5，000ドル台突入）「
⑤村山政権の最後に、住専問題を処理するため、住専7社の整理精算‘三財政資金を投入する
案を閣議三三しました。この件に回し、ご意見など伺えましたらお願いいたします。
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?????????????????????????? 。?? ??????????????????。????﹇?????????????っ???﹈????? 。? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 。?? ???? ょ?。 ? ? ょ??。?? ? （ ?）???。??? ?? ??? 。 ? ッ?ュ 、??? ? 、?? っ 、?? ?? ?。?? ? 、 ー?? ッ? っ ッ?? ?。 。?? ? 。?? ? ?ゃ?、 ? ??? ?っ??? ? 、 。?? 。???? ッ 、?? 。「 っ 」?? ?。????? 、
???????????????????????。?? ???????????、????? 。?? ? 。??? ー っ 、??? ッ?? ? ょ 。?? ? ?? 。??? 、????っ ? 。????? 、「（ ）?っ?」 。?? ? 、 ーょ??、? ??????っ ?っ?、 ??、?っ? 。 っ（??）????????ー??????????。???? ???? ??? 、?? ? 「 ?」?????、 ?? っ 。「??? 」 ? 、．?? ?、 ??? ? 。???? っ 。 ???、??? 、 ? っ 。「???????っ?、」????。??? ???、?? っ?ー ? 。 、
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???、?????????????????っ?、???????????っ???、??????????? ? 、 っ?? 、 ? ?? 、 ．???????? ?、 ???????????????? ????? ? ????????????? ?「?? 」?? 、 ッ ュ?????? 。
??????????????????????????? 、「 」? ???? 、 ???? っ 。??? ??っ? 、??? っ 、?? 。????、????っ 、????? っ 、???? ?????? ? ?? 、???っ? 。、??、????? ??っ?、????? ??、 、 、??、?? 、 ? 、 ???? ???????っ??????? 、? ???? 。
????、? ???、 ? ?????ー?ョ? ??????????? 。 、??? 、 「 」
?????っ?、??????????、??????? ? ?、 ????っ??? 、??? ? ??? ??っ?。????? ??、?????????????????????? ????、???? っ っ 。??? 、．?? 「 」 ? 。
????????????
????? ??????、?? ???? っ 、 、????????????? っ?? 。????? ? ー っ 、??????? ー ? ????????。 、??? 。 、?? ?? 、??? っ???? ?、?? 、 、 っ????????? 。????? ??? 、? ?????????? 、 、
????? ????? ????、?? ?? 、?? ? ? ?
??????（「?????????｝?????????）、????（「 ?〜?? ? ）、?（? 〜???? ）、????（「
?????????????
??? ? ?）、 （??? ? 〜??? ）、 （ ????「 〜??? ）、 （??? 〜???）、 （?? 〜?）、 （ ﹇ ?、? ?〜）。???????????????、??? 、?? ? 。
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?。??????????????????????、?? ? 。??? ? 。 ???、????? ????????。 っ ???? 。???、 、 ??? ? 、?? ? 、 っ?? 。 、? ? ?? ? 、? ?? ? ? ﹇『 』﹈?? 、 ????? ? 。? ? っ?? ? 、 、??? ??? 。?? ?っ? ? 。?? ? ?? ??????????????。??????? 。??．???、 ??? ?? 、?? ? ??っ ?っ 。 っ?? ?? ? ー?? ?、、? ? ?? ?っ? ょ 。?? 。
????????????????????? ???? ?????。?? ?? 。?? 、、??、??????? 、?ー? ー ?。?、? ?っ 、 ? 、?? ? 。??? ? ?、??? 。?っ ? ? 、?? ?? 、 っ??? ? ?? 。 ?? ??????? ?、????? っ??ょ? 。??ー 、 ﹇ ﹈?? ? ?? ? 。 ?、????? ? っ 。? ?? ? 、 ﹇ ﹈ ??? ? 、 ． 、?? ? っ 、?っ?? 、 っ 。っ????????????????。???、???? 、 ﹇ ﹈???、? ? っ?? 。?????????? ﹇ ﹈ 。?? ? 。 、??? （ ） 。?? 、 ? 、
?
????????????????????????????????????っ 、 「?????』 。??? ?ヵ????? 「????? ????? ??? ? ??????? ー ュ?ー ョ ー（ ー ）??。 （ ）??? 。? 、 ー? ? ? 、??? ?? ???。??? 、 。??? 。 ? 、??? ???? 。??? ??。 （???） ?。??? 、 。? 、??? 。 、? ?ー?????? ? 。 ．?? 。??? ?? ー??????ー? ?? ????? 。??? ??? ??（????）? ?? 。??? 、???、? ? 、?? 。 、??? 、 。????? 、「 」??? ?。????????????????? ?????? 、?「?????? 」 ????。??? ー? 。?、? ? 。???? ー?、? ー? ッ 、???、 ?
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??????????????っ?????。????、 ? ????????っ??????。???????????? ? 、??? ? 、 ? 、?? 、??? ?? ? 、 ー????? っ 。?? 、 ???? 、??? 。? ? ? ????? 、 ﹇?﹈?? っ??。 ? 、????? 、? ?? 。っ????????????????ッ ッ????? っ 。??、?? ? っ??? ? 。 、? ? ??? ? ﹇ ﹈??? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ? ? ??????? ﹇ ﹈ ? 、?? 、 っ?? 。? ?﹇??﹈????????。???????????????? ?? 、? ???? ?? ?、 っ??????? 。 ? ﹇ ﹈?? 、
???????????? ー?? ???????????????。??? ??、????、? ????? 。?? ? ? ???。、?? ???? っ? 。????「 ????」???? ?? 、???? ? ??。?っ??????。???、 ??????????、??? ? ?????ー っ 。??、??? ? ? 、??? ? 、??? 「 ? 」 っ??? ー?ー ?。ー? ． 、??? ? 。???? 、??? っ 。 ??? 、 ??? ? ー 。 ??? ? ? ? ?? ? 。 、?? ??? 、 ? 。
???????、???????????? ? 。??????（「???）????「??? 。 ???????????????。? 。??? 、???、?? 、?? 、????。??? ?? ?????。?? （? ）????。 ? 、 ー?? ュー?ー? ? 。??? 、 ? ?????、? 。?? 。???ェー?????? ??、?????? 。 （ ）?? 。 ???? 。? ? ー ????、 ?。??? ???、 ???? 。??????。????（ ? ）??? 。??????。 ?? 、???、 ー ー???、?、? 。?、? ?ー ???? 。 ．??? ? 。????、?? ??。? ?（????） ?????? 、? 、???????? 、 ? 、???ャ ? 、「??」 。? ??、? 、 、 。、????????? ???
????。
●ひ
P5????????????
・，
P6
???????????????
???????? ?? ?っ 。
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????????????????????、????? 「 」 ?っ?? 。???? っ ??、???? ?????????????、??? ??????、???? 「 」 っ 「??? 」 っ ?。 っ?? 、?? ? っ 、??? 、 ー?? っ?? 。 ?? 、 、?? ? 、 。? ??? ? ﹇ ﹈ 、???????????????????????????????????????? 、 、、??? っ?? ? 。 。?? 、 っ ﹇ ﹈? ?? ?? 。??? ? 、 っ??。?? ?? っ 、????? っ?? ー???。? ? っ ? 、??? 、?、??? ? 。 、?? ? 、 ?ー
???ー??????。??????、??????? ???? ?? ?? ??っ?????????、? ? ???? ?????? っ 、 。???、?? 、 ?????? ? ????。 ??、??? 、??? 。???、? ? ー??、 ? ? 、?? ? 。?? っ 、 ???? 。?? ? 、?????? 、???、 、?????。 「 」?? 。
??????????
????? っ 、，「 」? ?? ?????????っ 、 ?? っ ???、???? ? 、????? っ 、「 ??」?? ? 。??? ? 、 「 」?? 、 （ ）
???????????、??????（?????）。????（一
??????????????
??? ? 、 ??? ????????、 ? 。??? ?。?????????? 、???（ ー ッ ）。??（ ）?。? ?? ? 、??? 。 ??? ??????。??????? ? 、??（?? ）。 ? （?）? 。??? ?、 ???? 、?? ー? ?????? 。??? ??? 、（? ?、 ?）。????（一
???????????????
?????? ? 、? ???? 、??? 。???? 、? ???? 。?? ??。????（???） 。?????? ? 、??? 。??? 、??? 。????? 、??? 。??? 。・←Q2??????????????
???） 。??、??? 、??、 、? ? っ??? ? 「?」? 。??? 。
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???????????、??????????????????????。???っ??、????????? ?、 ??? ?、 ?っ ? 、「?????」????、??????????????? っ 。????? ? 、 っ??? ?? っ 「?? 」 ? 。?? ??? ﹇ 」 ﹈ ??
?? ?? ????????????、?????? っ 、??。?? ? 、?? ? 、?、 ? ﹇ ﹈??? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ?? っ????? ?? 、?? 、 ﹇ ﹈ 、、?? ?っ ? ー 。っ????????? ????????????、??? ??? ?? 、?? ? ? 、 ゃ?? ?っ 。 ? 、「 」????? 、 ? 。「 」?? 、
????、??????????????????????????。??「 ???? 」 、??????? 、???っ?、 ???????????????。?? 、「 ? っ???。 、??????」 。?っ 、??っ?????、??? ?っ 、 ょ??? 、「 ゃ?。」 ?? 。?? ??? ?? 、??? ? っ 、?? っ 。????? ?。??? 、??? 、 ゃ 」?、? 「 。??? 」 。「?、? ? 、 『 』??? ? 」 、?? っ っ??」?? ? 。??? ? 、?? 。?? 、 、?? ? っ 。「?っ? ー?? ? 。 『 』
????、???????????。??? （ ???）?﹇? ????、 ? ?????? ?っ??? ュー? ??? ? 。? 、??? （? ）? ?。???? ? 。??? 。? っ? ?? 、?（? ）、??? ? 、 、?っ?。??? ?（????）????????、??、???、??? 、 ?? ? ??「?。 ???? ? 、???? ? ? ?? ???? ??っ?。????????? ? ? ???? ?? ???? ? 、?????? っ 。? ???、? ? 、
??? ?? （?）? ?? ????? 、??? っ?。?????? ? ? ???? 、?????? 、??っ?。」
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?、????????????????????、?．?? ?????????????? 」 ??? ? 、「 」 ???、???? っ 、 ﹇?? ?? ?﹈ ﹇? ﹈ 。
????????????
????? ? 、?、「 ? っ っ??」 っ 、 、?? ?、「 っ?? 、 っ 」?? ? ??????。?? っ ?? 。． ? ?。????、 っ 、 ュー ー???。 ? ー?? 、 っ?? 、? ? っ ュー ー?。? ュー ー ?、?????????????????????????? ? 。 〜 、?ュー ー ????ォー?? ? っ 。 、 ?? 、????? 、 っ?? 、 ? っ ???? っ?? 。 ュー ー ????っ ? 、?? ゃ? 。
??????????????、???????????、?????????????、???????．?? ??、??? ???、??? っ 、??????? 。 ?《?????? 、 ュー ー ? 。?ュー?ー ? ー? ?、??ッ ュ?? ? 、?? ??????? ? ? 。?? 、?? ? 、 「??? 」 。??????????????????ェー? ???ャ???っ ー?ー???っ ??。?????? ?????? 。 ?????????ヶ?? っ 、??? ? 。 ???? 。?? 、 、? ???? 、? 、 ????っ ?。????????????、??????? 。?? ? ? ????。
??????。??ュー?ー?????????? 、「 ? 」?????? ? 、??? ????っ 。?ャー ???? 、??? ?? っ?????? 。 、?????? 。??????。????「 「??（????〜?）? ュー ー ???。?????、?????? 、 ???? ???? 。???、????、 ???（ ） 。??? ュー ー???、 ???? 。 、???ッ ー。
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???????????????
????????????、?????????????、???????????????????????? 。 ? 、?? 「 」?? っ? 、 。 ょ 、?? ? 、「 ? 」「??? 」??? 、「?? 」「?? ? ? 」????っ 。??? っ 。? ? ???? 、 ? 、?? 。 、????。? 、??? 、?? っ??? 。 、?? ?? ? っ 、??、 「 」?? 、 っ?っ 、???。?? ?? っ ? 、???? ? 。 っ??? 「??? ? ． 」 。?? ?? 、
????っ???????、??????っ???????っ????。??????????????、???。 ? っ ? 、?? ? っ 、??? 、「 ? 」??? 、?っ 。?? ?? 、 っ ???? ? 、 、????? ??っ ?っ??????????、???????????っ?。? 、 、????? ゃ 。??? ? ?? 、?? ょ 、 ．? ?? ?????? 。 「 」??? ? 、?? ゃ 、 ???? ゃ 、??? 、 ?????? ? ? 、?? っ ??? 、?? ? っ?? っ 。?? ?? 、???? 、??? ?? 、?? ? っ 。．????????????????????????
???????、????。・←R2?????????????
??、?﹇? ? 「 ?????）?????????????」 ? ? ?????。 ????、 （｝????）????????
????。
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??、?????????????????????、?? ?????? ッ 。???? ?、?? ? ? 、 。??? 、?? 、?? ? ?? 。???? 。 ?? 、????っ???????、?????????????????? 、?? っ ? 。??? ? ? （ 、?）? 。 っ?、? ??っ?????????、 ??????．? 。 ??? ? ? 、??? ? 、?? ? 。?? 、? 「 、?? ? 、 ??? っ????? 、 。 っ 、?????ゃ 」 。??? 「?」 、 っ??っ?。?? ? 、「 、
?????」????????????、??????? ? 、 。?? ????? ????????????????、?? ???? ?? 、 ???????? ????? 。??? 、 ?????? っ?。 、 。? ?? ? ﹇ ﹈ 、「??????? 」 、 ????? 。?? ?? ??、 、「????? ?、???????????」??っ 、 、????? っ? ? ゃ?、 ゃ?? ??。 ????っ? 、?? っ 、?? ? っ 、 っ??? 。 、っ?? っ?????????? 、??? ? っ 、?? 、「??? 、??っ っ??ゃ 」 ?? ? 、?? 。????? ?、
??????（??????）。???「（「???）??????? 。 ? 、???ー?ー?????。???? ????。? ??????? ??、??? 、 ???? 。??? 、?? 。???????? ?????、???（ ）????〜?????? ???? 。???、 ? 、 ???? 、 ???? 、?。? 、??? 。??? ????
?。
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﹇??﹈??、???????????????﹇??﹈???、??????????????????。???????? ??、
???????? ? ? ??????? ?、?? 、?? ? 。 ょ?? ?、 ????????????????????っ 、 っ 、????。 、「? ??? 、っ? ??? ?? ??? 。????? ? 。
????????????
??．??﹇ ﹈ ? ??? ? 、 ?? 、??? ? っ?。 、??? っ ? ???????? 、 ? っ?? ? ?。?? ?? ? 。? ? ? ??? ? 。? ﹇ ﹈?? 、 「 っ?」 っ 、「 、?? ? 。 。、???????????????」? っ? ????、? ? ??っ 。
??????????っ?????っ??????、???????????っ?、????????????? 、 ? 、??? っ 、 っ?? ? 。??? っ?? 。??? ? ???? 、?? ょ 、 。??「 、????? 、? ???? ??﹇『（???????????????????）』??
?﹈。?? ?? 。?? ???? 。 、 ー 、「???????????????????」??????? ? 。 、??っ ー 。「?? 」 ? 、??????。?????? ???? ? 、?? ?? ?、?? ???? ???? ? ?、
→・
R5????????????
??????。????、 ? ??????? ー ?（ ?）。??? 、 ? ??????。?????（ ）???｝????。
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???????????????????っ?????????????。????? 、??? 、 ? ????? 、????? ???っ 。 っ っ?? 、? 、?? ? 。?? 、? 、?? ? 。????? 。?? ? ．?? ? 、「???」 ?、?? 。﹇??． ?﹈。「 ?」????? 。????、「 ? ?????? 、?? ???? 」 、「?? ? ??? ? っ 。 っ?、? ?っ ??ゃ 」 っ??。??、?? ?? 、?? ? 、?? ?? ? ? 。 、??????? ? 「?? ?? ? っ 」
??????。?? ? ???????、????????????? 、??????「??????????? ?? 」 ??? 、「 ? 」?? ?? 。 、 ???? 、 ??? 、 っ ? っ 、?? ? ?? っ 。??? っ??? 。?、? ? ? 、????? ?? っ??? ??「? 」??? ?????????? ???っ?? ? 、 ッ っ?? ?。??? 、???? ? 。 「?? ゥ ー 、 ゥ 、 ゥー?、 ゥ ?ッ 」 。????? ?っ????、??????? 。??? 、 っ??? ? ?っ 。?? ??? 。??? 。 ? 「??? っ 」?? ? 「? っ ?????? っ 、?? 」 っ 。
・・
R9??????????????
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??????っ???????????。?????、
?????????????????????っ?、
??? ? 、??????????? 。 ?????? 、 ??、 。????? 。 ??? 、?? ? っ 。???????? 。??? ? ???、?? 、 ????? ?。??? ょっ?????? 。 、?? ャー 。??。．??????????、 ???????????。?? ? 、「 」 、 っ??? っ ? 。?? 。 ? っ?????????。??? ??? ???????。 ? 。????? 、 ? 。?? 、 ? ? ??。??? 。 ?? ?? ? ????、 っ 。
?????????????????????、???????????????? ???っ 、??? 。?? 、 ??????、?? 、 、??? 、 ゃ ???? ? ??。??? っ?。?? ?? 、??????? 。 。????? ? っ 、????????。???????、???????
??? 、???????? ??、 っ ???????? 、 ? 。 ???っ 「 」?、 ? っ?? ? 。?? ょっ 、? ????????? 。 ? 。?? 。? 、、 ??、?? 、????っ 、 ?
?????????????、?????????????????? ??????、??? ?。????、? ?（ ）??? （ ）??? ??、? 。??? ﹇ 、 「????」「 ?? 」??? 、﹇?????っ?。???????? 、
? ???（? ）??? ??? 。??????「? 『 ? ?????」??? ? ???????」（「????」??、??? 、 ）
?。???? 、???、 ????????? ? 。??? 、??? ??っ?。
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??????。??????????、???????? 。 ? 。?? ?、???? ????????????、???? 。 ??? 、「 ゃ ゃ っ?? ? っ 」 ? 、 ゃゃ??っ????????。?????????????? ? 、?? っ 。 ???。?? ?、 、 っ?、? っ っ?? ?????? 。 、っ???????????? ?????っ ? 。????? ? 、 っ?、? ? 、?? ? ????????????? 。 ?????? ???っ 。（ ??? 『?? ? 』 ??????、?ャー??。? 、?? ? 。）? っ?? ?? ? 、??? ? っ ゃっ?????????????。 、??? 。
??????????????、??????????????????????????????????。 、 っ? ???? 、?? 、 ょっ???? ??? 、? ??????。??? ??っ? ょ 。??? ? 、??? ? ? 、?? 、 ? っ?? ? 。??? ょ 。???、 （ ）? 。?? 。?? ?、 ??? っ? 。 、 ??? 。? ? ??? 、 「 」?、 ?? 、??、 ???? ? ??。?? 。 、 ??? 、 「 、『 』 っ???、 ゃ 」っ???????。? ?????? っ??????? 、「 ??? ?
・レ
S2?????????????
?）???????????????? 、「?? ? ?、??????? ?????????????? ?????」???、 、????? 。???????? ????????? （ ）???? 、? 「??? 「 ?、?、???? ． 、 ???? ?っ 、 、??? ????? 」?? 、「 」、「??? 」 「??? 」??? っ?。、
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????、???????。????????????? ? 」 ?っ????? 。??? っ??? ? 。??? っ??????????? ??? 。
????????
????? ? 、?? ???? 、?? ?、 ? ? 。??? ? ?? ???? っ 、??? ? ???? ﹇ ﹈?? ????????、?????????っ ??? ?? っ ? 。?↓ ? ??? 。「? ?? 」 ? ?? ? ??っ、 ??????? ? 、 っ??、 ?? ??、 。??? 。 。?? 。?? ?? っ ゃ 。?? ?。?????っ 、 ょっ????????????っ ょ 。??? ? ? 、 ??? ??。???? ヶ
??。??????????????、???????????? ????????????、??????????っ???、????っ?????っ?????、? っ っ?? ? 、 ??? ? ? ょ ? 、??? 、?? 。??????、?っ?????????っ??、??????? ?。?
?、?????? 。?? 。 っ っ?、? ? っ??。 「?? ?。 ????、? ? ???? ?っ 。?? ?、 ? ? ??? 、????? 、 っ?。? ﹇ っ ﹈ 、??? っ 、??? ? 。 ??? ． 、「?? ?? 。???、 、 っ 」?? 。 ．????? 、?? っ? 、 っ 、?? ????。??? ?﹇?﹈ ?、 ?
???（?????）?????。????? ?? っ??? 。（ 『 ?????」）・駐S5??????????????
（「
??????
?。?????? 、???、????? ???。 ?﹇??ー ? 、 ???? ? 。???。 、?????。・・
S6?????????????
???）?? ?「 。???????? 、???、 、??? 。 。??? ???? 。?? 。
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??????? ?? ?????????????、「????? ? ゃ っ 。 ???? ???」??っ?????。???? っ 。 、?? ? 、「 ?っ 、 ????っ 」? っ?? 。 ? ??? ? 、 。?? ? 、?っ ? ? 。?? ?? ? 、?????ょ 、 ??? 。
?。「???????????????」??????? ?? 。 、 ??? 。??? 、?? っ ?ゃ ??。「??? ?? ??? ???????? 。?? ?? っ?? ? 。??? っ ょっ?? 。 、 ???っ??? ?? っ 、 ? ?っ?? 。
???????「????????????」。??????????? ??????? 。?? 、??? ? 、??? 、 ??、????。? ???? 。???? ? 、?ー? ー 。??? 、?。
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??? ?
??? ? ー
??? ???? 、?? っ 、 っ?? ??? 。 ゃ?? 。??? ? 、?? ?、 ? っ 、「??????????????」??????????? 、 ??っ??? ? 。 ヶ ??っ ? 。?? ? 、??っ ?っ?? 。?? ????
??? ?? 、????? ?、?? 、 ??? ? 。 ? 、?? ．? 、 ???ー ? ? ???? ? 、 っ?? 。?? っ 。 、???? っ ?? ょ???っ ? ょ 。 ???? ? 。?? っ ょ?? ??? ?? ?? 。 、
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?????????????、???????????? ?っ?。?????、?????????????、????????? ??。?? ? っ 、 ??? ?? ?? 。??? 。 、??? ー ー ッ ?っ?? 、 ????? ????、 っ 、?? 、?? ?。??? 。 、????? ? っ?。?? っ 、 っ?? ? 、 、?っ ? ゃ 、?????? っ ?、 ???? ?。 ?? ??? ? ? 。?? ? っ 、??、 ? っ??????（ ?）。????? ?? っ?? 、 っっ???? ? ?? ????????ょ??、???
??っ????????。?? ??? 。 ??????????????? ? ?????、??????????? っ? ???っ ???????????? ? 、 っ?? 。 ???? ?。 ?っ?、 、??????っ????、??? ??っ? ? 。
「????」????
???????? ?? 、「?」 ? 。?? ??????? ? っ?、 ﹇? ﹈???????????????????????????? ? 、???????????????っ?????。????? ? 、 ﹇
?﹈ 、 っ??、 ?? っ 。「?? ?」 ? 、「 」???っ ??、「 っ 」?? 。?? ?? 。，?? 「? ?? ???????」 。 、????? ? 、??? ????? ? 。 っ 、?????????????????????? ﹇ ? ﹈ 、???? ?? っ?? ??
??????????（????）??「????????????????」??????????、「? ???? ??????? ? ? っ??」 。? ? 、「?? 」 ????? っっ?。??????、 ???????? ????????、???? ????、 ? 。?????? 、?? 。
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??っ??????????????????、???? ? 。?? ?????????? っ?、 ? 、 ?????????? ? 。??? 、 っ?。? ? 「?? ? 」?。?? ?? ? ??ょ 。?? ?? っ ゃ?。??? 。?? 、 ? っ ゃ??? ????? 。 っ 。?? 、?? ? 。 ? ?っ?、 ? ???? 、「??????????????」???????????? ょ 。?? ? ?? 「??? ? ? ?? ? ??????? ???? ???????? ???」 、「 ????? 」??? ? 。?? 。????? っ 。 っ?? ? 。
???っ???????。?????????????、 ? ???????。??? っ 、??? ???? ?????? ??。????? ?、?ゃ? ? ? っ っ?? 。????? ﹇ ﹈? ???? ?? 。??? っ?。?? ? 、 ?????? ??? ? 、?????? ? っ 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 。??? 。?? 、?? ? っ 、 。??????? ???????? 、??????、???? 、 ? 。
??????（?????）??????、???????（?????）?? ?????? 、???? 「 ?? ??」? 。?? ? ? ? っ???? 、 （「 ）?? ? ??「? 、? ??」 ???。?? ?? ????「 ? 、? 」??? ? 。??? ?? ??、?? （ ）??? 「??? 、 ???? 、 ? ?????? ?、 ???っ????っ 」?? 。??? 「 」? ?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ャー ?? 。?（????） ? 。??? ?? 。??? ?? ?? ? ォ?ー?ョ ???? 、 ?? 。? 、??????? ????? 。●膨T6????????????????
????? 。????? 、??。 「?」 。??? 。??? 。 「?? ? 」??? 。??? ??。? ??????「?? ?」???????。??? ????。 、 ??。・・T8???????????????
??）?? ? ? 。?? ? 、
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????????????????????????、??????﹇???﹈??、?????? ?? ?? ↓? ?? ?? ???? ー 、 ? 、??????? ?? ????? 、 。 っ??? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ???? 。 。??、 、 ．? っ?? 。?? ? 。??? ? っ ? ??、 ? ???? ? 。?? っ 。????? ? っ 。??? 、 っ??? 。?? ????? 。 ???? ?????? ???、 ?? 、??????? 。?． ?、 ???? ょ 。?? ?? 。?? ????、??? っ? 、っ???????? 。?????っ?っ ー 、????? ??。? ???
?????、??????????っ????????????????????????????????????????????? 「っ 、 ﹇ ﹈?? ? 、 ? 。??? 。??? 。????????? ??????????﹇??????? 〞???? ? ?????? ?????。??
????? ??? ﹇ ﹈ 、 、??? ? 、 。?? ゃ 、?? ? 。?????。 、?????っ ?? ? 、??? っ ??? 。??? 。?? ． 、??? ?? 。?、 ー 。 、ー? ?? ? 、????? 。???? 、 ???。?? ?? ?． っ?? 、?， っ??? 。 、 ? 、?? ィ ェ ? 。?? ? 。
??????、????????????（〜???）、??? （〜 ? ??? 。????? 。????????????????、???? ??）。??（?? ??）??????? ??。 （ ）?? 。???? ?、 ? ? ??、? ? ??、 。??? 、 ??? 、??? 。 、????。????? ? 。?? （???）? ? 。?、??? ?? 、??? 、??? 。 ????。????? ? 。??（「 ） 。 、?? ??、 ? 、?? 。??? 。 ，?? 、 ???、 「 ?? 」 ー???。????ッ????。?? （【?） ?????（ ? ） 、ー?? ? 、???ッ ー???。 ? ?。?? ????→臣U4
?????????????＝?
???? ? 。 （??）???? 、 「??、 。 ?????? ? 。???????。???ー????ー
??????。???? ー? ー??。
??????????ー???ー?ョ????、????? ? ? ? 、 ???? ? 、 ? ? 、 ??? ???ょ??。?? ?? 。 っ 。?????? 。 、?? 。 っっ????、?????っ??????????????? 。 っ ? っ????? っ 。?????、?? 、??ょ 。??? 。ー? 」 ェ ー ッ 、????? ? 、ー? 、 ? っ??、?。?????っ ? ??? ?。?????? っ 、 っ? ????????。???ー??? ??。?????、 。?? ?? ? 、?、??っ 。 っ?? ? 、? っ?? っ 、 、?? ?。? ? っ 、
?????。「??????????????っ????? 、?? 。．??? ???? ????っ 、 ?????、 、?? ?っ ?????。 、?? ? っ ?ょ 。?? ， ?? 、 ????? 。??? ? っ?? ﹇ ﹈ 。 ? っ?? っ ? ? 。?、??? 、?????、 ??? っっ???、??????????????」、?????っ 。????? っ 。 、?? 、 ? ????? 、 、??? 。?? 、「 ? ??」 ??。??? 、「 ッ?」、「 」 ? 。??? っ 、?っ ? っ?? ?? ? 。
???????、?????。
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’
????????、?????ょ???。?? ????????????? ?。?? ﹇?﹈ ??? ????? ょ?? 。??? っ?? 。?? ?? ? 、?? 。??? （ 、? 、 ）?? ? っ 、??? ?、「 」?? 。 ー ー っ??? 、? 「??」?? ???? ???、 ??? ????っ 。 ? 。?? 。???? っ 、??????? ? 。??? ? 、?。? 、＝? ? ? ????? 。 、 。?????? ??? ? 、 ッ ュ??、 ッ ッ っ ???? ? ? 、 ? ???? 。
??、???????????????、?????」?っ ? 。 ッ ュ???????っ???????????????????????????、 。 っ 。?? ? 、 ?ー?ッ???? ???っ ????、 ? ? ッ ュ???? 。?? 、 、?ッ?ュ ? ? 、 ーッ???????????。??????????ゃ????、 。????? ???? っ っ 、っ??、????????????、?????? ゃ 。 、?????、 ? ゃ?? 。?? ?? 、 、??っ 、 っ 。???、 っ ? 、 、???、 ? 。??? 。 ???、????? 、??ょ 。??っ ? 。?? ???、??っ????????。???????????、??????? 。 っ
??????。
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??、?????「????????????」??っ?、??????????????っ?????。?????????????っ? 、 っ?? ゃ 。?? ??? ? 。 ? 、?っ????）。?? ? 、???っ ? 、
?。?? ???? ? ?（ ?）。??? 、 。 っ??? 、 ? 、?? 、 ょ ?。????? 、?? 。??? ? ???? ?、?? っ ???????? っ ?、????? 。?? ? 、 「 ? 」 っ??、? ? ?。 ???っ 、??、 ? ? ? ? っ 。????? ?
??、?っ?っ????????ょっ?????????、??????????????????????? 、? ?? 。???? ?? 「 」??????? ???、???????????っ? ?。? ? 、??、???? ?? ???ー???ュ?ッ????「 ? 」?? ? 、 っ?? ? 。 ???? 、 ? 、ょっ? っ 。??? ?? ?? ? ?????、? っ??? ????っ??? 。?????? ?? 。????? 、?、 。??? 、 ? ???っ 。??? 、 ?? 、?? 。?? っ? 。??? 、 ? ??????っ ???、????? ょ 。????? ??? 。
??「?????、?????????、?????????????????っ?、 『??? ? 』 、??? ????」（ ）
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????????っ?????、??????????? ﹇『 ?????? 』? ﹈。?? ?????。? 。??? ???????。?? ?? ? 、 、??っ ? 。??? ? 、?? っ ? 。 、?? ?っ???。?? っ ???? 、????? ? 。?? ??? ? 、 ? 、??、 ? 、 ? 、 っ 。?? ? ヶ 。 。??「 ? 」 、 ? ? 。?? ? 、 っ??? ﹇ ＝ 。
??????????。????（????）????? 。?? ????????????? ? 。?? 。 ? 、?﹇ ﹈ ょ 。??? ? ????? ? ? 。?? ? ?? 。??? ? ー ィ??っ 、 。?? ?ー ィ っ 、「 っ 、??? 」 っ?? （ ）。 、?? っ? ょ 。 っ ?。?? 。?? ? ??? ? 。
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　　　　宮崎　勇
オーラルヒストリー
国際的・知的交流
　　　　　　第11回
［2002年3月15日　14：00～16：10】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
藤井信幸（東洋大学教授）－
森直子（聯破大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）　　（於、（株）大和総研赤坂事務所）
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［宮崎氏作成、インタビューの冒頭に配布された資料］
〈第11回国際化と国際協調〉
1戦後日本経済・＝国際化の歩み
　終戦・後輩・復興＊総司令部による統制
　　　　　　　　　＊懲罰→人道支援→経済的支援
　冷戦、朝鮮戦争　　＊特需
　　　　　　　　　＊西側の一員へ（その影響は今日も続く）
　自立経済へ、高度成長＊「追いつき、追い越せ」
　国際社会の仲間入り　GATT加盟、　IMF八条国移行
　　　　　　　　　　　OECD加盟
　石油危機
280年代後半、90年代
　1民間の諸会　　議三極委、ダボス会議、
　　　　　　　　　日英、日韓、零墨、駐日大使館
◎2　1AC会議（OBサミット）発足の経緯、主たるテーマ
　　　　　　　　　メンバーの個性、魅力、評価
◎3　中国との諸会議
　　　　　　　　　中国の①文革後の発展②市場経済へ
　　　　　　　　　③献身的人材に関心
　◎日中経済知識交流会（20年の歴史）
　　　　　　　　　その評価……教師→反面教師
　◎関連会議　　　　深釧（李瀕、都小平……）
　　　　　　　　　上海（王道函、黄菊……）
　　　　　　　　　天津（周恩来、李建国、王回忌…）
　　　　　　　　　陳西（李建国……）
（宮暗）
総司令部との接触
アメリカ留学
国連出向
02－3－1　5
OECD会議出席
二時間協議発足
（木村一マクラッケン）
（小坂一谷牧）
（宮山謹卜一ティートマイヤー）
首脳会議（サミット）
首相に随行
事務局責任者
小坂一谷牧
（宮崎一「顧問）
谷牧一大来
馬洪一向坂、下河辺
王夢奎一宮崎・福川
房維中、朱錯基
????????、???????。?? ??????。?????????????、 ??? 、???? ?。?? ?? ? 、?〜 ? ょ?? ?? 、 ? っ ? っ?? 。?????っ ??。?? ?? ? っ?? 。??? っ ょ??。 ? 。??? ?、??。??? ? ? 、?? 。 ???? ?。 ッ 。?ー ッ ??? ????????? 。????? ? 。?? ? 。???? 、 っ 、???????ー???? ゃっ 。 ?????。??? ? っ 、?? 。??? 、????? 、
?????????、?????????、????????????????。?? ??。??? ???????ュー ?? っ?、 ? 。?? ?? 。??? 。 ??? ??? 、﹇ ﹈ 。????? ? 。?? 。???。 ? 、?? ?。 ?、 ??????ー? っ ? 、、????、 、??? 、 ????。???????????????、???? っ??。??? ??ー ? ?ー 、?? っ 、 っ ゃっ?? ? 、 ? ? 。?? ?。?? ? 、?? 。??? 「 」 っ????????、? ?????
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???????????????????? ??? ??ー????????っ?「????????」?????????????????? ??。?? ?? 、 、???? ???????? 。??? 、??? っ 、?、? 、 、?? ? っ????? 。っ?、????????????? ???っ?。 、????? ッ 、 ッ??、 ? ッ 、???っ 。??? っ??っ 、 っ?? 。 、 「 」?? ? ?????、? 、??? ? ??。?? ???、 ? 、????? 、? ? ? っ????????? ? 。 ???、??? ー 。?? ． 、
?????????????????っ??????、?? ??っ?。????? ??、????? ??、? ? ????????? っ?? っ 。?? ?、 ? ? 、っ????????、??????????????、??? ? 。 ???「?? ?」 、???????。??? 、????? ??? ?? ?????。 ? 、??? 、????? 。?? ?? 、??? っ? 、??、 、?? ? 、?? ? 。????? ? っ???、?? 。???????????、???????????、
????? 。 、 ?
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??、????????????????????。?? ?????? っ ??、 ? 、?? ?? っ 、?。??? 、?? ? ?? ??????、 「?? 」? 、??? 、?? 、 ???? ? 。 ???、??? ??、 ??????? 「? ? 」??? っ ?っ?。?? ?? っ 、 、??? ? 、 ? ???? ? っ 、?? っ 。． （ ）???っ 、 、??? 、?? 、?????????????????? 。????? 、「 、?」???? ? 。?????????? ?? ????っ????、 ???。
???????????????????????? ????、 ??????っ ??? 。 ??? ー??? ??? っ ????? 、?? ? ?? ??????? っ?? ? 。?? ? 、? ?? ?? ???っ???。 ? ????、 。????ー 、 ? ?????? ? 。??? ? ???、 ? 、?? 、? ー ?、 ???? ???? っ?ョッ っ??? 。 「???ー 」??? 。 っ 、 、?? 、 ?? ? 。??????????? ?? ? 、???? ? 。
???「?????（「?????????〜???????、??、????ィ???）、???????（ ? 、 ??????）、? （?、 ） ????? 。????? ? ?、????????〜?????
??、 。?????? ?? ???????? っ?。?? ???????????ヶ??? ?、?
?????? （???? ? ） っ 。
「??? ?????
???? っ 。????。?? （「??『）????????。???? 、 ? ????っ・．??「?????????????? ? ??
????? 、 。??? 、??? 。? 〜? （? ?? 〜??? ??? 。 ー??? 、???（ 。 。 。 ?????） 。．膨??????????????????）??????? 〜????? 。? ?? ???? ? 、??、 （ 、??? 。
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???????????、?????、???、???? ????。???????????????、????????? ??????? ??、??? ?、??（? ????? ?
????? ????ッ? ?っ 、 っ?? ????????? 。 （
?????? ???? ??????????????????）? ? ャー ュ ????、 ュ ? ?ー ュー?? っ 。??????????? ? ? ???????、??? ? ? ??????? 。 ? 、?? ???? 。 ?、??? 、 ?????? ? ? 、??? 。?? 、??? ? ? ????? っ 、 ??? 。?? ????、 っ ?? ? ? ???。 っ?? ?。
??????
??、?? ?、 ? 、?????????? 、
????????????????????っ?????????。?????????? っ????。 、??? 。 ????????? 、? っ?? 、?????????（????）???、??????????????。????? 、 ????? ?? 、 、???、?? ? ? ???
??? ???? ??? 、??? ?（ ） ー?? ?? ??? ? 。?? ???? 。 、 ???? っ 。?? 、?? ? 、??? ? 、 ? ??? 「 ? ょ 」??? っ?。?? ?? ?????? 、? 、???? ? ? 。 （ ）?? 、 、????? ?? ? 、 ????????? ? ? 。
?????????????????????????????﹇?????。? 、 、 ????? ．??? っ?。?????? 「（??）。 ー????? ????????、 〜???? 。 ッ??? 。 ー ー? 〜 、??? 。 ? 、 ?ッ???? ??? ? ?、? （?）??? ? 、 ? ? （?）? 、「 」?????? 。? 「???」??? 。??、?、 ? 、??????、 、 、? 、? ?
??? 。
◎｝??????????????
????????。 ????? っ 。?????????????????、?? （ ）?? ? （??? ）? 、?? ????? 。り｝????????????????
??、? 、?????? 。??????????? ????、 ｝????? 。 ??? 。??「 ?? 」??? ?。
????????????。
??????
????? ??? ????????????????? ??。? っ 、? ???? ??ィー ー????? ? ー ー 、??? ? っ 。 ィー?? ー?? 、 ???????、??? っ 、????、 ? 、??? ?っ 、?? 。 っ?? ??? ー ー っ?? ??? 。?? ? ? ? 。??? （ ッ ）?????、?????????????????。
???????? ? っ ???。 、?????????? 、??っ ? 。 ョッ?? ? 、 ?? ????? ????っ ? 。??? ??????? ???「 ?」 ???? 、 ?
??????ー?ッ?????????っ??????? 、 ? ? 、 ??? ー??? 。?? ? ? ? ??? ? 。 ?? ? ?、????（?? ? ? ??）??? ? ? ? ???? 。?、? 、?? ? 。 、????? ??、 ー??? ??? 、 ? ．?? ?っ っ 。 ??????? ?、? ? 。???? ? ? ?? 、 〉?? ?? 。 ッ ョ??? 、 ー ッ?? っ 、 、 、?、 ー?ッ 。???? ?? 。 ッ ェ ー 、?? ?﹇??﹈???、??????????????????? ? ?? 。????? 、?? 。?? ? ? 、???? 。 、
??????、?????。?????????、??????（??????）????? ? ???。 ?、??? 、??? ? 。??（．「 ? ?「 ?「 「 ? ?）。???????? 、「 ? ???」???? ー 。???? 、??? 、? ???? 。 ???? 、??? 。????? 。??? 「? 」 「?? 」? 。???? ???? 。???? ? ??（一
?????????????
????? 。 、ッ??ェ ー?????????。??????
???? ??? ??????? 。??? 。???????ォー （ ュー?）? 。???「? 、 、?。? ッ 、「????????」??????。? ォー? ?、 「???? 」? 。 ????? ?? ヶ 「??? 。 ???? （ ）?ー?ー????????? ? ）????ー???。?????????、???。????? 、??? 、?。 ? ↓」??? 、
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??????っ???、??????????????（ ? ） ? ー （???、 ? ー ） ↓?????、 ? ? ?。
?????
????? ?? ??「 」 っ?、? ? 、 ????? ?、???、 ? ー っ?????、?????? 。??? ? 、?? ?、 ュ?、??? ュー ー 。 、??? っ ????? ? ? 。 ょ??? ッ ） ? ? っ??? 、 ?? ?????? ? 、 、?? ? ? ? ヶ 、 ョー?? っ?。? 、 ?ョ? ??? ?ー ? 、????? 。 ．?? 、??????、 、 っ??? っ?? 、 ??、 ? 。
???、??ー??????????????、???? ?。 ? ???。??? ッ （ ?ー???ョ ）??? ?? ー????? 、 、??、 ??、 ッ?????????? ＝??? ?? ＝ ??? ）、 ? ?? ? ????? ょ ???? ???????? 。??? ー ?ョ?、? 。?? ?、 っ 、 ?ー? ュ? ??? ?? ?? ??? ????? ? ???ッ? っ ャ 、?? っ ー? ??．? ? っ???? ゃ ? 、 ???? 、?? ゃ 、??? ? っ ? 。 、??? 、?? 、??? ??????? ? ?っ??。? っ 、 （?? ?）?? ? （ ?? ）
???????????、???? ???
???。
・・
P9
?????????????
??ァ?? （?????????〈??〉「??。??（ ） 。「??? ? ?」（ 、
．「??????????????
??? ? ? 、? 、 ー ???? 。→ひ
Q0?」?????????「????
）。??????? ?
?（?? ?? ? 。? ??? ??、 ????。 ??? 。? （???「 」 ?? 、? ???? ?? 。 ? ????? 、? ? ?? ????っ 。???＝??? ? ???（一
?????????????
ャ?? ?。 、?????? ????、?? 。「?ャ?ー??ャ? ッ （?）」 ?。? 、???。?? ? 。??? ? ッ ー．???「 （ ?） 。????? （ ?←?? 、 ー」???、 ?????。 ???〜 。?、 ? ????、 ??? 。??? ?? 、??。 、 ー?? ? ???? ????? ? 。
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?????????、???????ー???????????。???「???????????」????????????。??っ?? ?????????、????????????????ゃ?? 、?? ? ー ? ? 。?????? ????。? 、 ョ ー? ? ? ????? 、?ー ョ???? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ?? ??????、???? 。????? 、???? 、????っ ? 。?? ?? 「 」???? 。 ??ー ョ??? っ ョッ???? っ? 。 ョッ?? ? 、 ?? 、??? ????? ? 、?? ??ゃ? ???。??
???????????????????、?????? ェ ょっ?っ???????、??????????????????。?? ?? ? ー ? 、??? ? 、?っ 。????? ???? ? 、??? 、??。????。 、?? ャ?? ???? 、?? 、 、 、????ー ? ? 。 、?? 、 ー ー ョ??? 。?? 、?? ? 、 「 」?? ? ? っ?? ?。 ? 、??? ?? ??、? ッ?? 、? っ?? 。?? ?? ? ー 、
???．????????、??????、????『??????
??????????????ッ?ー」（ ??? 、???? ???）???。【 ? 、???ッ ???? 、??????? 、??? 、ッ?????? ???? ュ ?????、﹇? 「?、? ?ュ ー??? ョ ー?? 。??? 、 ????ッ ュ ? っ 、 ?????? ? 。
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?????「????????????????????」??。??????っ?????????????? ? 、??? 。 ー??? ? ? 、 ? っ?? 。??????? 、??? っ 。 、?（ ） っ?。??? ?????????????????、?????????????? ???。????? ?、?、???? ? ? 。っ???????????????? ????????。 っ 、?? ??? ????、 っ????っ??、 ??????? 。?? 。??????、 。
?????????、????????????、??? 、 、????? ?? っ 、??? ?
っ???????。
??????????????、??????????? ???????????。??????????????????? 。 ? 、??? 、????ー???????????。 ?? 、 ? ????。 、???????? ??。 ???????、?? ?? ???? ???????? ? 。 ? 、???． ?? っ 、????? ?? ? 。?、??? ー ??? ? ??。 、 ー???ー???????? 。 。
?????
????? ッ ??? ?、、 ?????ょ??。????ょ 。「??? ー? ? ? 、 ????? ?ゃ ?? っ ??、? ?、 ュ?ッ???、 ャ ? 。?????? ?。??? ? ? ?、 ????? 。 、 ?
???????。。・
Q5?????
????????（ ????????????????????????? 、???一一??????????????
??? 」 「?」??? ???? ?
??。
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????????、?????????ー???? ?? ???? ??? ? っ 、 ??ー??????っ 、 ? ? ? ???? ? 。?? 、 ? ??? 。??? 、 ュ ッ 、?ャ? 、 ．?? ?ッ （ ）?? っ 。? ? ↓｝?? ? ョッ 、 ッ?? ? っ ?? 、 （ 、?ュ ッ 、 ャ ? ） っ?? ?? っ ? 。 （ッ?） ?っ?、???? ???っ????? 。??? 、?? ー ? ? 。 ．??? ? ???? ー ? ー 。?? ??? ? ー っ 。ー? ? っ??? ょ ?。 ヶ? ? 《 ュッ???、?? 、?ャ? ?? 、?? ー ??????? ? ッ ィ??。??? ー 、?? ? ー 。．? ??↓?ー ? ? 。?? ? ッ ー っ っ?? 、 ゃ?? 、? ? ー????。 ェ
???????? ョ 、????っ????。????????? ?????、 ? ????、???? 。 ?? ．? ?? ? ?? ? ッ 。 ? っ 、??? ? 、 ???? ??? ? ??? ? ????????? ?、 、?? 、? っ 。 ????? ?? ょ 。??? 。??? 。 ? ???っ 、??、 ? ? っ?? 。??、?ー ー???? 、? ? ? ?? ー ー ．???。 ??? ．? ? ? 、 、?? ??? 、 ???? ?? ? ↓?????????ッ???ャー? ??? 。?」???っ?????、?? ? ??、 ??．?????? 、 ．??????? 、 っ?????っ 。 （ ）? ，??? 、 っ?? っ 、?? 。 、
???????「?「???（???＝?????? ? ?、「???〜?? ? （ ?）? ?????。? ?、????????????やひ????????????????????） 【 〜「? 、? ????
??? 。??? 。 ?、?????。?? ??? 「「一一??????????????????
??? （ ????。?、 、? ?。????? ?? ?。? ? 、 ??。?? ? 、? ? ? ??? ??????? ?（｝ ）???． （ ） 「? 」 、「???（????? ? ）。?????? 〜 〜??、 。 ? ?? ?? 、 ?? ? ? 、 ィ? ?? っ 。??「。 ? ．）?? ??、 ??????? 、???? ? 。 ュー 、????????。 。 、? ?????? 。?? ? ）??? 、?? ?? ?????? ? 。?、? ? 。 ャ???? ー ー 、? 。 ?。? ??
?、? 。???????? ?????? ） ー ー 、? 、? ??。?? 、? 。 （? ）? ? 、? ??〜 。???????ー （?? 〜??? ）? 。 ? ? 、? ?? 。??? ??? （ ? 〜
?????）????????ォ???
?。???? ? ? ????? 、 ? ??。??? 、? ?
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?????、???????????????。???? ? ??っ?? 、 ?．????????ー??????????????、?．???? ? 。 ?????（?????、 ??????） ?っ 、???? ー?。???????、???????????「?????っ?????。???????ー??????．??っ ? っ??? 、 ょっ っ???、???? ??????、 ??? ? ??っ?? 。
???っ?????? 、 ?????? 、 、?????、?? 、???? ?? ???? ? 。??? っ っ ? 、．? 、 っ?、??? 。?????、．????? ??、?ょ?? ? 、．「?．?」「???? ??」?? ?? 。?? ? ? 。．．? ? ? 、 ー??ー ョ 、???? ?? ???っ ?? 。 、
?????????????。??????っ????、 っ 、??????? っ?．???。 っ ???? ?。 ??? ??????????? 、??? ょ ー??? 。 ????? ?。 ??? 、???????????? ??? ??ィ 。?? ? ィ 、 ．???? 、 ッ?? 。 「?? ャ 、 、?? ?? ー 。 ?????? ????? 、??? ?っ?????、??? ．??????? 。?????? っ ?? っ 。?? ェ ．???っ っ 。??、 、???ー ? 。?? ?? 、??? ッ ー っ 。??? 、 っ?? 。?
????????っ???? 。 「????? ????（?????? ） 、??
?????????。????????、
???? ? 、 。? ッ ?っ
?、?? 。???? ??．???????（??????? ???? ???
????????? 、 ォー
?． ー ー? 。 ォー???? 。 〜? 、 ィ、 ョ ? ?? 、? ??。 〜???。?????「????「??（???＝??）
?｝???????ー 、
??。「 ??? （? ?? ） ? 、?? ?? ?? 、 、?．????ー???? ??。 ???? （〜｝ ） 。??（ ﹇?????? 。 ?? 、? ? 。? ????? 、????? ??、 。? ?? 、???????。弓←
S1
@（???????????????????
??、 ー ー． ? 、??????。 〜? 。? 〜 。 、、? ???????（ ???? ???? 、
?????????????。?????
??? 、 ?????? 、??????? 。????????? ? （ ）。???????? 、?、?? 。｝? ? 、? ??? っ 。●｝S3
????????????????
??? 」? ? 」。 ー ョ?．?????（ ッ ）?、? ??? 、．?ー?? ?。 、「???? ? ?? 」?? ッ っ???? 。????? 、? 。 （「 ? ???? 、 。? 、 、 ? 、? ?。【 ー ????「? 。 ? ? 、?? ? ? 。? ?? ? 、 ?ー???? 。? 。 、 ? ???? ? 。， ??ャ ? 。 。
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／??????????、????????。???????? ? ー ?????? 。?? ?? 。 っ?? ? ッ ィ ーっ?、??????っ????、??????????っ? ょっ?、 ? ー ? 。?? ???? 、 ???? ? ゃ?、 、 ー?? 。??????? ?ヶ。? ???? ????? っ 、 ュ ッ????? ? 、 っ?? 。 ? ?? 。．??? 、 っ?? 。??? ? 、
???? ??? 。?? ??ー? 。?? 。??? ッ 、 ???? ? ?? 。「?????????」??????????。????? っ 、?? ?? 、 。
?????????????、?????????? ????? ???? ??ッ ?????????? ?????????、??? ﹇ ﹈?????。??? ? 、??????? ? ょ 。 ﹇???﹈????????????。????????
????? 。??????っ 、 ? 、?? ????? っ ゃ っ??。?っ ? 。?? ?? 、????? 、 ー??? ?。 ュ ッ 、??? っ 、 ????? ? 。 ー?? ? 「 ー 」? 、「???? っ 」 。?ュ ッ ッ ー???? ?。「 、っ????、??????」???。（?????????? ? ? ー っ 。）?? ?? ォー ー??ー? っ 、 ー ー??? 。?? ? っ??? ? っ ? ?
・・
S5?????????????
???????????????????ッ?ー」（???????、 ? ） 。??。?? ）????。 、???、 ? ? 。
一一?????????????
??? 【?。???? 、??? （ ? ）?、?????? 。●膨
S7???????????」（??
????）?「???????? ? ? ???????。?? 、??? 。??????????????
???。?????。????????? ? 、??? 、?? 。????????????（?? ???）??? 、? ??、? 。?〜? ?ョー??? ? ???、 ???。 ?? ???? ??ー ?? 。
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?????????????????????????っ?、?????????????ー??っ?? っ 。?? 、 。??? ? ????、?????ォー???? 、 ? ? 。?ュ?ッ ?、「 っ?」? 。 ッ ー??、 ? 、 ゃ???、? ? ュ ッ 。??? 、 ? 、 ャっ???????????????。 ?????? ? 。っ?????????????ー?????、 ??っ?? ー 。?? ? 、??????? ?? ー??。??? っ っ 、?? 、 ????????? ? ??、 ?? ? ??? 。????? 、????? っ??、 ー 。?? ? っ 、 ュ ッ??? 。?? 、??ょっ? ?? 、
?????????????????????????? 、??????っ????。??? 、???? ?、 ????、?????????????っ?? ????っ? ???? 、 ? ???????、????? 。??? 、 ?? ー ー??? 、 ? っ?? 、 。?、?ュ?ッ ー?? ?、 っ 。
???ッ????????
?????ッ ??? ? 、 ッ??? ???? 「 」?? ょ??。「??? 、????? ? 。 、?? 、 っ?? 、 ? 。????? 、????? ??。?? ?ッ ? ?ー? ? ? ? 。
???????????????（﹇???? ? ? ???? ? 、???? （ ）?ー?? ー 。???????。??? 、??? ???? 、 、??? （??? ）??? 。
、
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????????????????ー????????? 。 ? っ?? 、?????????????? っ??ー 。 ????????? 、 ? ュ 、「?????????????」??ゃ??????。??? ? 。「?? 」?? ???。???、? ?? ??、?????????、「 ? 」 ?? 。?? ? ? ??ゃ ょ??? ??? 、 ュ ッ 。??? 「?? ???、 」?? 。 ? っ? ?? ??? ? 、 。 ー 、?ッ? ャー 、?、?ょっ ? 。?っ ? 「 っ っ っ 」?。 ッ? ?ャー ?? ? 、 「ゃ???? ? ?ゃ っ ??」 ?。??? ? 。? ????????、 ???。???? ? 、?、 ?? ? 、
??????っ??????。???????????? 、? ? 。?? ?????? ??? ょ 。?? ? ??? ??????? 、 ッ ュ ょ 。??? 、「??? ? 、?? 」 。 ヶ??、 ? ょ 。?? ? ッ 、 。?? ? 。 ??。?」 ? 、 ? ??? ?、 ? 。??? ? 。 っ??? 。?? 。?? ?? ? ? っ ゃ 。??? 。?? っ 。 ?????????、???????????????
???。 ュ ー ー????ュ ッ? 、??っ ?? ? 、?っ ? 、 ー ィ ??? ?? 、 ?? ?、? 、??? ??。?? ?? 。??? ッ
???????????????????????ー?????ー?? 。 ?、????? 。．，T1??????????????
????。?????????、???? ???。?、? 。???? 、??? ? ? 。??? ?（?? ）。「 ? 」?。????????????????、??? ???????。? 、??? ? ェ 、 ?????「 ? 」 ?「?」? ?
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????、???????????、?????、??? ? 、 ???????? 、??? ? ッ ．っ????。?????????????っ????。??っ??、 っ???? ????? ?っ っ 。??? ??、 ??????????? 。??? 。 ょ? ょ
?。????? 、?? 、 っ??? 。 ??????? ??「? ッ?」 ?っ ??? 。 ッ ャー? ?? 、????? ? 、 ?????? ー ? ?、 「 」?? ? ょ 。??? っ ッ っ??、??ォ ー っ っ ? 。??????? ?????? ? ?? 、???? ? っ 、
???????????。???ょ????（?????）????????????? 、 ?????????????? 。 ??????? 、?? ???? 。??? ? 、 ????? 、
??????ー? ? ? 、?????? 、?? 。????? ? っ??? ???、? 、?? （ ）?、「 ー?? ?」? 、 ?? ﹇ ﹈??． ??? 、 ? ? 、??? ? ょ ???ゃ?? ??? 、??????﹇ ﹈???? 。
???
???、 ょ 、?? ー?? 。???? ?「?????????」? ．?っ?? 。 ? ??????、 ? ???? ? ー? 、???????????????? ???? ﹇ っ 、
?????? ?。??????????っ 、 、?? ー
?????。????????????????????、????????? ? 。?????????????????、??? （ ）???〜 「?。 ??、? 。??（? ?? ? ??????、?? ?「? 、 ?? 、??。???? ???? 、?〜?? ? 。?〜? ????? 、??? ? 。????（ ） 、?。・・T5??????????????
???。? ? 、?。????? ? 、??? ? ?。??「??? ? ー??、 。 ???ー???ォー?? ???? 、?? 。??（?㍉? ? ? ? ???????? ?。? ?????????? ?、????? 、?? ー 。? ?、??? ー 。 ．??? 。
?????????、?????????????????????。????????????、????? っ 、 ? ?﹇ ?﹈?? ?? っ ?。?? 、 。??? 、??、 ? っ?????。 ?っ 、 ??? 、??、 、?、? っ????????? ??っ? ? 。??? っ ?、 っ??? ? ? 、??????。? ?????????? ???????? っ ． 、 っ?? ????? ? 。????? 。
??????????????
????? 、??????、? 、??っ????????っ? ?。 ? 「??? っ 、?、?? ??。? ? ?? 、?? ? ? 。????? ???? 。 ?
??????、??????????????〜??????、 ? ??? ???。 「 」?、? ? 「 」 「 」 、?? ? 、 。??? ? 、?? 。?????、 ? ??????? ????? 。 ???? 、 ????? ?? ??? ????。???? っ 。 ????、 ? ? っ 、?? っ????、 ? っ??、 ． 。?? ???? ? 。??? 、?? ? 。????? ? っ 。??、 っ 。?? ? 、??????????っ?????。??????、?????、 、????? ? っ 。??、?? ??ッ? っ 。 ?
・・
T7???????????????
???。??????????、?? ? 、 、?????? ???????。 。??? 、 ???? 。????????????????、??? 、 。?????? っ?、??? ? 。???｝ ???? 。 ?????? ?、????? 、?????? 。?????っ ? 、??? っ??? 。?、 。??????????? ??? 、 ﹇（ ?）??????〜???? 。・レU1?????????????
????。??、?????? 。????、 ? 、????。
・←
U2????????????
????。???、?????? 、???
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??????????????ェ????????????、? ??????、?? ? 。????? ????????????っ???????、? ??、?? ? ???? 。?? ? 、? ????????っ? 。 、?? ? ??、? ??。?????、?????っ? 、 ?? ???? ? ??????? ? っ 。????ッ? ?っ 、?? ? ?。 ? 、?? ? 、 ?????っ 、????? ??。? ??? ??? ?????、 ? 、???????、 ? 。? ??? ??????。?? ?ー?????????、???????っ ???。 。??、 ? 。 、﹇?﹈????????????????、????????。 ?っ ? ?
??。。????????、??????﹇?﹈????? ー? 。 ??????? ? ?、?? ? 、 ??、﹇? ﹈??↑?
???????????????????????
??
???）? ? っ 。?? ? ????????、 ???? 、 。 ．?? ?。?? ??。????????????? ー っ ????????ー 。 ??
?? 。????? ????。?? ?。??? ? ??、? 、?? ??????、 ????? ? 。??? ッ
?????????????、? ? 。? ??? ????? ? 、 っ????? っ???????? っ 。?? ? 、?? 、 ? 、????????? 、 ょっ?ゅ???っ 、 、?、 ? ? ? ??? ?、 ? ? 、 っ
?????????????。??????? （ー?? 。??? ???????。??? 。?? 。??????（ ） ???＝????。?????????? ー 。 、
??、????? 、
??????。???????
??「? 。????? 。??、 ? ??????????????、 ??? 。???（????）???。???、??????? ? 、??? ? 。?、? ?。??． ??（? ? （ ）??? ）。 。?? 、 ? （??）り・U5?????????????
???、? ? 、??、??? ??ー ー（????????）???????。?ー ?ー 、
????????????っ?、??? ?????????? ??。? 、 。
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???????????。?????????????? 。 ????????????。???、??????（???） ． 。?? ? 。?? ? 、 ? っ???っ 、 っ 、?? 、 ?????? っ 、??? ? 。 、?? 、「 っ 」?? 。?? ?﹇ ? ﹈ ゃ っ????? ? 、?? 。??????? ?? ? ? 。 ???? ? っ 、?ょ? 、 っ、い??????????
????? ?。?? 。．????? ???? 。?? ?﹇ ﹈ 、 ．???っ ??。??? っ?っ 、 ?ょ 。 ?っ
??っ??、?????????????ょ?。?? ?????? 。 ? ???、 ? 。?? ?? ? ? 。 ??っ???。??? ?????ょ 。?? ?っ ? ? ? ?????っ????ょ 。 。???。??? ッ ? ? ょ?、 っ ??? ? っ 、?? っ?、」 ? ? ょ??。??? ? ???? ? ? 、 ??? ? 。 っ?? ? 、 。?? っ? 、 ?? っ????? ??? ?? ?ゃ? ??。?????「 、 」 「?? っ 」 。?? ? ? ? っ ， ???ょ 。?? ? 、?? っ 「???」 、「 ? 、 」 っ?? 。 ? 、 、?? 。 、
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???????????????。?????っ?。??、QQ????? 。? ?? っ ???。???っ 、 ? 、? ー ? ??。 っ ? 。??? ー?ー? ??、 ??っ ?? ? 。．??? 。?? ?。??? ? っ? 、 ???? っ 、?? ? 。??、?? ???? 。 、??? ? ? っ ????? 。?? ?? っ ? ?。．?? ? 、 ?? ゃ??? ?? 、 ???、 、? ???? ???? っ ? 、?? ょっ ゅ ? 。、?っ 、「 ? 、 ゃ 」??っ?? 、． ???ょ、? 。?。? っ 、?? ?。 ?? ? 。????? 、 ? っ
??????、?????????????、??ゃ?っ?????????????」 。 ??? ? ???。????? ? っ 。 ??? ? ???????????????、??。??? っ っ?? ? 、 っ 。????? ? ????????。??? 。 ??。??? っ ???、?? 、 。?? 、 ? ?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ???? 。 、?、? 。「 、?」 ?っ?、?ゃ っ ??。?ー?????ー ???? ? 。 ? ? 、?? 。「 」 「 。。 」 っ?? ?? 、「 ?」 「 」 「?」 ? ??、 ? 、 ??? ??? 。?? ??? ? 、「 」?? ? 。「 、?? 」、「 「 ー 」?? ? 、 っ
??????????。?????、??????。???（???）?????? ? ??、?、?????? ??。? ???。? 。??? ???、 ???? 。 。?（???）?????。
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????????。????? 「?????????」?????????????????っ?、???。?????? ? ??? 。?? 「?? ???」?????、「?? ? 」 ??? 。?? 「 」? 。?? 「 、 っ ゃ 」 ??? ? 。?? 「? 」 ??? ?? 、?? 。?? ?? 。?? 「 ? ょ 」? 、????。? ? 、 ??? ? ????。?? ?? ? ??? 。??? ? ッ 、??? ? 。?? 、 ?、?? ? ? 、「??」 。「??」 っ 、「 、 ゃ 」??。?「 ? 」 、?? ? ??。?? ??、 ? 、???? 、「 っ 」
?。???っ??（??）?、??????、??????? ? ? 、 ? ?????? ?? ? 。?? ??ょ??。??? ?、????????? 。「 ? ? 」????、「??? 」?? ?? ???? ?。??? っ ゃ 、 っ ??????? 。? ?、 ゃ 「?」 。 。 っ 、?? ? 、 ? ? ?。 ?、???? っ? 。?? っ ー ィー ー?、??? ??っ 、「??? 」 っ 。 、p。ﾐq??????????????????????????
??、?? ? 。 っ ? ィー ー?? ???? ? 、 ー?? ? 。?? ? っ 、?? 、? 。????? ? 。?? ? ? ょ 。??? ょ?? ． ???? 、? ?
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????、?????????????。??????? ? ??? 。???? ?? ?? ???????????。???????????????????っ 、「?、 ? ??????．??。?? ? 、???っ?? 」??? 。「 っ ? （ ）??? ? 、 」 。??? ? っ 。?? 、????? ????? 。?? 、 ィ ? 。????? っ 。?? っ ?? 、?? ? 、 、????? 。 、???。??? 、 っ 、「??? 」 、?? 、 。????? 。??? 、 『 』?? ???、??????????????? 、?? 。????? 、?? 。??。
????????っ????????。????????、? ョー ョ???????? 。??? 。??ゃ ? 。?? ?、? ? 。、．? ????? 。?ョー???????????????。 ョー 、 ょ 。???????? 。 ョー ??、? 。??ョー 。 、???、? ー っ 。?? ? 。????? ? っ ??? ? 、 、?? ?? 。 っ??? 、 （ ）??。 、 。????? ? 、?ょ 。
?????っ?????????
?????????????????????? ? ? ? 、?????? 、? ????? ?。 （ ） （ ）
?????????????????。?｝???、????。??（「???） 、 ???????? ?????? （???） 、??? 。?（「 ）??? 、、??????。?????????? 、 、?????? ???? 。
、
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????????????ー???っ?????、??????????????ゃ??????????? 。 ? ??っ?、??????????????、??????? っ????? 。?? （ ）??、 （ ? ）??? ??? 。 ????、 ? 、
????? 、??? 、?? ?? 。??? ? ? っ 。 ???っ? っ 。?? ? っ??????、?????????????っ???
?。? ?????? ????? ? 、 ??? ???? ??? ? っ 、?? っ 。 、??? ?? っ 。?? 。??、?? ? 、??? 。 、??? っ，?? 、? ?? ?? ????????????????????????。
????????ー?????????っ?????。??????????、????????????ょ???、????????ょ?、 ? ? 。 ??? ?? 。??? 。 、?? 、 、 ????? ? ? ???? 、? 。??? 。 ? 、?? 。? ??? ? 、?? ?っ 、 っ?? ??? ? っ 、?、 ? っ ? ? っ 、?? ? 。??? ?っ 。 、? ?? 。 。?? ?? 。??? 。 っ 、?? 。??? ? ?、 ??? 。 っ ? 、?????ー????????????? ??????。?? ?? 。?? ??。 ? 。 っ?? 、 ? っ
．，??????????????????「????????????」????????????? ?
??? ? 。??????、??? 。?????? 、??? 、（ ）っ?。??【????????? 、???? ??? 。・，V1????????）?????
?????? ?????????。「???。 、??? 。 、??? 。??? 、 「?。???、?? ? 。???（?」?????? ?????? ? 。???? 、???? 。 「??? 、 ???? ? ???? 、?????。?????（ ） ???
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．?????、????っ?、?????????????????。???????????????????????????。?????????、??ッ??? ? 。??? 、????、? ょ 、?? ? 。??? 、 。 ? 、?? ?? ょっ ? 。．??? 、 、?? 。??? ? ょ 、 ょ?。?? ?? ー?? ?。 ? っ ．?? ?? 。????、? っ?。??? ?????。?? ?? 、? っ?????????????、 ?????、??? ? ? ???、???? ? 、 っ??。 ? 、 、
??、???????????????????????????。?????????っ?????、??? っ?。? 、 、?? ? ??。? ? ? ????、 ? 。?、 、??? ? ? 、 、 っ??? ? 。（????????ー????）、?、?????????????? ????????????????? 。?? ?????? ? 。
???????????、??????????????っ?。????? っ 。???????、 ??? ?? っ 。?? 、? ?? ????? 、｝? ? ????、??? っ 。 ??? ?? 。
????????、????????????? 。 っ 、?? 。 、 、??????? ??? 。???? 、．?????? ??? ? 。
??〜???????????????? 、 。???（ ? ?）．?????? 。 ? ???、? 、?、? 、????? 。
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?????????????。???????????????????ー?っ????。????????? っ 。? ? ???? 、 。「?????????????????。」????????、 ?? 、「?? っ 」????? 、 、?????????。????? 、「 、 」?? ?? 。????? 。『 』 。??? ???
??????????、?ー???っ???????????????っ?????????????ゃ????。??????っ???????????、????????? 。?? ????。??? ー っ ー ??????????、 。??? ??? っ 、?? ???? ?????? ? ? 。?????﹇ ﹈ 、?? っ 、 ッ?? ? 、 。
??????『??????????????』（???、 ）?? 。
オーラルヒストリー
　　新世紀における経済政策
一平和・民主主義・市場経済・国際協調を一
　　　　　　　第12回
［2002年4月26日　14　30～16　45】
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
中村隆英（東京大学名誉教授）
森直子（聯研究大学院大学リサーチアシスタント）
村井哲也（都立大学大学院博士課程）
（於＝（株）大和総研　赤坂事務所）
第12回質問項目 開催日＝平成14年4月26日開催場所：大和総研　赤坂分室
今回は、一連のインタビューの最終回となりますが、以下の質問へのお答えを頂いた後、全体の
まとめとしてのお話を頂きたいと思います1
①1950年代後半にアメリカに留学された際、「開発経済学」を学ばれたとお聞きしましたが、
　特に共鳴した学説や論考についてお話いただけますでしょうか。
②国連に出向されていた時期は、ケネディ政権の時代に重なるとおっしゃっていましたが、
　同政権のニューフロンティアあるいはその経済政策に関して、’何か影響されたことはあり
　ますでしょうか？
③1950年代～196Q年代の在米中（MIT留学、国連出向時）に築かれた人脈がその後に役立っ
　たケースがありましたら、お聞かせください。
④ご自身の世代と、’後の経済企画庁の世代の方々とで、経済・政治・行政などに対する様々
　な認識について、特に変わったという印象がある部分はありますでしょうか。
⑤経済企画庁は、経済財政諮問会議の事務局という形で、内閣府に統合されました。経済安
　定本部の時代から振り返るにつけ、経済企画庁という官庁のあり方について、どのように
　思われますでしょうか。
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???????????っ?????、﹇????﹈???????? っ? ?? ??、 っ?ゃ?? ??????っ???? ? 。?? ?? 。??? ?、 っ 、?? っ 。 、??、﹇? ﹈ っ?? ? っ 。?? ょっ 『 』?? ? 、?? 。??? 、 ー?? ??? ? ? 、 ? ゃ?? 、? 。???「??」???ー?????????????。????? 、 『 ? 』????? 、?? 、 ょっ ? 。?? 『? 』 ? 。?? 。 っ
?。?? ??（? ） ? ?，?? ??、 ?。 ??? ? ? 、? ? 。?? 『 』 、??。
??????????っ??????。??????????、???????っ??????。?????? ? ??。????? 、 ? ??? 。??? 、 っ??? 。?? ゃ 。??、 ? ??? ???? 、 。 （ ）???? っ 、?? ?? ??? 。?? 。 っ?? ? ? 。?? ??、 ? 、 ょっ?? ? 、???。????? ???。????﹇ ??﹈?? ? ???。??? ? 、?? ?。??? ??? ょ?、 ??? 。? ?? ? 。?? ?? 。?? ゃ 。??? ょ っ??っ 、 ?。
??????。???????（????）? ＝? ? 。 ???? ?? 、「? 」 「 」??? 。?????? 、 ? 、??? 「 ?」? ? ?。????。???? 。??? ? 、??? 。、 、 「 、??」 。・・??????????????﹇?????。???????
???ー???? ????、??????????。?????? 。 ? ?????????? 、 ???? 。??? 、??? 。??? ?、? 。
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●1●匙垂璽三婆i劉＝回…開
??????????????。??「????」??「 」 。??? っ 、 ? 、?? ? 。?????? ???っ?????。??? ??? 、????? ?「? ……」 っ??? 、 ?、 ?????????。??ー ー、????﹇???? ?﹈ ???﹇『? ??? ?』﹈ 「??? ? ?? ? 。 。?? ? 、 ? っ?? ?ュー 。 っ ょ 。????? ． 、 ??、? ?、?????????? ? 。??． っ 、?? 。?? ?? ゃ っ ?????????? ?。????? 。????? ? 、? ??ゃ?っ 、 っ ? 。??? ?、???????????、????﹇?﹈????????っ???????、???????????
??????。???? ??????????????????、? っ 。? ?? ? 。『 』 ??。?? ?? ? ェ 、 ?﹇??﹈??、 ﹇ ﹈ ??? 。??? っ??? 、 っ 、﹇ ー??ー ﹈ っ? 。 ?????? 。????? 、 、?? 、 ? 。??? 。??ょ 。
???、??????????
????? 、 ? ． ????????。??? ． っ?? 。 。?? ? 。?? ?ょ?。?? ? ゃ 、??????。????? 、??? ?、?? ッ??? ? 。?? ?? っ?? ? 。
???????『??????????????????????????』?????????? 、 、
????。????????????????????〜「 【＝??﹇?（??））、 （ ????
???、???????〜??? ）、 （???〜｝? ?（???????? 、
???〜?? ?? ???）。??（?? ???） ? ．?（????）?「????。 ? ?? 、??? ? 。??? ??『????? ? ????????? 〈 〉』 。?『??? 』『??? 』『???? 「 」??? 』『??? 』 。 、??? （ ? 、?? ） 。??????????? 』（ 、??????）。
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???????????。???っ??、??????? 、 ????????。?? ????????ェ ? ??? ? 、 ?? っ?? ? っ 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 っ ． 、????? っ 、?、 ? っ??? 。 、???． ?っ? 、? っ?? ?、 ?? 。?。 ? 。?? ?? 、?? 。????? 、 ? ﹇ ﹈ ???? っ? 、??? ?????、 ? 、??? ? っ ? 。?? ． ???っ ? 、?? ? 。?? 、 （?） ? 。
???????????????? ?『?? 』 ???????????、????????????????????????? 。 『﹇ ?﹈??? 』??????????? ? ?、???? ???、? ? 。??? ? 、 っ?? 、?ょ 。?? ? ?? ? 、?、? ? っ 。?? ?? ???。????? っ 。 ???? ????? ? 。?? 、 っ?。?? 、???????? 。 ???っ????? 。「 、??? 、」??? っ 。「?????????ゃ?????」?????????、「 ?? ? っ? 。?? ? っ ょ 。?? ?? 、?? ?? ゃ 。 ???? っ?。 ? 」 っ?。? ? ??、 ?
・，??????????????一一??????????
??。??????????、??? ? 、 ????? ? 。??、 ? ?、?????????、 ? ????、 ??? 。??? ? 。 、ー?? 、??? ?。??????? ??? ??』（??? ??、「????、? ?? 、? 。??? 、 『??????????』???????。
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???????。???????ょっ????????????、?????????????????っ????????????? 。???「?????、????????っ 、 ? っ 、?? ? ゃ ? 、??????????????。 ??? 。????? ょ 。?? っ 。「っ?????????」? ???????。????? ?????? ??? 。 、??? 、?? ???、??っ????????。 ゃ 、??? っ 、 っ 、?? 、 。??? ???。? っ 、??っ ?? 、 ??? ?? ょ 。??? 。?? 。???ょっ ? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? っ 、?、??????????????????????
???????。?? ??、 ??、??????????????、? 、﹇ ???﹈??????っ????? ? 。
???????????
????? ? 、﹇ ?? ﹈ ??? 、 ? 。??? 。 ? 、 ??? ?????。? ?? ? 、 ﹇?﹈ 。?? ??﹇ ﹈ ，??? 、??? ?? ?? ??﹇ ﹈ ?．?? ?﹇ ﹈ っ?? 。 。?? ? 。 っ?? 、? っ 。?? ﹇ ﹈ 。??? ? 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ﹇ ﹈?? 、? ? 。?? ? ． ﹈?。?? ? ょ? 。 っ?。
??（????????）。????（????）?????????。 ? ?﹇? ????????? 。??? ???? 。??? ??? 、 。?????? ? 、??? 。??????????????? ???．??????。??????、??、?????、、???? 。???。 ? ????? 。?????? 、 、?? 。??? 、
?? ? ??????（?」???） ??????。????????
???。????、 、??????? ????、 。??? ヶ 「??」? ?っ?。???????? 。??? ? 、??。??? 、??? 。??? ? （
?）
〆
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・
????????????っ?。??????????っ 。?? ?????????っ? ? 、 、??? ? 。 っ っ ??。??? 、 ﹇ ? ﹈? ?? ??﹇ ﹈ 。「 」????? ょ 。 ? ?ー???っ 。?? 、「 （?） ? 、 ? （ ）??? 」 。??? ?、「 っ ? っ 。??? ???? 」 ? 。?? ? 。?? ? っ 、「?、????」????????、?????。??? ? っ?。?? ????? 、????? ???? 。????? ?っ っ 。?? 、 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈?、? 。?? ?、 。?? ? 。?? ?っ? ?? 。 ??
??、????????????、?????????? ? 。 ?????。????????。??????、????、 ? 。 。??? ? ? ???? ?。 っ ゃ っ?? 、 ? 。??? 、「?? 」 ?っ 。??? 、?? 。、
????????????
????﹇ ﹈「????????」 ?? ?。? ????。? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ?。? ??? ????? っ ? ?、??、 」 ょ?、 ? 。? ? ?? ? 。 （ ） ??? ? 「 ィッ? ッ ー」 。??? ? っ??? っ 、??? ? ??? 。???
????????????????、（????????????）???。 、?????? ? 、?? 、??? 、 ???? 、 ???、??? ?????。『??」（ ）?? 。『…?』?、 ?（?????）?????????「? ? 」 、?????????、 。 ????、??????????????、??
????????? ? 。??? 『?????」?（ 、?? ） 。・ひ
P3????????????
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?、?????。???? ?????????????????? ??? ?。??? っ?????? ?っ? 、 ??????????? ? 。 ょ、??、? ?っ 。?? ょ ? 、???っ??????? ? 、 ???? ??? 、『 』???。 、??? ??? 、????? ? ? 。??? ? ? 、 ? ょ 。?? 。????? 、 ? ? ???????。??? 、 。?? 。??? 、 ?? ゃっ???ゃ?? 。 ゃっ?????、??? ?っ 、?? ?? っ? ?? 、??っ っ 、 ?????? っ 、 ? ? 。 ???? 、 、?? 。 、?? ? っ 。
?????????????????????????? 。?? ?????、???????? 。??? っ 、??? 、 ? っ ?????? 。 、?????? 。?? ? ? 、?? ? ? ょ 。??? っ?、 。??? ???? 、???? っ 。?? ?? ????? 、 ?? 、??? っ 、?? ??。????? ?? 、??? 、???。 ょ 、?? っ 、????? ?? っ 。??? 、???。 っ??? っ 。 、??
・・
P4????????????
????????、?????????、?????????。????? 。
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???????????????????。????、??? ?????? ? 、 ??????????????っ?。 、 、?????? ? っ 、????? ? ????っ?????。??????????、 ゃ????????、??????????、????????? 。?? ?、 ? 、「???? 」 ?????? 、?? 。??? 、 ?? 、???? ? っっ???。???? ???、 ?????? 、、 っ ? 。?? っ??っ? 。?? ?ょ? 。 、?? 「 ? ? ? ? ?? ?? ? ? ヮ? ???。。??」、???? 。 、??? っ 、??? ? ょ 、??? っ 、??っ 、?? ? ゃ 。
???????????????。???、?????????ッ??ェ?ー???っ?????、「????? 」 ? 、??? 、「 、 ? 」?っ? 。 ? ? ? ?????? 、 、??? ? ?ッ ッ ォー?? 、?? ゃ??????????、????????っ? ??。????? 、???? ? 、 、??? ???ー?ー 、ー?ー 、??? 。 ェー???? ? 、 ???。 ? 、「??? ?」? 。???? ???? ? ?? ?（ ? ?? ??? ? 、 、??? ???? 、?? 、 。?? ? ?、???? っ 、???。 、??? っ 。??? 、 ??。
??????」????????????????????。、???。????、、????????。???????
?。?????????????????。? 、 ? 、??? 『 ???? ?』（??、「 ）?。??????」????????????????????????????????????? ?、、 ???? ?? ???? ?????????? ??? ?? ??? 。??? ＝??? 『?? ?????????）、﹇ ）? 。?????? 、 ??????? ???????????。?、? 「??、 、 」??? ???? 」 。?????? ? 、?ュー ィー??????????? 。???????????? っ 。
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??????????????????
、????????、??ュ????????????????っ????????????????、
???? っ 、 ?????っ っ 、?? 。 ???????．?????????、 ??? っ 、????????????????、?????????「 ? ?????「???? ?。?? ?????? ?????。
?????????????
???????????、? ??? っ ?? ? ? ? ?????? 、 ??「、 」 ? 、??????? 、???。? 、「 」一）
?ョ????????????????????。
???? 、? ャ?）??? っ 。?? ? っ 。?? ???（???）???? っ? 。 、．?? ? ? 。????? ッ ュ? ー ??
??
?。??????ッ?ュ????????????????? 、 ー ? ー ?????????? ?????? （? ??? ）?????っ 。??? 、 ?????．?? ? ???、? ? ????? 、?? ?。?? ? 、? ???、??? ? ? ? ? 。??? 、??? ? 、?? ? ??、 ? ? 、 ??????、 。?? ? ?、??? ? ???、 ??? っ??、?? 、??? ??、?? ?????? っ っ?? 、 っ 。
「????」?「????」
??????「? 「 ?」 ?????? ???????、 ? 、??? 「 ?」「。???? ??? ????????? ?????? っ ?。???? ?? ?
????????????????????。 ?? 、 ?? 。????? 、 。??「??????）?ッ???ォ」??
?????????。?? ー?ャ????? ????。 （??? ???? 。 。
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??ー?ュ???????????、???「????? ? 」 ? っ? ?、?? 。? ??????、???????? ?????? ? ? 、?? 、?? ? ?? ????????、 ? ??????? っ?? っ っ 。??? ー ュ 、?? 。?? ?? 。 ??? ? っ?。? ? ?? ??? ?? 、 ー ュ?? ?「 ?? ? ?。 。 ? 、「???????」????????。 ??????? ?、 ??????????? 、? 、?? 、?? 。?? 、 、?? ? 「 」っ???????????? 、 ー ュ??? ??? ? ???。?? ? 、????? 、 ? っ??。
?????????????、????????????? ? 、?????? 、?? 、 ????????、??? ?????????。?? ? ??? ッ ー? ???? 、 ???????????、 ?? ．?。? 、?????、?? ???? ? ? ??? 、????? ?? ー ??????? っ 、????? 。 ????? 、 ??? 。 、??? 、?? 。
????、??????????
????? 、 っ?「????（???????????????? ??。????? ?、 、???? ? 、?? 。
・卜
Q3
?????????????
????、?????。???、?? 。、 ???? ???。．（??『? ?????』 ? 、??? 、 ?）??。?????? 、 ????。、???????、 。・，Q6????????????
・・
Q7???????????
????????????????? 。
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????っ????????、??????????．??。?っ????????、???、 ? ???????????っ?????????、???ー?ー?? 、「??? 、 ? ? ?????? ?」 。 ???? 、 ? ? 、?? ? 、?? ???? 。 っ?? ? ? 、?? ???? 、 っ??? ?? 、 ?? ???? ょっ っ?、? ? ィ ッ?? ? ? 。．?? ?? 、 、??? 。??????? ? ?、?? ? ?っ??、 ???????? っ????、 ? 。???っ 。 、?????、? 。?、?。
????????????????????ー?、?????? ィ ッ ????、 ???????????? っ?、 ?????? っ ?????? ? 。??? ? 、??? ? 、 っっ???っ?? ?。??っ?? ? ?? 、???、? ??? ??????? ? っ 。 ?????、 、????? ??。? 、 、????? ???? っ ???? ?。??? っ ?? ???? 。 、?? 。 っ 、 ュ?? ?「???? 、 っ?? っ 、 ??っ??? ??? ?っ ? 。
??????????????????
?????? 、?? ??? ． ? 、 、?? ??? ? 、 ?
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???????????、???????????っ?、 、 ???? ???????。 ???、????????… っ 、???? ? ?? ? ??? 。??? ? 、??、???、? ? ? ? ????っ?。???、??????????、????? っ 、?? 。 『｛?? ?????? っ? ? ?? ? ???? ? 、????? ? っ???????? 、 ? 。?? ?? ???? ? 。?? 『 ? 』? 。??．? 。? ?? ? 、?ー ュ??? っ??? 、 、??? ? ???? 。 ? 、??、 、?? ? ォ ー 。?? ??? ? っ
???、????????。????? 、 ???????、????? 、 ??? ?????? ??? ?????????? 、 ?? 、????? ー 。????? 、??﹇ ?﹈??﹇? 。??????、 ???????? っ??、?? っ 。?? ?? ? 。 、 、????? ? 。 、?? ? ー??っ ? 、 っ??????? 。??? 、???? ? 、 。?? ? 。?? ? ??????? ? 、???、???????っ????????????
??? 。?? 、 ?? 、?? ?????? 、 ッ??? っ 、?? っ ? ? ?、??? ? 、?? っ 。
??????、??????。?????????。? ?????????? ?????????、 （ ?????）『 ?
??????????」（???
????、 ? ）。???? ? ．（???ー ）。 ー ? ????ー ? 。? 、???? ? ? ????? ?? 。? 〜 ????????? （??）? ??? ｝（??????? ←????????????? ????? ）???。
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??????????????、??????????? っ っ ? 。???????????????????????????、「?????、 ??」??、．「????????????????????」??、??? ????。?? 、?? ? 、 っ ?????? 、?????? っ 。 、??? っ? ォ ー?、? ????? ? 。??っ ? 、????? ? 。 、??? ? 、 ???? っ 、 っ?? っ?? ??、??? っ?? ? 、 っ 。 、??? ? ー 、????????? ? っ ?? 、???? 、?? ?????? ?。????っ?? ? ? ??? っ?? ? 。
??????????????????????????っ 、 っ 、
っ????????????????。???????、??????、????????????っ???。?????????????????????????????????????? 。????? ? ? 、?? っ っ?? 。????????????? ?。 ?????、? ? 、??、 、?? ? 、 ? 。??? ? 、 っ??? 、 ?? っ 、??? っ? ?? ??????ー? ????、 。??、 ?? っ 、?? ? 、????? ? ? ?????????、 ?? ?? っ 、??????? ? ょ? 。????????????? 。??、?? 、 、?? 、?? ? ょ 。?? ? っ??? ? 、?? 、 ?
儀
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????。?????????????????????っ??????????ょ??。
「????』???
????? ? ?。???? っ ???????、???? 「 」??っ 、? ? 、???? ? 。 ???? ? ??? 、 、「 」????? ? ょ??。????? ?。 ょっ ォ ー????? っ?? 。 、???ィ? っ? ? ?? ? 。 ォ ー ー?? 、 。?? ォ ー ??? ー? 、 ー っ?? 。 ? ???。??? ?? 、???????? ??、? ? ? 、???っ?。 ???。 ? ? 、?? ? ??? ? ??、??、 ??? ? ? ? ? 、
?????????????????????????? 。??? っ 。?? 、?? ? 。 、??? 、?? ???????ょ? 。????????? ?????、、???????? っ 。??? ??? 。 ? ??? ? ょ 。????? ?? 、?? ? 。?? ? ゃ 。?? ?、? 。??? ?????。??? ? っ??。 、 ? っ 、?? ?? っ?????。 、??? っ 。っ????っ????? ．???????、?????? 、????? 、 ???、 ょ 。?? ?? 。
????＝?「????「（【??????? ）。?? ????、? 〜??ィ、 ョ ???? ? ??? 。???????? ? ? ??????? ??????、????、?????? ???? 。 、??? 。????????? 、?????? 、??? ー 。?????? 、??? 。
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???????????????????? ????????????????? 、?? ??????????、 ??? 、???? 、 ????? ?っ?? っ ゃっ ょ 。??? ? 、??? 、??、 ? ? ???? 、? ????、????。?? ??、?????????、? 、????? 、 ?????。 ? っ?? 、 ー????? 。 、??? 、 ? っ 。??? っ 、 、??????? ????っ? ??????? 。?????????、 っ??、 ー っ????????????? 、?? ? ??????。 、
??????、??????????っ????????っ???。????、????????????、??? ? 、 ??????、 ? ????。? 、 ?????????。? 、??っ ? 。? ??????????? 、 っ 、??? 、?。??? 、??? ? っ???。 ?? ? 。?っ? 、??? 、?? ? 。
．????????
????? ? ? 、?? っ 、 、?? ?????、??? ゃ 。??? ヶ ?? 、?? 、??っ?????、 ????? ャ ???ょ 。 ャ?? ??? ? ?????? っ ? ゃ ? 、
?????、????。????? （『? ???????????????????』） 。 ?? 、?? 。
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??ょ????。?? ??????????。?????????、???? ? 、? ???っ? 。 っ 、?? ? ?。?? ? ??ょ 。 。?? ? ? 、 っ っ?? ． ??。??? 、 、 。????。? ? っ ???? ゃ ょ 。?? 、 ?????? 、????????、?? 、 っ????。 。??? ?? ??、? ? ? っ ? 。?? ? 。??? ? 、?? 。????? ?っ 、 ??? 、 ー っ??? 。 、??? 、 っ 、??っ?? 。?? ??
???????ィ???っ?????、?っ????「? ー ???っ?????。??????ー??????、?? ? ?ー???? ?、 ? ?っ??????、 ー??っ?、?? ? 。 ィ?、 ? ィ?? ? 、 。????? 、?? ?? 。、?? ????ょ??????????、??????っ? 、 、「?? ? 、??????? ?? ?」 ィ??っ?? 。 ???、 ? 。?? ? っ 、 ィ?? 。 ュー ッっ?????、????、???????? ?ー??? っ 、?? 、「 ?ィ、 ィ」 。?? ?っ?、? ィ???、 っ 。?? 、 、??ィ???? ?? っ?、? ュー 、?? ? ?っ 。???????? ィ ? 、
?
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???????????。?? ???ィ?? ?????????????、 ? ? ??? 。?????? 、?? 、?? 、?????????????????????????????。??????????????
????? ?? 、??ュー っ?、 ??? ? 、 っ 。?? ?? っ 。?ュー ? っ 、 ?? ? 、??? 、?、 ? 、 、??っ?? ?? ?。?? ? っ??? ??? ? 。 ???? ?、??? ? ??? ょ 、 っ?、? ? 、?」 ? 。 ー?「?ー? ?っ っ? ??、? ??? ?、 ? っ?っ 。????? 、 っ 、??? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、
??っ??????????。???????????? ? 。??? ュー ? 、?? ?????????、? ? ? 、??? 。 、???、???? っ 、 ??????? ????????。 「 っ?? ?、 」??? ???っ ?? 。
????????、???、?????
????? ????、 ? 、?? 。?? 、 っ?? 、??ョ???? ?? 、???、「 」 ????。 ? 、??、???? ????? ．?? ? 。「??」???? ??? ? ??????? 、「 」??っ ???っ ゃ ?????。?? ? 、 ? 、????? ???、? っ ? ? っ
???????、??」???。
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????。???????????????、????? 、 ???????? ?、???????っ????。? 、 ??．? 、 ? ??????、 ? 、???? 、?? っ 。 ??????? 。?? ? ゃ?? ???。???? 、??? 、????? ? っ??? ???? 。 、??? 、 、??? 、っ?????????。
???????
???????? ??? 、????。 ?????っ???????っ???? 、?? ??っ?。???、 ? ? っ?????、 ? っ?? 。?? ? 、??。? 、?? ?
?????????????、???????????っ ． 。 ??????、?? ?????っ?。?? ???????? ? 、 ? ー
??
??、 ? ? 。?? ????ー??。? ? ? 、?? ? 。?????? ? 、? ?、?????? 、 ???? っ 。っ????。??? 、? ? ??? ????、 ????、?? ????? ?? 、 ?。????? 、??、 ???、?? ? 。?? ? ????? 。?? 、 、??? ? 。．?????????????? 、 ???? ??????? 、 。．???????っ 。 、
???ー????????????????????。 、???? 。
?????????????っ?????。?????、 ? 、 ?????????????、?????????。??? 。??? 、 ょ ???? 。??っ 。?? ? っ???? 。??? 。 ? ? 、?? 。、?????? 、?ょっ 、?????? 、?? 、????????ー????「????。??? 。????? ? 、? ???? 、?? ? ?? ???? 。 ??? 。 、 、?? ? 、 、、，? ? ??? 、 、 ょっ? ???????? ? 、?? 。??? ュ ?? ???ィ??ー??、?????
っ?????????????。????、????????????????????????????っ??ー ー 、??ー 、??ュ ???? 。???? ?????? ? ? ? 、???、? 。??? 、? ???????? ー ィッ????? ? ????? 。?? っ?? 。?? ?? 、????? ??? ?? 。?? 、 、?? ッ? ー??、．?ー? ?? っ ???。?? 、 、?? ? 。?? 、?ー?? ?????? っ 。?? ??、 ? ー?? ャー ー 、?っ? ?? ?? っ 、 ????? ? ?? 。「? 、 、 ?? 」?? ?? 、 。????????????っ??、??????????? っ 。?? 、、 っ ?
???????????????（????? ヵ ??、? ? ー ?ー??? 。??? ? （ ? ）??ー ー 。?「??? ?、 ??????? ??????。????? ?、??? ー???????。 ???? ー ー 。??????? ?????（一
???）。???、?ー?
??? （ ョ? ー ） 、 ョ???ォ ?（??? ???、??）? 。 、??? 「 ? 〜??、 ?????? ? ??。 、?????? 。 ?ー?ー 。??????、 。
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?、??????????っ???????、????? っ ． 。? ???、 ????? っ 。????? ? ー ??????、 っ 、?、 ?? 。?? ??、 、???、? ょ ゅ ??っ??? 。?? ?? ?ー 、?? ? 、 ????。??ー ー??? ょっ?? 、 ーー? 、???? 、??? ???????。 、 、?っ ? ??。 ?? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ?。? 、??????? ? 。?? ? 、 っ 、?? ー ー?? ? 。 っ
??????、??????。???、?????????????????????????、?????っ?、?????????????????、????っ? 。 ???、???? ?、 ???? ? 。 、??っ 。 っ 、?っ ???、?? 、??? ? っ??っ 、 、?、??? ?っ 。?? ? 。 ? ??????? ? 、 、????????? ?．??? ??、? ? ? ??。??? 、っ???、?????????? っ? 、?????? 。?? 。 ー 、?? ??? 、??? ? ? 。?? ? 、?? ?? 。??? ???? 、 っ 、?? 。 、??っ??っ 、?? ? 。
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??。???、???????????????、?????????っ???、????????????????????。????? 、???????????????、??? 。
」??????、?????ェ????????っ?
??????? 、 『 ー ??????????????????? ー ? 、??? 、 ? 。?? っ 。 ー??ー 、? ?? ? ??????????? っ っ?? ?? ゃ ? 、っ??? 。???? ? 、?? っ っ 、??? ?? 。? ? 、??? ? ? 。???ょ 、?。???、? ??、 ー??? ー?? っ 。 、????? ?．???????? ????? ??。??? ?? っ 、??? っ ??。??、? ? 。?? っ っ 、
????????????、????????????????。?????っ??????????????、 ? っ? っ??。?? っ?。??? ? ? 、?っ 、 ? っ 。?? ?? ? 、 、
↓????????。????ょっ?????っ???
?。??? ? ? 。???? っ 、?ょ??? ? 。 、??? 、 ? ?、?? ? 、 ょ?、 ?? ? ?。??? ? ? ?。??? ? っ?。? 。 、?? ? ー 。??? ? 、??? 、 、?? ? っ ゃ?? ?? ? 。 ー?? ?? 。． 、??? 、?? 、 ???っ? ? ? ?? ?????? 。
?????『?ー???????ーー?????????（?? 、? ? ）??。??」???????『?ー ? ー
?』?????? ?????。??????、??? ???（???ー （?）、 、??? 、 ?、??? ?????。 、『ー? ー』（ 、
?????）???????。
??????（「 ） 「一一
?????? ? ?
???、?????? 、??????????? 。??? 、?。? 、? ｝???????????。 ? 、??ー ???? 、???? ? 。
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???????????????。??????????、 ッ ? 、?? ??、???????????? 。????? ? 。?? ??? 、 ?ゃ?っ??? ??? ? 、 ? ー っ?? ? ょ 。??? ? 。 、 、????? ???、 ???????、? っ?? ? 、 、? ? ??? ???っ?ゃ 、 っ?? ?、 ?。 っ??、 ? っ 。??? 。 ????。? ? 、 ??、??ゃ ?、? ?? ?? ?? 。??? ? っ 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 っ????ょ ? 、?? 。????? ??? ??? 、?? ??????、 ? ?????? ? 、 ??? ? ?? 、
??。????????????、??????????? ? 、 ー ? 、?? ? 、??? 、?ゃ ??? ゃ ょ?。 ?? ?? 。?? ?? 、 。??? ? ??????。?? っ 、???????????。 ? ?、????? っ ? 、 ???。 、?? っ っ っ 。????? ?? 、??? ?っ っ ??、 。??? 、?? ?????????ょっ? ??? ???? ? 、?? ? ? ? ?。?? 、?? 、 ョッ っ??? 、 ??? っ 、 ?、 。??? 、﹇? ﹈??? 。
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??????っ???????、???????????、??????????っ???????、??????????????????????、??????? 、?。??、 ? ?
??．?? 。 ?、????????????、??? ??? ? 。??? ? 、 ?? ? 。??? ゃ 。?? 。 ?、? ? 、??? 、 っ?? ?? 。 ? 、 ??っ? ? ょ ?
?????????。????? ?
?????、 ?????? ??? ? っ?????? ? 。 （ ） 、．?? 「 、 、 」??。?? ?? ? 、???? ? ???っ．? 。、?? ?? ? 。?? ????。???? ? 。??? っ ? 、? ??? 「 っ 、 っ 。?っ 、 っ 」 、
????。??????????、?、?っ????????ー???? 、 ? ? ?????? ? 。 ．?、????????????、 「? ? 、 」 っ﹇?? ??? ??﹈?? ??????っ?? 、 ? 、 。?????? ? っ 、?っ ?。
?????????????っ??????????????っ 。????? ??????? ? 、??????????? ??ょ? 。 ? ．
???????? ?????????? ょ 。? 、?? ??? 、 っ??? ?? ?。?、 、 っ?? ????。 ? っ 。?????﹇?﹈ ???? 、 ょっ ???? ゃ? ょ 。 「?」?????。 っ?????? ?????? ??? ???? 。 （ ）??? 、 。??? ? ? 、??? っ ょ 、、?????? 。 ???????? ? っ ?????? 、 ッ
?????????（????）??????????????????。??????????（? ）???、 ???? 、 、???、??。
、
・・
S3????????????
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???。????、????、????????、????????????、????????、????? 。???????????? ﹇????、 、 ﹈﹇??﹈??、??﹇??﹈??、???????????? 。???? ょっ 、?? ? 。っ??????? ? ? ???? ? ??? ? （ ） ??? ? 、 ? 。?? 、 、 ?????」??????。? 。??? ??、??っ ? ? 。??? ????? ? 、 。?? 、?? っ 。???っ?、??? っ??。 ????? ?っ 、 ?????? っ 。??、 、?? ??ゃ 、 ?
?????????????、????????、??? っ ??。?? ??????っ??? ?、?????????? 、 ???? 、 ? 。 ? 「??? ?? 」????、?? ? ?、 ? ??? ???? 。「? 、 ???っ ???」 ??????。???ー?? ????、? ?????????? 、?? っ ?? 。?? ?、? っ?。 ? ??? 。????? っ 、??っ 。?? ? 、 、??? ? 。?????? 、 ?、??? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、 、??? っ 。? ???? ?（? ） ? 、????、 、 っ?? ? ?っ 。?? ???ョッ 、???。 、 ー?? 、． ? ょ っ 、
・・
S4?????????????
?、?????。??????（?????）???【?????。???????、
???????（ ? ??）???? 。??? 、?????、 、??? 。?????? 、 ?? 。
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?????????????、????????ー??っ??????????????????ゃ?????? っ 。 、??? ? ょ 。???、 ? っ??????????????。???????（??? ??????）?????? 」???????? ??? 、 ??? ??、? っ 。????? ? っ ? 。??? ? ?? ? 。?? ?。????、??? 、??? ?????。?? ゃ ? 。「?? 、 ? ? 」 、????? 」 。??? ?。?? ?? 。?? っ ゃ????? 、 ?。? ??? っ 。??? っ?、 ?。 っ 、?? ?? っ?? 、 っ????????、? っ 、????? ? ??? ?? ﹇? ﹈ ー （ ）
??、??????????、?????「?????? ? 、」????? ? 。?? ????????????。? ????ゃっ?????、??????????????、????? ? ． ? 。????? 。 、??????? 。??? 、??? ??、 ?? 、?? ? 、． ?? 。
??????、??????????、?ょっ?ゅ???っ?? ??、 ???????、?????? ?? ??????????? ? 、?? ? 、?? ??
??（、↓）???、 ???? ???、??? 、????? ??? ??? 。 、????? ?? ? ???? 。????? 。??? 、 、 、??、 、 ??? 。
・・
S6??????????????
???（????）?????????。?ェー???????、? 。? ?．??。??、???????????。?「????」、???????? （ ）???????。?????。? 、 、?? 。
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?（?）????????、????????????? ? ? ???、 ????????、????????????? ? ? 。????? 、 、 、?? ? 、 ? 、??????? 。?（ ） ? ???? 。 、???、??? 、?ー? ィ ッ ? 。?? 。 ??? ? ? 、?? 、????? ? 。? ?????????、 ? 。?? 、??? 。??、 っ?? ? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 ????っ ? 。 、?、 、 。 。?（ ）????っ? 。 、??? ? ? 。
????????????????????、????????????????、．?????????????????。 ?? 、??? ????? ? ?。?（ ）? 、?? ?? 、 っ??? ? 、?? 、 ???? ?、????? ? ?。 ??、?っ? 。 、??? ???? ? ?? っ 。??? ー 、?? 、﹇ ﹈????? 、 ? ?、?、 。?「 ?? 」 ? 、?? ?? 、?、「 ? 」 。?? ?? 、??? ? 、?? 、 ?? ???? ?????、「??」?????? 。? 、??っ????????? 、 、?? 、 ? ? ?? 。?? ??? 、
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????、??????????????????、??????????????? 。??? ??? 。 、
?っ??????????????。????????????ー???????ー???????????? 。????? ? ? 。
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宮崎年譜と略歴
経済構造改革の系譜
20世紀の回顧と21世紀の展望
経済統計
登場人物一覧
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?
経済楕造改革の系譜
時代区分 内閣 関連政策 構造改革
? 吉田内閣 ・新憲法の設定（非軍事化と民主化） ・「傾斜生産方式」による生産の復興と拡大?
片山内閣 ・制度改革（独禁法・農地法・労働三法〉???
芦田内閣 ・財政改革（ドッジプラン）．
E税制改革（シャープ勧告） ・「もはや戦後ではない」（1955）
鳩山内閣 ・産業構造の高度化 ・「自立五ヶ年計画」（鳩山内閣）
岸内閣 （併行して軽工業→重化学工業化）
?? ・二重構造の是正
@（地域格差、農工格差，企業規模格差）　　　　　　　　　　　’
?????
池田内閣 （所得格差） ・「国民所得倍増計画」（池田内閣）
@日本（人）の能力（高貯蓄、勤勉、企業家精神）
@を活かして成長力を高める
???
佐藤内閣 ・成長の「負の側面」の解決のために ・経済開発と社会開発（佐藤内閣）
E「生活に奉仕する経済を」（〃）
田中内閣 ・列島改造
・セーフティーネットの整備（「福祉元年」）
三木内閣 ・「省エネ経済・生活構造」へ ・G7サミット始まる（石油危機がキッカケ
福田内閣 　「ｨマクロ経済対話、国際収支調整問題）
・福田ドクトリン、全方位平和外交（福田内閣）・
大平内閣 ・環太平洋構想（大平内閣）
鈴木内閣
中曽根内閣 ・「前川リポート」 ・安定と成長のバランス
（中曽根内閣。内需型経済構造への転換）
国 ・臨時行政調査会の活用（官業の民営化）???
竹下内閣
F野内閣
代 海部内閣
．? 宮澤内閣 ・「生活大国五ヵ年計画」（宮澤内閣）???
細川内閣
生活構造の改革と国際協調
E「平岩リポート」（細川内閣） ・政治改革・経済改革・社会改革の三位一体???
羽田内閣
経済規制原則撤廃・社会的規制常時見直し ・景気回復対策も同時実行
????村山内閣 ・行政改革委員会の活用、
@「構造改革のための経済社会計画」
（ニュージーランド、その他海外にも学ぶ）
壊 橋本内閣 （規制緩和、官員の役割分担、情報開示の三本柱） ・財政改革の急ぎすぎ（景気回復の芽をつむ）
・6大改革（税制制度、財政、金融システム、
社会保障、行政組織、教育）
（その他高コスト是正など）
r
小渕・森内閣
小泉内閣 ・「改革なくして成長なし」
（宮崎　勇氏作成）
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20世紀の回顧と21世紀の展望
20世紀 21世紀
「栄光と丁丁の世紀」 「平和と共生・共栄の世紀」になりうるか？
栄光…封建制からの人間開放→産業革命 冷戦終結で本当の「平和」になるか？
→技術革新→物的貧困からの開放 そのための必要条件
悔恨…（経済的に）景気変動 ①民主主義の確立
全般的特徴 →内において格差拡大、失業問題 ②市場経済システムの整備
→（対外的に）植民地主義 （i）　持続的成長と“豊かな社会”
熱い戦争→冷たい戦争→「冷たい平和」 （ii）　自由貿易と為替の安定
「最大流血の世紀」（戦争・内乱・難民） （iii）人口・資源・環境の調和
（㊥軍縮による平和の配当
パクスブリタニカ→パクスアメリカーナ→
米ソ対立→オアクスアメリカーナ？ 多元的国際協力・共存関係（米、EU、アジアが核？）
政治：国際関係 多極化？ 「国民国家」の変容
「国民国家」本位制 「一国本位」→国際協調
植民地→南北問題→国際協調
一一一一 p一一一一一一一一一一一 一一一一一一　一一一一一一　一一　　一　　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一　一　皿｝一　一｝一一一一一一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
（自由・資本主義）対（全体・国家主義、独裁主義）の対 民主主義体制（国により多様、自主性、自立の尊重）
国内関係 立解消。 市場経済の整備（混合体制）
民主主義の確立へ（自由と公正を確保する体制へ）
経済＝政治システム 上からの指導→官民強調→民間主導？ 民間主導、国際協調
一　　　一　一　一　　　一　一　　　マ　一　一　一　一　｝　㎜ 一一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一『　　一｝｝　　㎝一一一一　一一一 一一一一 V一　一一　一一一一　一一一』　一一一一　『一一『　　一一一一　一一　一　　皿　皿　　一　
軽工業→重化学工業→情報通信革命 情報通信産業、健康・医薬産業、
産業・交通 鉄道・海運→自動車→航空 バイオ関連産業
環境保全産業、宇宙産業
一　一　｝一一一｝一｝一　｝一｝ 　一一一『一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一　『『｝一｝皿一　一一一一一一 一一一一一一一一一一一｝一｝一一一皿一一一一一　一　一　皿　　一一一一一一一一一
エネルギー 石炭→石油→天然ガス・原子力 、よりクリーンなエネルギー
｝　　一　『｝一一　｝一『一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一㎜一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一『一｝㎜｝一一一　一　一一一一一一一　一一一一一一一一一一一
貿易 制限的貿易・植民地型分業→GATr体制→WTO 地域統合、WTO体制
｝皿一一｝『｝｝　皿　一｝一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一『一『｝｝｝皿一一　一一一一一 一一一一一一一　　　一｝皿　一一　一一一　　一一一一一　一一一一　一一一一一一一
投資・金融 間接金融→投資・金融の自由化 直接金融、金融の多様化、国際化
　皿　一『一｝一皿一　一一　一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 一一一一一一　　｝一　　　一　一一　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿一一
金本位・ポンド本位→ドル中心
通貨 →管理通貨→変動相場制 新IMF体制？（短資移動のルール化…）
一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一　一一一 鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈黶w『一一一｝一一　一　一一 一一一一@一一『一　　　一｝　一一　一　　　一　一　一　一　一一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一一一　一「一一
財政 均衡型→ケインス型→多様化 長期均衡・短期需要管理型、説明責任・情報公開
社会＝人口 世界人口、世紀始め16億人目1999年秋60億人 途上国中心に増加つづく（2050年85～100億人）
宗教
キリスト教、イスラム教、仏教が世界三大宗教に。他
@教、無宗教も増加。原理主義、オカルトも。
宗教間の暴力的対立は終息へ？
l類共生のための協力へ
「争いから平和へ」、力の信仰→？
「個」を尊重する社会へ
謳i国の協調
価値観 先進国ではGNPより、質の高い生活を。
途上国では安全、平和で成長を
途上国には「より多くの機会」と「疎外から参加へ」
＆ﾕ的倫理の探求
（宮崎　勇氏作成）
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（単位＝100万ドル）
年・度．． 国際収支総合
．． f易岐支 ．論出 ．輸．入 1特需収支
甲知25年㌃ 434 38 924 886 149
．26年．． 369 一287 1，358 1，645 592
勿年 189 一407． 1，295 1，701 824
．38年． 一379 」790 1，261 2，050 809
を9年．、 2 一426
　　　　’
Q，041 2，041 596
．30年． 284 一53 2，001 2，060 557
（出典）経済企画庁編「現代日本経済の展開
　　　　　　　　　　　　（備考）国際収支はIMFベース
ー経済企画庁30年史一j（1976年、経済企画庁）、80頁より）
　　1
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　難経済収支
一経済成長率（実質）
．……@卸売物価上昇率（総合）
一卸売物価上昇率（国内〉
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　03　04　05（註）水平な太線は年度の水準
　　出所：内閣府、大和総研
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注1）1988年までは実績。89年目大和総研推計。
　2）経常収支の対GNP比は、日本、アメリカとも歴年ペース。
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